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E L MARQUES D E SAINT-EVREMONT 
Segunda parte de esta magnífica obra de D i c k e n » , 
esta semana en L E C T U R A S P A R A TODOS 
E L P E N I Q U E D E L A M U E R T E 
I n t e r e s a n t í s i m a novela de P»vldson en la semana p r ó x i m a 
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M a r t í n e z B a r r i o , a G o b e r n a c i ó n ; H i d a l g o , a G u e r r a , " y R i c o A v e l l o , a l t o c o m i s a r i o 
A l g o d ó n e s p a ñ o l , r i q u e z a e s p a ñ o l a \ ^ voto de confianza a 
Chautemps E s p a ñ a produce una p e q u e ñ e z del a l g o d ó n que consume. ¿ P u e d e p r o d u c i r 
l a m a y o r pa r t e o casi todo el a l g o d ó n que necesita? Si el a l g o d ó n se produjese 
a fuerza de decretos dictados para f o m e n t a r su cu l t ivo , desde luego que sí E l 
ú l t i m o de l a sene es el del s é b a d o . A n t e s de él, y por no e n t r a r y a en el pe-
r í o d o h i s t ó r i c o , s a l l á n d o n o s de nuestros d í a s c o n t e m p o r á n e o s , d i remos que el 
fomen to del c u l t i v o algodonero lo in ic ió la D i c t a d u r a en 1924; hubo cinco de-
cretos y ó r d e n e s sobre él en 192B; otros m á s en 1929 y dos en 1932. 
¿ C u á l es l a s i t u a c i ó n algodonera ac tua l ? E s p a ñ a consume 90 mi l lones anua-
les de k i l o s de a l g o d ó n en rama,Vpor los que paga ai e x t r a n j e r o unos 150 miOlo-
nes de pesetas oro . E n los nacientes algodonales de A n d a l u A a se produce s ó l o 
e l 2 por 100 de aquella ingente cL i tddad . Todo ese a l g o d ó n ex t ran je ro se h i l a y 
se teje en E s p a ñ a y l a casi t o t a l j d a d de estos hi lados y tej idos se consumen 
en el i n t e r io r , m e n ^ i ^ a 4 ^ ^ e & a * T í a ? í . v . ^ ^ a ó ? - S O - l d l i o n ^ ' t í é "P€5etas 
oro de va le r - - que, mediante u n s i s tema de pr imas , se puede vender a l ex-
t r an j e ro . 
Si E s p a ñ a produjese todo el a l g o d ó n necesario pa ra su consumo, los algodo-
nales o c u p a r í a n unas 300.000 h e c t á r e a s en nuestras t i e r ra s del Sur. ¿ V e n t a j a s 
de esto? M u y claran. Se e v i t a r í a l a sa l ida del r í o de oro de esos mi l lones de 
pesetas, que en su m a y o r pa r t e v a n a los Estados Unidos , n a c i ó n que nos vende 
m u c h o m á s que nos compra . Se d a r í a una nueva p l a n t a a l a a g r i c u l t u r a me-
ridional, que bien lo necesita. ¡Y q u é p l a n t a ! Parece prov idenc ia l , porque exige 
muchos obreros, y a que l a r e c o l e c c i ó n del a l g o d ó n ha de hacerse a mano, flor 
a f lo r , porque sabido es que l a fibra de l a l g o d ó n en r a m a no es sino l a b o r r a 
con que el algodonero protege sus semil las . Esos obreros t r a b a j a r í a n en los 
campos andaluces, precisamente en las dos é p o c a s m á s c r í t i c a s del pa ro cam-
pesino. Pa ra l a s iembra del a l g o d ó n , en a b r i l cuando te rminadas las labores 
de p r i m a v e r a en los cereales t o d a v í a no h a n l legado las de l a siega. P a r a l a re-
co lecc ión , en setiembre, cuando y a a c a b ó l a t r i l l a y aun no han comenzado n i 
las sementeras n i las vendimias . P e r m i t i r í a a d e m á s la c r e a c i ó n de indus t r i a s 
t ex t i l e s en A n d a l u c í a con l a m a t e r i a p r i m a a i pie de las f á b r i c a s y los puer tos 
de Sevi l la y de M á l a g a cercanos, p a r a i m p o r t a r por ellos las fibras e x ó t i c a s 
necesarias en las mezclas con el a l g o d ó n nacional , a fin de obtener las d iver -
gas calidades de tej idos. 
¿ Q u é se h a hecho de fomen to a lgodonero hasta ahora desde e l a ñ o 1924? 
E n real idad, unos cuantos repar tos de p remios a los cu l t ivadores m á s conspi-
cuos, s iguiendo e l s is tema de t r a t a r a los labradores como a p á r v u l o s colegia-
les. T a m b i é n se ha asegurado of ic ia lmente a l a l g o d ó n andaluz u n prec io m í -
n imo . E l ú l t i m o decreto no sale de estas v í a s y a t a n t r i l l adas . Se d i fe renc ia 
de los anter iores en que los premios y a no c a r g a r á n sobre el presupuesto del 
Estado, sino se o b t e n d r á n de cinco c é n t i m o s que han de cobrarse p o r k i l o de 
a l g o d ó n en r a m a impor t ado , como desde hace a ñ o s se vienen cobrando diez 
c é n t i m o s pa ra p r imas de e x p o r t a c i ó n a los fabr icantes de tej idos. 
¿ Q u é debe de hacerse por el a l g o d ó n e s p a ñ o l ? Desde luego, a lgo m á s eficaz. 
Dos cuestiones t iene pendientes el a l g o d ó n p a r a su c u l t i v o en E s p a ñ a . Es una 
a g r o n ó m i c a y o t r a e c o n ó m i c a . L a c u e s t i ó n a g r o n ó m i c a se reduce a " f a b r i c a r " 
variedades de a l g o d ó n , que vegeten en ciclos m u y cortos . Sabido es que l a mo-
derna g e n é t i c a p e r m i t e esta " f a b r i c a c i ó n de semil las" a la medida de los t e r re -
nos y de los cl imas. E l a l g o d ó n — que es p l a n t a de secano — t iene que sem-
brarse d e s p u é s de loe ú l t i m o s f r í o s de l i n v i e r n o y recogerse antes de las p r i -
meras l l u v i a s del o t o ñ o . ¿ S e h a n obtenido y a en los centros algodoneros of i -
ciales de Sevi l la estas var iedades? ¿ S e t r a b a j a p a r a obtenerlas? U n a declara-
c i ó n oficiosa no es tar la de m á s p a r a i l u s t r a r a l a o p i n i ó n cu l t a que se preocupa 
de este p rob lema . 
L a o t r a c u e s t i ó n d e l a l g o d ó n en E s p a ñ a es l a e c o n ó m i c a . A l a l g o d ó n es-
p a ñ o l h a y que dar le u n precio . Los algodonales de E s p a ñ a p r o d u c i r á n fibras 
m á s caras que las americanas, porque este f e n ó m e n o de l a c a r e s t í a no es p r i -
v a t i v o de nues t r a P a t r i a , s ino genera l en toda Europa , Cont inente v ie jo y super-
poblado, gi se le compara con A m é r i c a , de t i e r ra s j ó v e n e s y de pocos hombres . 
E l aranoei h a de da r precio a l a l g o d ó n e s p a ñ o l . Y a l p r inc ip io t e n d r á de 
é a r i e u n precio al to , f o m e n t a d o r de su cu l t ivo , p a r a que los p r i m e r o s a g r i c u l -
tores, loe m á s audaces, ob tengan u n m a y o r p r e m i o por él riesgo de lanzarse 
m Innovar . 
E s t a p r o t e c c i ó n a rance la r i a a l p r o d u c t o a g r í c o l a algodonero, ¿ e n c a r e c e r í a 
toe te j idos? ¿ I m p e d i r í a l a e x p o r t a c i ó n ? ¡ N o t a l ! Los tej idos ya e s t á n caros. 
H k i l o de a l g o d ó n en r a m a , que es el p roduc to a g r í c o l a , paga en l a A d u a n a 
de E s p a ñ a " u n c é n t i m o y t r e s d é c i m a s de c é n t i m o " . Pero en cuanto se h i la , el 
h i l ado de a l g o d ó n paga y a por k i l o de 90 c é n t i m o s de pesetas oro a seis pe-
cetas oro . E l t e j i do paga m u c h o m á s : de t res pesetas oro a 15 pesetas oro el 
k i l o . Si el t e j i d o ee de medias y calcetines, paga 26 pesetas oro e l k i l o . Y si 
•e t r a t a de guantes, 3 1 pesetas oro e l k i l o . ¡ D e u n c é n t i m o por k i l o a 31 pese-
t e s o r o por k i l o ! ¡ Y a h a y m a r g e n p a r a p ro teger a l p roduc to a g r í c o l a ! 
¿ S e i m p e d i r l a l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s algodoneras e s p a ñ o l a s ? Pero, 
¿ s e o lv ida c ó m o se ve r i f i ca hoy é s t a ? Pues p a r a expor t a r esos te j idos es preciso 
^ue se r e p a r t a n una decena de mi l lones de pesetas anuales entre los f ab r i can-
tes que los expor tan , como p r e m i o a ese comercio. Y esos mi l lones de pesetas 
• a l e n de loe diez c é n t i m o s por k t i o de a l g o d ó n que se abonan de cuota espe-
c i a l oon dest ino a l C o m i t é I n d u s t r i a l A lgodonero de Barcelona, y que, desde 
luego, le pagan todos loe oonsumidorea e s p a ñ o l e s . P o d r í a n a u m e n t á r s e l e s los 
p m n í o s a esos fabr icantes , d e v o l v i é n d o l e s el a rancel correspondiente a l a pe-
q u e ñ a p a r t e que expor tan . 
U n resumen, e l a l g o d ó n ee una posible r iqueza e s p a ñ o l a . H a y que fomen-
t a r l a . Creer que el p a r o campesino andaluz se resuelve con una " p o l í t i c a de 
yeparboe" es u n absurdo. Se c o n j u r a r á con u n a " p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n " , en 
la que el a lgodonero puede Jugar u n buen papel . Estos problemas v ivos y rea-
les son loe que in teresan a E s p a ñ a , y e l Gobierno o el pa r t i do que loe a f ron-
t a r a con sent ido nac iona l n e v a r í a t r a e de al a l a o p i n i ó n . Todos los e s p a ñ o l e s 
m g a m o e loe te j idos de a l g o d ó n a l p rec io que u n arancel p ro t ec to r nos los pone, 
pesde u n p u n t o de vdeta nacional , es preciso d i s t r i b u i r m á s equ i t a t ivamen te 
cea p r o t e c c i ó n . 
Que los labradores de A n d a l u c í a y los braceros bé t i cog o e x t r e m e ñ o s ten-
gan i g u a l c o n s i d e r a c i ó n y los m i s m o s aux i l ios del Es t ado que los indus t r ia les 
de C a t a l u ñ a y los obreros de l a i n d u s t r i a t e x t i l catalana. 
E s u n a sana p o l í t i c a aquel la que r e pa r t a l a p r o t e c c i ó n a las act ividades 
p roduc torae eoo l a debida equidad, porque as í puedan todas desarrol larse a r m ó -
n icamente y se a l u m b r e n cada d í a nuevos veneros de riqueza nacional . 
H a n c o m e n z a d o las c lases del I . S. 0 . 
H a n comenzado ayer las clases del 
tercer curso del I n s t i t u t o Social Obre-
ro. N o obstante ser de doce el n ú m e r o 
de plazas pa ra alumnos in ternos que se 
anunc ia ron a concurso, los m é r i t o s des-
tacados de algunos de los sol ic i tantes , 
han hecho que se a m p l í e a quince el n ú -
mero de a q u é l l a s . 
A l curso que acaba de comenzar—y 
que d u r a r á seis meses completos—acu-
den representantes de l a clase t r aba ja -
dora de casi todas las regiones de Es-
p a ñ a . H a y cua t ro obreros vasconava-
rros, u n cerrajero, de M o n d r a g ó n , y u n 
dependiente de Comercio, de A z c c l t i a 
( G u i p ú z c o a ) ; u n empleado, de B i l b a o ; 
y u n zapatero, de Pamplona . Tres va-
lencianos : un obrero del campo, de N u -
las ( C a s t e l l ó n ) ; un tejedor, de A l c o y ; y 
un r a s t r i l l ado r de c á ñ a m o , de Callosa 
de Segura ( A l i c a n t e ) . U n si l lero, de Po-
zoblanco ( C ó r d o b a ) . U n dependiente de 
Comercio, de Las Pa lmas (Cana r i a s ) . 
"Un m a r m o l i s t a , de Toledo. U n a l b a ñ i l , 
de San Rafae l ' (Segovia) . U n m e c á n i c o , 
de C a r r i ó n de los Condes (Pa l enc i a ) . 
&os mineros as tur ianos : de M o r e d a y 
Dimenef, respect ivamente. Y u n meca-
n ó g r a f o de Los Corrales de Bue lna 
(Santander) . 
D e s p u é s de unas breves pa labras de 
s a l u t a c i ó n del secretar io d e l » I n s t i t u t o , 
•«fior Cerro Corrochano, comenzaron las 
•aplicaciones, que correspandlan a la 
• s i g n a t u r a de L e g i s l a c i ó n Soda!. 
He a q u í el ho ra r io a que ha de ajus-
tarse la v ida de loe a lumnos : 
M a ñ a n a . — 7 , 3 0 , santa mi sa ; 8, desayu-
no ; 8,30, es tudio; 9,15, clase de O r g a n i -
z a c i ó n Sindical (lunes, m i é r c o l e s y v ier -
nes), y de L e g i s l a c i ó n Social (Mar t e s , 
jueves y s á b a d o s ) ; 10,15, descanso; 
10,30, es tudio; 1 1 , clase de D o c t r i n a So-
cia l C a t ó l i c a ( d i a r i a ) ; 12, v i s i t as de M u -
seos e Ins t i tuc iones ; 1,45, comida. 
Tarde.—3, estudio; 3,15, clase de H i s -
t o r i a de las doctr inas sociales (lunes, 
m i é r c o l e s y viernes) , y F r a n c é s ( m a r -
tes, jueves y s á b a d o s ) ; 4,30, estudio; 
5, clase de cuestiones agra r ias ( lunes) , 
y A p o l o g é t i c a (mar tes , m i é r c o l e s , j ue -
ves y v ie rnes ) ; 6, descanso; 6,30, clase 
de t é c n i c a de la p ropaganda s ind ica l 
( d i a r i a ) ; 8, t i empo l i b r e ; 9,30, cena; 
10,15, santo rosario. 
Fracasa otra mediación en 
el Chaco 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23.—Una 
personal idad del min i e t e r io de Negocios 
E x t r a n j e r o s ha deedarado que el Go-
bierno de B o l i v i a h a b í a rechazado la ú l -
t i m a p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a por l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a para t r a t a r de so-
lucionar eü conf l ic to del Chaco. 
Por o t r a parte , se asegura en los 
c í r c u l o s p o l í l i c o e chilenos que efl Gobier-
no bo l iv iano ha enviado u n mensaje a 
l a Sociedad de Naciones pidiendo que se 
ad junten representantes de A r g e n t i n a , 
Chüle, B r a s i l y P e r ú a l a C o m i s i ó n M 
Q r g a n l « n o i^n^br ino jncargada ie] pro-
blema del Chaco. 
La sesión fué muy agitada por las 
acusaciones del diputado Henriot 
Los socialistas proponen ahora la 
creación de un Tribunal especial 
Mientras tanto, se repitieron los tu-
multos callejeros 
Los vecinos secundaron a los mani-
festantes, arrojando agua so-
^bre los guardias 
( C r ó n i c a telefSñlcá de auest ro 
corresponsal) 
P A R I S , 23.—La s e s i ó n de l a C á m a -
ra de esta t a rde ©e ha d iv id ido en dos 
t iempos, no porque los diputados nece-
s i t a r a n descansar de una labor penosa, 
sino que, en un momento , el s a l ó n es-
t u v o a pun to de conver t i r se en u n 
campo de pelea. Los p u ñ e t a z o s en los 
pup i t r e s , los pateos, lae vociferaciones 
y las increpaciones personales l l ega ron 
a t a l ex t remo, que el presidente levan-
t ó l a s e s i ó n y o r d e n ó fueran evacuadas 
las t r i bunas . 
H a b í a comenzado a hab la r o t r a vez 
H e n r i o t del e s c á n d a l o de S t a v i s k y . V e r -
saba la d i s c u s i ó n general sobre el p re-
supuesto de los servicios penin tencia-
rios. A lgunos d iputados p r e g u n t a r o n 
q u é r e l a c i ó n p o d r í a tener el e s c á n d a l o 
de B a y o n a oon el o rden del d í a . 
Hablemos de cárceles. . . 
EE. ÜU. y China reconocen 
al Gobierno cubano 
Norteamérica ordena la retirada de 
la isla de los dieciséis barcos 
de guerra enviados 
W A S H I N G T O N , 23 .—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha reconocido a l 
Gobierno de Cuba, presidido por M e n -
d ie ta . 
A n t e s de e l lo—el lunes—el Presiden-
te Roosevelt sostuvo v a r í a s conferen-
cias con los d i p l o m á t i c o s hispanoame-
ricanos, i n f o r m á n d o l e s que los Estados 
U n i d o s t e n í a n l a i n t e n c i ó n de recono-
cer a l Gobierno del coronel Mendie ta .— 
Associa ted Press. 
* • * 
L A H A B A N A , 23.—El Gobierno de 
China ha reconocido esta tarde a l Go-
bierno de Mend ie ta como Gobierno de 
Cuba. 
R e t i r á ^ de navios yanquis 
L 0 D E L D I A 
Alava contra el Estatuto Zaragoza y en el Congreso de los D i p u -
tados han resonado voces acusatorias 
L a C o m i s i ó n correspondiente de las cont ra la F . U . E., por el hecho c r i m i 
Cortes t r a t a r á esta tarde de l a ac t i tud na l que ha der ramado la sangre de un 
que gruarda A l a v a con r e l a c i ó n al p ro 
blema del E s t a t u t o vasco. 
Como antes N a v a r r a , A l a v a se resis- luc ionar ia desde su or igen, tiene que 
te a incorporarse a l r é g i m e n de r e g i ó n seguir fatalmente; la ley de g r a v i t a c i ó n 
a u t ó n o m a que piden para el P a í s vasco p o l í t i c a que l leva, con a t r a c c i ó n irresis-
W A S H I N G T O N , 2S. — Como conse-
cuencia de la me jo ra ijue ha^exgrgn-. 
mentado l a s i t u a c i ó n en l a i ñ i a de Cuba, 
se h a ordenado que de los 16 buques 
de gue r r a americanos que e s t á n en 
aguas cubanas, seis se r e t i r en inme-
d i a t amen te de ellas. 
Intento de incendio 
—Puesto que ee t r a t a de c á r c e l e s 
— r e s p o n d i ó el s e ñ o r H e n r i o t — , voy a 
h a b l a r de los que e s t á n y de los que 
d e b í a n estar en ellas. 
Y a q u í comienza el ba ru l l o . Unos 
d ipu tados recuerdan a l s e ñ o r H e n r i o t 
el incidente del o t r o d í a oon el s e ñ o r 
De Monz ie . Este responde que ese es 
e l ú n i c o asunto al que no p o d í a refe-
rirse, porque se lo vedan las reglas del 
honor . E l d ipu tado del cent ro pretende 
desa r ro l l a r su d i s e r t a c i ó n , pero no le 
es posible. Por cada pa labra que cae de 
l a t r i b u n a , salen 20, 30 y m á s de los 
e s c a ñ o s . Unos increpan a l orador , los 
de u n banco d ia logan de mane ra agre-
s iva con los de o t ros , é s t e p r e g u n t a a 
a q u é l c u á n t o ha cobrado, el de m á s 
a l l á contesta que le e n v i a r á los p a d r i -
nos, lo cual , por c ier to , no es una con-
t e s t a c i ó n adecuada. 
— L o que hay de m á s g r ave en este 
asunto—dice H e n r i o t . . . 
Pero no prosigue, porque nadie es-
cucha y todo el mundo habla . 
— L o que h a y de m á s g rave en este 
asunto—dice a l f in—son las c o m p l i c i -
dades gube rnamen ta l es que se han re-
velado. H o y es a l m i n i s t r o de J u s t i -
c ia (Reyna ldy ) a quien se d i r ige per-
sonalmente el d ipu tado por Burdeos, por 
c i e r t a p a r t i c i p a c i ó n que tuvo en una de 
las Empresas fundadas por S t a v i s k y . 
—Por 10.000 francos que usted sus-
c r i b i ó , r ec ib ió una o p c i ó n de 25.000. D i -
ce usted que no se hal la mezclado en 
este asunto, y yo le pruebo que a us-
ted precisamente e s t á n dedicadas las 
p á g i n a s del i n fo rme of ic ia l de l a Socie-
dad, que van desde l a 33 a l a 45 ¿ Q u i é n 
es el sus t i tu to en el min i s t e r io de Jus-
t i c i a que se a t r e v e r í a a l l eva r a l T r i b u -
n a l correccional al m i n i s t r o a c t u a l de 
Jus t i c i a? 
Luego hace referencia a las andanzas 
de S t a v i s k y en H u n g r í a y o t ros pun-
tos del ex t ran je ro ; a las recomenda-
ciones gubernamentales que l levaba ; a 
las personalidades oficiales q u e le 
a c o m p a ñ a b a n ; a los embajadores que le 
presentaban. Recuerda al s e ñ o r Chau-
t emps que d e f e n d i ó como abogado a a l -
gunos de los miembros del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de o t r a C o m p a ñ í a de 
S t a v i s k y . 
Pero l l egó u n m o m e n t o en que a l ora-
dor le f ué imposible proseguir , porque 
todo el mundo g r i t aba . De todas par tes 
s a l í a n voces, acusaciones, insul tos . F u é 
entonces cuando el presidente s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n por diez minutos . Reanudada 
é s t a , p r o n u n c i ó el s e ñ o r Chautemps u n 
l a r g o discurso en el que vo lv ió a insis-
t i r en que l a acc ión j u d i c i a l sigue su 
curso y en que todos los culpables se-
r á n juzgados. A l ñ n a l , presenta l a cues-
t i ó n de confianza sobre el ap lazamien to 
de un a r t í c u l o del presupuesto de los 
servicios penitenciarios. L a v o t a c i ó n es 
favorable al Gobierno po r 367 votos con-
t r a 201. 
Los partidos vacilan 
L a ac t i v idad de hoy no se ha c i rcuns-
c r i t o a l a s e s i ó n de la C á m a r a . H a sido 
una jo rnada de reuniones de grupos par -
lamentar ios . Se habla convocado pa ra 
esta ta rde r e u n i ó n de todos los g r u -
pos de izquierda, pero a l fln no se ha 
celebrado. Y es que muchos d iputados 
han cambiado de parecer. A n t e el des-
contento general que gana e l p a í s , ante 
l a p r e s i ó n que los « l ec to re s ejercen, m u -
chos radicales no encuentran a r g u m e n -
to s pa ra oponerse a l a C o m i s i ó n de en-
cuesta. Los neosocialistas proponen un 
T r i b u n a i de con t ro l . Los socialistas 
L A H A B A N A , 23 .—El personal feme-
n ino de u n g r a n a l m a c é n de la cap i t a l , 
que se ha l l a ac tua lmente en huelga, ha 
in t en tado esta ta rde prender fuego al 
edif ic io de dichos almacenes. 
E l personal, d e s p u é s de romper los 
cr is ta les del edificio, a r r o j ó al i n t e r i o r 
bote l las de gasolina. 
u ¥ p e r í g r í m DE U ARÍNW 
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Asistirá a la beatificación de los 
mártires ¡esuítas Roque Gonzá-
lez, Del Castillo y Rodríguez 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 23.—Ha l legado a esta capi -
t a l una p e r e g r i n a c i ó n procedente de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , pa ra as i s t i r a la 
b e a t i f i c a c i ó n de los m á r t i r e s Roque Gon-
z á l e z y c o m p a ñ e r o s j e s u í t a s . A c o m p a 
ñ a n a los peregr inos el Obispo A u x i l i a r 
de Corr ientes , el Obispo de la Concep 
c ión, el V i c a r i o General de A s u n c i ó n y 
el V i c a r i o de Sant iago de Chi le . D i r i g e 
la p e r e g r i n a c i ó n el j e s u í t a padre L é r i d a . 
E n la m i s m a p e r e g r i n a c i ó n f i g u r a n dos 
j e s u í t a s e s p a ñ o l e s , ei^ r e p r e s e n t a c i ó n de 
las ciudades nata les de los m á r t i r e s Ro-
d r í g u e z y D e l Cas t i l l o .—Daf f ina . 
Misionero asesinado en China 
R O M A , 23 .—El Prefecto A p o s t ó l i c o 
de Ts i t s i ka r , padre Eugenio I m h o f f . de 
l a Sociedad de Be th l ehem p a r a las M i -
siones del ex t ran jero , ha sido m u e r t o por 
los bandidos chinos en uno de sus ata-
ques a l f e r r o c a r r i l Trans iber iano . E l pa-
dre I m h o f f era Prefecto desde enero de 
1932.—Daffina. 
S. F. I . O., han acordado esta tarde 
proponer la c o n s t i t u c i ó n de un T r i b u n a l 
especial compuesto de jos presidentes y 
vicepresidentes de las dos C á m a r a s , de 
tres senadores, de siete diputados, del 
vicepresidente del Consejo de Estado, 
del presidente del T r i b u n a l de Cuentas 
y del decano de los procuradores pro-
vinciales . E l Gobierno, por su par te , ya 
se sabe que ante la avalancha de m a l 
h u m o r de la gente se ha apresurado a 
publ icar ciertas sanciones y aceptar la 
c o n s t i t u c i ó n de un T r i b u n a l de honor de 
la n a c i ó n . E ¡ Gobierno quiere salvarse 
y salvar al pa r t i do radical-social is ta . 
Pasa por todos menos por l a C o m i s i ó n 
de encuesta, que ha sido s iempre pedi-
da en el pasado con verdadero fu ro r 
jacobino por los radicales-socialistas. E l 
viernes s e r á la d i scus ión def in i t iva de 
este asunto. 
Siguen los tumultos 
Ent r e t an to , las manifestaciones con-
t i n ú a n como dias pasados. D u r a n toda-
v í a a la hora en que escribo estas lineas. 
Tienen ei m i s m o aspecto que otros d í a s , 
con l a sola diferencia de que cada vez 
es m a y o r el n ú m e r o de manifestantes . 
Coches volcados, adoquines arrancados, 
á r b o l e s , descuajados, verjas de h ier ro 
sobre la calle y la c i r c u l a c i ó n en muchos 
si t ios i n t e r r u m p i d a . Los guardias han 
tenido que repet i r las cargas, detener a 
un m i l l a r de personas y rec ib i r golpes 
que l legan de var ias direcciones. Los ha-
bi tantes del boulevard Saint G e r m a i n se 
han asociado a las manifestaciones vo l -
cando cubos de agua sobre los agentes 
del orden púb l i co . Los cont r ibuyentes 
han acudido por grupos al Palais B o u -
bon y, s e g ú n iba l legando, i b a n siendo 
met idos en los coches de l a P o l i c í a y 
t ranspor tados a la C o m i s a r í a . 
L o curioso de estas manifestaciones 
en las que pa r t i c ipan gentes de todas 
las clases y par t idos que h a c í a muchos 
a ñ o s no se h a b í a n visto en F ranc i a y 
en las que existe verdadera u n i ó n , es 
que t o d a v í a no ha sonado u n t i r o . Fe-
tardos que encabr i tan a los caballos, go l -
pes que ponen a log guardias fuera del 
servicio, p e r t u r b a c i ó n de la c i r c u l a c i ó n , 
mueras y vivas, esto ha sido todo hasta 
la fecha. Comentando hoy con un estu-
diante esta pa r t i cuda r idad me r e s p o n d i ó 
m u y convencido: 
— L o o t ro v e n d r á t a m b i é n a i Ghau-
t e m p i se e m p e ñ a . — Santos F E R N A N -
D E Z . 
Vizcaya y G u i p ú z c o a unidas. 
N a v a r r a c o n s i g u i ó desasirse del com 
premiso en l a sonada Asamblea de Pam- Universidades ya no existe siquiera el 
piona. A l a v a , retenida en él de mejor nombre . E n o t i a ¿ , e s t á reducida a unos 
o peor grado, ha t ra tado en este t i em- cuadros d i rec t ivos acampados en unos 
po de modif icar el proyecto. Sus enmien- locales graciosamente cedidos por la 
das no han sido admit idas , y desde en- Univensidad. E n M a d r i d conserva ma-
tonees t r a t a de echarse afuera ded pac- yo r fuerza poique ha sido abundante-
to. Y a se entiende qu¿ hablamos de la mente regada con las subvenciones del 
m a y o r í a de su p o b l a c i ó n ; porque no f a l - presupuesto. Tiene un piso en la Gran 
ta un sector nacional is ta que, d i r ig ido 
por la C o m i s i ó n gestora—por cier to 
nombrada é s t a en M a d r i d — , defiende el 
Es ta tu to . 
Pero la verdad es que la m a y o r í a de 
los alaveses hoy lo repudian. V é a n s e es-
tos datos. E n la Asamblea de ^alca^es, 
celebrada e n J ^ ; . o ? : ^ ^ p ^ s ^ d 0 * * V e r a ^ 
p r - v ^ e r ^ n ^ ^ i e g a j para la a p r o b a c i ó n 
del Es ta tu to , de los 77 A y u n t a m i e n t o s 
de A l a v a , só lo 41 vo ta ron en pro del r é 
g imen de Es t a tu to ; siendo asi que de 
los 116 de Vizcaya, 115 le fueron favo 
rabies; y G u i p ú z c o a , de "89, dió 83 vo 
tos. Sometido a plebisci to el 5 de n o 
viembre ú l t i m o , sólo 26.015 votantes se 
p ronunc ia ron por él, de los 56.056 elec-
tores que tiene la p rov inc ia . Una ú l t i -
ma repulsa m e r e c i ó aquel texto en las 
elecciones a diputados del sigui'ente d í a 
19; en ellas el candidato nacional is ta 
obtuvo l a m i t a d de los votos que consi-
g u i ó el que tenia s ign i f i cac ión con t r a r i a 
al Es t a tu to . D e s p u é s , presentado ya el 
proyecto a las Cortes, la Comunidad de 
Ayun tamien tos Alaveses se ha d i r ig ido 
a ellas, expresando su vo lun tad de que 
se excluya a A l a v a del r é g i m e n a u t o n ó 
mico . 
L a a c t i t u d de A l a v a tiene su funda-
mento. A n t e todo, A l a v a , como Nava -
r r a , que sienten profundamente la pa-
t r i a e s p a ñ o l a , no pueden menos de m i -
r a r con recelo estos caminos de inde-
pendencia por donde muchos marchan 
con intenciones c laramente separatistas. 
Por o t r a par te su e s p í r i t u t rad ic iona l 
descubre en el E s t a t u t o una suerte Ü 
i n n o v a c i ó n art if iciosa, que lejos de 
afianzar sus fueros, desnatural iza sus 
an t iguas inst i tuciones. U n gabinete y 
un pa r lamento en m i n i a t u r a no e s t á n 
de n i n g ú n modo en la t r a d i c i ó n del P a í s 
vasco. E n fin, A l a v a ve en sus podero-
sas vecinas, Vizcaya y G u i p ú z c o a , un 
pel igro de a b s o r c i ó n , mucho mayor que 
2l de la mis ipa capi ta l de E s p a ñ a . L a 
independencia regional lograda, l i m i t a -
r í a su a u t o n o m í a p r o v i n c i a l . 
Que haya de decidirse esta tarde, 
no lo sabemos. Pero a i t en iéndose al tex-
to de la C o n s t i t u c i ó n , no es posible que 
a A l a v a se le imponga, cont ra su vo-
lun tad , el Es ta tu to . Los t r á m i t e s de pre-
p a r a c i ó n de é s t e se han cumplido, pero 
es supuesto previo para que la r e g i ó n 
nazca a la v ida legal , que las provincias 
" lo acuerden" ( a r t í c u l o 11 de la Cons-
t i t u c i ó n ) , y A l a v a lo resiste. 
La principal tarea de 
el orden establecido. 
Exponemos los t é r m i n o s de l a cues 
t ión , t a l como se le presentan a cua l 
acontecimientos y no pre tenda t apar 
defensa del avestruz. Anfce eso, u n m i 
camino que recabar pa ra l a a u t o r i d a d 
exclusivamente, l a defensa del bien co 
m ú n , empleando de preferencis^ los me 
los represivos en cuanto sea necesario 
Es tamos en un momento en que esos 
medios prevent ivos se concretan p r i n -
c ipa lmente en el desarme eficaz y a 
fondo. E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se ma-
nifes taba el domingo, a igua l d i s tanc ia 
s tudiante en la cap i ta l aragonesa. No 
nos ha sorprendido. L a F . U . E. , revo 
t ibie , a l ex t remismo. 
¿ Q u é ts hoy la F. U. E. ? E n algunas 
Via , unas organizaciones que le p e r m i 
ten dar "cine de vangua rd ia" ; unas fi-
liales deport ivas que dominan de modo 
absoluto los campos de la Ciudad U n i -
vers i ta r ia , y , a d e m á s , los consabidos lo-
cales en todos los Centros docentes del 
E s t a ^ 
Y en td¿2: E s p a ñ a , y en todas las U n i -
versidades, i g j ^ 1 <lue- 611 los Ins t i tu tos , 
tiene la F . U . E^^L1110110?0110 d€ la fe-
p r e s e n t a c i ó n escolar. LoS>^-u<iiante's no 
pueden estar representados*SKl06 Cla-us-
tros, sino son socios de la F . ^ L J ^ " y 
asi se ha dado con frecuencia e M ^ i ^ ? 
pintoresco de que existen cursos de cier-
tas Facul tades donde un solo asociado 
a la F . U . E . es el representante de to -
dos sus c o m p a ñ e r o s por e lecc ión p rop ia 
y s ingular . 
Y en M a d r i d este monopol io se ha 
l levado hasta ext remos verdaderamente 
i r r i t an t e s . U n d ipu tado socialista, ca-
t e d r á t i c o , que no aparece por su c á t e -
dra, secretar io y , por lo tanto , á r b i t r o 
de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a , no ha per-
m i t i d o que en los campos e s p l é n d i d o s de 
a q u é l l a jueguen ni p rac t iquen n i n g ú n 
deporte sino los asociados a la F . U . E . 
H a s t a ha pretendido que en esos cam-
pos pud ie ran prepararse los asociados 
a entidades socialistas, embriones de 
mi l i c ias del par t ido , de t a l manera, que 
hubiera podido l legarse a penetrar en 
los campos de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
con el carnet de la U . G. T , mien t ras 
quedaban fuera de ellos los estudiantes 
con el carnet de alumnos oficiales de la 
Un ive r s idad , si no l levaban t a m b i é n el 
carnet de socios cotizantes de la F. U . E. 
H a l legado la hora de poner t é r m i n o 
•> aste odioso monopolio. L a ú n i c a solu-
ción de j u s t i c i a es aquella que iguale 
a todos los estudiantes ante la U n i v e r 
s idad. U n estudiante, un voto. 
¿Y la Argentina? 
EL 
P K T O D E I M 
TI 
Gobernación 
Desde ayer tarde, e s t á p rov i s ta de-
f i n i t i v a m e n t e la car te ra de Goberna-
c ión . Podemos esperar, en consecuencia, 
que se emprenda desde ese depar tamen-
to una a c c i ó n de las que necesitan la 
con t inu idad en el cargo y la plena res-
ponsabi l idad del ejercicio. Precisamen-
te ha ido el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a 
u n m i n i s t e r i o donde hace f a l t a rea l izar 
una labor honda y de alcance. E l or-
den púb l i co , tan amenazado hoy, de-
pende s ingularmente de G o b e r n a c i ó n . 
N o vamos a decir nada nuevo, sino 
a s i t u a r el problema f rente a u n he-
c h o — p r o v i s i ó n de f in i t i va de la car te-
r a—una persona—el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o — y una a c t i t u d — l a que el p ro -
pio s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o sostuvo en 
u n a pa r t e de su discurso del domingo. 
E l p roblema no es o t r o que l a nece-
s idad urgente del desarme. Por t r i s t e 
experiencia sabemos que existen en m u -
chas manos armas y explosivos. Razo-
nes m á s que suficientes hay para pen-
sar en la existencia de arsenales, no 
m a l nut r idos , donde, en u n m o m e n t o 
dado, puede aprovisionarse cualquier 
g rupo que in t en te , p e r t u r b a r el orden. 
Las aspiraciones revolucionar ias de a l -
gunos sectores son, po r o t r a par te , u n 
m ó v i l poderoso que f o m e n t a la adqui -
s i c ión clandestina de a r m a m e n t o y m u -
niciones destinados expresamente a i n - • 
teutonas cont ra l a paz p ú b l i c a y c o n t r a ^ J i ^ l 0 dVu P a s i ó n , h a desempe-
ñ a d o cargos de asesor j u r í d i c o y m i e m 
L a C o m i s i ó n que se d i jo iba a sa l i r 
de ' E s p a ñ a pa ra negociar con la A r -
gen t ina u n Convenio comercia] y va lu-
t a r io , s igue en nuestro p a í s y nada se 
ha vuel to a comunicar of ic ia lmente so-
bre el asunto. E n los ú l t i m o s d í a s , se 
ha ins is t ido sobre las posibilidades de 
una f ó r m u l a , en la cual e n t r a r í a , como 
pieza i m p o r t a n t e , el acrecentamiento 
de nuestras compras de ma iz o t r i g o 
a dicho p a í s . 
Signos externos de algo de esto, los 
hay, en efecto. Respecto de t a l pun to 
concreto, l a a c t i t u d de E L D E B A T E 
e s t á bien c laramente f i jada , y hoy no 
vamos a r a t i f i c a r l a , porque es innece-
sar io. Sí nos interesa s e ñ a l a r una po-
s ic ión , en orden al problema de nues-
t ras relaciones e c o n ó m i c a s en general 
con la querida R e p ú b l i c a del P l a t a : 
que una cosa es el convenio para el 
porveni r , y o t r a las relaciones perfec-
cionadas y producidas aniteriormente, al 
amparo de una s i t u a c i ó n j u r i d i co - in t e r -
nacional respetable. 
E n cuanto a lo p r imero , nada tene-
mos que oponer; nos parece per t inente 
el convenio y lo deseamos; dentro de 
él, los representantes e s p a ñ o l e s s a b r á n 
defender nues t ra e c o n o m í a cereal, de-
fensa que en a l g ú n pun to es obvia . E n 
cuanto a las relaciones anteriores al 
convenio que se acuerde, no hay sino 
hacer honor a la s i t u a c i ó n j u r í d i c a «in-
t e r n a c i o n a l » v igen te en el m o m e n t o en 
que a q u é l l a s surgieron. E l Gobierno es-
p a ñ o l ha de defender calurosa y e n é r -
g icamente el derecho de los e s p a ñ o l e s 
que t ienen bloqueadas sus rentas en l a 
A r g e n t i n a , po r una medida un i l a t e r a l 
que el Gobierno de esta R e p ú b l i c a de-
c r e t ó . 
Una nota de Gil Robles 
" D o n J o s é M a r í a G i l Robles, que en 
bro de Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n de 
algunas entidades, l legado e l momen to 
ac tua l , de p l en i t ud de sus act ividades qu ie ra que enjuicie con serenidad los fUS act ividades 
anon te r . i ín ientJ v nn nrptpnrt* t * ™ r . ? o l } t l c ^ .cre« conveniente abandonarlos 
todos, incluso los de Sociedades ajenas se los OÍOS oara i n t e n t a r l a menguada us' l l l i ; iusu 1ÜS ae sociedades ajenas 
Z l l J Z l ^ f ^ l ^ r T ^ . a todo S€rvici0 P ™ * ™ . Para que no 
aparezca la menor sombra de duda so-
m s t r o de la G o b e r n a c i ó n no tiene m á s ^ gu l ibe r t ad de movimientoSi 
Su d i m i s i ó n , sin embargo, no s i g n i f i -
ca mengua alguna en la c o n s i d e r a c i ó n 
que le merecen las Sociedades aludidas 
dios prevent ivos, lo que no excluye l a T V I ^ Z T V ^ l * . S ' 
m á s perfecta d i s p o s i c i ó n para u t ü i z a r Je p e r t e n ^ e r . " 0 ^ 
C r i s i s en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 23 .—El presidente del 
de ^ a ^ ^ ^ v ^ ^ i a s - J M u y alejados Consejo, Serchki tch , h a presentado l a 
d i m i s i ó n al rey. 
Los d e m á s m in i s t r o s han d e c i ^ d o 
E f - í i . f 1 de, ? a P a ñ a e 3 ^ e con igua lmente presentar l a d imi s ión . Todo 
- ello es consecuencia de un desacuerdo 
planteado en el proyecto financiero. 
i m p e r i o que la violencia sea des ter ra 
d . de nuestra ó r b i t a c i v i l . Si efect iva 
mente se desea conseguir eso, nada 
mejor que una a c c i ó n guberna t iva en-
caminada a l desarme m á s r iguroso. E l A c r n t a r l r » o í ™ - . - » f í n r r ^ „ * « J « 
t r i s t e e s p e c t á c u l o de la v í a púb l i c a , en- ^ ^ S 0 1 ^ 0 © 1 C o n t i n g e n t e d e 
sangrentada a cada momento por el 
a larde c r i m i n a l de las pistolas, t iene 
- concluir . He ahí una gran obra que 
a c r e d i t a r í a pa ra s iempre a u n min i s -
t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Quedan en suspenso las normas pa-
ra construir grupos escolares 
El señor Abad Conde, presidente 
del Consejo de Estado 
Hoy, Consejo en la Presidencia 
Como estaba prev is to se hizo p ú b l i -
ca ayer m a ñ a n a , a la sal ida del Con-
sejo en Palacio, la cr is is pa rc i a l . E n 
la no ta oficiosa aparece mencionado 
el suceso p o l í t i c o ; la pa r t e a lus iva a 
él dice a s í : 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o , reputando cum-
plidos sus compromisos , p r e s e n t ó l a d i -
m i s i ó n al s e ñ o r presidente del Consejo. 
E l s e ñ o r L e r r o u x r e c e p c i o n ó , con pala-
bras de g r a n c o n s i d e r a c i ó n y afecto, ei 
caso del s e ñ o r Rico Ave l lo , y , d e s p u é s 
de t r i b u t a r u n caluroso elogio a l a l a -
bor desarro l lada por el m i n i s t r o d i m i -
s ionar io , d e c l a r ó que d a r í a el curso pre-
cedente a la cr is is que con t a l m o t i v o 
.se plantea. 
Y * * * 
"^Lyer m a ñ a n a , a las diez y ^ e d i a , se 
Rieron los min i s t ros en Coi .^ej i l lo en 
PalacV0' PreParator io del Consejo que, 
baio icN?residencia del s e ñ o r A l c a l á Za-
r n r Z a h Í P i a de celebrarse d e s p u é s . L a 
Reunión > jefe del Estado t e r m i n ó 
a l a una y ^ ^ a -
A l S a l i / e K s e f i o r fL'e.rroux f f t . ^ P e -
g u n t o si h a t í £ notlc,IAJ3 P0LÍTÍCQtfaHa° 15 , . r ^NConseio que acababan 
r e l a c i ó n con el x"-'"-
de celebrar. 
„, .J 4. j ^ , sJpbierno e lud ió en 
E l presidente del ^ a c i ó n c a t € g ó r i . 
u n p r i n c i p i o una contes*»¡¿. . i j j j . 
ca, pero ante la insis tenc^. 
formadores , d i j o : 
— S í ; hemos hablado de pol íuCí 
— ¿ S e ha resuelto l a cr is is? 
— L a c r i s i s—di jo el s e ñ o r Le r roux—es -
. la tente . E l s á b a d o q u e d ó planteada. 
- ¿ C u á n d o se r e s o l v e r á ? 
- E s t a mi sma tarde . 
Poco d e s p u é s s a l i ó el m i n i s t r o de ia 
G o b e r n a c i ó n , a quien los per iodis tas , 
d e s p u é s de rodearle, le d i jeron si la c r i -
s.'- se l i m i t a b a a su min i s t e r io , a lo que 
el s ^ ñ o r Rico Ave l lo c o n t e s t ó a f i r m a t i -
v a m e n t e . 
— ¿ S e le ha nombrado y a s u s t i t u t o ? 
— E n el Consejo de hoy no, y, por 
o t r a par te , yo ignoro t a m b i é n q u i é n me 
s u s t i t u i r á . Probablemente m i d i m i s i ó n 
t r a e r á consigo una r e o r g a n i z a c i ó n del 
m i n i s t e r i o . 
P regun tado luego sobre s í el s e ñ o r 
P i t a R o m e r o marchaba a Roma, el se-
f^or Rico A v e l l o c o n t e s t ó : 
— Y o lo ú n i c o que s é es que el s e ñ o r 
P i t a Romero va a l Vat icano . 
Ei m i n i s t r o de Traba jo , d e s p u é s de 
en t regar a los periodistas la nota of i -
ciosa del Consejo, les c o n f i r m ó las ma-
nifestaciones anter iores . 
Ce le p r e g u n t ó , por ú l t i m o , si el Con-
sejo h a b í a resuelto dejar en l i be r t ad a 
l a C á m a r a en el caso del s e ñ o r Calvo 
Sotelo, y el m in i s t ro , d e s p u é s de a l g u -
nas evasivas, m a n i f e s t ó que este asun-
t no s e r í a planteado en la s e s i ó n de 
la tarde, por hal larse enfermo el pre-
sidente de la C á m a r a , y que, por tan-
to, t e n d r í a que quedar aplazado hasta 
hoy. 
« * * 
A u n q u e las no t ic ias que a p r i m e r a 
ho ra de l a t a rde se t e n í a n en el Con-
greso eran m u y inconcretas respecto a 
la c r i s i s p lanteada en el Consejo de 
hoy, se a f i r m a b a , s in embargo, que don 
Diego H i d a l g o e n t r a r l a en el Gobierno 
a ocupar la ca r t e r a de Gue r r a , y que 
el t i t u l a r de este depa r t amen to , s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o , p a s a r í a a desempe-
ñ a r l a de G o b e r n a c i ó n . 
Está todo resuelto 
E l s e ñ o r L e r r o u x l l e g ó a p r i m e r a ho-
ra a l Congreso y d i rec tamente p a s ó a l 
despacho del presidente de l a C á m a r a , 
donde c e l e b r ó una breve conferencia con 
el s e ñ o r Casanueva, que ac tuaba en 
funciones de presidente, por enfermedad 
del s e ñ o r Alba . 
A l sa l i r f ué abordado por los pe-
riodistas, quienes le p id ie ron not ic ias de 
l a crisis, y el s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó : 
—Todo e s t á resuelto, só lo que yo eé 
gua rda r las dis tancias . Y a les or ien ta-
r é cuando l legue el momen to , porque 
pudie ra ser que tuviese que hacer a l -
guna v i s i t a . H e p o d i d o — a ñ a d i ó — d e c i r -
a m m a i¿ -.. * m m • i d i t t M i w i B i m u y n i 
pescado español 
P A R I S , 2 3 . - E J min i s t e r io ie la Mar . -
n a mercan te comunica que el cont in-
gente de pascados de mar frescos o 
La F . U . E . conservados al estado de fresco, con-
tfrdidc a E s p a ñ a para el mea df febre. 
Y a ante Tr ibunales Justicia d a j r o de 183 Í . ha guedado agotado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
24 enero 1934 
L a vida en M a d r i d F á g . 5 
Deportes P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercial y fl-
naciera P á g . 8 
Santa Juana A n t l d a Thou-
ret , por Manuel G r a ñ a ... P á g . 10 
Castiza, por "Cur ro Vargas". P á g . 10 
Mano de santo, por L u b y ... P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — L a P o l i c í a sorprende 
en Barcelona una r e u n i ó n de extre-
mistas.—En S í m e l a (Badajoz) se han 
pract icado quince detenciones, entre 
ellas la del presidente de la Juven-
tud Socialista ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A I Í J E R O . — E l Gobierno cuba-
I no ha sido reconocido por los Esta-
dos Unidos y China.—Nuevos escán-
dalos en la C á m a r a francesa con mo-
t i v o de la estafa de Stavisky; se han 
repetido las cargas de la Po l i c í a en 
la cal le ; los socialistas piden la eons-
de un T r ibuna l M p e d a l 
( p á g i n a 1). 
-) 
M « p enero de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I V * — N ú m . 
h e a ustedes lo que Kay a l sa l i r de Pa- que es p r o p ó s i t o del Gobierno la r á -
l » c l o d e s p u é s del Consejo, pero de ha- pida p r e s e n t a c i ó n del proyec to de ley 
^e r l o hecho ee hub ie ra podido creer que 
m t r a t a b a de una comedia y yo no 
Efce pres to a eso. L o que hay que hacer 
rfiora es extender la manteca . 
Conferencias con los ministros 
E l s e ñ o r L e r r o u x , antes de disponer-
se a abandonar el Congreso, c e l e b r ó va-
r ias conferencias con los min i s t ros , es-
pec ia lmente con el de l a Guer ra . A l t e r 
m i n a r l a en t r ev i s t a con el s e ñ o r M a r 
t í n e z B a r r i o fué é s t e abordado por los 
per iodis tas , a los cuales les manifes-
t ó que el s e ñ o r L e r r o u x habia ido a des-
pacha r con el Presidente de l a R e p ú -
b l ica . 
—Desde luego, no h a habido n inguna 
d i f i c u l t a d — c o n t e s t ó a o t r a p regun ta—. 
L o ocu r r ido es que el s e ñ o r L e r r o u x ha-
b r á quer ido celebrar a lguna consulta, 
y eso es todo. 
— ¿ C o n s u l t ó , po r ejemplo, con us-
t ed? 
— C o n m i g o no h a tenido que consul-
t a r p a r a nada. 
Nuevas p regun tas de los i n fo rmado-
res, a las que el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o c o n t e s t ó que ignoraba si él iba 
a G o b e r n a c i ó n o se quedaba en l a car-
t e r a que d e s e m p e ñ a ac tua lmente . 
—Quien sabe todo e s o — a ñ a d i ó — e s el 
s e ñ o r L e r r o u x , quien, a su regreso, les 
f a c i l i t a r á a ustedes todo lo que hay . 
Dice el señor Hidalgo 
E l s e ñ o r H ida lgo , in te r rogado respec-
t o a su c o n v e r s a c i ó n con el jefe del 
Gobierno, d i j o : 
— H e hablado con e l s e ñ o r L e r r o u x , 
l l a m a d o por él , pa ra t r a t a r de l a o rga -
n i z a c i ó n de unos festejos con m o t i v o 
á e l a f e r i a del l i b r o . 
Como los per iodis tas le ind ica ran , en-
tonces, que se daba su n o m b r e p a r a 
u n a ca r t e ra , el s e ñ o r H i d a l g o a ñ a d i ó : 
—Pues m i c o n v e r s a c i ó n con el se-
ñ o r L e r r o u x ha versado só lo sobre el 
a sun to que les he dicho. A d e m á s , y a 
saben ustedes que y o estoy indicado 
p a r a u n a l to cargo, m u y lejano en el 
t i e m p o y en el espacio. 
Martínez Barrio a Gobernación; 
E l s e ñ o r L e r r o u x a b a n d o n ó el C^ri_ 
greso a las cinco. Como viese qu»;.' loe 
per iodis tas se d i s p o n í a n a s a l i r ' t r a s 
él con objeto de ave r igua r ley f i n a l i -
dad de su sa l ida de l a C á m a r a , el jefe 
del Gobierno, d i r i g i é n d o s e a / l o s per io-
distas, les d i j o : 
— A g u a r d e n ustedes aquj , que y o les 
t r a e r é las not ic ias que fykya.. 
En s e ñ o r L e r r o u x n t ^ r c h ó acto segui-
do a l d o m i c i l i o p a r t ^ u l a r del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora , c o n ^ u i e o c o n f e r e n c i ó d u -
ran te irnos veijatfe minu tos . A l a sal ida, 
a l e n c o n t r a r e de nuevo con loa per io-
distas sa^nos t ró m u y e x t r a ñ a d o , y d i -
rigí ^ff^ose a ellos les d i j o : 
^ . ^ — M e moles ta que ustedes no se f í en 
S de m i pa labra . ¿ N o les he dicho yo 
que me aguardasen ustedes en el Con-
greso? 
Los per iodis tas h ic i e ron v e r a l 
je fe del Gobierno las necesidades ur-
gentes de l a i n f o r m a c i ó n , y | 1 s e ñ o r L e -
r r o u x , a preguntas de los mismos, 
a c c e d i ó a decirles que l a cr is is h a b í a 
quedado resuel ta . 
— D o n Diego M a r t í n e z B a r r i o — a ñ a -
d i ó — p a s a a G o b e r n a c i ó n y don Diego 
H i d a l g o i r á a ocupar l a c a r t e r a de Gue-
r r a . T a m b i é n ha sido nombrado el se-
ñ o r Rico A v e l l o pa ra l a A l t a Comisa , 
r í a de E s p a ñ a en Mar ruecos y don Ge-
r a r d o A b a d Conde pa ra la. Presidencia 
del Consejo de Es tado. 
L o a per iodis tas p r egun ta ron , as imis-
mo, a l jefe del Gobierno sobre l a p r o . 
v i s i ó n de l a c a r t e r a de Es tado; pero 
y a h a b í a ocupado su a u t o m ó v i l , y , sin 
duda po r no haber o í d o l a p regun ta , 
no r e s p o n d i ó a l a m i s m a y m a r c h ó 
oon d i r e c c i ó n a l Congreso. 
Dice Lerroux 
de Comunicaciones m a r í t i m a s , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o dejan 
do en suspenso la a p l i c a c i ó n de las 
normas generales para la c o n s t r u c c i ó n 
de edificios escolares, dictadas por de-
creto de 7 de j u n i o de 1933, hasta que 
se e f e c t ú e una r e v i s i ó n de los mismos 
que los acomode a las necesidades de 
la escuela. Nombrando a don Ricardo 
de Orue ta y D u a r t e presidente de la 
Jun ta super ior del Tesoro A r t í s t i c o . 
N o m b r a n d o rec to r de la Univers idad 
Cent ra l de M a d r i d a don L e ó n Carde 
nal P u j á i s ; nombrando rec to r d e l a 
Un ive r s idad de Sevi l la a don Francis-
co Candi l CaJvoi 
Hacienda. — Reconociendo al inspec-
tor genera l de Carabineros l a j e r a r q u í a 
que le corresponda cuando sea gene-
r a l de d i v i s i ó n . Proyec to de ley sobre 
h a b i l i t a c i ó n de un c r é d i t o ex t raord ina-
r io p a r a sa t isfacer asistencias devenga-
das en noviembre y diciembre de 1932 
por los vocales de la C o m i s i ó n M i x t a 
A r b i t r a l A g r í c o l a . Aprobando e1 pro-
yecto de ley de convocator ia para cu-
b r i r las vacantes existentes en el Cuer-
po Per ic ia l de Aduanas . 
Di Consejo a c o r d ó reunirse de nue 
vo hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , en 
la Presidencia . 
La solución al conflicto 
de Asturias 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a d i jo a los 
periodistas que los asuntos de su de 
pa r t amen to t ra tados en el Consejo h a 
b í an sido los s iguientes : 
— Y o he i n fo rmado de que se ha en 
centrado s o l u c i ó n a l conf l ic to minero 
de A s t u r i a s , h a b i é n d o s e pagado y a el 
t r i m e s t r e que se les d e b í a , y espero en-
con t r a r una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a ^ ^ ^ k y ^ p ^ ^ ^ r ^ p H c a ' q U e i0 dicho puede 
p r i m e r o de marzo . T a m b i é q x í i e dado 
cuenta de que se ha resuel to el con 
f l i c t o de l a m i n a J&r;' Francisco, de 
Puer to l l ano . 
I g u a l m e n t e 'he hablado de la com 
petenciay que existe entre los ingenie-
r o s ^ é M i n a s y delegados del t raba jo 
,^br l a f u n c i ó n c o m ú n a ambos de 
preocuparse de las condiciones del t r a 
bajo en las minas . Y o he hecho una 
ponencia y se l a he entregado a m i 
c o m p a ñ e r o de Traba jo . 
Po r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que a l Conse-
j o de h o y l l e v a r á una c u e s t i ó n r e l a t i va 
a los meta les preciosos, y que e l i n -
f o r m e lo h a b í a r epa r t ido en t re sus com-
p a ñ e r o s de Gobierno. 
Para el Consejo de hoy 
E l s e ñ o r L e r r o u x , al regresar a l Con-
greso, d e s p u é s de su en t rev i s ta con el 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , d i ó cuenta 
& loa per iodis tas de l a s o l u c i ó n de la 
cr is is , en l a f o r m a y a conocida, y del 
n o m b r a m i e n t o de los s e ñ o r e e Rico A v e -
l l o y A b a d Conde p a r a l a A l t a Comisa-
r í a de Mar ruecos y presidencia del Con-
sejo de Estado, respect ivamente . Y 
d e s p u é s de una p e q u e ñ a pausa, a g r e g ó : 
— Y a ven ustedes c ó m o , a pesar de 
Jo que ae h a b í a venido af i rmando has-
t e por personas autor izadas, eü s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o pasa a G o b e r n a c i ó n y 
d o n Diego H i d a l g o v a a Guer ra . Pues 
q u é , ¿ s e c r e í a n que y o me chupaba el 
dedo? 
E l Consejo de ministros 
L a n o t a oficiosa f ac i l i t ada dice a s í : 
" E l s e ñ o r L e r r o u x , como da cos tum-
bre , d i ó cuenta a Su Exce lenc ia de l es-
t ado de l a p o l í t i c a en E s p a ñ a y en el 
ex t r an je ro , de l a m a r c h a de los debatea 
p a r l a m e n t a r i o s y de las cuestiones m á s 
destacadas que el Gobierno t iene en es-
t u d i o o proyecto . E l s e ñ o r L e r r o u x so-
m e t i ó a l a f i r m a de Su Excelenc ia m ú l -
t ip l e s decretos. A n t e s , los m i n i s t r o s se 
r eun ie ron en Conse j íHo , tomando, en t re 
o t r o s de m e n o r i m p o r t a n c i a , los s i -
gu ien tes acuerdos: 
Pres idencia .—Proyecto de ley sobre 
incompa t ib i l i dades . Se a c o r d ó l a adqu i 
s i c ión de apara tos f o t o m é t r i o o s con des-
t i n o a operaciones del Ca tas t ro . Decre-
t o nombrando vocal p r o p i e t a r i o del T r i 
b u n a l de G a r a n t í a s , como representan 
t e de l a r e g i ó n as tu r iana , a don J o s é 
M a n u e l Pedregal . Decre to admi t i endo l a 
r enunc ia del cargo de voca l suplente 
de l T r i b u n a l de G a r a n t í a s por l a r e g i ó n 
de L e ó n a don Vicente T o m é P r i e to , 
p o r su i n c o m p a t i b i l i d a d como d i p u t a -
do a Cortes . N o m b r a n d o presidente, se 
c r e t a r i o y vocales del P a t r o n a t o a d m i 
n i s t r a d o r de los bienes de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o d i ó cuen-
t a del estado del o rden p ú b l i c o en E s -
p a ñ a , el cual s igue mejorando, exami -
nando m u y especialmente l a s i t u a c i ó n 
socia l en las p rov inc ia s de Toledo, J a é n , 
C á c e r e s y Badajoz . E l Consejo a p r o b ó 
u n decreto po r el cual se modif ica, 
dando faci l idades a los t u r i s t a s , el que 
se h a l l a en v igor , que r egu la l a en t r a 
d a y permanenc ia de ex t ran jeros en 
Baleares . 
T r a b a j o . — E l m i n i s t r o d ió cuenta de 
las medidas adoptadas pa ra resolver 
c ier tos conf l ic tos de t raba jo , que t en 
d í a n a c roniquizarse por i n c o m p r e n s i ó n 
o po r i n t r ans igenc i a de las par tes en 
l i t i g i o . 
M a r i n a . — E l m i n i s t r o d ió cuenta de 
haber denunciado l a C o m p a ñ í a Trasa t 
l á n t i c a el "modus v i v e n d i " concertado 
pa ra 1933, a fin de mantener las lí-
neas n ú m e r o 1 , 8 y 4, reconociendo el 
Consejo l a necesidad de sostener n ú e s 
t r a s comunicaciones con A m é r i c a , bien 
fo rmulando dent ro de l a l e g i s l a c i ó n v i 
gente u n nuevo convenio, o llegando 
incluso hasta la p r e s t a c i ó n del serv i -
a b por «1 Sotado, teniendo en M e n t a l 
E n el Consejo de M i n i s t r o s de hoy 
se t r a t a r á u n asunto de i n t e r é s para 
l a r e g i ó n vascongada. E l Gobierno se 
o c u p a r á , probablemente , de l a c u e s t i ó n 
del impues to de l a r en t a con r e l a c i ó n 
a las t res provinc ias Vascongadas y a 
N a v a r r a . 
T a m b i é n se t r a t a r á de l a p r o v i s i ó n 
de algunos a l tos cargos que no se hizo 
en la c o m b i n a c i ó n de ayer . 
En honor del señor Lerroux 
L a A g r u p a c i ó n p r o v i n c i a l de las cla-
ses medias, de M a d r i d , organiza u n ban-
quete p o p u l a r en honor de don A l e j a n -
d r o L e r r o u x , pa ra corresponder al i n -
t e r é s con que a c o g i ó las peticiones fo r -
muladas po r aquella en t idad . 
Los alumnos de la Escue-
la de Aerotécnica 
L o s aJlumnos aspirantes a la Escuela 
Supe r io r de A e r o t é c n i c a , han d i r i g i d o a l 
d i r e c t o r genera l de A e r o n á u t i c a una so-
l i c i t u d en l a que piden que los e x á m e n e s 
que h a n de verificarse en j u l i o p r ó x i m o , 
ee convoquen lo antes posible, para ev i -
t a r los t r a s to rnos qua u n re tardo cau-
s a r í a a los fu tu ros a lumnos de la Es-
cuela. 
Piden, t a m b i é n , que no entre en v i -
g o r l a c l á u s u l a del reglamento , s e g ú n 
l a c u a l debe ex i s t i r u n plazo de seis me-
ses en t re l a convoca tor ia y los e x á m e -
nes. 
Los sueldos de los Carabineros 
L o s s e ñ o r e s Alrvarez (don B a s i l i o ) , 
Bu rgos D í a z y Canet han solicitado del 
m i n i s t r o de Hacienda que se inc luya en 
los Presupuestos el c r é d i t o necesario 
pa ra que efl Cuerpo de Carabineros sea 
equiparado, en cuanto a sueldo, a la 
G u a r d i a c i v i l . ES m i n i s t r o les ha m a n i -
festado que t iene l a p r e o c u p a c i ó n cons-
tan te de responder a este anhelo, que 
encuen/tra m u y jus to , s iempre que el 
Consejo de min i s t ro s le autorice para 
ello. 
Para facilitar la informa-
ción.en el Palacio Nacional 
Efl Presidente de l a R e p ú b l i c a , ha-
d é n d o a e cargo de l a imper iosa necesi-
dad que por muchas razones lo recla-
maban , h a ordenado que se hab i l i t e en 
Palac io u n depar tamento para los pe-
riodistas que vienen haciendo in fo rma-
c ión al l í , sujetos a todas las inclemen-
cias de los c r u d í s i m o s d í a s invernales y 
s in n i n g u n a fac i l idad p a r a el ejercicio 
de s u p r o f e s i ó n , adquir iendo todos es-
tos ex t remos caracteres m á x i m o s en 
k n d í a s de Consejo y en las cr is is m i -
I n t e r p e l a c i ó n sobre la s i t u a c i ó n de Galicia 
L a desarrolló ayer el diputado popular agrario señor Váz-
quez Cundín. El señor García Guijarro se ocupó de nuestro 
comercio con Inglaterra. Se trató en la Cámara de los su-
cesos de Zaragoza y la actuación de la F . U. E . 
Se concedió la anualidad al personal pasivo de la Trasatlántica 
E l sefior C A S A N U E V A abre l a s e s ión 
a las c u a t r o y media . G r a n a n i m a c i ó n 
en t r ibunas y bas tante concurrencia en 
e s c a ñ o s . E n e l banco azul , el jefe del 
Gobierno y los m in i s t r o s de Jus t ic ia , 
M a r i n a y f Comunicaciones. 
Se aprueba el acta . E l M I N I S T R O 
D E M A R I N A lee u n proyecto de ley. 
P rometen el cargo dos diputados. ( E n -
t r a el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . ) 
Orden del día 
Se aprueba u n d ic t amen de l a Comi-
s ión de Comunicaciones sobre el p ro -
yecto de l e y creando 724 plazas de car-
teros urbanos, y el i n fo rme favorable 
de l a C o m i s i ó n de Presupuestos. 
Se pasa a d i s cu t i r el d ic tamen sobre 
r e n o v a c i ó n o c o n s o l i d a c i ó n de las ob l i -
gaciones del Tesoro al plazo de dos 
a ñ o s e i n t e r é s de 5,50 por 100. A pe-
t i c ión del s e ñ o r C H A P A P R I E T A (inde-
p e n d í e n t e ) se aplaza esta d i s c u s i ó n . 
Se aprueba el d ic tamen de la Comi -
s i ó n de M a r i n a y el i n fo rme de l a C o m i -
s ión de Presupuestos re la t ivo a l abono 
de una anua l idad al personal pasivo de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l s e ñ o r M O R E N O H E R R E R A fo r -
m u l a una o b s e r v a c i ó n que no se perc i -
be desde las t r ibunas . E l m i n i s t r o de 
ser m a t e r i a de^í f f iS 'eMSienda al dic-
t amen . L o m á s adecuado MCISTS^BM^ 
c ión del proyec to , a reserva de su a m -
p l i a c i ó n pos ter ior . 
O t r a o b s e r v a c i ó n f o r m u l a e l s e ñ o r 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I , que acepta 
el sefior A L V A R E Z , presidente de la 
C o m i s i ó n . ( E n t r a el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . ) 
Se aprueban def in i t ivamente los p ro -
de carnes congeladas del U r u g u a y , que 
causa graves d a ñ o s a l a g a n a d e r í a . Es-
pecialmente se refiere luego a la indus-
t r i a maderera, dando datos que acre-
d i t an el abandono en que l a tiene el Es-
tado y l a i m p o r t a c i ó n innecesaria de 
maderas e x ó t i c a s . 
S e ñ a l a la mi se r i a de los puertos pes-
queros, y se l a m e n t a del abandono sis-
t e m á t i c o en que t ienen a Gal ic ia los Go-
biernos. C i t a como ejemplo el caso del 
f e r r o c a r r i l de l a costa. T a n grande es 
la pobreza de los campesinos, q u « este 
a ñ o no v a n a poder pagar las con t r i bu -
ciones. 
Contesta el m i n i s t r o de I N D U S T R I A 
diciendo que e x i s t í a una p r o h i b i c i ó n i n -
t e r io r del consumo de carne congelada, 
que ha sido comple tada recientemente 
con g r a n s a t i s f a c c i ó n de los ganaderos. 
Dec la ra que h a y necesidad de gua rda r 
g r a n prudencia en este asunto, porque 
afecta a nuestras relaciones con l a Re-
p ú b l i c a del U r u g u a y , que es una de 
nuestras mejoras compradoras . ( E n t r a n 
los m in i s t r o s de Gue r r a y Hacienda.) 
E l m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A de-
c la ra que m u y en breve v e n d r á a l a C á -
m a r a el proyec to de ley de A r r e n d a -
mientos , que p o d r á ofrecer soVaciones de 
a r r iendo a l a r g o plazo. , 
Dec la ra que no p u e i T derogar el de-
creto de 4 de enerr ê i933i refer ido a 
t a l ^ u i e á r b o l e s , - p o r q u e no se puede de-
j a r este* pVieJtc a l a l i be r t ad de los par-
t i C U1 £LT*̂  S 
Rec t i f i ca el s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N -
D I N . E l s e ñ o r O R I O L (C. E . D . A . ) se 
adhiere a las declaraciones del s e ñ o r 
G u n d í n , insis t iendo en l a a n a r q u í a co-
merc ia l , que e s t á desvalorizando nues-
t ros productos . 
E l J E F E D E L G O B I E R N O lee u n 
yectos de ley sobre p e r m u t a de terre- , ^ áe ^ases sobre c r e a c i ó n del 
nos en t re el r a m o de Guer ra y el A y u n - de teros subal ternos c i v i -
t amlen to de V i t o r i a ; la a c u ñ a c i ó n de las!1íio „ ^+TV, Aa T11,AVO 1av ^ 
monedas sin que consten grabadas las 
in ic ia les de los funcionar ios , y l a ce s ión 
de los solares de Hacienda a l cabildo 
insu la r de Tener i fe . 
Se presenta u n d ic t amen de l a C o m i -
s ión de G o b e r n a c i ó n modificando el ar-
t í c u l o 3.° del decreto-ley de 16 de agos-
to de 1932, r e l a t i v o a l a I n s p e c c i ó n ge-
ne ra l de l a Gua rd i a c i v i l . No hay en el 
les del Es tado y o t r o de nueva ley de 
Incompa t ib i l idades . 
A l t e r m i n a r de leerse este proyecto , 
el s e ñ o r A G U I L L A U M E (soc ia l i s ta ) , d i -
ce: ¡ V i v a n los enchufes! (Rumores . ) 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r P E Y R E ( rad ica l ) f o r m u l a 
var ios ruegos sobre p r o t e c c i ó n a l t u r i s -
s a l ó n m á s que un miembro de l a Co- jmo en Mar ruecos , r e f i r i é n d o s e especial-
m i s i ó n y é s t e pide que el d ic tamen vuel- i mente a los servicios de remolque en el 
va a l a C o m i s i ó n . H a b í a pedido esta r e - lpue r to de Ceuta . 
t i r a d a el s e ñ o r S A B O R I T (soc ia l i s ta ) . ! E l s e ñ o r C O M I N ( t r ad i c iona l i s t a ) se 
y el s e ñ o r S E P T I E N (social is ta tam-pref iere al a ten tado cometido en Zara -
b i é n ) es quien l a e f e c t ú a en nombre de!goza po r u n g r u p o de pis toleros y es-
l a C o m i s i ó n . (Risas.) E l s e ñ o r R O Y O ¡ tud ian tes de l a F . U . E . Pide a l min i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n que se regule de mo-
do j u s to l a r e p r e s e n t a c i ó n escolar, que 
hoy es monopol io de l a F . U . E . Los 
hechos y a h a n trascendido a l a calle 
y exigen inmed ia to remedio. 
A l g u n o s d iputados socialistas se r í e n 
del re la to , y el s e ñ o r O R I O L dice: 
R e í o s , que t iene mucha g rac i a que hie-
ran a u n muchacho en esa f o r m a . 
E s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z (Orga ) 
manif ies ta que él t iene que hacer un 
ruego absolutamente con t ra r io a l ante-
r ior . 
E l s e ñ o r P A S T O R (Esquer ra ) pre-
g u n t a acerca de l a s i t u a c i ó n de loa 
maestros nacionales que han sido elegi-
dos diputados y acerca del caso con-
creto de sus excedencias y suplentes, 
n is ter ia les . A este f i n , se e s t á cons t ru- E l s e ñ o r M O R A Y T A ( r ad ica l ) se i n -
yendo, y esta semana q u e d a r á t o t a l - teresa por el personal de ta l leres y m á -
mente t e rminado , un depar tamento jun-1 qu ina r i a de Obras p ú b l i c a s , asi como por 
to a l a p u e r t a de entrada a las hab i ta - la ca r re te ra de Puer to Lap ice a M o t a 
cienes de Su Excelencia, aprovechando ¡del cU2rvo y por i a r e g u l a c i ó n del r ío 
el ampho espacio de los in te rco lumnios . ! Z á n c a r a ^ Camp0 de Cr ip tana , para 
Po r medio de una m a m p a r a de c r i s t a l ev i t a r el pa ludismo 
V I L L A N O V A h a b í a pedido l a palabra, 
pero no se p romueve debate sobre el 
asunto. 
Interpelación sobre la si-
tuación de Galicia 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N D I N ( C E . 
D . A . ) i n i c i a una i n t e r p e l a c i ó n a los 
m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a so-
bre l a c r í t i c a s i t u a c i ó n de l a a g r i c u l t u -
r a y l a i n d u s t r i a gal lega. Recuerda la 
i n t e r p e l a c i ó n sobre t e m á s a n á l o g o s des-
a r ro l l ada en las Cortes Const i tuyentes , 
y p i n t a detenidamente l a s i t u a c i ó n en 
los puer tos y en las aldeas gallegas. 
P ro t e s t a de la excesiva i m p o r t a c i ó n 
se f o r m a u n a h a b i t a c i ó n amueblada con 
divanes, sillones, mesas, t in teros , car-
petas, m á q u i n a s de escribir y otros ú t i -
les, impresc indib les para la p r o f e s i ó n ; 
c ó m o d a y a m p l i a estancia, donde nada 
f a l t a r á pa ra la comodidad de les i n -
formadores y las necesidades per o d í s -
t icas. Complemento de é s t a , s e r á o t r a 
g a l e r í a que con a q u é l l a comunica por 
una p u e r t a g i r a t o r i a algo m á s reduci-
da, con t res cabinas t e l e f ó n i c a s . Todo 
ello, con el con fo r t y la a d e c u a c i ó n con-
venientes, t an to para las personas, co-
mo p a r a los menesteres p e r i o d í s t i c o s e 
i n f o r m a t i v o s . 
Besteiro-Largo Caballero 
U n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a p u b l i c ó 
ayer unas declaraciones del s e ñ o r Bes-
t e i ro a p r o p ó s i t o del discurso revo lu -
c ionar io que p r o n u n c i ó el domingo el 
s e ñ o r L a r g o Caballero. 
E l presidente de la U . G. T . dice que 
no ha pensado en d i m i t i r su cargo; que 
no es p a r t i d a r i o de una re t i rada del 
Pa r l amen to , « p o r q u e la p r i nc ipa l m i -
s ión de los socialistas e s t á en el Par-
l amento y no fuera de él». 
Dice , en fin, que propugna la cele-
b r a c i ó n u rgen te de Un Congreso para 
que las Organizaciones se pronuncien 
por lo que quieran . 
E l s e ñ o r P R A T (social is ta) pide a l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a una a c l a r a c i ó n 
sobre declaraciones que hizo acerca de 
la competencia de los Jurados m i x t o s 
sobre las revisiones de ar rendamientos 
(Preside el sefior R A H O L A . ) 
E l M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
contesta que su c r i t e r i o p a r t i c u l a r es 
adverso a la r ev i s i ón de los arrenda-
mientos posteriores a 1931-32. I n t e rp r e -
t a en este sentido la ley de Jurados m i x -
tos, dando g r a n n ú m e r o de razonamien-
tos. 
Los pasos a nivel 
E l C O N D E D E V A L L E L L A N O (Re 
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) se interesa por l a 
r e v i s i ó n de las supresiones de las guar-
d e r í a s en los pasos a n ive l . Especia lmen-
te en l a p rov inc ia de Fa lenc ia h a n sido 
numerosas las v i c t i m a s por esta causa. 
Cree que deben c o n t r i b u i r a los gastos 
de l a g u a r d e r í a no só lo los usuarios de 
las carreteras , sino t a m b i é n las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s . E l asunto ha tomado 
estado en el t u r i s m o ex t ran je ro y debe 
ser r á p i d a m e n t e resuelto. 
E l M I N I S T R O D E O B R A S P U B L I -
C A S recuerda que f u é el conde de G u a 
dalhorce quien o r d e n ó la s u p r e s i ó n de 
las g u a r d e r í a s . Lag C o m p a ñ í a s han exa 
gerado esa s u p r e s i ó n , con evidente ries-
go p a r a los usuarios de l a carre tera . 
E n sept iembre del a ñ o pasado se or-
d e n ó ed cese de las supresiones. P r ó x i -
mamen te se t r a e r á a l a C á m a r a u n p ro -
yecto de ley, or ien tado en e l sentido de 
restablecer muchas g u a r d e r í a s . 
El comercio con Inglaterra 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O (popu-
l a r a g r a r i o ) p r e g u n t a si l a c o n c e s i ó n de 
l a c l á u s u l a de " m á s f a v o r " a I n g l a t e r r a , 
l l eva aparejadas ventajas pa ra nosotros. 
Recuerda las ú l t i m a s decisiones comer-
ciales de l a G r a n B r e t a ñ a , t a n pe r jud i -
ciales a nuest ro comercio, y pide m a y o r 
a t e n c i ó n a las consecuencias de la Con-
ferencia de O t t a w a . E l Gobierno debe 
preocuparse de l a competencia que ha-
cen a nuest ras f r u t a s las del A f r i c a del 
Sur. 
Se refiere p r i nc ipa lmen te a l a expor-
t a c i ó n de l a p a t a t a t e m p r a n a y el arroz. 
Son temas é s t o s , declara, que se debie-
ron desarrol lar en l a i n t e r p e l a c i ó n del 
s e ñ o r B a d í a y que no hay m á s reme-
dio que l l eva r a ruegos y preguntas . 
Pide aclaraciones sobre u n decreto re-
l a t i v o a l aforo de las a lgarrobas , s e g ú n 
Se t r a t e del f r u t o del á r b o l o l a l egu-
minosa h e r b á c e a . 
E l M I N I S T R O D E I N D U S T R I A de-
c lara que es c i e r t a l a c o n c e s i ó n a I n g l a -
t e r r a del t r a t o de n a c i ó n m á s favorec i -
da, y a f i r m a que el Gobierno ha hecho 
todo lo posible p a r a remedia r los d a ñ o s 
de l a Conferencia de O t t a w a . 
Respecto a l ?foro de las a lgar robas 
declara orje corresponde a l m i n i s t r o de 
Hacienda . 
E l s e ñ o r S A B R A S (socia l i s ta) rue-
ga a l nuevo m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
que explique por q u é no se ha cumpl ido 
el acuerdo de u n Consejo de min i s t ros , 
que sujetaba a l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
a los acuerdos de los Jurados m i x t o s . 
Denunc ia l a s o l u c i ó n que se da a los 
conf l ic tos de t r aba jo con l a C o m p a ñ í a , 
y anuncia graves r e b e l d í a s s i c o n t i n ú a 
a s í l a s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r C A Z O R L A ( r ad ica l ) se in te-
resa por las obras de defensa de L a R á -
b i t a , siendo contestado por el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r B L A Z Q U E Z (socia l is ta) con-
t rad ice c ier tas a f i rmaciones que hizo el 
s e ñ o r M a d a r i a g a sobre la R e f o r m a agra-
ria en Toledo, y pide l a pa lab ra pa ra 
cuando se reanude l a i n t e r p e l a c i ó n . De-
nuncia l a f a l t a de a p l i c a c i ó n del agua 
de una zona del canal del Ja rama , por 
nega t iva de los p rop ie t a r io s del t é r m i -
no de S e s e ñ a . 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
declara que lo p r i m e r o que se h a r á aho-
r a en S e s e ñ a es i nves t i ga r lo ocur r ido , 
y si no se r i ega por indebida v o l u n t a d 
del d u e ñ o , el Es tado e x p r o p i a r á las t i e -
r ras y las h a r á de r e g a d í o . Es to es lo 
que ordena l a ley. 
El suceso estudiantil 
Hoy se t r a t a r á del caso de Calvo Sotelo 
Fué aplazado ayer por enfermedad del señor Alba. El Go-
bierno estudiará el asunto en el Consejo de hoy. Se anuncia 
una proposición de los radicales, análoga a la de las dere-
chas. Suprimen tan sólo la urgencia. Hoy se discutirá tam-
bién el dictamen de las Obligaciones del Tesoro 
de Zaragoza 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z ( O r g a ) 
p ro tes ta de l a s a n c i ó n impues ta a l a 
F . U . E . de Zaragoza po r el r ec to r de 
aquel la Un ive r s idad , y pide l a i n m e d i a t a 
r e s t i t u c i ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n escolar 
y l a d e s t i t u c i ó n del rec tor . 
E l s e ñ o r M O N C A S I ( a g r a r i o ) se due-
le de lo ocu r r i do en l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza y r e l a t a va r i o s hechos ante-
r iores a l a tentado, que demues t ran l a 
p r e p a r a c i ó n y l a p a r t i c i p a c i ó n de m i e m -
bros de l a F . U . E . Def iende la absoluta 
i m p a r c i a l i d a d del r ec to r de la U n i v e r s i -
dad y l a j u s t i c i a de au dec i s ión , recono-
cida po r todos los centros escolares de 
Zaragoza C i t a u n acuerdo del Claus t ro , 
en el que se p e d í a a l Gobierno que la 
r e p r e s e n t a c i ó n escolar se h ic ie ra por 
sufragio un ive rsa l . A s í , pues, l a resolu-
ción del rec to r en este caso h a sido 
acuerdo de todo el Claus t ro y de las 
Jun tas de F a c u l t a d . 
T e r m i n a diciendo que el acuerdo de 
Zaragoza debe extenderse a toda Es-
p a ñ a . L a F . U . E . viene gozando u n mo-
nopolio indebido, a t í t u l o p rov i s iona l . L o 
m á s adecuado es suspender toda repre-
s e n t a c i ó n escolar m i e n t r a s no se dé la 
nueva ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L se obs-
t ina en hab la r sobre este asunto, a pe-
sar de q u é no estaba incluido en tu rno . 
E l P R E S I D E N T E le impone orden 
e n é r g i c a m e n t e , no sin que el d iputado 
rad ica l anuncie una i n t e r p e l a c i ó n sobre 
la m a t e r i a . 
E l s e ñ o r P A L E T (Esque r ra ) f o r m u -
la un ruego sobre c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos vecinales. 
Se da l e c tu r a a l despacho o rd ina r io , 
y se l evan ta l a s e s i ó n a las ocho y me-
dia. 
Peluquería y Barbería 
Conde de Xíquena, 10 
(Avisos al teléfono 44449) 
La más confortable e higiénica. 
Servicio esmeradísimo, apropia-
do a su distinguida clientela. 
E l asunto de l a capacidad del sefior 
Calvo Sotelo fué ayer, con l a s o l u c i ó n 
de l a cr is is , el t e m a de las conversa-
ciones y comentar ios en los pasi l los del 
Congreso. E l p r i m e r asunto se iba a t r a -
t a r en la s e s i ó n de ayer, pero hubo que 
aplazar lo por enfermedad del sefior A l -
ba. Por o t r a par te , el Gobierno quiere 
t a m b i é n es tud ia r de tenidamente esta 
c u e s t i ó n . Y a en el Consejo de ayer se 
e m p e z ó a e x a m i n a r el caso. 
E n real idad, se redujo a un pequefio 
cambio de impresiones , y hoy en l a re-
u n i ó n m i n i s t e r i a l s e r á t r a t a d o a fondo. 
Es casi seguro que en esta r e u n i ó n el 
Gobierno a d o p t a r á u n acuerdo, que se 
t r a d u c i r á en l a p o s i c i ó n que ha de m a n -
tener en la s e s i ó n de l a tarde. 
A y e r se a s e g u r ó , q u e los radicales se 
p r o p o n í a n presen ta r una p r o p o s i c i ó n en lo f igJ l ra e] djCtamen de i n t e n s i f i c a c i ó n 
t é r m i n o s i d é n t i c o s a la presentada por de c M t i v o s en E x t r e m a d u r a y l a pro-
las derechas F w i m i e n d o ta.n sólo las inc iden ta l ¿ o b r é el caso del se-
t i n t a s m i n o r í a s y a los f i r m a n t e s de 
l a p r o p o s i c i ó n acerca del caso del se-
ñ o r Calvo Sotelo que ap laza ran hasta 
mafiana la d i s c u s i ó n de este asunto, y a 
que el sefior A l b a es t imaba como una 
c u e s t i ó n de delicadeza el p r e s id i r l a se-
s ión en que esta c u e s t i ó n se discutiese. 
T a n t o los f i r m a n t e s de l a p r o p o s i c i ó n 
como los representantes de las m i n o -
r í a s h a b í a n accedido a lo sol ic i tado. E l 
sefior A l ' i a p o d r á as i s t i r hoy a l Con-
greso. \ 
La sesión de hoy 
E l s e ñ o r Casanueva r e c i b i ó a los pe-
r iodis tas d e s p u é s de t e r m i n a d a l a se-
sión y m a n i f e s t ó lo s igu ien te : 
—Poco puedo decirles a ustedes, por-
que eiy el orden del d í a de m a ñ a n a só -
pa labras "..oda u r g e n c i a ' . AC[C*I1« p-
p o s i c i ó n es, como se r e c o r d a r á , pidiendo 
a l Gobierno que a r b i t r e los medios para 
f a c i l i t a r el regreso a E s p a ñ a del s e ñ o r 
Calvo Sotelo. 
N o se sabe a ú n si el Gobierno h a r á o 
no c u e s t i ó n de conf ianza sobre este 
asunto. Desde luego las derechas se 
mues t r an p a r t i d a r i a s de l a urgencia y 
que se vote la p r o p o s i c i ó n que han pre-
sentado con el f i n de saber c u á l es l a 
o p i n i ó n de la C á m a r a . 
Dice el conde de Rodezno 
A este respecto el conde de Rodezno, 
en una c o n v e r s a c i ó n con los periodistas, 
hizo anoche lae s iguientes manifes ta-
ciones: 
— Y o no sé lo que p e n s a r á n otroe g r u -
pos, pero entiendo que nues t ra propo-
sic ión d'ibe ser votada . E l s e ñ o r Calvo 
Sotelo nos ha dicho desde P a r í s que con-
s i d e r a r á ;n teresant ismia una v o t a c i ó n 
favorable, porque ello le c o l o c a r á en 
buenas condiciones para una u l t e r i o r 
d e t e r m i n a c i ó n del Gobierno. Y o no s é 
c ó m o ee d e s e n v o l v e r á este asunto. Cla-
ro es que la gemle, con un c r i t e r io bas-
tante s impl i s t a , e s t á c r e í d a que si nues-
t r a p r o p o s i c i ó n se v o t a m a ñ a n a favora-
blemente, el s e ñ o r Calvo Sotelo p o d r í a 
venir en seguida a sentarse en el Con-
greso. Y no es eso. L o que en l a propo-
s ic ión se pide es que el Gobierno a r b i -
t re los medios necesarios para l legar a 
una so luc ión . E n cuanto a é s t a só lo hay 
tres caminos: l a a m n i s t í a , esa es para 
l a rgo t i empo; el indu l to , en cuanto al 
i ndu l to hay que tener en cuenta, por 
una parte , que no se puede o t o r g a r 
cuando el condenado e s t á en r e b e l d í a , y 
que no t r a m i t á n d o s e a ins tanc ia de par-
te, pues el s e ñ o r Calvo Sotelo e s t á re-
suelto a no pedi r lo , no hay tampoco 
T r i b u n a l n i fiscal que pueda promover 
l a pe t i c ión , porque el T r i b u n a l y el fis-
cal en este caso han desaparecido ya. 
L a tercera s o l u c i ó n p o d r í a ser l a si-
gu ien te : una vez vo t ada favorablemen-
te nues t ra p r o p o s i c i ó n , hay una presun-
c ión favorable para el s e ñ o r Calvo So-
telo, y a l ponerse a d i s c u s i ó n y votarse 
el d ic tamen de la C o m i s i ó n de Actas , si 
se aprueba é s t a , nosotros entenderemos 
que puede sentarse en su e s c a ñ o , pues 
s e r í a t an to como que una C á m a r a sal i -
da del sufragio , anulaba la a c t u a c i ó n 
del T r i b u n a l , que t a m b i é n s u r g i ó en una 
H á m a r a elegida por el sufragio. 
H o y nos hemos reunido R e n o v a c i ó n y 
Trad ic iona l ' s t a s pero no hemos hecho 
m á s que cambia r impresiones y hablar 
de esto" Como decidimos no v i s i t a r a l 
s e ñ o r L e r r o u x , desconocemos c u á l e s 
sean sus imtenciones p a r a m a ñ a n a . 
Nues t r a p r o p o s i c i ó n s e r á defendida por 
ed s e ñ o r Goico'echea, y probablemente 
h a b l a r é t a m b i é n yo . 
La urgencia en lo de 
Calvo Sotelo 
En una s e c c i ó n del Congreso se re-
unieron conjun tamente lae m i n o r í a s de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y t r ad i c iona l i s t a . 
A la sal ida no f a c i l i t a r o n referencia 
n inguna . S in embargo, puede af i rmarse 
que cambia ron impresiones sobre el ca-
so del s e ñ o r Calvo Sotelo, y convinie-
r o n en que si hoy se presentase a l -
guna p r o p o s i c i ó n a n á l o g a a l a suya, 
pero sin l a c o n d i c i ó n de urgencia , loe 
diputados de ambas m i n o r í a s p e d i r í a n 
que se votase en p r i m e r l uga r la que 
t ienen presentada, que l leva expresa-
mente dicho c a r á c t e r , pues entienden 
que lo p r i m e r o que debe t ra ta rse es la 
h a b i l i t a c i ó n dea peñor Calvo Sotelo, 
La enfermedad del señor Alba 
Por conducto del s e ñ o r Tabeada, el 
presidente de la C á m a r a env ió ayer un 
recado a los periodistas, a los que di jo 
que el m é d i c o , a consecuencia de un 
l ige ro estado g r i p a l que p a d e c í a , le ha-
b í a p roh ib ido levantarse de l a cama 
Por esta causa h a b í a rogado a las dis-
ñ o r Calvo ¿ o í e l o . T a m b i é n hay u n dic-
tamen de M a r i n a y o t r o cié' Hac ienda 
sobre las Obligaciones del Tesoro. H a -
b í a t a m b i é n uno sobre l a I n s p e c c i ó n ge-
ne ra l de la Guard ia c i v i l , que h a sido 
r e t i r ado por la C o m i s i ó n . 
U n per iodis ta le d i jo que en los pa-
si l los se a f i r m a b a que t ampoco hoy i r í a 
l a p r o p o s i c i ó n sobre el s e ñ o r Calvo So-
telo. 
—Pues yo no lo s é . H a s t a m í no h a 
l legado n inguna no t i c i a . E l s e ñ o r A l b a , 
como ustedes saben, e s t á enfermo, pe-
ro creo que v e n d r á m a ñ a n a . Si la p ro -
p o s i c i ó n no ha ido hoy, ha sido porque 
el s e ñ o r A l b a quiere p res id i r la s e s i ó n . 
A h o r a , por m i par te , no h a b í a incon-
veniente en que se hub ie ra discut ido 
hoy mi smo estando yo en l a presidencia. 
Los socialistas 
E n la s e c c i ó n s é p t i m a del Congreso 
se r e u n i ó ayer m a ñ a n a , a las diez y me-
dia, la m i n o r í a social is ta , presidida por 
el s e ñ o r L a r g o Cabal lero. N o asist ie-
ron a la r e u n i ó n los s e ñ o r e s Pr ie to , De 
lo • R í o s y Beste i ro . 
E l s e ñ o r Lamoneda f a c i l i t ó a l a sa-
l ida la s iguiente referencia : 
—Nos hemos dedicado a examinar el 
orden del día fijado para la se s ión de 
hoy. y en el cual figuran los d i c t á m e -
nes sobre el caso del conde de Guadal-
horce y del s e ñ o r Calvo Sotelo. L a m i -
n o r í a se <._jondrá a que estos s e ñ o r e s 
vengan al Congreso, y respecto a l p r i -
mero, p e d i r á un d ic tamen a la C o m i s i ó n 
de Actas . En cuanto al segundo, se 
a g u a r d a r á a ver la a c t i t u d que el Go-
bierno adopta en esta c u e s t i ó n . 
E l sefior S e p t i é n , de la C o m i s i ó n de 
Grobernac ión , ha sido au tor izado para 
que presente u n voto p a r t i c u l a r en re-
lac ión con la p r o v i s i ó n del cargo de ins-
pector general de la Guard ia c i v i l , que 
el Gobierno entiende que debe estar 
v incu lada a un general de dicho Ins -
t i t u t o . L a m i n o r í a es t ima, por el con-
t r a r i o , que, en a t e n c i ó n a l especial s ig -
nificado del Cuerpo, el puesto debe ser 
desempefiado por un hombre c i v i l . H u -
hn d e s p u é s un cambio de impresiones 
sobre el p royec to que la C. E . D . A . ha 
presentado al Pa r l amen to p a r a resol-
ver el p roblema del paro y t a m b i é n so-
bre el que ha presentado el Gobierno. 
E l sefior L a r g o Cabal lero i n f o r m ó ex-
tensamente a la m i n o r í a de su labor 
durante el t i empo en que d e s e m p e f i ó l a 
car te ra de Traba jo , a s í como de sus 
p r o p ó s i t o s acerca de esta c u e s t i ó n . L a 
m i n o r í a , como t a l , e x p o n d r á en el mo-
mento opor tuno su d i r e c c i ó n r e l a t i va 
a estos asuntos, y se h a encargado a l 
sefior Bugeda para que elabore u n es-
tud io sobre la financiación de un p ro -
yecto encaminado a resolver el proble-
m a del paro forzoso, y s in que dicho 
estud J se refiera para nada a n i n g u -
no de los proyectos hasta ahora presen-
tados. A l t r a t a r se de esta c u e s t i ó n , e l 
s e ñ o r L a r g o Caballero di jo que cons t i -
t u í a u n e r ro r el a f i r m a r que él no ha-
b í a destinado m á s que un m i l l ó n de pe-
setas para el paro duran te su g e s t i ó n 
m i n i s t e r i a l , y a que esta cant idad esta-
ba t an sólo dest inada a beneficiar con 
el 5 0 por 100 a las sociedades obreras 
que tuviesen establecido el subsidio en 
favor de los parados. T a m b i é n i n s i s t i ó 
en poner de relieve que en el presu-
puesto ac tua l hay consignados m i l m i -
llones de pesetas con destino a obras 
p ú b l i c a s de di ferente natura leza . 
Se p r e g u n t ó a los sefiores Bugeda y 
Lamoneda s í se h a b í a hablado en la re-
u n i ó n del discurso pronunciado el do-
m i n g o por el s e ñ o r L a r g o Caballero. 
A m b o s lo negaron . v 
El Retablo del Mar 
E l sefior M a u r a h a presentado u n a 
p r o p o s i c i ó n a l a Pres idencia de l a C á -
m a r a , f i r m a d a po r d iputados de casi t o -
dos los grupos , en que, reproduciendo o t r a 
a n á l o g a presentada a las an ter iores Cor-
tes, pide que el Es tado adquiera el g r u -
po e s c u l t ó r i c o "Re tab lo del mar" , de l 
que es a u t o r el a r t i s t a a s tu r i ano don 
S e b a s t i á n M i r a n d a . 
No hay acuerdo entre remo-
lacheros y azucareros 
—Elige del escaparate la ¡ p y / i gue m á s te gustaría que te 
comprase si tuviera dinero. 
( "Mc . i s t l c iue ' . Char lero l . ) 
— Y tenga usted cuidado de cómo lleva el cua-
dro, que es tá aún fresca la pintura. 
_ jBah! No se preocupe usted. Llevo mi traje 
viejo. 
( " H a m m a T , Mamburgog 
—¿Neces i taré mucho para aprender? 
—-Pues... seis... 
— ¿ S e i s lecciones? 
—No; seis cocJies. 
VLusfeflfe K o l n e r Ze i tuna" , OokxUia, 
A y e r por l a tarde d ie ron t é r m i n o las 
reuniones que se han celebrado duran te 
var ios d í a s , pa ra t r a t a r del problema de 
l a remolacha los representantes de las 
f á b r i c a s azucareras, sefiores B i r d á s , 
Ruiz P í a , Eeunza, F e r n á n d e z Montes y 
Lozano, y los representantes de c u l t i v a -
dores de remolacha, s e ñ o r e s Blanco 
Roncal , Rico, H i d a l g o de Cisneros, A l -
va ro H i n o j a l , F e r n á n d e z M e r c h á n y 
M a r t í n e z S u á r e z . A s i s t i e r o n varios d i -
putados, y fueron presididos por el sub-
secretario de A g r i c u l t u r a . Los represen-
tantes de la f á b r i c a s m a n t u v i e r o n su 
pun to de v i s t a de r eba ja r el precio de 
l a remolacha cinco pesetas por tonela-
da y quedar en absolu ta l ibe r t ad de 
c o n c e n t r a c i ó n en los pueblos, y fué i m -
posible una s o l u c i ó n de a r m o n í a . Rl sub-
secretario d e c l a r ó t e rminadas las con-
versaciones, y los puntos en l i t i g i o que-
dan a r e s o l u c i ó n del Gobierno. 
Los representantes remolacheros de 
A r a g ó n , N a v a r r a y R i o j a han sido con-
vocados pa ra una r e u n i ó n en e l m i n i s -
te r io . m 
Las actas del señor Casanueva 
G U A D A L A J A R A , 22. — Se asegura 
que el d ipu tado don C á n d i d o Casanue-
va, elegido por las c i rcunscr ipciones de 
Guada la ja ra y Salamanca, r e n u n c i a r á 
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Ei nuevo proyecto deEl ficticio ambiente social, c a ^ F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
bccmpatíbilídades 
Ayer fué leído a la Cámara por el 
señor Lerroux 
Se hacen compatibles los cargos de 
subsecretario y director gene-
ral con la representa-
ción parlamentaria 
E l presidente del Consejo l eyó ayer 
a la C á m a r a el s iguiente provecto de 
l ey : 
" A las Cortes .—La a p l i c a c i ó n p r á c t i -
ca de l a ley de Incompat ib i l idades de 
8 de a b r i l de 1933 ha puesto de rel ie-
ve re i te radamente var ias d i f icul tades 
en su a d a p t a c i ó n a la rea l idad p o l í t i c a 
del p a í s , que aconseja la conveniencia 
de mod i f i ca r el precepto legal , a f i n 
de encauzar, sin cohibir , l a eficacia g u -
be rnamen ta l dentro de las normas par-
lamenta r ias . 
Hechos p o l í t i c o s nuevos con trascen-
dencia en l a e s t ruc tu ra del Estado, no 
previs tos en su desarrollo a l p royec ta r -
se la ley, d ieron lugar , por o t r a p a r t e 
a omisiones que es preciso sa lvar pa ra 
coord inar lo mejor posible los organis -
mos a u t ó n o m o s con el Estado. 
F ina lmen te , es i m p e r a t i v o m o r a l no 
enfocar el p rob lema de las i ncompa t i -
bil idades desde un á n g u l o estrecho de 
recelo, sino desde o t ro m á s discreto en 
orden a t i empo y l u g a r en el ejercicio 
de las funciones respectivas, haciendo 
compat ibles los cargos p ú b l i c o s que se 
ejercen en M a d r i d con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a . 
Po r todo ello, de acuerdo con el Con-
sejo de min i s t ro s , el presidente que sus-
cribe t iene el honor de someter a la 
a p r o b a c i ó n de las Cortes el s iguiente 
proyecto de l ey : 
" A r t í c u l o I.0 E l cargo de d iputado a 
Cor tes es i ncompa t ib l e : 
P r i m e r o . Con todo o t r o cargo de 
e l ecc ión popular , excepto los de conce-
j a l y d ipu tado p r o v i n c i a l po r M a d r i d . 
Segundo. Con todo cargo, g r a t u i t o o 
r e t r ibu ido , de l a A d m i n i s t r a c i ó n del Es -
tado, sea o no de Ubre n o m b r a m i e n t o 
del Gobierno, y cualquiera que fuere, en 
su caso, la f o r m a de r e t r i b u c i ó n . 
Se e x c e p t ú a n de lo d i spues to /en el 
p á r r a f o an te r io r los cargos de m i n i s t r o , 
subsecretario, presidente del Consejo de 
Estado, directores generales y los de-
m á s funcionar ios que, ertn encontrarse 
en estos casos, tengan residencia o f i c i a l 
en M a d r i d por e l empleo y el destino. 
Tercero . Con todo cargo, g r a t u i t o o 
r e t r ibu ido , de las reglones a u t ó n o m a s , 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l o de la 
mun ic ipa l , cualesquiera que sean las 
Corporaciones o autoridades competen-
tes p a r a hacer el n o m b r a m i e n t o y la 
f o r m a de regular , en su caso, l a r e t r i -
b u c i ó n . 
Cuar to . Con todo cargo g r a t u t l t o o 
r e t r i bu ido , que lleve aneja l a d i r e c c i ó n 
r e p r e s e n t a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n o aseso-
r a m i e n t o en los monopolios del Estado 
en las C o m p a ñ í a s concesionarias de 
obras y servicios p ú b l i c o s sean nacio-
nales, regionales o locales, y en las 
mancomunidades h i d r o g r á f i c a s y o t ros 
organismos a u t ó n o m o s . 
A r t . 2." Todos los empleados del Es-
tado, regiones, provincias , mun ic ip ios y 
entidades a los que afecten estas Incom-
pat ib i l idades , p a r a s a r á n a l a s i t u a c i ó n 
de excedencia forzosa por e l ecc ión pa ra 
cargos pa r lamenta r ios , y g o z a r á n d© los 
dos tercios de los haberes que d i s f ru -
ten, s i é n d o l e s de abono e l t i empo de ex-
cedencia pa ra todos los efectos. 
A s i m i s m o s u b s i s t i r á n las d e m á s dis-
posiciones que r e g u l a n l a s i t u a c i ó n en 
que deben quedar k » funcionar ios p ú -
blicos elegidos diputados a Cortes. 
A r t . 3.° E l cargo de mte l e t ro , «1 de 
« u b s e c r o t a r i o y el de d i rec tor general , 
son incompa t ib le s : 
P r i m e r o . Con todos 1<M « a r g o s de 
• l e c c i ó n populaT, salve e l d» d iputado 
a Cortes . 
Segundo. Con todos l o * que figuren 
en los escalafones de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del Es tado , de las regiones a u t ó n o m a s , 
de las p rov inc i a* y de loe Munic ip ios , 
en las condiciones que de te rminan p a r a 
los d iputados a Cortee loe n ú m e r o s se-
gundo y t e rce ro del a r t í c u l o p r i m e r o de 
esta ley. 
L o s que hayan sido min i s t ro s , subse-
cretar ios o directores generales, no po-
d r á n obtener has ta dos a ñ o s d e s p u é s 
de su cese n inguno de loa cargos a que 
s« refiere el n ú m e r o cua r to de l a r t í c u l o 
p r i m e r o de esta ley, salvo cuando fue-
ren designados pa ra los mismos en re-
p r e s e n t a c i ó n del Estado. 
Los que hayan ejercido el cargo de 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , presidente 
de l Consejo de min i s t ro s o m i n i s t r o de 
Jus t ic ia , n o p o d r á n abogar ante los T r i -
bunales has ta dos a ñ o s d e s p u é s de su 
cese y e s t a r á n sujetos a las mismas l i -
mi tac iones que establece el p á r r a f o an-
t e r i o r . 
A r t . 4.° Es aplicable a los diputados 
provincia les y a los concejales lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s p r i m e r o y segun-
do de esta ley, sin per ju ic io de l o que 
dispongan las leyes p rov inc i a l y m u n i -
c ipa l que se dic ten. 
A r t . 5." C o n t i n ú a en v i g o r lo con-
signado en el p á r r a f o segundo del ar-
t i c u l o p r i m e r o de l a l ey de 9 de j u l i o 
de 1855 respecto de los funcionar ios de 
las Cortes. 
A r t . 6.° E l d iputado a Cortes que 
fuere nombrado pa ra alguno de los car-
gos incompat ibles a que se refiere el ar-
t í c u l o p r i m e r o de esta ley, d e b e r á comu-
nicar por escrito a l a Mesa de las Cor-
tes> den t ro de los ocho d í a s siguientes 
a l a fecha del nombramiento , s i lo acep-
t a o lo rechaza. L a a c e p t a c i ó n equivale 
a la renuncia del acta de diputado, de 
la que se d a r á cuenta a las nor tes en 
la f o r m a proscr ip ta en el reglamento 
Es preciso divulgar los horizontes que la Iglesia ha abierto 
al mundo del trabajo. Hay que aumentar el número de pro-
pietarios y llevar a los obreros a la participación en el gobier-
no de las fábricas. El Estado debe procurar que no falte 
trabajo a los obreros. Los recursos para ello deben sacar-
se de impuestos que recaigan sobre los ricos 
Conferencia de don Angel Herrera en Manacor, ante tres mil 
espectadores, obreros en gran parte 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23 .—El 
presidente da l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , don A n g e l Her re ra , sa l ió ayer 
de P a l m a pa ra el Santuar io de L l u c h . 
d e t e n i é n d o s e en Inca , donde d i r i g i ó la 
pa labra a las s e ñ o r i t a s de A c c i ó n Ca 
de l a Jun ta Cent ra l de A c c i ó n C a t ó l i -
ca—hemos de hacer en l a g r a n revolu-
c ión que se acerca: crear el ciudadano 
de l a i ndus t r i a , como se c r e ó el ciuda-
dano p o l í t i c o , dando a los obreros l a 
i p a r t i c i p a c i ó n en el gobierno de las f á -
tó l i ca , e x h o r t á n d o l a s a l a asistencia a Ibricas. Es preciso, a d e m á s , que el Es-
los Circuios á i Estudios. D e s t a c ó el se-
ñ o r H e r r e r a l a necesidad de la f o r m a -
c ión de l a conciencia colectiva, con t ra 
la cua l se d e t e n d r á la impiedad de loe 
Gobiernos. 
A seguida el s e ñ o r H e r r e r a sa d i r i -
g ió a L l u c h , en donde fué recibido por 
l a comunidad del Santuar io , a d o r á n d o s e 
d e s p u é s a l a V i r g e n . 
Te rminado el a lmuerzo, el presidente 
d'a l a Jun ta Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
m a r c h ó a Porreras , en donde v i s i t ó las 
escuellas instaladas por l a A s o c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a , y d i r i g i ó l a pa labra 
a los reunidos. Luego se t r a s l a d ó a Fe-
l a n i t x , y ante m á s de 1.000 personas, 
congregadas en el t ea t ro de l a Caja R u -
ra l C a t ó l i c a , exp l i có en q u é consiste l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a . T r i b u t ó grandes elo-
gios a los p á r r o c o s , y especialmente a 
los rurales . L a g r a n v i s i t a—di jo él s e ñ o r 
Her re ra—hecha ahora po r Dios a su 
pueblo, es l a A c c i ó n C a t ó l i c a , y a s í co-
m o en otros t iempos fueron Santos 
—Francisco, Gregorio , Teresa—, el ins-
t r u m e n t o no es ahora u n monje o un 
asceta, sino que es l a p a r t i c i p a c i ó n de 
los fieles en el apostolado. Empezad por 
( í e f ende r a los n i ñ o s en las catcquesis, 
fundad escuelas, celebrad m í t i n e s , sed 
a p ó s t o l e s y haced una g r a n propaganda, 
que l a propaganda os l a quintaesencia 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Es preciso que 
todos comuniquen l a verdad que han 
recibido, d13 manera especial, en l o re-
lacionado con la doc t r i na social c a t ó l i -
ca, y con l a doc t r ina pac i f i s ta de l a Ig l e -
sia, evi tando que se hunda el mundo en 
una loca ca r re ra de grandes a rmamen-
tos. Tales doct r inas hemos de i m p l a n -
t a r l a s nosotros, los c a t ó l i c o s , y no pue-
den t i t u l a r se tales quienes no quieren 
i r unidos a los Papas y a los Obispos. 
Todcs en p í e pa ra t raba jar , a fin de que 
M a l l o r c a y E s p a ñ a l og ren e n s e ñ a r a las 
naciones c ó m o se I m p l a n t a r á l a d o c t r i -
na del P r í n c i p e de l a Paz. 
En Manacor 
tado ga ran t i ce que no fa l t e t rabajo a 
los obreros, y s i los recursos que ee 
precisen p a r a estas atenciones fa ' t an , 
han de sacarse de impuestos sobre los 
ricos, estableciendo un impues to pro-
gres ivo sobre la renta . Precisa t a m b i é n 
que los obreros y pat ronos busquen 
t i empo pa ra es tudiar su papel y todos 
sean hombres de su t i empo. 
E l s e ñ o r H e r r e r a fué objeto de enor-
mes ovaciones, sobre todo po r los nu -
m e r o s í s i m o s obreros que as is t ieron a 
escucharle. 
E l presidente de l a J u n t a Cen t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a r e g r e s ó a media noche 
a Pa lma . 
Dos conferencias en Palma 
E n el d í a de hoy ha desarrol lado u n a | 
conferencia en el Seminar io . 
E l s e ñ o r H e r r e r a ha quedado encan- ¡ 
tado de l a o r g a n i z a c i ó n de las Benja-
mihas de F e l a n i t x , i n s t i t u c i ó n fo rmada 
por grupos de diez n i ñ a s , en las cua-! 
les, l a l a p i t a n a , debe cu ida r de que su 
g rupo lo f o r m e n siempre diez. E n l a 
ac tua l idad hay formados y a 80 grupos. 
E l s e ñ o r H e r r e r a p id ió a los organiza-
dores de l a i n s t i t u c i ó n pormenores y 
datos concretos, a f i n de que los estudie 
la J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a pa-
r a ap l i ca r l a en el resto de E s p a ñ a . 
P o r l a t a rde ha dado o t r a conferen-
cia, dedicada a los estudiantes. 
E l s e ñ o r H e r r e r a ha recibido numero-
sas Comisiones de A c c i ó n C a t ó l i c a . A 
las nueve e m b a r c a r á p a r a Barcelona. 
L e a c o m p a ñ a el vocal de la Jun t a de 
Juventudes, s e ñ o r P é r e z Balceras . 
El paro obrero y las obras de asistencia social 
Sobre este tema dará una conferencia radiada el próximo 
viernes el señor Gil Robles. Los socialistas y comunistas de 
Martes aplauden el programa social de las derechas 
EN ALCALA DE GUADAIRA SE HA CONSTITUIDO CON GRAN EN-
TUSIASMO ACCION OBRERISTA 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 26, a las diez 
y cua r to de l a noche, se r a d i a r á una 
conferencia del s e ñ o r G i l Robles, en la 
que t r a t a r á de asuntos relacionados con 
ei paro obrero y las obras de Asis ten-
cia social que A c c i ó n Popula r realiza 
ac tua lmente y las que tiene en proyecto. 
Ciclo de conferencias 
sobre Italja 
H o y m i é r c o l e s , a las siete y media 
de l a noche en su domic i l i o social, A l -
fonso X I , 4, t e n d r á lugar la segunda 
conferencia del ciclo organizado sobre 
I t a l i a por l a J . A . P. Don Gregor io San-
t i ago y Cast ie l la h a b l a r á sobre el tema 
"Breve h i s to r i a p o l í t i c a de I t a l i a en el 
siglo X X " . 
Nueva directiva del Puen-
A las ocho de l a noche el s e ñ o r H e -
r r e r a d ló o t r a conferencia en Manaco r 
an te 3.000 personas, « n t r e las que figu-
raban muchos obreros. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a — d i j o — e s l a f o r m a 
moderna de ap l i ca r el acuerdo del Con-
c i l io del Va t i cano , que p e d í a a los c a t ó -
l icos que c o n t r i b u y e r a n a l a d i fus ión de 
la ve rdad . Es preciso ser a p ó s t o l e s , ser 
p ropagandis tas . L o quiere P í o X I en su 
In ten to de r e e v a n g e l i z a c i ó n del mundo 
viejo, p a r a cura r l e del eclipse que el en-
f r i a m i e n t o del e s p í r i t u c r i s t iano le ha 
producido . L a Ig les i a no quiere cabeci-
l l a s n i gue r r i l l e ros , y h a y que defender-
l a con los procedimientos que ella mis-
m a quiere ser defendida. E l enemigo 
que h a y que vencer e s t á en l a Ignorancia 
re l ig iosa . Nues t ros poderes no en t r an 
en l a ó r b i t a del Es tado. Se precisan los 
C í r c u l o s de Es tudio , que nos e n s e ñ e n a 
m a n e j a r el b ien en l a v ida , y se precisa 
d i v u l g a r los hor izontes que l a Ig les ia 
ha ab ie r to a l mundo del t r aba jo . 
S é que l a l ecc ión m í a — a g r e g a el se-
ñ o r H e r r e r a — p o d r á considerarse i m p r u -
dente, pero nos hemos acostumbrado a 
u n ambien te f i c t i c io en l a c u e s t i ó n so-
c ia l , y ello es causa de todas las revo-
luciones, incluso de las p o l í t i c a s , que 
t ienen fondo social. B a l m e s lo d e c í a ha-
ce u n siglo, y a n u n c i ó que la cons t i tu -
c i ó n de los Es tados v a r i a r í a rad ica lmen-
te. E l t i empo le ha dado l a r a z ó n , pues 
el mundo v a hacia una g r a n r e v o l u c i ó n 
j u s t a en ese prob lema. N o puede escu-
charse a l a clase conservadora, que cree 
que todo es c u e s t i ó n de P o l i c í a y de or-
den p ú b l i c o . N o f a l t a r á n revoluciona-
rios que hagan m a l po r m a l ; pero cuan-
do el p rob lema c o n t i n ú a , no puede ser 
f r u t o sólo de malas predicaciones, sino 
que h a y a lguna in jus t i c i a no corregida . 
L o s que achacan l a culpa de los males 
a l derecho de la propiedad, tampoco es-
t á n en lo jus to , pues lo que se precisa 
es a u m e n t a r el n ú m e r o de p e q u e ñ o s pro-
p ie ta r ios . 
U n avance m á s — d i c e el presidente 
b e r á op t a r por uno de los cargos, en 
l a f o r m a prevenida en el a r t i c u l o ante-
r io r , dent ro de los ocho d í a s siguientes 
a su a d m i s i ó n por el Congreso. 
Si op ta re por el cargo de d ipu tado a 
Cortes, el empleo en que cesare le se-
r á reservado hasta que t e rmine su re-
p r e s e n t a c i ó n . E n t r e t an to , s e r á subst i-
t u ido en la f o r m a que las leyes y re-
g lamentos o r g á n i c o s ordenen. 
A r t . 8.° L o establecido en el a r t í c u -
lo an te r io r es apl icable a los diputados 
provincia les , concejales, y a los que des-
e m p e ñ e n cargos de e lecc ión en las re-
giones a u t ó n o m a s , quienes, cuando i n -
c u r r a n en incompat ib i l idad , d e b e r á n 
proceder respecto de las corporaciones 
a que pertenezcan, a f o r m a a n á l o g a a 
l a establecida para los diputados a Cor-
tes en r e l a c i ó n con el Par lamento . 
A r t . 9." Los monopolios, empresas y 
servicios a que se ref iere el n ú m e r o 
cua r to del a r t i cu lo p r i m e r o de esta ley, 
r e m i t i r á n a l M i n i s t e r i o de Hacienda re 
Cursillo para sacerdotes 
l a c i ó n nomina l j u r a d a de sus funciona-
rios de toda? clases y c a t e g o r í a s , as í 
L a omislóñ""def escr i to exigido por el como de sus consejeros y asesores abo-
p á r r a f o anter ior produce los mismos i gados. T a m b i é n c o m u n i c a r á n a l Min i s 
t e r io de Hacienda las altas y bajas que 
v a y a n ocurr iendo en el personal com-
prendido en aquellas relaciones. 
A r t . 10. L a i n t e r v e n c i ó n general del 
Estado no a u t o r i z a r á las n ó m i n a s en 
que se i n f r i n j a n algunos de los precep-
tos de esta ley. 
A r t . t r ans i to r io . P a r a la a p l i c a c i ó n 
de l a presente ley se o b s e r v a r á n las re-
glas s iguientes: 
a ) L a i ncompa t ib i l i dad entre el car-
go de d iputado a Cortes y los de l ib re 
nombramien to se a p l i c a r á desde l a v i -
gencia de esta ley. 
b ) L a incompa t ib i l i dad entre el d i -
putado a Cortes y los cargos de conce-
ja l o m i e m b r o de Comisiones gestoras 
de las Diputac iones provinciales , se 
a p l i c a r á desde las p r imeras elecciones 
que se celebren, de una u o t r a clase. 
^ ) Todas las d e m á s incompat ib i l ida -
des que n o e s t é n comprendidas en las 
reglas anter iores se a p l i c a r á n desde la 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — M a ñ a n a d a r á co 
mienzo en el Seminar io Conci l ia r un 
curs i l lo de A c c i ó n C a t ó l i c a para sacer 
dotes, organizado por el Arzobispo. D u -
r a r á has ta el d ía 30, en que se celebra-
r á una solemne ses ión de clausura, pre-
s idida por el Prelado, y en la que toma-
r á par te el presidente de l a Jun ta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , don A n g e l He-
r r e r a . 
Los actos diar ios c o m e n z a r á n a las 
siete y media de l a m a ñ a n a , con la me-
d i t a c i ó n . A las diez, se d a r á n las lec-
ciones, por los profesores del Semina-
rio. D e s p u é s se r e u n i r á n los curs i l l i s tas 
en c í r c u l o de estudios. Por las tardes se 
v i s i t a r á n diversos Centros de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a y las obras del P i l a r . A las sie-
te h a b r á conferencias p ú b l i c a s sobre la 
A c c i ó n C a t ó l i c a y sus organizaciones. 
E l n ú m e r o de curs i l l i s tas se ha l i m i -
tado a veinte, para que el f r u t o que 
obtengan sea mayor . Se a l o j a r á n en el 
Seminar io , y a los que lo necesiten el 
Arzob i spo les f a c i l i t a r á estipendios de 
misa?. 
Fin del curso de Acción 
Don Manuel Menéndez Domínguez, director de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Fernando, que ha sido elegido presidente 
de la Asociación de Profesores de Dibujo 
E l s e ñ o r M e n é n d e z d e s e m p e ñ a l a c á t e d r a d e a n a t o m í a a r t í s t i c a e n 
l a E s c u e l a S u p e r i o r d e B e l l a s A r t e s , e n l a q u e e x p l i c ó t a m b i é n o t r a s m a -
t e r i a s c o m o p r o f e s o r a u x i l i a r . S u a c e n d r a d a v o c a c i ó n p e d a g ó g i c a le Ka 
h e c h o c o n s a g r a r su v i d a a l e s t u d i o p r o f u n d o d e l a r t e y a l t r a b a j o ca-
l l a d o d e l a u l a , l o q u e le h a i m p e d i d o d e d i c a r s e c o n i n t e n s i d a d a l a p r o -
d u c c i ó n a r t í s t i c a . E n esta l a b o r h u b i e r a c o n s e g u i d o , acaso, m á s p o p u -
l a r i d a d , p e r o n o m a y o r p r e s t i g i o d e l q u e y a d i s f r u t a . E l s e ñ o r M e n é n d e z 
D o m í n g u e z e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n a d e las a u t o r i d a d e s m á s c o m p e -
t e n t e s en cues t i ones a r t í s t i c a s . 
te de Val lecas 
E n el Puente de Vallecas se ha cons-
t i t u i d o la J u n t a d i rec t iva de Acc ión 
Popular , en medio de g r a n entusiasmo 
de los adheridos y s impat izan tes al 
pa r t ido . 
L a D i r e c t i v a e s t á compuesta por los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, don J e s ú s del Pino y 
S á i n z , ex alcalde; vicepresidente, don 
J o a q u í n G a r c í a del Va l , concejal , se-
cretar io , don Francisco C o r t é s ; vice-
secretario, don Marcos Ordoftez; teso-
rero, don Danie l M a r t í n e z ; contador, 
don Gerardo M a r t í n e z ; vocales, don A l -
fonso V á z q u e z , don A l b e r t o Salgado, 
don Fernando C á s c a l e s , don Rufino 
Oyaglie, don Nemesio Barbo, don L u -
cas Caballero, don Fé l ix Pis tonio y don 
jJuan A r m e n t e r a s . 
L a J u n t a se propone emprender una 
¡ g r a n labor i n s t r u c t i v a , que e m p e z a r á 
icón la c r e a c i ó n de una escuela noctur-
|na para adultos, conferencias sociales 
y un curs i l lo de cuestiones munic ipa-
l istas. 
Acción Obrerista en Al-
gundo el pensamiento p o l í t i c o de 
la C. E . D . A . , en el orden esp i r i tua l 
y ma te r i a l . 
C e r r ó el acto el abogado don Elees-
baan Serrano, de A c c i ó n Obrer i s ta , que 
expuso el p r o g r a m a de A c c i ó n Obrer is-
ta, que l i b r a r á al p ro le ta r iado de las 
garras marx i s tas , desarmando a la re-
volución, cuyas act ividades en ju ic ió con 
dureza. 
Se a p l a u d i ó a los oradores con entu-
siasmo y se les a g a s a j ó con largueza. 
Ha sido i nv i t ado el s e ñ o r Serrano 
para que, en sucesivos actos, a m p l í e la 
exp l i cac ión de la doc t r ina de su pa r t i -
do, a lo que a c c e d i ó g u s t o s í s i m o el re-
ferido propagandis ta . 
Se o r g a n i z a r á , seguidamente, u n Sin-
dicato de campesinos, afectos a la 
Coa l i c ión E s p a ñ o l a de Trabajado-
res (C. E . T . ) . 
En acción de gracias por el 
triunfo derechista 
Reunión de extremistas sorprendida en Barcelona 
Parece que trataban de la preparación de actos de "sa-
botage" contra autobuses y tranvías. En Sabadell se reti-
ran los concejales de la Lliga, como protesta contra las 
violencias cometidas por la Esquerra 
Los obreros de las minas de potasa de Suria se declaran en huelga 
calá de Guadaira 
S E V I L L A , 23.—En A l c a l á de Guadai-
ra, ciudad en donde m á s c u a j ó el s in-
dical ismo y el comunismo en esta pro-
vinc ia , se ha inaugurado e! Centro de 
A c c i ó n Obrer i s ta en medio del mayor 
entusiasmo. 
Antes se c e l e b r ó un g r a n m i t i n , en el 
que h ic ieron uso de la palabra , Manue l 
V á z q u e z , en nombre del C o m i t é obrero 
de Sevi l la : el del C o m i t é de A l c a l á de 
Guadaira , A n t o n i o G a r c í a ; el obrero se-
v i l l ano Ange l F e r n á n d e z y C r i s t ó b a l Za-
ragoza. Todos ellos defendieron las doc-
t r inas consignadas en el p rog rama de 
Acc ión Obre r i s t a y examinaron con de 
t en imien to las E n c í c l i c a s de los P o n t í 
fices. 
H a quedado cons t i tu ido el C o m i t é , que 
ha recibido y a numerosas inscripciones 
de obreros del pueblo. 
Los extremistas aplauden el 
Social en Sevilla 
S E V I L L A , 23.—Ha t e rminado el cur-
so de A c c i ó n Social, a cargo del padre 
J o a q u í n A z p i a z u . L a ú l t i m a lección la 
p r e s i d i ó e l Cardenal I l u n d a i n . E l padre 
A z p i a z u h a b l ó sobre el socialismo en sus 
d i s t in tas manifestaciones, a s í como del 
comunismo l i b e r t a r i o y del comunismo 
es ta ta l , y e x a m i n ó los grandes errores, l a " r e a l i z a c i ó n de actos de "sabotage" 
B A R C E L O N A , 23.—En un bar de la 
calle de San Pablo la P o l i c í a ha sor-
prendido una r e u n i ó n clandestina. Se 
p r a c t i c a r o n ve in t ic inco detenciones. L a 
m a y o r í a de los detenidos pertenecen a 
organizaciones sindicales. E n t r e ellos 
figura Vicente P é r e z , del C o m i t é na-
cional de l a C. N . T . ; el presidente de 
la A g r u p a c i ó n Faros, reclamado por no 
pagar una m u l t a de 20.000 pesetas que 
le impuso Casares Quiroga, y varios 
elementos del S indica to M e t a l ú r g i c o . Se 
supone que en la r e u n i ó n t r a t aban de 
que cada uno contiene. E n contraposi-
c ión con estos procedimientos pone la 
doc t r i na social de la Ig les ia contenida 
en las E n c í c l i c a s de los Pon t í f i c e s , y 
sobre todo en la " R e r u m N o v a r u m " y 
en la "Quadrages imo A n n o " . E l padre 
A z p i a z u d i r i g i ó una e x h o r t a c i ó n a to-
dos, e x c i t á n d o l e s a que leyeran las En-
c í c l i ca s , que cons t i tuyen un tesoro pa-
r a todos, y en especial pa ra los c a t ó -
l icos. 
Es necesario f o r m a r masa social y la 
j u v e n t u d ha de p rocura r que los pa t ro-
nos asistan a las clases donde se t r a t e 
de las cuestioneg sociales. De esta ma-
nera, aprovechando las doctr inas de la 
Igles ia , s a l d r á la verdadera j u s t i c i a so-
c i a l . E l Padre Azpiazu fué objeto de 
muchas ovaciones. M a ñ a n a desarrolla-
r á o t r a conferencia en el Seminario, 
d?dicada a los sacerdotes. 
Conferencias en Albacete 
A L B A C E T E , 23.—Esta noche se cele-
b ra ron dos conferencias sobre A c c i ó n 
C a t ó l i c a a cargo de los sacerdotes don 
J o s é Es teban D í a z y don Juan H e r v á s . 
E l p r i m e r o expuso el significado de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a y la obra de a p o s t ó l a -
con t ra t r a n v í a s y autobuses 
Los mineros de Suria 
declaran la huelga 
Unive r s idad y para el porveni r de la 
c u l t u r a de C a t a l u ñ a . Por eso, y con el 
deseo de que la a u t o n o m í a de la U n i -
versidad sea un hecho, exponen al Pa-
t rona to su conv icc ión do que esta U n i -
versidad ha de ser . eorganizada de con-
f o r m i d a d con las bases s iguientes: 
1. " Que la Univers idad de BarceJo-
n<i sea la que e l e v a r á ese estatuto de 
a i tonomia y lo someta a la a p r o b a c i ó n 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a y de la 
General idad de C a t a l u ñ a . 
2. " Que sea m i s i ó n del Pa t ronato , a 
m á s de ofrecer a las lenguas y c u l t u -
r? castel lana y ca ta lana las g a r a n t í a s 
r e c í p r o c a s de convivencia en igua ldad 
de derechos pra profesores y a lumnos, 
t a i como e s t á ordenado en e! a r t í c u l o 
7.° del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , el c u m -
p l i m i e n t o de aquellas otras funciones 
que el nuevo es ta tu to le conceda. 
3. " Que los vocales del Pa t rona to 
tengan que ser renovados o conf i rma-
dos en sus cargos p e r i ó d i c a m e n t e con 
la debida i n t e r v e n c i ó n de la Un ive r -
sidad.-
La Unión Catalana de 
B A R C E L O N A , 23.—Los obreros de 
1 minas de potasa de Sur ia , pertene-
cientes a los tu rnos de las diez de la no-
che y seis de la m a ñ a n a , se negaron a 
n t r a r a l t rabajo en n ú m e r o de tres-
cientos. Los del t u r n o de las seis de la 
m a ñ a n a se estacionaron j u n t o a la bo-
r de las minas , fuera de los pozos, pa-
ra ex ig i r que se mejoraran las condi-
ciones del t rabajo . E n los tal leres y en 
el depar tamento de f a b r i c a c i ó n la si-
t u a c i ó n es la n o r m a l . Para resolver el B A R C E L O N A . 23.—Con m o t i v o de la 
confl ic to in terviene el consejero de T r a - | i n a u g U r a c i 5 n 1̂  conferencias de la 
bajo de la Generalidad. 1 U n i ó n Catalana de Estudios E c o n ó m i -
ir orden del consejero de Goberna-1^ , - y Sociales se han celebrado dos con-
d ó n se ha pedido a l alcalde que a m p l í e iferenciag una a Cargo del s e ñ o r V ida l 
la no ta de lo ocurr ido, y, s e g ú n esta L Quard io la , que d i s e r t ó sobre el déf i -
a u t o r i d a d local, los obreros presenta ¡cit de la Hacienda e s p a ñ o l a . M a n i f e s t ó 
ron un escri to al A y u n t a m i e n t o not i f i - qUe |a d i s c u s i ó n del presupuesto de 
programa de A. Obrerista 
M A R T O S , 21.—En esta ciudad, feu 
do del e x t r e m i s m o social is ta, y en su 
teat ro de verano, se ha celebrado u n 
i m p o r t a n t e m i t i n , organizado por Ac 
ción Popular . A pesar del fr ío i n t e n s í -
simo, as is t ieron m á s de dos m i l perso-
nas, en su m a y o r í a obreros, y entre 
ellos, representantes socialistas y co-
munistas , que aplaudieron las doct r inas 
derechistas. 
H a b l a r o n don M a n u e l P é r e z y don 
L u i s Ven tu ra , presidentes de A c c i ó n 
Popular de M a r t e s y J a é n , respectiva-
mente, atacando el p r i m e r o a l ma te r i a -
l i smo social is ta , que desemboca en la 
violencia, y a l pa t rona l , que se encas-
t i l l a en el e g o í s m o ; y explicando el se-
J I U D A D R E A L , 23.--E1 p r ó x i m o d í a 
4, coincidiendo con un m i t i n de propa-
ganda en M a l a g ó n , se c e l e b r a r á una 
misa de c o m u n i ó n general en el conven-
to fundado por Santa Teresa, en acc ión 
de gracias por el t r i u n f o de las dere-
chas en las ú l t i m a s elecciones de la 
provinc ia . A s i s t i r á n los diputados y pro-
pagandistas de l a Juven tud de Ciudad 
Real. E l d í a 18 de febrero h a b r á un m i -
t i n en la cap i ta l con i n t e r v e n c i ó n de los 
diputados de l a C E D A por la p r o v i n -
cia, el presidente de l a Juven tud s e ñ o r 
O r t u ñ o , el p ropagandis ta s e ñ o r P é r e z 
Laborda y el d iputado por Santander 
s e ñ o r Val iente . 
En honor de unos diputa-
dos derechistas 
A L C A L A D E H E N A R E S , 23.—Los 
elementos de derechas de esta ciudad 
organizan para el d í a 5 del p r ó x i m o 
mes un banquete que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d en honor de loe diputados de 
derechas de la p rov inc ia como acto de 
a p r o x i m a c i ó n de las fuerzas derechis-
tas. 
Acc ión Popula r femenina da muestras 
dr ac t iv idad en orden a Beneficencia, 
repart iendo bonos de comida a fami l ias 
de varios obreros. A c t u a l m e n t e cua t ro 
fami l i a s se sus tentan d ia r iamente , y 
todos los s á b a d o s se repar te g ran abun-
dancia de pan y comestibles para 40 fa-
mi l ias . E l pasado d í a de Reyes se dis-
t r i b u y e r o n numerosos juguetes y ro-
pas de abr igo y se organiza una colecta 
entre las clases pudientes para ampl i a r 
esta obra de car idad . 
Nuevo Centro de Acción 
Agraria Manchega 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 23.—En 
Cabezarrubias del Pue r to se ha celebra-
do una j u n t a genera l de A c c i ó n A g r a -
ria Manchega, para designar la Di rec -
t iva , la cual ha quedado cons t i tu ida por 
los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
Presidente, don E u l o g i o Ruiz S i m ó n ; 
vicepresidente, don Vicen te Serrano; te-
sorero, don E u g e n i o C a s t a ñ e d a : secre-
ta r io , don Leopoldo C a s t a ñ e d a ; vicese-
cre tar io , don Eugen io Moreno, y vocales, 
don Pol icarpo Monte ro , don A l b e r t o 
Ruiz , don A n g e l Moreno y d o ñ a P i l a r 
C a s t a ñ e d a . 
Reparto de prendas a 
los necesitados 
M A L A G A , 23 . . . .En Coin, A c c i ó n Po-
pu la r Femenina ha repar t ido 300 lotes 
de prendas de abr igo entre los necesi-
tados. E l abogado don Manue l G a r c í a 
G o n z á l e z p r o n u n c i ó un discurso elogian-
do el acto. 
Estudios Económicos 
cando que no e n t r a r í a n al t raba jo por 
haber sido despedidos cua t ro obreros, 
qut no quis ieron sujetarse a las nuevas 
normas del t raba jo impuestas por la 
E m p r e s a 
do de los seglares. D o n Juan H e r v á s E ] geftor Selvas ha manifestado que 
e m p e z ó aludiendo a una audiencia espe- h a b í a ordenado la c o n c e n t r a c i ó n de la 
c ia l que el P o n t í f i c e r e s e r v ó a unos sacer- Guardia c iv i l para ev i ta r alborotos 
dotes que se iban a dedicar a l a pro- _ o u J n 1 
paganda de A c c i ó n C a t ó l i c a . Repite las Se retiran en Sabadell los 
palabras del Pon t í f i ce y cree como él 
que si el mundo no se salva por la A c -
c ión C a t ó l i c a , bien d i r i g i d a y organiza-
da, c a e r á en las manos del comunismo 
laico. T e r m i n a excitando a todos a l cum-
p l i m i e n t o de sus deberes da c a t ó l i c o s . 
Ambos propagandistas fueron m u y 
aplaudidos. M a ñ a n a c o n t i n u a r á n «us 
conferencias. 
Los Estudiantes Católi-
efectos que la a c e p t a c i ó n del cargo i n -
compat ible . 
Los diputados a Cortes que acepten 
empleo, comis ión , destino o c o m i s i ó n con 
sueldo, ascenso que no sea de escala ce-
rrada, honor o c o n d e c o r a c i ó n de cual-
quier clase de l ib re n o m b r a m i e n t o del 
Gobierno, d e b e r á n cesar en el cargo, de 
diputado a Cortes den t ro de los diez d í a s 
siguientes a su a c e p t a c i ó n . 
E l Gobierno p o d r á , s i n embargo, nom-
brar diputados a Cortes pa ra cargos o 
Comisiones con los que representen a 
^ P a ñ a en el ex t ranjero , s in que los 
nombrados p ie rdan su c o n d i c i ó n de 
diputados. Su n ú m e r o no p o d r á exce-
der de seis, n i exceder de seis meses 
el plazo de l a r e p r e s e n t a c i ó n , salvo p r ó -
rrogas acordadas por el Congreso a 
Propuesta del Gobierno. 
A-ri . 7.0 E l que estuviere ocupando 
un cargo incompat ib le de los compren-
didos en el a r t í c u l o p r i m e r o de esta ley 
eos de Alicante 
^ ^ e r e ^ e i d r ^ t a d o a C ó r t e s , d é - v i g e n c i a de l a presente l e y . . 
A L I C A N T E , 23.—En el domic i l io so-
c i a l de los Estudiantes C a t ó l i c o s d ió 
una conferencia el presidente de la Fe-
d e r a c i ó n , don Gonzalo Rom*u Palazue-
los. que d e s a r r o l l ó el t ema " E l evolu-
clon 'smo y la fe" . E l orador fué muy 
aplaudido. j 
» • « 
BURGOS, 23.—En el s a lón de actos 
del Liceo Z o r r i l l a dió anoche una confe-
rencia eü Padre Enr ique Her re ra , orga-
nizada por la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a . E l conferenciante c o m b a t i ó , 
con argumentoi? i r rebat ib les la ense-
ñ a n z a la ica y la c o e d u c a c i a ó n Hizo ver 
la inf luencia de la m a s o n e r í a en el es-
p í r i t u sectario de los min is t ros d'M ú l -
t imo bienio, y e log ió la A s o c i a c i ó n bur-
galesa de Padres de F a m i l i a , por el t r a -
bajo que desarrol la en favor de la en-
s e ñ a n z a c a t ó l i c a . E l Padre Herrera fué 
calurosamente aplaudido. 
1934 s e r á otra vez precipi tada y for 
m u l a r i a . A g r e g a que no ve por n ingu-
na par te l a re forma a d m i n i s t r a t i v a pro-
m e t i d a por e1 Pa r l amen to an te r io r y 
p regun ta c ó m o no se ha creado una 
C o m i s i ó n de E c o n o m í a para que, como 
en otros p a í s e s del ex t ranjero , estudie 
la pos ib i l idad do reducir los gastos. Ter-
mina diciendo que para la r e s o l u c i ó n 
del p rob lema de la Hacienda e s p a ñ o l o 
basta una in i c i a t iva gubernamenta l de 
c id ida y tenaz y una m a y o r í n par la 
B A R C E L O N A , 23. — Comunican rio [ m e n t a r í a dispuesta a colaborar . 
Sabadell que la m i n o r í a ca ta lanis ta de L a o t r a conferencia estuvo a cargo 
la L l i g a se ha tenido que r e t i r a r del 'de don J o s é M a r í a Ta l l ada , que se ocu-
A y u n t a m i e n t o , como protes ta con t ra la pó del problema fe r rov ia r io en E s p a ñ a 
a c t u a c i ó n de la Esquerra en las ú l t i - [ E n t i e n d e que para l a so luc ión de este 
mas sesiones. problema no h a b r á m á s remedio que 
L a Universidad |una c o o r d i n a c i ó n de los servicios de 
t r anspor t e por car re tera y por fe r ro-
No nueden abastecerse 
de carbón 
B A R C E L O N A , 23.—Se ha reunido en 
la Un ive r s idad l a m a y o r í a de c a t e d r á -
t icos de la m i s m a para dar lec tura a 
u documento, autor izado con las firmas 
d los reunidos, re la t ivo al es ta tuto de 
a u t o n o m í a de la Univers idad. Los fir-
mantes del documento lo han entrega-
do al presidente del Pa t ronato , don 
Pompeyo Fabra . E l texto del documen-
to es el s iguiente : 
Honorable s e ñ o r presidente del Pa-
t u n a t o de l a Univers idad de Barcelo-
n a . Los c a t e d r á t i c o s abajo firmados es-
t i m a n que el decreto de 1 de j u n i o de 
te a ñ o , aunque afirmaba que se otor-
gaba a esta Univers idad un r é g i m e n de 
a u t o n o m í a , lo que hizo en real idad fué 
someter la a un r é g i m e n de d i s m i n u c i ó n 
de atribucio*- , de s u g e s t i ó n a la vo-
I rftad de u Pat ronato , en el nombra-
mien to del cual no ha tenido n inguna 
i n t e r v e n c i ó n . Es t iman t a m b i é n que la 
c o n t i n u a c i ó n de este estado de cosas es 
pe r jud ic ia l para la buena m a r c h a de la 
c a r r i l . 
La residencia oficial del 
señor Companys 
B A J I C E L O N A , 23.—Desde hoy, e. se-
ñ o r Companys ha trasladado su resi-
dencia a la Casa de los C a ñ ó n : g o s , j u n -
to a la Un ive r s idad . A pes^r de esto, 
no ha abandonado su casa pa r t i cu l a r 
de l a calle de las Cortes, en donde 
atiende a sus negocios p r i ados. 
Explosión de tres bombas 
Por falta de material ferroviario 
V A L L A D O L I D , 23.—La Jun t a direc 
t i v a del g remio de carbones anuncia a l 
p ú b l i c o por medio de la Prensa local 
que, debido a la f a l t a de existencias, 
se v e r á n obligados a cer ra r los estable-
c imientos si no se consigue abastecer 
el mercado de m e r c a n c í a , pues existe 
d i f i cu l t ád para obtener de las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s el m a t e r i a l necesario 
para el t ranspor te . A ñ a d e n que el car-
bón de a n t r a c i t a e s t á ya agotado. Los 
d i rec t ivos del g remio v is i ta ron a l go-
bernador, quien les p r o m e t i ó in terve-
n i r cerca de la C o m p a ñ í a . 
Viaje de don Alfonso a 
Italia y Egipto 
F O N T A I N E B L E A U , 23.—Don A l f o n -
so de B o r b ó n s a l d r á m a ñ a n a de P a r í s 
con r u m b o a I t a l i a y E g i p t o , donde per-
m a n e c e r á unos dos meses. 
L a ú l t i m a bomba e s t a l l ó en un puen-
te de la r i e ra Kscudet, cerca del tme-
troj" Transversa l . Todos estos artefac-
í JS causaron d a ñ o s de impor tancia , pe-
ro por for tuna , no hubo desgracias per-
sonales. 
Fuerte temporal 
Homenaje a una Hermana 
de la Caridad 
£1 Ayuntamiento la ha nombrado 
hija adoptiva de la villa 
B I L B A O , 23.—Comunican de Gorde-
juela , que el A y u n t a m i e n t o de dicha lo-
calidad, en c o r p o r a c i ó n , se t r a s l a d ó a l 
asilo de San J o s é pa ra r end i r un home-
naje a la b e n e m é r i t a re l igiosa de las 
H i j a s de la C a r i d a d sor C a s i m i r a Ba-
rroca!, que l leva cua ren t a a ñ o s conse-
cutivos en dicho asilo de los sesenta de 
su vida rel igiosa. E l A y u n t a m i e n t o le 
hizo entrega de u n pe rgamino con el 
n o m b r a m i e n t o de h i j a adopt iva de la 
v i l l a . 
P ronunc i a ron discursos el alcalde, se-
ñ o r Abascal , y el v i s i t ador de la Or-
den, padre J u l . este ú l t i m o en n o m -
bre de la homenajeada, que no p o d í a 
contestar por la e m o c i ó n . 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche hicie-
ron e x p l o s i ó n tres bombas de g ran po 
tencia en d is t in tos si t ios de Barcelona 
U n a de ellas f ué colocada an una cloa-
ca de l a calle de Orcinellas, cerca de 
las cocheras de t r a n v í a s de Sans. 
O t r a , en un te ja r de la calle de Con-
cepc ión Arena l , en cuyo si t io es y a la 
tercera vez que ae colocan explosivos. 
B A R C E L O A i v , -'3. - E n t r e Barcelona 
y Baleares se ha levantado un fuerte 
t empora l . E l vapor "Ciudad de M a h ó n " . 
que h a b í a sal ido para Ibiza, d e s p u é s de 
capear el t empora l t u v o que regresar al 
puerto de Barcelona. 
L a motonave "Ciudad de Pa lma" lle-
g ó con g r a n retraso, y los pasajeros de 
la misma mani fes ta ron que h a b í a n he-
cho una t r a v e s í a m a l í s i m a . 
Frente a l faro de L lob rega t una bar-
ca de pesca de la m a t r i c u l a de Rosas, 
su f r ió grandes d a ñ o s . Un golpe de mar 
le a r r e b a t ó , a d e m á s , todos los aparejo^ 
de pesca. 
Nuevo vicepresidente de la 
C. Arbitral Agrícola 
E n l a "Gaceta" se n o m b r a v icepre-
sidente p r i m e r o de la C o m i s i ó n m i x t a 
a r b i t r a l a g r í c o l a a don Femando F r í a s 
López , abogado. 
K P W H R S B 9 R f» R I 
íESTREHIHIEHTO 
P O L V O S LAXANTES 
V I C M T 
K l D' S O U L I G O U X 
DE G U S T O AGRADABLE 
SE TOMAN C O N FACILIDAL 
EFICACIA CONSTANTE 
(EN TOO»» LÍS r»»MACI»S ) 
1,Quai Aulagnier, ASNIÉRES - París 
TODAS LAS MUJERES ESPAÑOLAS 
Debenpl«nLHeL1Íb¿0 ':Secreto? ^ Belleza", " Q u í m i c a de Tocador", por Lu i s Palacios 
PeUetier. E n v í o reembolso p id iéndolo al autor. Pad i l l a , 78. 7 pesetas 
E n l ib re r í a s , 6 pesetas. 
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U L T I M A H O R A 
La minoría agraria acepta 
el régimeíi repu'd icano 
Lo acepta "como expresión de la 
voluntad nacional" y está dis-
puesta a colaborar con los 6o-
biernos deja República 
Gobernará si las necesidades nacio-
nales lo exigieran 
Pretende por los cauces legales la re-
visión constitucional 
A las diez y media de l a noche se re-
u n i ó , en el domic i l io sccial del p a r t i d o 
nac ional agrar io , Ja m i n o r í a ag ra r i a , ba-
j o la pre?idencia del sefior M a r t í n e z de 
Velasco. A s i s t i ó el m i n i s t r o de C o m u n i -
caciones, sefior Cid . L a r e u n i ó n t e r m i -
n ó a las dos y media de la mad rugada . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco f a c i l i t ó , 
cerca de las tres de la madrugada , l a 
s iguiente no ta : 
"Reunida la m i n o r í a ag ra r i a , se estu-
d i ó la f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n y o t ros 
ext remos relacionados con el m o m e n t o 
p o l í t i c o . 
Se a c o r d ó declarar sus tanc ia lmente 
ag ra r i o a l pa r t ido , rechazando todo i n -
ten to de s u b v e r s i ó n o violencia , sea cual-
quiera el sector de o p i n i ó n de que p ro -
ceda, y aceptar el r é g i m e n l ega lmente 
cons t i tu ido , como e x p r e s i ó n de la volun-
t ad nacional , dispuesto a p re s t a r su leal 
c o l a b o r a c i ó n a los Gobiernos de l a Re 
p ú b l i c a que coincidan con sus postula^ 
dos esenciales, e incluso a gobernar s i 
las necesidades nacionales lo ex ig ie ran 
Sin per ju ic io de esta d e c l a r a c i ó n , el 
p a r t i d o ag ra r io pretende que po r los 
cauces legales, que l a p r o p i a C o n s t i t u 
c ión sefiala, se revisen aquellos precep-
tos del C ó d i g o fundamen ta l que a ten-
ten a l a conciencia re l ig iosa del pueblo 
e s p a ñ o l e imponen p r inc ip ios de socia-
l i z a c i ó n que pugnan con los fundamen 
tos de nuest ro r é g i m e n e c o n ó m i c o , y as 
p i r a a asegurar con l a i n s t a u r a c i ó n de 
una segunda C á m a r a , en que las fuer 
zas sociales t engan o r g á n i c a represen 
¿ación, l a indispensable es tabi l idad po l i -
t i c a que p e r m i t a el desenvolv imiento del 
t rabajo y de la p r o d u c c i ó n nacional ." 
E l s e ñ o r F a n j u l di jo que desde lue-
go el acuerdo de aceptar el r é g i m e n re 
publ icano fué aceptado con entusiasmo 
y por unan imidad . A ú l t i m a hora—agre-
g ó — t o d o estr ibaba en una p r o p o s i c i ó n 
presentada por don A b i l i o C a l d e r ó n , po-
niendo a debate si d e b í a m o s acep ta r o 
aca ta r l a R e p ú b l i c a . E n esta a p r e c i a c i ó n 
de las dos pa labras hemos in te rven ido 
var ios diputados, l l e g á n d o s e , por f i n , a l 
acuerdo de aceptar , porque nos parece 
m á s lea l y noble. Y esto, t e r m i n o , con 
todas las consecuencias 
Hoy toma posesión el señor 
Martínez Barrio 
E n la madrugada ú l t i m a , cuando sa 
l ió el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a re-
c ib i r a los informadores , é s t o s le d i 
j e r o n : 
—Buenas noches, s e ñ o r m i n i s t r o . 
E l sefior Rico Ave l lo c o n t e s t ó : 
—Realmente, y a no h a y a q u í m á s que 
u n c a d á v e r de m i n i s t r o . A h o r a y a a 
Marruecos . 
Y d e s p u é s a g r e g ó : 
— M a ñ a n a (por h o y ) , a las diez, d a r é 
p o s e s i ó n a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , aun-
que y a esta noche he celebrado con él 
una l a r g a en t rev i s ta en este min i s t e -
r io , i n f e r n á n d o l e © i m p o n i é n d o l e de los 
asuntos pendientes, y en especial de los 
de m á s i m p o r t a n c i a y delicados, s in que 
esto quiera decir que haya n inguno g ra -
ve n i inminen te . Y con esto qu ie ro sa-
l i r a l paso de c ier tas in formaciones p u -
blicadas en dos p e r i ó d i c o s de l a noche, 
que me interesa mucho hacer constar 
carecen en absoluto de fundamento . Si 
a lguno hubie ra tenido, el Gobierno ha-
b r í a sido el p r i m e r o en hacer lo p ú b l i c o 
para, entre o t ras cosas, recabar e i apo-
yo de l a op in ión . 
Luego di jo el s e ñ o r Rico AveJlo que 
el jueves por l a m a ñ a n a i r á a ofrecer 
siifl respetos a l Presidente de l a R e p ú -
bl ica . Por l a noche m a r c h a r á a A s t u -
rias, en donde p e r m a n e c e r á siete u ocho 
d í a s , y luego r e g r e s a r á o t r a vez a M a -
d r i d para , d e s p u é s de dos d í a s , empren-
der l a m a r c h a a Marruecos , con el fin 
de hacerse cargo de l a A l t a Comisar ia . 
Incidente en Muro 
E l m i n i s t r o d ió cuenta a los periodis-
tas de que en M u r o (Baleares ) , cuando 
loe carabineros p rac t i caban l a requisa 
de unos bul tos de tabaco, el pueblo se 
puso en a c t i t u d hos t i l , por lo que se 
v ie ron obligados los carabineros a dis-
parar , causando tres heridos E l orden 
q u e d ó restablecido. 
T a m b i é n d i jo el m i n i s t r o que l a huel -
g a de " t a x l « " de C ó r d o b a , ú n i c a que 
quedaba pendiente, h a b í a quedado re-
suelta. 
Ladrón de autos detenido 
E n v i s t a de la f recuencia con que 
d e s a p a r e c í a n de las calles c é n t r i c a s au-
tomóvi l ' es de par t icu lares , que luego 
eran encontrados en las afueras de M a -
d r i d y desvalijados, l a p r i m e r a d iv i s i ón 
de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , d i r i g i d a por 
stu jefe don Gabr ieü Azaque, ha realizado 
diversas pesquisas, que han dado como 
resul tado l a d e t e n c i ó n de J o a q u í n S á n -
chez Penco, alias "el Penco", de t r e i n t a 
y t res a ñ o s , n a t u r a l de Sevi l la y de pro-
fes ión chó fe r . 
I n t e r r o g a d o por el comisar io , ha d i -
cho que acuciado por ell hambre , pu^s 
se encuentra sin t raba jo , se dedicaba a 
v i s i t a r las puertas de las oficinas, café:-
y "cines" donde quedaban los coches sin 
entonces se aipoderaba de 
Quince detenidos en L a arterio-esc leros is 
S i r u e l a ( B a d a j o z ) modo de combat ir la 
según la clínica moderna Con motivo del hallazgo de va-
rias bombas 
Entre las detenciones practicadas 
figura la del presidente de la 
Juventud Socialista 
ANUNCIO DE HUELGA GENERAL 
EN GUIPUZCOA 
B A D A J O Z , 23.—Hasta ahora las bom-
bas encontradas en Si ruela son siete. 
T a m b i é n se han hallado var ias pistolas 
y cuchi l los . Las detenciones ascienden 
a 15. E n t r e los detenidos figura el pre-
sidente de l a Juven tud Social ista. A é s -
te se le e n c o n t r ó , a d e m á s , una p is to la 
y un cuchi l lo manchado de sangre. L a 
p is to la di jo que era de una de las v í c -
t imas que hubo en unos sucesos que se 
r eg i s t r a ron en el mes de agosto ú l t i m o . 
Manejos sospechosos en Zafra 
B A D A J O Z , 23.—Ante la Casa del 
Pueblo de Za f ra esta noche se p a r ó un 
a u t o m ó v i l de la m a t r i c u l a de Pa lma de 
Ma l lo rca , del cual se apearon var ios i n -
dividuos con paquetes y bul tos de g r an -
des dimensiones. Como a dicho a u t o m ó -
v i l se le viene v ig i l ando por lo e x t r a ñ o 
de sus viajes, se dió seguidamente av i -
so a l sargento de las fuerzas de Asa l to , 
pero cuando l l egó la fuercha el coche 
h a b í a desaparecido. Los guardias hicie-
r o n un reconocimiento en el i n t e r i o r de 
la Casa del Pueblo, s in que hasta ahora 
se sepa su resul tado. 
Se asegura que en Z a f r a se encontra-
ba el alcalde de V i l l a f r a n c a y el de o t ro 
pueblo, que se desconoce, en espera de 
ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s de M a d r i d . Ambos 
sujetos han desaparecido de l a ci tada 
p o b l a c i ó n . 
Amenaza de huelga general 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Las agrupa-
ciones obreras, excepto l a U . G. T., han 
publ icado u n manif ies to en el que anun-
cian la huelga general en la p rov inc ia 
por espacio de cuarenta y ocho horas. 
E l paro c o m e n z a r á el viernes y lo p ro -
l o n g a r á n si las c ircunstancias lo acon-
sejan. Fundan su dec i s i ón en el asun-
to de los paquetes postales. 
M a ñ a n a , los de la U . G. T . c e l e b r a r á n 
una Asamblea , y se supone a c o r d a r á n 
secundar el paro. 
Huelga de alpargateros 
A L I C A N T E , 23.—En el pueblo de E l -
che se han declarado en huelga nueve 
m i l obreros alpargateros, por no ha 
b é r s e l e s abonado t o d a v í a los jornales 
correspondientes a la semana de vaca-
ciones del pasado a ñ o . Los obreros de 
las artes blancas c o n t i n ú a n t a m b i é n en 
huelga, para resolver l a cual, i n t e rv i e -
ne el delegado de t rabajo . 
Robo de cabezas lanares 
Son pocos los indiv iduos que, l l ega-
dos a l o t o ñ o de l a v ida , se l i b r a n del 
endurec imiento morboso de loe te j idos . 
E n consecuencia, sobreviene ©1 estado 
h i p e r é m i c o a r t e r i a l que t rae consigo la 
p é r d i d a de e n e r g í a en los m ú s c u l o s , con 
d i s m i n u c i ó n de e lac t lc idad e insuficien-
cia c a r d í a c a y renal . 
L a sangre entonces c i rcu la o p r i m i -
da a expensas del c o r a z ó n que se es-
fuerza en acelerar el f lu jo s a n g u í n e o . 
Se comprende los pe l igros que encie-
r r a ese estado e sc l e ró s i co , pues los tras-
t o m o s cerebrales, l a a p o p l e j í a y cier-
tas f o r m a s r e u m á t i c a s o gotosas, son 
casi s iempre a causa del endurecimien-
to de las a r t e r í a s , cuyos f e n ó m e n o s van 
a c o m p a ñ a d o s de u n exceso de á c i d o ú r i -
co. P a r a c o m b a t i r esta grave dolencia, 
que tan tas v í c t i m a s causa, h a y u n re-
medio que genera lmente obra mi l ag ros . 
Es te es el U r o m í l , cuyo t r a t amien to , 
a c o m p a ñ a d o de un r é g i m e n a l imen t i c io 
adecuado, descarga por l a o r ina los 
t ó x i c o s incrustados en las ar ter ias , cau-
santes de las enfermedades ci tadas. 
Muchos m é d i c o s eminentes de E u r o -
pa y A m é r i c a lo emplean pa ra sí y 
p r o c l a m a n ser el U r o m i l el remedio sin 
i g u a l con t r a l a arterio-esclerosis. L a s i 
g u í e n t e o p i n i ó n medica l con f i rma loa 
anter iores conceptos: " E n los estados 
de esclerosis vengo usando con g r a n 
é x i t o el preparado U r o m i l , e l iminador 
insuperable del á c i d o ú r i c o . " 
Doc to r M . Tessei 
Inspec tor San i ta r io de los Fe-
r roca r r i l e s i t a l i anos 
Socio c o m a n d i t a r í r 
que aporte 500.000 pesetas para trasladar 
Indus t r i a Catalana en Madr id , de gran 
consumo en provincias y de gran rendi-
miento. Nada de Intermediarios, asunto 
muy serio. 
Esc r ib i r a n ú m e r o í)í)83. Vergara, 11. 
B A R C I X O N A 
A R A N D A D E D U E R O (Burgos) . Te. 39. 
Pol l i tos de un día L E G H O R N 
155 ptas. ciento con embalaje. 
iiiiiiBiiiiBiiiiniiiiBiiiiiniin'imiiimiiiiiHriiiH a n « 
E S P O N J A S 
para tocador, b a ñ o y carruajes. De mu-
cha d u r a c i ó n y precios baratos. 
M O R E N O , Mayor , 25. 
î uiBiiiiBiiiiiiiiiniiiiiiiiiBiiiiKiiiinüiiBiiin:1^ • i . 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 
La F . U. E . de Valencia Un rico lanzaba billetes U n g r a n b o t á n i c o del 
ra a la huelga hoy 
Durará cuarenta y ocho horas, co-
mo protesta contra las sancio-
nes impuestas en Zaragoza 
En el día de ayer promovieron dis-
turbios en los Centros docentes 
por el balcón en Atenas siglo X V I I 
En la calle se arremolinó la mu-
chedumbre y tuvo que car-
gar la Policía 
Recibimos el s iguiente despacho: 
" T R U J I L L O , 23.—Ponemos su cono-
c imien to en dehesa A r r o c a m p o han sido 
robadas ayer doce cabezas lanares por 
ind iv iduo . Ibahernando, pueblo en que 
se vienen cometiendo atropellos constan' 
tes con t ra propiedad, sin s a n c i ó n a lgu-
na, siendo p r inc ipa l culpable juez mu-
n ic ipa l , de filiación socialista, por l e n i 
dad manif ies ta repetidas denunc ié i s . F i r 
m a : Presidente de l a A s o c i a c i ó n de p ro -
p ie tar ios ." 
Atentado contra un chófer 
Z A R A G O Z A , 23 .—A la una y media 
de l a tarde, y en o c a s i ó n en que el ca-
m i ó n que hace el servicio al ba r r io de 
San J o s é estaba parado en ei s i t i o de 
nominado Espar t idero y el c h ó f e r se de-
dicaba a a r reg la r una averia, unos pis 
toleroe h ic ieron var ios disparos sobre el 
conductor , s in que, por fo r tuna , hic ie-
r a n blanco. Los individuos se d ie ron a 
l a fuga. 
Amenazan con tirarles por 
la ventana 
Si no firman la destitución del al-
calde de Agudo (Ciudad Real) 
C I U D A D R E A L , 23.—En el pueblo de 
A g u d o , y a ins tancia del gobernador de 
la p rov inc ia , se r e u n i ó el A y u n t a m i e n t o , 
con objeto de proceder a l a p r o v i s i ó n de 
l a p laza de secretarlo de dicho A y u n t a -
mien to vacante desde hace mucho t i e m -
po. Los socialista^ se impus ie ron v io-
lentamente para que fuese designado 
el oficial m a y o r del A y u n t a m i e n t o , que 
ha realizado hasta ahora una a n á r q u i -
ca labor a d m i n i s t r a t i v a . N o contentos 
con eso, los socialistas amenazaron a 
los concejales y al alcalde, que es an-
t i m a r x i s t a , con t i r a r l e s por el b a l c ó n 
si no firmaban all í mi smo la des t i tu-
ción del alcalde. A n t e esta ac t i t ud , los 
concejales, coaccionados, firmaron d i -
cha d e s t i t u c i ó n , y acto sguldo se hizo 
cargo de la a l c a l d í a el p r i m e r tenien-
te de alcalde, de s ign i f i cac ión socialis-
ta. Para pro tes ta r de estos hechos y 
pedir que las cosas se restablezcan en 
su debido lugar , el d iputado por la 
p rov inc ia de Badajoz don F e r m í n Da-
za, n a t u r a l del pueblo de A g u d o , ha 
conferenciado con el gobernador de C iu -
dad Real, quien le ha p romet ido re-
solver en breve t i empo el confl ic to 
existente. 
L a 
E X P E R I E N C I A 
con los resultados obtenidos con el 
Laxativo Bromo Quinina Grove nos 
enseña que a los primeros síntomas de 
un resfriado deben tomarse estas 
tabletas. Dos al acostarse y dos por la 
mañana cortan el resfriado y eliminan 
sus graves consecuencias en una noche. 
BROMO Q U I N I N A 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESFOZ Y M I N A 8 
P I L D O R A S 
S A L . U O A B L . e S 
o e 
L A S A N T E S * 
P U R G A N T E S • 
^En todas las ^armactas. \ 
Í 
• 
D O S I S 
El millonario, que fué recluido en un 
Sanatorio, declaró que "le mo-
V A L E N C I A , 23. — H o y se o b s e r v ó lestaban los papeluchos" 
cier to revuelo en l a clase escolar, a l a 1 
que parece estaban dispuestos a un i r - i A T E N A S , 23.—Uno de los m á s acau-
se de terminados elementos ex t remis tas I dalados propie ta r ios de Grecia l lamado 
con objeto de que los de la "F U . E . ex- i Ramos y m u y conocido por sus é x c e n -
t e r i o r i z a r a n su protes ta cont ra las de-1 t r ic ldades, se a s o m ó hoy a un b a l c ó n 
te rminaciones tomadas en Zaragoza. E n del hotel que ocupa en esta cap i ta l y 
l a Un ive r s idad y Facu l t ad de M e d i c i - ¡ c o m e n z ó a lanzar bil letes de cien, qu i -
na la n o r m a l i d a d fué completa . Sin em- |n ien tos y m i l dracmas a los t r a n s e ú n t e s 
bargo, a las diez y media de la mafia-1 que acer taban a pasar por aquel lugar , 
na, un g rupo de alborotadores se pre- P r o n t o c o r r i ó la not ic ia , y no t a r d ó en 
s e n t ó en el I n s t i t u t o L u i s Vives y ob l i - fo rmarse un compacto grupo, que cada 
g ó a suspender las clases. A las once ,vez era mayor , de personas, que . lucha-
h ic ie ron su a p a r i c i ó n dichos elementos j ban y se r e m o v í a n para alcanzar a lgu-
en el I n s t i t u t o de Blasco I b á ñ e z , don-1 no de aquellos bil letes, que en f o r m a de 
de se r eg i s t r a ron incidentes, asi como i h i v i a a r ro jaban de lo a l to . T a l fué el 
en la Escuela I n d u s t r i a l , donde se sus-1 t u m u l t o , que l a P o l i c í a tuvo que pedir 
pendieron las clases p r á c t i c a s . E n l a 
Escuela N o r m a l h ic ieron e x p l o s i ó n pe-
q u e ñ o s petardos. 
P a r a maftana se anuncia que los es-
tud ian tes de l a F . U . E . d e c l a r a r á n la 
huelga por cuarenta y ocho horas. 
U n a C o m i s i ó n de estudiantes c a t ó l i -
cos de Derecho y Bach i l l e ra to v i s i t a r o n 
refuerzos y dar unas cuantas cargas, 
hasta despejar el lugar . 
Cuando en t r a ron los agentes en el 
despacho desde donde t i r aba su dinero 
el m i l l o n a r i o Ramos, le encont ra ron des-
haciendo un fajo de billetes, y prepara-
do pa ra lanzar los por l a ventana, como 
los anter iores . Ramos, cuando fué suje-
a las autor idades docentes, a las que tado d e c í a qUe ^ arr0;(ar aque 
p e s e t a s : 
p id ie ron g a r a n t í a s pa ra la asistencia a 
clase. Po r su par te , la F e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s ha enviado una 
no ta a la Prensa en la que pro tes ta 
c o n t r a loe alborotos de hoy y enco-
mienda a todos sus af i l iados que no de-
j e n de as i s t i r a clase pa ra no favore-
cer l a m a n i o b r a de l a F . U . E . 
Mejora el señor Baselga 
Z A R A G O Z A , 2 3 , — E l estudiante se-
ñ o r Baselga c o n t i n ú a mejor de las he-
r idas sufr idas en el atentado de que fué 
v í c t i m a . 
Los de Derecho de Oviedo 
O T I N O 
UN M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
• PARA ESCOGER • 
Pida catálogo a'la fábrica de Molinos 
YC1A 
LOA. 
APARTADO 4 £ 0 
B i L 6 A o w m m 
l íos "papeluchos", que le "molestaban 
bas tante" . T ra s algunos forcejeos la 
P o l i c í a c o n s i g u i ó apaciguarle, y le re-
c l u y ó en un Sanator io . Su f a m i l i a ha 
declarado que la cant idad a r ro jada por 
l a ventana, asciende a cien m i l dracmas. 
Crítica situación de los 
exportadores de naranja 
El español Cienfuecjos escribió una 
extensa obra en siete volúmenes 
Siglo y medio antes de que Linneo 
fuese advertido 
Recibimos el siguiente despacho: 
" M U R C I A , 28.—Los productores y 
O V I E D O . 2 8 . - T o d o 8 los eatudiantes l^^0^! ,^^^^ ÍSHÜ^Í^S! 
de Derecho de l a Un ive r s idad se han 
declarado e n huelga indef in idamente 
has ta t an to no consigan el indu l to de 
gura, agobiados por la c r í t i c a s i t u a c i ó n 
del negocio, r u é g a n l e i n ñ u y a cerca del 
Gobierno para que reproduzca ante el 
Par lamento el proyecto de ley que r ig ió 
el pasado a ñ o , concediendo el cincuenta 
por ciento de boni f icac ión como auxi l io 
del Estado para el t ransporte fe r rov ia r io 
a los mercados peninsulares, y medida 
u r g e n t í s i m a para descongestionar el 
enorme volumen de la p r o d u c c i ó n de na-
" S u - J i V T " ^ i r á n ja , l i m ó n y uva de embarque, salvan-
los af i l iados a la F . U . E J d o Jde la r u ^ a a la r eg ión m u r c i a n a . -
var ios c o m p a ñ e r o s a los que el Claus t ro 
s a n c i o n ó con diversos castigos a r a í z 
de unos incidentes que se p roduje ron 
por no concederles permisos con m o t i -
vo de las elecciones. Es t a huelga la se-
cundan la F e d e r a c i ó n -de Es tudian tes 
C a t ó l i c o s y 
E n este sentido ambas Asociaciones de!Fi r rnado j){e2 Quirao de Revenga, pre-
estudiantes han publicado sendas n o - , ^ ^ ^ 6 de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a Patro-
tas sobre el pa r t i cu l a r . ¡nal de la provinc ia . " 
V í c t o r G R U B E R 
¡ Q U E D I E N T E S T A N 
L I N D O S T I E N E S ! 
usted de notar la eficacia con 
que Kolynos l impia y emblan-
quece los dientes. K o l y n o s efec-
t ú a una d o b l e l i m p i e z a , i m p o -
s ib le de o b t e n e r c o n las pas -
tas o r d i n a r i a s . 1 : Su abundante 
espuma penetra por toda la denta-
dura, destruyendo millones de gér-
menes. 2 : E l imina las manchas y la 
pel ícula. Sin^ darse usted cuenta, sus 
dientes adquieren el lustre y l indo matiz 
blanco peculiar del esmalte natural . E m 
piece a usar Kolynos hoy mismo — 1 c e n t í m e t r o 
de la crema en el cepillo seco, dos veces diarias 
— y Be s o r p r e n d e r á de los resu l tados . 
Dientes m á s limpios y m á s blancos. E n c í a s 
•anas. Compre un tubo de Kolynos hoy. 
II C R U Z A D A A TIERRA SANTA Y ROMA 
D E L 13 MARZO A L 9 ABRIL 1934 
H a c i é n d o s e cruzado-cooperador del Patronato Pro-Jerusalem puede lograr v is i tar 
los Santos lugares por 250 pesetas. Comprando una papeleta de la l o t e r í a que. 
autorizada por el Estado, realiza para 1.° de febrero, puede tener la suerte de i r 
por una peseta. De todos modos, no deje de pedir Informes y el folleto al Direc tor 
del Pntronato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don Va len t ín Caderot. 
t ienda de objetos religiosos Bordadores, 9, M A D R I D . 
Embargan al ex subse-
viguanc ia , y 
los que no t e n í a n chófe r . Con varios jue 
de Ilavee que t e n í a en su podei del procesamiento a que e s t á sometido. 
cretario señor Esplá 
A L I C A N T E , 23.—Le han sido embar-
gados los muebles al ex srubsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , don Carlos E s p l á . con 
el f i n de deposi tar l a f ianza de dos m i l 
pesetas que se le exige para responder 
• D I O 
A C A D E M I A 
M 
F I D E S 
F r a n c é s . I n g l é s A l e m á n y Es-
^ ) paño l por profesores nat ivos en 
. J A C O M E T R E Z O , 1 (Junto al "c ine" Callao). 
R A D I A D O R E S " S I L V A " (Patentad-s) 
Automóv i l e s , camlonea a v i a c i ó n . Los m á s modernos, fuertes, duraderos, e c o n ó 
micos. Se construyen en seis horas. Se garant izan. Por fácil a d a p t a c i ó n hacemos 
expediciones r á p i d a s de bloques a talleres de reparaciones de coches a provincia* 
enviando medidas. Radiador " S I L V A " es la s u p e r r e f r i g e r a c l ó n de todos motores. 
Talleres: Cartagena. 22. Madr id . Te l é fono 50510. Telegramas Amosilva. M a d r i d 
m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
La nieve deja a Jijona y a 
Alcoy incomunicados 
A L I C A N T E , 23.—Ha nevado copio-
samente en toda l a provinc ia , hasta el 
punto de que e s t á n incomunicados con 
la cap i t a l los pueblos de A l c o y y J i -
jona . E n algunos sitios, la nieve ha a l -
canzado un me t ro de a l t u r a . Las co-
municaciones e s t á n i n t e r rumpidas por 
a lgunos lugares, y se calcula que se 
e m p l e a r á n tres d í a s en restablecer el 
servicio por carre tera . L a t empera tu -
r a ha descendido notablemente. 
Mendigo muerto de trío 
C A R T A G E N A , 2 3 — L a t e m p e r a t u r a 
ha descendido de nuevo, y hace un f r ío 
i n t e n s í s i m o . E n uno de los vagones que 
hay en el muel le ha sido hal lado el ca-
d á v e r del mendigo A n g e l Unane, na-
t u r a l de Vizcaya , que p e r e c i ó a con-
secuencia del f r ío . 
Copiosa nevada en Lérida 
L E R I D A , 23.—Ayer, desde p r i m e r a 
hora , ha comenzado a nevar c o p i o s á -
mente y a s í ha cont inuado duran te to -
do el d í a . Las calles e s t á n cubier tas de 
nieve y los mi smo los caminos y paseos. 
E n las afueras, los af icionados a l deporte 
rea l izaron ejercicios en la nieve, y fue-
ron numerosas las personas que subieron 
a l mon te Gardeny para, desde l a c ima , 
con templa r el panorama. O t r o s , en 
cambio , se dedicaron a e r i g i r estatuas 
y hacer grandes bolas de nieve en par 
seos y s i t ios p ú b l i c o s . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
+ 
Ayer terminó la Asamblea de la Fe-
deración de A. de la Prensa 
del Norte y Noroeste 
• • — » 
A y i r t e r m m ó la Asamblea de la Fe-
d e r a c i ó n de AsociacioneG de la Prensa 
del N o r t e y Noroeste de E s p a ñ a . 
E n todas las sisiones se ha hecho 
patente el e s p í r i t u federat ivo que m a n -
tiene la ent idad, y el deseo de que pue-
da servi r de est imulo para la cons t i tu -
c ión d ; agrupaciones a n á l o g a s de las 
que pudiera sal i r la C o n f e d e r a c i ó n de 
Asociaciones de la Prensa de toda Es-
p a ñ a . 
Se a c o r d ó que c o n t i n ú e la D i r e c t i v a 
de la A s o c i a c i ó n de Va l l ado l id a l f rente 
de la F e d e r a c i ó n , y que la p r ó x i m a 
Asamblea o rd ina r i a a í celebre en M a -
d r id . T a m b i é n se a c o r d ó consignar un 
voto de graciae a la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de M a d r i d por l a ce s ión de sus 
locales, y otros a los s e ñ o r e s don E m i -
l io H e r r e r o y don Bas i l io Alvarez , por 
la c o o p e r a c i ó n prestada en las geetlo-
nes qu? se rea l izaron en beneflcio de l a 
clase. 
Visita al señor Lerroux 
EL PLAN MOMIO OE ROOSEVELT 
Y EL SEMDO 
W A S H I N G T O N , 23. — L a C o m i s i ó n 
bancar ia del Senado ha votado i m p o r 
tantes modificaciones al proyec to de ley 
mone ta r io . 
E n v i r t u d de una de dichas modi f i 
caciones, los fondos destinados a la es' 
t a b i l i z a c i ó n . o sean, dos m i l millonea de 
d ó l a r e s , s e r í a colocado bajo el con t ro l 
de u n Consejo de cinco miembros , en 
vez de estarlo ú n i c a m e n t e bajo la del 
secretar io de Estado de l a T e s o r e r í a . 
A d e m á s se l i m i t a a dos a ñ o s l a du-
r a c i ó n del funcionamiento de la ofici-
na qife ha de tener a su cargo los fon-
dos destinados a la e s t a b i l i z a c i ó n . 
De todos modos, este plazo de dos 
a ñ o s p o d r á ser d i sminu ido a vo lun tad 
del presidente Roosevelt. o bien aumen-
tado en u n a ñ o . 
L a C o m i s i ó n ha aprobado def in i t iva-
mente el proyecto con las enmiendas i n -
t roducidas . Los l í de r e s gubernamentales 
se disponen a hacer restablecer bajo su 
¡ f o r m a p r i m i t i v a el proyecto de ley, que 
s e r á d iscut ido m a ñ a n a po r el Senado. 
E n la tarde de ayer, una representa-
ción de las Asociaciones de Prensa de 
toda E s p a ñ a v i s i l ó aJ presidente d«3 
Oonsejo para so l ic i ta r que pms te su. 
apoyo a l a p ropos lcdón de ley sobre j u -
bilaciones de periodistas, y a l m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s para demandar l a 
c o n c e s i ó n del carnet f e r rov i a r io de uao 
del per iodis ta profesional . 
T a n t o eJ e e ñ o r L e r r o u x como el sefior 
Guer ra del R io t uv i e ron pa ra sus v i s i -
tantes palabras m u y sat isfactorias . 
E l pe r iód ico marce l ln i s t a " E l luchador" 
ha abier to una s u s c r i p c i ó n pa ra recau 
dar dicha cant idad . 
gas 
a b r í a las portezuelas, p o n í a el "auto" 
en marcha y se d i r i g í a a las afueras 
donde qu i taba de los coches las ruedas, 
l a magneto y todo cuanto l levaban de 
valor . Todos los afectos loe v e n d í a en A c u d i ó efl parque de la D i r e c c i ó n a las 
un puesto de compra-venta de la calle ó r d e n e s del .«egundo jefe, don Al fonso 
de los Irlandeses. D e c l a r ó t a m b i é n que. M a r í a Vega, que, d e s p u é s de media ho-
por este procedimiento ha estado v i - r a de trabajos, l o g r ó loca l izar el incen-
viendo durante dos meses, y qus los si- Lj jo p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n 
t ios m á s f ác i l e s para apoderarse de los ^ o ocur r ie ron desgracias personales, 
coches era en la plaza del Callao, Gran 
V i a , calles del Prado y Santa Cata l ina y 
avenida de P i y M a r g a l l . 
E n la casa de compra-venta se han 
recogido var ias ruedas y otros acceso-
r ios que, con el detenido, han sido pue." 
tos a d i spos i c ión del juez de guard ia . 
Un incendio 
E s t a m a d r u g a d a se in i c ió un fuego en |da Hawes que se rei tere a la conce-
la a r m a d u r a del te jado de la casa n ú - s l ó n de l a independencia a dichajs Islas, 
mero 12 de l a calle de Alonso Cas t r i l lo . Associated P r e s » , 
P r ó r r o g a del plazo de 
opción a Filipinas 
W A S H I N G T O N , 23.—El C o m i t é te-
r r i t o r i a l del Senado estadounidense ha 
votado una p r ó r r o g a de nueve meses en 
el t i empo que se h a b í a concedido a las 
islas F i l i p inas pa ra aceptar l a e n m i e n 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
P a r a c o m b a t i r c o n é x i t o r á p i d o 
y s e g u r o l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s 
y c a t a r r o ^ h a c e f a l t a A S P I R I N A . 
T e n g a s i e m p r e a m a n o 
Muerte de un periodista 
zaragozano 
Don Félix Marín, redactor de " E 
Noticiero", que acababa de ce-
lebrar sus bodas de plata 
con la profesión 
Z A R A G O Z A , 23.—En el Sanator io de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, y a conse-
cuencia de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , ha 
fa l lec ido esta tarde el per iodis ta don 
F é l i x M a r í n , redactor de " E l No t i c i e -
r o " y corresponsal de E L D E B A T E j 
de l a Agenc ia Associated Press. Con 
taba c incuenta y dos a ñ o s . E r a Bene 
ficiario de la iglesia pa r roqu ia l de San 
G i l A b a d , de Zaragoza. 
Recientemente el sefior M a r í n h a b í a 
celebrado las bodas de p la ta en la pro 
f e s ión p e r i o d í s t i c a , en l a que d e s t a c ó 
b r i l l an temente , sobre todo, en cuestio-
nes sociales. E n la R e d a c c i ó n de " E l 
N o t i c i e r o " , en donde estuvo m á s de un 
cua r to de siglo, r e a l i z ó toda clase de 
trabajos, desdes los m á s modestos a l a 
c o n f e c c i ó n de editoriales. 
D u r a n t e todo el d ía desfilaron nume-
rosas personas por el sanatorio, pues el 
s e ñ o r M a r í n era m u y apreciado en Za-
ragoza. Mafiana, a las cua t ro de la t a r -
de, se c e l e b r a r á el en t ie r ro . 
Se ha reunido la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, y ha tomado el acuerdo de asis-
t i r co rpora t ivamente al en t ie r ro . 
• • » 
Con la f a m i l i a del finado y la Redac-
c ión de " E l No t i c i e ro" , compar t imos el 
dolor por la muer te del sefior M a r í n . 
Conferencia de don Celso Arévalo 
A y e r t a rde p r o n u n c i ó don Celso A r é -
va lo una conferencia acerca del t ema: 
" U n b o t á n i c o prel inneano", en el s a l ó n 
de la U n i ó n Iberoamericana , s é p t i m a 
del ciclo organizado bajo el t í t u l o de 
" L a ciencia e s p a ñ o l a en el s iglo X V I I " . 
C o m e n z ó el s e ñ o r A r é v a l o su diser-
t a c i ó n adv i r t i endo que h a b r í a de acudi r 
a pruebas documentales pa ra que sus 
afirmaciones no pudie ran parecer fana-
t i smo p a t r i ó t i c o . L a l l amada decadencia 
del s iglo X V I I no afecta para nada a 
la H i s t o r i a N a t u r a l , y m á s pa r t i cu l a r -
mente a la r a m a m á s notable entonces 
dent ro de ella, a l a B o t á n i c a . Para dar-
se cuenta de ello basta leer la obra de 
Cienfuegos, elaborada s ig lo y medio an-
tes de que L inneo fuese adver t ido en el 
mundo de la B o t á n i c a . 
E! manusc r i t o de esta obra de Cien-
fuegos que se conserva, consta de siete 
v o l ú m e n e s m u y extensos, escritos en le-
t r a marav i l l o sa y adornados con cente-
nares de l á m i n a s en color que son un 
verdadero modelo de min ia tu ra s . De l au-
t o r de esta obra nada se conoce; J e r ó -
n i m o de H u e r t a y Po r t ad i l l a nos hablan 
de él , pero s ó l o su obra nos es conocida 
y e l la basta para que podamos c i ta r a q u í 
su nombre pa ra rendir le el homenaje que 
merece su labor t an formidable , y. sin 
embargo, t an poco conocida. Se ha po-
dido deducir que Cienfuegos nac ió en el 
ú l t i m o te rc io del siglo X V I I en Tara-
zona. F u é a lumno y, m á s tarde, profe-
sor en la Un ive r s idad de A l c a l á de He-
nares, en donde se af ic ionó de t a l modo 
a l a B o t á n i c a que t e r m i n ó por abando-
nar la M e d i c i n a ; en M a d r i d e s c r i b i ó su 
obra que es, a l parecer, só lo una pa r t e 
de la que se p r o p o n í a . L a cu l t u r a de 
Cienfuegos era e x t r a o r d i n a r i a ; c o n o c í a 
m á s de doce lenguas modernas y c l á s i -
cas, y ello le f ac i l i t ó ex t r ao rd ina r i amen-
te sus estudios b o t á n i c o s y le p e r m i t i ó 
documenta r au obra con m á s de ciento 
c incuenta ci tas b i b l i o g r á f i c a s . Y es cu-
rioso que de todos los nombres que c i t a 
só lo nos sean conocidos los extranjeros 
y apenas unos pocos de los e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r A r é v a l o t raza d e s p u é s un es-
tudio de l a personal idad de Cienfuegos. 
en r e l a c i ó n con l a de Linneo. Dice que 
los genios no aparecen nunca de i m p r o -
viso, y que Linneo, como tantos otros 
grandes b o t á n i c o s , han tenido su prece-
dente en nuest ro compa t r io ta Cienfue-
gos, del cual ha Imi t ado el i l u s t r e sueco 
su nomendla tura , su n o c i ó n entre g é n e -
ro y espscie y su c las i f i cac ión . 
Hace u n p a r a n g ó n entre el estudio 
comple to y minucioso que Cienfuegos 
hace de una p lanta , el almez, y el estu-
d io que hace de l a misma el mejor t r a -
t a d i s t a moderno. Sin embargo—dice—a 
Cienfuegos no l a conoce nadie, su obra 
en con t ra de lo que sucede con la de 
Linneo , es Intrascendente; responde a 
u n genio m u y e s p a ñ o l , que noe habla de 
una é p o c a b r i l l an t e de heroicidades 
Nues t ro compa t r io t a se queja d?] aban-
dono conque t e n í a Fel ipe TV sus j a r d i 
wes; los huer tos de los monaster ios s ó i j 
c u m p l í a n dos fines: uno l i t ú r g i c o y o t ro 
piadoso, para adornar altares y curar 
enfermoe. A Cienfuegos se deba aquella 
a f i r m a c i ó n de que en E s p a ñ a hab'a 
p lantas pa ra curar todas las enfermeda-
des, y que no obstante él h a b í a visto 
m o r i r en las batal las a muchos hombres 
sobre una a l fombra de medicinas. 
E l p ú b l i c o numeroso que a s i s t i ó a la 
conferencia del s e ñ o r A r é v a l o , a p l a u d i ó 
l a rgamente al finaj de su d i s e r t a c i ó n . 
I ,f. 
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CENTRAL DE «ElCfJES SUIZOS 
CAPTADO 55. SAN SEBASTIAN 
VISTA OE UNA CAUSA CONTRA EL 
UiRECTOR UE "EL OIA", OE ALICANTE 
A L I C A N T E , 23.—El p r ó x i m o viernes 
o c u p a r á de nuevo el banquil lo de loa 
acusados el d i rec tor del p e r i ó d i c o c a t ó -
l ico " E l D í a " , don Juan Sais ano, por ta 
p u b l i c a c i ó n de u n "entref l le t" conside-
rado por el fiscal como ofensivo para el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
si a • • n I I H • B a a a i ' 
v A M ^ & R í c a , 
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/Quiere crecer, engordar 
«nf laquecer , corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos manchas desviaciones y 
d e m á s efectos? ESCTTELA I N S T I T U T O 
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L ¿Mibosc. Optico Arenal , 81. M A I I K I D . 
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300 P L A Z A S 
CON 3.000 P E S E T A S 
de sruardianes de Prisiones. Edad, 25 a 
32 añoe . Instancias hasta el 31 de enero. 
Para el programa oficial, p r e s e n t a c i ó n 
de instancias, "contestaciones" y prepa-
rac ión , d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S " , 
Preciados, 23 y Puerta del Sol, 13. M a d r i d 
• a. a. a ..a a a a a a a miitl 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 
E L D E B A T E ( 6 ) 
I D A E N M A D R I D 
Jel Presidente de la 
leroteca Mun ic ipa l . 
Riá Zamora a la^ seia 
t raban el a l ca ld i , se-
l o l o r del Centro, s e ñ o r 
cario genera] de la Pre-
FSánchez Guerra ; el del 
' s e ñ o r Berdejo; el inter-
p a l , s e ñ o r Saborido; el je-
ífete de Prensa de la Presi-
R e p ú b i i c a , s e ñ o r H e r r e r o , 
rio pa r t i cu l a r del alcalde, S Í -
^a; el d i rec tor de la Escuela de 
rica, s e ñ o r A l c á n t a r a , y algunos 
invi tados , 
ruado por el d i rec tor de la H e m t -
teca, el Presidente de la R e p ú b l i c a 
r e c o r r i ó a lguna de las m á s interesan-
tas salas de este Centro. E n la de lec-
tu ra , el s e ñ o r Asenjo le d ió a conocer 
algunos de los ejemplares máfe cur io-
sos de los p e r i ó d i c o s que a l l i se guar-
dan. E l Presidente p e r m a n e c i ó exami-
n á n d o l o s un buen rato, pasaron d e s p u é s 
a la sala en que se guardan, en a rma-
rios blindados, con el fin da l ib ra r los Je 
c u a ü q u l e r siniestro, los ejemplares de 
m a y o r va lor h i s t ó r i c o . 
E l Presidente se i n t e r e s ó por el fun-
c ionamiento de l a Hemeroteca y por los 
medios empleados para log ra r la apre-
c iadis ima co lecc ión de p e r i ó d i c o s a n t i -
guos que se conserva. E l s e ñ o r Asenjo 
m a n i f e s t ó que buena par te de ellos se 
adquiere en las l i b r e r í a s de viejo, e i n -
d i có que g r a n n ú m e r o de estos p e r i ó d i 
eos e s t i m a d í s i m o s se ha l lan en la B i 
bl io teca de M e n é n d e z y Pelayo, pues el 
ins igne p o l í g r a f o se dló cuenta cuando 
nadie pensaba en ello, del enorme valor 
h i s t ó r i c o de la Prensa, y l o g r ó reunir 
una m a g n í f i c a co lecc ión de p e r i ó d i c o s . 
EH Presidente firmó, d e s p u é s , en el 
á l b u m de la Hemeroteca. "Recuerdo 
m u y g r a t o — e s c r i b i ó — d e una vis i ta que 
no s e r á l a ú n i c a " . 
A las siete a b a n d o n ó este Centro el 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a para as is t i r a la 
s e s i ó n de l a Academia de Ciencias M o -
rales y P o l í t i c a s . 
L a c i r c u l a c i ó n e n l a Pue r -
s t a d o v i s i t a l a l l a r . E l s e ñ o r Vegas L a t a p i é l eyó las ad-
7 . — ~ — j — hesiones. entre ellas las de los s e ñ o r e s 
teca M u n i c i p a l P e m á n . indispuesto, y Ladreda—ausen-
te—. que estaban s e ñ a l a d o s como ora-
dores, y la del s e ñ o r Calvo Sotelo, que 
fueron acogidas con muchos aplausos. 
E l m a r q u é s de Quin tanar di jo que la 
revis ta n a c i ó para l lenar el v a c í o del 
frente in te lectual de la t r a d i c i ó n que se 
hal laba desguarnecido. 
E l s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z dice que M o -
n a r q u í a y R e p ú b l i c a no son meras for -
mas, sino que al defenderlas se defiende 
un contenido. H a b l a de los s indica l i s -
tas, que. con sus c r í m e n e s heroicos, re-
velan las v i r tudes de los conquistado-
res: pero aplicadas a un fin e r r ó n e o . H a y 
que conquistar los a los Ideales p a t r i ó -
ticos y religiosos, con el sacrif icio de los 
poderosos. V a n a ser debatidos proble-
mas m á g hondos que los de M o n a r q u í a 
y R e p ú b l i c a , cual el de la mi sma exis-
tencia de E s p a ñ a como nac ión , que cuan-
do se la desprovee de lo que ha sido su 
esencia la convier ten en un suelo en que 
se vegeta y se m a t a la idea de Pa t r i a . 
Cuando se habla de rev i s ión const i tuc io-
nal se alude a r e l i g ión y propiedad, pe-
ro parece olvidarse eso de l a E s p a ñ a fe-
derable, que va con t ra el concepto de 
n a c i ó n y la a n u l a c i ó n de preceptos dis-
grregadores. Dice que hay que hacer u n 
Es tado nuevo que concuerde con l a na-
ción y que por eso la r e v o l u c i ó n no pue-
de detenerse. L a han empezado ot ros ; 
no t e r m i n a r á hasta que la concluyamos 
nosotros. 
D o n Esteban Bi lbao empieza glosan 
greso de conjunto que or iente a l Go-
bierno y a l a op in ión respecto de nues-
t r o p rob lema colonial . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
C u r s i l l o d e E s t u d i o s S u p e -
Los másflnos modelos en ropa interior de señora 
Cólchas decrespón ytafetán,ropa de cama,pijama5. 
y manteler ías p r á c f í c a s y de Ir 
r i e r e s I n t e r n a c i o n a l e s 
M a ñ a n a jueves, a las siete de l a t a r -
de, y en el local de la F e d e r a c i ó n de 
Asociaciones de Estudios In t e rnac iona -
les (Duque de Medinacel i , 6 ) , d i s e r t a r á 
don L u i s Mar i cha la r , vizconde de Eza, 
sobre el t ema : « S u s p e n s i ó n de l a le-
g i s l a c i ó n social en el mundo. Causas y 
c o n s e c u e n c i a s » . Es ta es l a p r i m e r a de 
las tres lecciones que sobre el c i tado 
t ema d e s a r r o l l a r á en el Curs i l lo de Es-
tudios Superiores Internacionales , or-
ganizado por l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Derecho In te rnac iona l . 
C u r s o s c o m p l e m e n t a r i o s 
randes e n c o 
E0UIP0S-C0mPLET05-DE5DE7JO?PI0fl-PRE3UPUE3T0GI?flTI5 
Por orden del m in i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , publ icada en la "Gaceta" 
de ayer, se dispone que las clases y cur-
sos complementar ios que se v e n í a n dan-
do en diversos Grupos escolares de es-
t a c a p i t a l c o n t i n ú e n d á n d o s e , en l a fo r -
m a que se indica en el p e r i ó d i c o of ic ia l . 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
t a d e l S o l 
Eíl delegado de C i r c u l a c i ó n Urbana 
h a hecho p ú b l i c a esta no t a : 
" L a D e l e g a c i ó n de C i r c u l a c i ó n U r b a 
na hace p ú b l i c o que, a p a r t i r del l imes 
p r ó x i m o , d í a 29, q u e d a r á reorganizado 
el t r á n s i t o en l a Puer ta del Sol, en la 
s iguiente f o r m a : 
Se supr ime el estacionamiento i l i m i -
tado de a u t o m ó v i l e s que se venia auto-
rizando delante del Ho te l P a r í s , y se de-
Ja reducido dicho estacionamiento en el 
refer ido l uga r a 10 coches, en b a t e r í a , 
duran te el t iempo m á x i m o de t r e in t a 
minu tos pa ra cada uno. Quedan asimie 
mo supr imidos los situados de t a x í m e 
troe, excepto en l a par te comprendida 
entre las calles de Preciados y Carmen, 
en l a que se p e r m i t i r á n cuatro , y entre 
Carre tas y Espoz y Mina , en cuyo l u -
ga r se a u t o r i z a r á el situado de tres en 
los puntos precisos que indiquen las pla-
cas que h a b r á n de fijarse. 
L a D e l e g a c i ó n de C i r c u l a c i ó n confia 
en que los au tomovi l i s tas s e r á n fieles 
cumpl idores del precedente acuerdo, y 
t a m b i é n cabe esperar que los peatones 
c o n t r i b u y a n por su par te a la mejor 
i m p Q a n t a c i ó n de las medidas dispues-
tas, t r ans i tando y cruzando ú n i c a m e n t e 
por loe lugares que especialmente les 
e s t á n reservados." 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Apenas d u r ó un cuar to de hora l a se-
s i ó n ayer ceilebrada por l a O o m i s l ó n 
gestora p rov inc ia l , bajo la presidencia 
del s e ñ o r Sal azar Alonso. 
Só lo q u e d ó para ser estudiado con de-
t en imien to m a y o r una m o c i ó n r e l a t i va 
a los dferechos que puedan corresponder 
a l a Di ipu tac lón sobre una f u n d a c i ó n 
p a r t i c u l a r y sobre los solares del a n t i -
guo H o s p i t a l de San Juan de Dios. Los 
d e m á s asuntos fueron aprobados. E n t r e 
ellcs l a c r e a c i ó n del d ip loma de bienhe-
chor de l a Beneficencia p rov inc ia l . Que 
daron nombrados los pract icantes de l a 
Beneflcencia que han de c u b r i r c u a t r o 
plazas, cuya d o t a c i ó n se ha creado en el 
ac tua l presupuesto, y ntüave alumnas en-
fertmeras que han pasado a numera -
r las . 
Se e s t u d i a r á si es posibQe i n v e r t i r unas 
50.000 pesetas, con cargo al remanen-
te del e j e rc ido pasado, para c o n t r i b u i r 
a los gastos dte r e p a r a c i ó n del edificio 
del Gobierno c i v i l , obras que se consi-
deran, urgentes. 
E l s e ñ o r Coca volvió a pedir que se 
vea el modo de impedi r que acudan nue-
vos enfermos, especialmente de los pue-
blos, a l H o s p i t a l P rov inc i a l , cuyas p la-
zas se ha l l an cubiertas con exceso. 
F ina lmen te , el presidente d ió cuenta 
de que esta tarde, a las siete y m ; d i a , 
p r o n u n c i a r á , ante el m i c r ó f o n o , una con-
ferenc ia sobre ed Presupuesto p r o v i n -
c i a l . 
L o s p r e c i o s d e l a c a r n e 
E l gobernador c i v i l ha aprobado la 
s iguiente r e g u l a c i ó n de precios, por k i -
lo, de ven ta de l a carne: 
Carne de cerdo: Solomil lo , c in ta de 
lomo, cent ro de m a g r o l imp io , l ib re re-
g u l a c i ó n ; magro , 5,60 pesetas; lomo, 
5,60; tocino, 3,00; Manteca , 3,00; h í g a -
do solo, 4,70; asadura de todo, 3,70; cos-
t i l l as , 3,70; codil lo sin manos, 2,45; ca-
bezas sin orejas, 2,20; espinazo, 2,45; 
Idem de rabo, 2,70; orejas sin hueso, 
4,80; Idem con hueso. 3,20; manos, 3.20. 
Corderos nuevos: Chuletas, 5,40 pe-
setas; pierna, 5.00; pa le t i l l a , 4,60; f a l -
da y pescuezo, 4. 
Corderos corr ientes : Chuletas, 4,20 pe-
setas; pierna, 3,80; pa le t i l l a , 3.80; f a l -
da y pescuezo, 2,80. 
Carne de vaca : De p r imera , 4,40 pe-
setas; de segunda, 3,60; de tercera, 1,60. 
Estos precios e n t r a r á n en v i g o r a par-
t i r de hoy. 
B a n q u e t e d e l a r e v i s t a 
E l s e ñ a l a m i e n t o de pagos pa ra los 
indiv iduos de Clases pasivas pa ra el mes 
de febrero, es el s iguiente: 
D í a 1.° de febrero de 1934 .—Mil i t a r , 
A a F.—Jubilados, p r i m e r g r u í » , 11 as-
do las dos pa labras A c c i ó n y E s p a ñ o l a , t a 4.000 pesetas anuales, 
que le incorporan a las ideas de l a re- D í a 2 . — M i l i t a r , S a Z . — C i v i l , N a Z . — 
vis ta . Dice que, cuando el o t ro d í a se 
contestaba con o t ros vivas, como rép l i -
ca, a un v iva a E s p a ñ a , se p regun taba 
a q u é abismos no habremos l legado, si 
hay que ocu l t a r esta palabra, como o t ro 
cul to perseguido, como una cruz, como 
o t r a cruz p rosc r i t a . Recoge l a a l u s i ó n 
del s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z a N a v a r r a , 
como cooperadora a la r e s t a u r a c i ó n es-
p a ñ o l a con su g r a n e s p a ñ o l i s m o , y ex-
presa su dolor de vascongado ante ex-
t r a v í o s nacional is tas , que se c lavan en 
los pechos e s p a ñ o l e s como una saeta. 
Can ta en p á r r a f o elocuente el s ign i f ica -
do glorioso de la h i s to r ia de E s p a ñ a , y 
es c lamorosamente aplaudido. Represen 
t a m o s un i m p e r i o esp i r i tua l . R o m a ha 
dado la g rac ia ; E s p a ñ a ha puesto l a hu 
m a n a c o l a b o r a c i ó n pa ra l a i m p l a n t a c i ó n 
del e s p í r i t u c r i s t iano. Todo esto es t r a -
d i c ión y su n e g a c i ó n es l a democracia . 
T r a z a en s í n t e s i s el ideal t r ad ic iona l i s -
ta , y agrega que el deber de A c c i ó n Es-
p a ñ o l a y de todos es dar a l t r ad ic iona -
l i smo p r e c i s i ó n en t é r m i n o s j u r í d i c o s , 
hacer una verdadera C o n s t i t u c i ó n espa 
ñ o l a , r ed imida de siglo y medio de opro-
bio d e m o c r á t i c o . Cada vez vemos m á s 
cerca la t i e r r a de p r o m i s i ó n . L a j o m a -
da es l a r g a y penosa; pero el t r i u n f o , 
seguro. 
E l s e ñ o r Tbáñez M a r t í n es i n v i t a d o a 
hab la r por el s e ñ o r Maez tu , que recuer-
da su p r i s i ó n . E l d iputado por M u r c i a 
p ronunc ia breves palabras de e l e v a c i ó n 
p a t r i ó t i c a , y dice que no se deben ahon-
dar diferencias con quienes defienden 
ideales comunes. 
E l s e ñ o r Maez tu habla de su labor 
duran te siete a ñ o s , escribiendo día t ras 
d í a de la r e v o l u c i ó n , que p r e v e í a , o de 
y a l legada. Su bandera era l a con t ra -
r r e v o l u c i ó n . Ens lza la generosidad de 
desterrados y prisioneros, que hacen po-
sible, dice, nuest ras re ivindicaciones. 
Nues t r a f ó r m u l a — a g r e g a — n o h a de sei 
decir que no estamos preparados pa ra 
la R e p ú b l i c a o pa ra el socialismo, sino 
que la r e v o l u c i ó n es con t ra r i a a los i n -
tereses del pueblo, cuya c o n d i c i ó n me-
j o r a con a l a f incamiento de las i n s t i t u -
ciones, obra de l a c iv i l i zac ión . Por fo r -
tuna , ya hoy hemos conseguido que una 
m i n o r í a de hombres , a ñ a d e , que sepa 
p o r q u é son m o n á r q u i c o s y reacciona-
r ios . Ensalza el v a l o r que las mujeres de-
ben in fund i r en los hombres, y t e r m i n a 
diciendo que si los e s p a ñ o l e s vuelven a 
ser fieles a las esencias nacionales el 
h á l i t o del e s p í r i t u v o l v e r á sobre Es-
p a ñ a . 
C o n s t i t u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n 
d e P r e n s a A g r í c o l a E s p a ñ o l a 
" A c c i ó n E s p a ñ o l a " 
Para conmemorar e l segundo aniver-
sario de l a revis ta " A c c i ó n E s p a ñ o l a " 
se congregaron ayer en un banquete 
Sran n ú m e r o de intelectuales y p o l í t i c o s 
de derecha y d is t inguidas damas, Hab la -
ron los s e ñ o r e s m a r q u é s de Quin tanar . 
Sá inz R o d r í g u e z , don Esteban B i lbao y 
Maeztu. cuyos discursos fueron m u y 
aplaudidos. Ocuparon la mesa presiden-
cial los s e ñ o r e s Maeztu , Pradera. Goi-
coechea, m a r q u é s de Lozoya, Bi lbao , 
marquéR de (Quintanar; don R a i m u n d o 
Garc ía , d i rec tor de " E l D i a r i o de N a v a -
S á i n z R o d r í g u e z , conde de V a l l e -
Sé ha celebrado l a Asamblea general 
para la c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Prensa A g r í c o l a E s p a ñ o l a , de acuerdo 
con los Es t a tu tos que han de r eg i r a d i -
cha A s o c i a c i ó n , y se n o m b r ó la Jun t a 
d i r ec t i va s iguiente : presidente. Morales 
y F ra i l e , del C o m i t é in te rnac iona l de 
Prensa agr ícoQa; vicepresidente, A r a -
g ó n , d i rec tor de "Ol ivos" ; tesorero. Gar-
c í a de los Salmones, d i rec tor de "Taba-
cos"; secretario. De la Pa r ra , redactoi 
de "Cas t i l l a i ndus t r i a l y a g r í c o l a " ; vo-
cailes, A g u i r r e , redactor de " A g r i c u l t u -
r a " ; A y a l a M a r t í n , d i rec tor de "Indus-
t r iae rurales y Agr i cuBtu ra" ; C a s t e l l ó , 
d i rec tor de " L a V i d a en el Campo"; 
G o n z á l e z L i m a , jefe d^l Servicio de P u -
bdicacionee a g r í c o l a s del min i s t e r io de 
A g r i c u í i t u r a ; M a r t í n - S á n c h e z , redactor 
a g r í c o l a de E L D E B A T E ; De Roda y 
F r í a s , d i rec tor de " E s p a ñ a A g r a r i a " . 
A c o r d ó s e l a inmedia ta c r e a c i ó n de 
servicios beneficiosos para la Prensa 
a g r í c o l a y l a que se ocupa de estos pro-
blemas, as í como real izar gestiones d i -
rectas para l a reaü izac ión de los p r o p ó -
sitos contenidos en diversas proposicio-
nes presentadas por los que asist ieron 
a l a Asamblea . 
Las adhesiones a l a A s o c i a c i ó n pue-
den d i r ig i r se al presidente, A r r i e t a , 14. 
M a d r i d . 
D i f i c u l t a d e s t o p o g r á f i c a s 
d e l a G u i n e a e s p a ñ o l a 
E n l a Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l 
ha pronunciado don Pedro N o v o y 
F . Chichar ro su anunciada conferencia 
acerca de "Notas de u n via je por l a 
Guinea Con t inen ta l E s p a ñ o l a " , 
Luego de proyec tar var ias fo tog ra -
f í a s de aquellas selvas, ríos, puertos y 
poblados, que s i rv ieron de o r i e n t a c i ó n 
al púb l ico , p a s ó revis ta a los escasos 
bosquejos g e o g r á f i c o s que exis ten de l a 
Colonia, y e x p l i c ó las enormes d i f icu l -
tades que all í se oponen a toda labor 
t o p o g r á f i c a . A ñ a d i ó que, por ahora, só -
lo cabe s i tua r a s t r o n ó m i c a m e n t e a lgu-
nos puntos, como ciudades, c imas y 
puntos singulares de los r í o s , para re-
l lenar luego esta red por var ios m é t o -
dos, entre los cuales destaca como m á s 
perfecto el l evan tamiento a é r e o . 
E x p r e s ó el estado de la Colonia, ser-
vicios p ú b l i c o s y porvenir inmedia to , y , 
finalmente, propuso a l a Sociedad que 
é s t a n iegue al Gobierno que convoque 
en Fernando Poo y en el Cont inente sen-
das Asambleas, donde ambos t e r r i t o r i o s 
manifiesten sus aspiraciones y r . : ^ i d a -
Soldados 
D í a 3 . — M i l i t a r , L a M . — C i v i l , C a F . 
Cesantes.—Excedentes. — Secuestros.— 
Remunera tor ias ,—Plana M a y o r de Je-
fes. — Capitanes. — Tenientes. — Mag i s -
ter io .—Jubilados y pensionistas. 
D í a 3 . — M i l i t a r , L a M . — C i v i l , C a F . 
B.—Jubilados, segundo g rupo , de 4.001 
pesetas en adelante.—Generales.—Coro-
neles. — Tenientes coroneles. — Coman-
dantes. 
D í a 6 . — M i l i t a r , N a R . — C i v i l , G a 
M.—Marina .—Sargentos .—Plana M a y o r 
de Tropa.—Cabos. 
D í a s 7 y 8. — A l t a s . — E x t r a n j e r o -
Supervivencias y toda^ las n ó m i n a s sin 
d i s t i n c i ó n . 
D í a 9,—Retenciones. 
Re t i ros ex t raord inar ios . — Escala de 
Rese rva —Cruces y Pa t r imon io .—De diez 
a dos y de cua t ro a s e i s . — D í a 1.°.—Pla-
na M a y o r de Jefes.—Marina.—Sargen-
tos.—Plana M a y o r de T r o p a . — D í a 2.— 
Capi tanes y t e n i e n t e s . — D í a 3.—Reserva. 
Pa t r imonio .—Jubi lados y pensionistas.— 
D í a 5.—Coroneles. — Tenientes corone-
les, — C o m a n d a n t e s . — D í a 6.—Cruces.— 
D í a s 7 y 8 .—Altas .—Ext ran je ros y to-
dos los e m p l e o s . — D í a 9.—Retenciones. 
I N G E N I E R O S N A V A L E S 
E x á m e n e s para Ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Navales el pró-
x i m o 20 de jun io . P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A POR I N G E N I E R O S N A V A L E S 
Clasee especiales para alumnos iniciados en M a t e m á t i c a s Para matr icularse en 
el curso, que comienza el 1.° de febrero, escribid a Don Fernando Coromlnas, 
Ingeniero naval , Rafael Calvo. 30, 3.° 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SE1.IX)S D E R A F E R I N A P R I E T O DOLOR DE CABEZA 
E n farmacias. L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z P R I E T O . Fernando el Santo. 5, 
D O M I N G O C H L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
^urcaux. Clasificadores. Fiche 
ros. Carpetas, Fichas, Guías. 
í^esupuestos para 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
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m 
MU HEPRESEIMES DEL 
CONCEJO EN EL COMITE OE 
! 
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1 V I N O S Y C O Ñ A C i 
Casa fundada en el 
a ñ o 1730 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o = 
Es tado general .—Toda Europa , salvo 
el N o r t e de Bscandinavia , e s t á i n v a d í - i 
da por las presiones altas con cent ro i 
sobre Polonia. A I Oeste de I r l a n d a e s t á ! 
una intensa borrasca que ya produce l l u -
vias y vientos fuertes del Sur po r las 
islas B r i t á n i c a s . Por e l Cont inente e l 
t i empo es bueno, aunque algo nuboso por 
Suiza y Nordeste de F ranc ia . 
Por E s p a ñ a ha l lov ido po r l a costa 
m e d i t e r r á n e a y e s t á el cielo nuboso por 
la cuenca a l t a del Bbro . C o n t i n ú a n loa 
vientos del N o r t e y la t e m p e r a t u r a ba 
aumentado por las regiones centraJes. 
L luv ia s re©oglda« aye r .—Bn M u r c i a 
9 m m . ; Valencia, 5; A l i c a n t e y T o r t o 
sa, 4; A l m e r í a . C a s t e l l ó n y P a l m a de 
M a l l o r c a , 2; Gerona, 0,4; M a b ó n , ina -
preciable. 
P a r a h o y 
Parece que pronto serán construi-
das las Casas Baratas 
Mañana, la sesión extraordinaria 
para tratar del precio del pan 
M a n i f e s t ó ayer el alcalde que ha ce-
lebrado una en t rev is ta con el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Guer ra del R í o 
en l a que t r a t a r o n del modo de c o n t r i -
b u i r a remediar el paro obrero median-
te l a r e a l i z a c i ó n de las obras proyecta-
das por el Gabinete de Accesos y E x t r a -
r r ad io . 
E l s e ñ o r Rico p id ió al m i n i s t r o que en 
este Gabinete se d é p a r t i c i p a c i ó n al 
A y u n t a m i e n t o con una r e p r e s e n t a c i ó n 
que no sea meramente fiscal, sino t a m -
bién d i rec t iva , toda vez que muchas de 
las obras t ienen u n marcado c a r á c t e r 
u rbano y el A y u n t a m i e n t o no puede ser 
ajeno a l a r e a l i z a c i ó n de las mismas. 
E l alcalde propuso as imismo que las 
obras que se realicen de u n modo inme-
d ia to sean las de u r b a n i z a c i ó n de l a par-
te del a r royo del A b r o ñ i g a l , desde la 
Prosper idad has ta el Puente de las Ven-
tas, y t a m b i é n l a u r b a n i z a c i ó n de la 
p r o l o n g a c i ó n de la Castel lana has ta V i -
l l a U lp i ana . Pa ra estas obras p id ió el 
s e ñ o r Rico l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a del 
Estado en f o r m a de ant ic ipos que el 
A y u n t a m i e n t o p o d r í a r e in t eg ra r me-
diante ia ven ta de solares. 
E l s e ñ o r Guer ra del R ío , s e g ú n las 
manifestaciones del s e ñ o r Rico, d a r á 
p ron to una d i s p o s i c i ó n para que los t é c -
nicos munic ipales se hal len debidamen-
te representados en el C o m i t é 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r Rico que 
p ron to q u e d a r á n resueltas las d i f i cu l ta -
des que e x i s t í a n para la c o n s t r u c c i ó n 
de las Casas Bara tas y, en consecuen-
cia, p ron to p o d r á n comenzar las obras, 
con io que se v e n d r á a remediar l a c r i -
sis de la c o n s t r u c c i ó n . 
Parece q u é el Consejo de P o l í t i c a I n -
m o b i l i a r i a a c o r d ó que no era posible con-
ceder la s u b v e n c i ó n que el Estado, por 
M e una posiWe huelga 
estudiantil 
La Federación de Estudiantes Ca-
tólicos ordena a sus afiliados la 
puntual asistencia a clases 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiante* C a t ó -
licos de M a d r i d nos ruega la Mibllo»' 
c ión de la siguiente no ta : 
"Habiendo l legado a la Jun ta direc-
t i v a d i esta F e d e r a c i ó n rumores Ins s-
tentes de que hoy t ra ta de l levarse a 
cabo en la Unive r s idad , organizada por 
la F. U . E. , una huelga como protesta 
cont ra las disposicioneG ael rector de la 
Univers idad de Zaragoza, tomadas con 
mot ivo de la i i ícal i f icable a g r e s i ó n de 
que fué objeto en esa ciudad un estu-
diante, esta F e d e r a c i ó n , visto lo i n j u s t i -
ficado de la huelga, ordena a sus a f i l i a -
dos y ruega a sus s impat izantes la pun -
tua l y decidida asistencia a las clases, 
a fin d? que no se vea i n t e r r u m p i d a l a 
normal idad un ive r s i t a r i a . " 
d i spos i c ión legal , debe pres tar pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de Casas Baratas , y a que la 
cant idad s e r í a t an elevada que a g o t a r í a 
la c o n s i g n a c i ó n de var ios a ñ o s p a r a es-
tas atenciones en el presupuesto nac ió* 
na l . So l i c i t ó entonces el s e ñ o r Rico que 
só lo se concediera la diferencia entre loa 
intereses que d e b í a n concederse y el 
p remio a la p r i m a de c o n s t r u c c i ó n . T a m -
b ién surg ie ron algunas dudas acerca de 
si esto s e r í a posible y el expediente de 
Casas Bara tas se e n v i ó al Consejo de 
Traba jo . Este ha in fo rmado favorable-
mente la p e t i c i ó n del A y u n t a m i e n t o , y 
el m in i s t ro , s e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Rico, d a r á inmedia tamente un decreto 
para resolver def in i t ivamente l a cues-
t i ó n como ai p r inc ip io indicamos. 
E l alcalde c i t a r á a los concejales a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa ra m a ñ a n a a fin 
de t r a t a r de la e l e v a c i ó n del precio del 
pan. L a s e s ión p o d r á celebrarse si a ella 
concurren concejales en n ú m e r o suficien-
te, esto es, 25 concejales. Si no fuera 
as í h a b r í a n e c e s i d á d de c i t a r para se-
gunda convocator ia y entonces, a fin de 
que la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a no c o i n c i d í 
con l a o rd ina r i a del viernes, h a b r í a que 
celebrar a q u é l l a el s á b a d o p r ó x i m o . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
P R O P I E T A R I A 
d e los d o n t e rc ios d e l p a g o d r 
M a r c h a n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o n 
b r a d o de l a r e g i ó n . 
Academia de F a r m a c i a (Santa Clara, 
4).—7 t., don Luis Palacios M . Pel le t ier : 
" F a b r i c a c i ó n moderna de medicamen-
tos". 
A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e « y A r t i s t a s 
(Rol lo , 2).—6 t., d o ñ a Sof ía Casanova: 
" E n las rutas del fuego y de la nieve". 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de U r o l o g í a (Es-
parteros, 9).—7 t., ses ión c ien t í f ica . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. don M a r i a n o 
G a r c í a C o r t é s : " U n dictador m u n i c i p a l : 
el b a r ó n de Haussman, prefecto de Pa-
r í s " ; 7,30 t,, don B e n j a m í n Marcos: "Fe-
d e r a c i ó n obl igator ia de los funcionarios 
civiles del Estado". 
Curso de T r a u m a t o l o g í a (Facul tad de 
Medic ina , Atocha, 106).—8 n., doctor Bas-
tos: "Pr incipios generales del t r a t amien-
to de los t raumat ismos de los miembros" . 
E l f e r roca r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
(Sala M a r í a Cr is t ina , Manue l Silvela, 
7).—8 n., don Migue l M a r t í n e z de Sep-
t i e m p r o n u n c i a r á una conferencia en pro 
de la t e r m i n a c i ó n de las obras. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t,, M . Gu ina rd : " E l ar te 
de los jardines en Franc ia" . 
I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles (Alca lá , 
47).—7 t., c o n s t i t u c i ó n de la M u t u a l i d a d . 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi-
t a l P rov inc ia l , Santa Isabel, 52).—12 ma-
ñ a n a , doctor M a r a ñ ó n : "Coma d i a b é -
t i co" . 
O t r a s n o t a s 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a j 
^i i i l l l l l l l l l l l l l l l i l i l i l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l i l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l I i l I l l l l l i l l l l l l l l i l l i l l in i l i l l l l i iM: 
UNA CAJA 
D E 
V E R D A D E R A S 
V A L D A 
f!gctie.7 
lASTILLAS 
81EK EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E F E N D E R A 
vues t r a G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vues t ros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A , 
Q U B S B v^EJVDKA V N I C A M B N T B 
E N C A J A S 
ooo e l nombra V A L D A 
ÍD i a tapa y nunca 
da otra 
manera. 
i n s m n o R E s 
S R B E N QUE LR 1? 
CUCHRRPDfl CRLMR LR 
T O S 
v puE U N F R P S C 
GURR EL C P T P R R mm 
, I S I T E N CASA A L T I S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia) , por exce-
so existencias e f e c t ú a su p r imera ?ran 
l iqu idac ión de todos los a r t í c u l o s de I w 
cer ía fina, c a m i s e r í a y novedades 
Precios «"-"epclonale». 
R A D I O 
Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Las do* grandes marcan. 
Una r e p r o d u c c i ó n e s p l é n d i d a . 
Un precio razonable. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E E N E R O D E 1 9 3 4 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " H A B A N A " , s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Bilbao y Santander el 25 de 
enero, de Gi jón el 26 y de C o r u ñ a el 27. para Habana y Veracruz, escalando en 
N e w - Y o r k aJ regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 25 de febrero. 
L T N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " M A R Q U E S DÍS C O M I L L A S " , s a l d r á , salvo var iac ión , de Barcelona el 
20 de enero, de Valencia ( fva ) el 21, de M á l a g a ( fva ) el 22, de C á d i z el 24 para 
Las Palmae, San Juan de Puer to Rico. Santo Domingo (fva.) . La Guayra. Puerto 
Cabello (fva.,), Curagao (fva.) . Puerto Colombia (fva.) v C r i s t ó b a l 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 20 de febrero. 
F X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , s a l d r á de Barcelona, salvo va r i ac ión , el 16 
de febrero para Tar ragona (fva.) . Valencia Alicante ( fva ). M á l a g a . Cádiz y B i l -
bao, de donde s a l d r á el 2í) del mismo mes para Habana Veracruz y escala? in -
termedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A " 
E l vapor " M A G A L L A N E S " s a l d r á salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona y Tar rago 
na ( fva ) el 16 de enero, de Palma de Mallorca (fva.) el 17. de Valencia y Alican 
te (fva.) el 18, de M á l a g a el 19. de Cád iz el 20. de Lisboa (fva.) el 21. de Vigo (fva ) 
el 22 para Ne-w-York, Habana. Puerto Bar r ios ( fva . ) . Puerto L i m ó n (fva,) y Cris 
tóba l . 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 16 de marzo. 
Servicio t ipo Gran Hót.el-T. S. H,-Clne sonoro-Orquesta. etc., etc. 
Las comodidades y t r a t o de que disfruta el pasaje se mantienen a la a l tura 
t radloional de la C o m p a ñ í a . ^ . 
T a m b i é n tiono p í t a b ^ c i ' ' 0 3?ta Cor»pafiIa una red de servicios c o m M M o a para 
lo= principales puertos ¿el mttn ' • servidos por l'psaa r e g ú l n r e s 
Para Informes en las Oficinas de 1» Oompañhv . i ' L A Z A D E M E D I N A O E U , 8J 
B A R C E L O N A 
( M a r t e s 28 de enero de 1934) 
EH " A B C" denuncia l a " p r e p a r a c i ó n 
| r evo luc ionar i a" que se l leva a oabo a 
lojos vistas y de la que ea buen expo-
'nente el ú l t i m o discurso del s e ñ o r L a r 
go Caballero, Y dice: "Pasemos por a l 
to que todo esto se d iga y se haga t an 
. f á c i l m e n t e ; que asi se insolente una pre 
j d i cac ión de l i c t iva y se descare una pre 
i p a r a c i ó n revolucionar ia , con escarnio 
¡no y a de la ley c o m ú n , sino del estado 
de p r e v e n c i ó n , que por lo v i s to no r ige 
para todos los per turbadores . L o que no 
podemos pasar por a l to es l a i n a c c i ó n 
y la indi ferencia de las clases y de los 
| intereses a quienes amenaza la tenaci 
j dad de los conspiradores." 
" A h o r a " comenta el discurso del se-
ñ o r M a r t í n e z Bar r io , al que describe co-
imo equidistante de todos los e x t r e m í s -
imos. Luego a ñ a d e : "Cer tera fué la alu-
s i ó n d i r i g i d a por el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
i r r i o en su discurso a los grupos indeci-
¡sos que en la C á m a r a no han podido o 
¡no han querido hacer p r o f e s i ó n de fe re 
publ icana y. as imismo, a aquellos otros 
grupos de izquierda que, d e s p u é s de ha 
bei v iv ido den t ro de la ley y a l lado 
dei Gobierno, se sienten ahora d o m i n a 
do.; por anhelos dic ta tor ia les . Los a l a r 
des sectarios de una l a rga etapa de 
Gobierno, duran te la cual ejercieron har 
to onerosamente su predominio los ele-
mentos socialistas, hubieron de c o n t r i 
b u i r al apa r t amien to de impor tan tes 
sectores de derecha, a los cuales causa^ 
ba v iva a l a r m a el r umbo peligroso que 
h a b í a tomado la R e p ú b l i c a . L a perspec-
t i v a ha cambiado notor iamente . E l pue 
blo ha expresado en las urnas sus anhe 
los de r e c t i í i c a c i ó n , y la op in ión del pais 
lia sido respetada por el nuevo r é g i m e n , 
Quienes aspiren a laborar por el bien 
de E s p a ñ a t ienen abier to el cauce para 
dar c ima a su p r o g r a m a dent ro de la 
R e p ú b l i c a . " 
Once a r t í c u l o s y sueltos edi toriales en 
E l Socia l is ta" . Menos tnal que todos 
dicen lo mismo, que es i gua l a lo de 
todos ios d í a s . Esa mezcla explosiva lo-
grada por medio de una dos i f i cac ión ele-
v a d í s i m a de la h id ro fob ia y la m a l a fe, 
ag i tando el todo antes de usarlo, destila 
ataques e in ju r i a s a personas y a ins-
t i tuciones, s in d i s t i n c i ó n de calidades n i 
j e r a r q u í a s . Se empieza por el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , a p r o p ó s i t o del dis-
curso del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o : "To-
memos una de las afirmaciones del ora-
dor : "e l Poder moderador—dice—sigue 
siendo la confianza de todos los espa-
ño le s . " ¿ E s ello c ie r to? Sabemos qu ié -
nes negaron sus votos en las Const i tu-
yentes a ese Poder y conocemos a los 
que, h a b i é n d o l e o torgado los suyos, se 
los n e g a r í a n de una manera implaca-
ble. L a a f i r m a c i ó n del orador no puede 
seri a l a v is ta de esos datos, m á s falsa." 
Del m i s m o a r t í c u l o esta o t r a a f i r m a -
ción i n t e r e s a n t í s i m a acerca de las rela-
ciones entre la C. E . D . A . y el Gobier-
no: " E l que é s t a — l a C. E. D . A . — , por 
conveniencia p rop ia no apriete, no quie-
re decir que el Gobierno sea l ib re . A t a l 
punto no lo es, que s e r á suficiente una 
coincidencia de la C, E . D . A . con el res-
to de los m o n á r q u i c o s para que el Go-
bierno entre en bar rena y se estrelle en 
el pavimento . ' ¿ E s t á c lara t a m b i é n l a 
a c t i t u d de los socialistas? 
S i g ú e s e por los min is t ros—boy le to-
ca al de A g r i c u l t u r a — y se c o n t i n ú a 
por la Prensa, s ingularmente E L D E -
B A T E . En el desahogo que nos dedica 
pretende culpar a las derechas de que 
suba el pan, y por el comentar io que es-
c r ib imos con la v is ta puesta en el I n -
t e r é s de la nac ión nos llam?» • ó r g a n o 
de los acaparadores de t n g o " . No pue-
de ocul ta r que t o d a v í a le interesa en 
mucho mayor grado el i r r e ro ríe la c iu 
dad que el pobre campesino. 
Terminase con nuevas ajnenazas de 
r evo luc ión social y este co-
men ta r io intencionado, en el aniversa-
r i o de le muer te de LenLn, al referir-
se a que el jefe rojo consutefaba nece-
sario emprender la conquista inmedia 
t a dei Poder, sin reparar en nada. Y Ha-
bla así de lo que pensaban los compa 
ñ e r o s del dic tador de Rusia, cuando Le 
n l n l a n z ó esa idea: "Los eternos teori-
zantes del Par t ido se l levan las manos 
a la cabeza. ;E30 es una peligrosa uto-
p í a ! ¡ E n un p a í s como el nuestro, tajo 
atrasado en su es t ruc tu ra e c e n ó m i e a l A 
las palabras claras y decididas de L e -
nín oponen sus constantes sofismas, co-
mo jus t i f icantes de la i n acc i ó n , de la 
espera, del menor esfuerzo. P l e j á n o v , 
pont í f ice supremo de aquellos disiden-
tes, dice que el p r o g r a m a de L e n í n es 
una locura ." 
S e ñ o r B e s t e í r o : le acaban de l l a m a r 
a usted Plejanov. 
" E l So l " dedica el fondo a l discurso 
del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , y se l i m i t a 
a s e ñ a l a r las cosas fundamentales del 
mismo, que cree "exigibles, por razo-
nables y ju s t a s " 
" E l L i b e r a l " somete al discurso del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a varias miste-
riosas operaciones, apl ica el m é t o d o 
Ollendorf , y deduce: "Que urge i r a '.a 
d i so luc ión de las Cortes para cumpl i r 
el manda to electoral que recibieron las 
derechas y para no consentir qne se 
viole la C o n s t i t u c i ó n uno y o t ro ria, 
cediendo a la p r e s i ó n de los que ap-»-
yan al Gobierno con sus votos. Que no 
se puede dejar para luego '.a a n i ó r re-
publicana que d e b e r á dar la bata l la de-
cis iva en las p r ó x i m a s elecciones" 
E n " L a L i b e r t a d " , un g r a n elogio al 
m i s m o discurso: " L a po l í t i ca , en bn, 
que sobre sus hombros ha venido sos-
teniendo duran te tantos a ñ o s don Ale-
j and ro L e r r o u x , ha sido actual izada y 
puesta a punto , con una m a e s t r í a defi-
n i t i v a , por quien es modelo de leal tad 
y de consecuencia y por quien se ha 
formado y nu t r ido , sin una v a c i l a c i ó n , 
en el republ icanismo h i s t ó r i c o — ¿ y cuá l 
o t ro puede prevalecer?—predicado por 
el i lus t re jefe del Gobierno durante me-
dio s ig lo ." 
# * » 
Poco, en verdad, es lo que dice en 
esta noche del 23 de enero de 1934. 
Encon t r amos en « L a E p o c a » un edi-
t o r i a l favorable a la r e a d m i s i ó n inme-
d ia t a de los d i p l o m á t i c o s separados del 
ac t ivo por el s e ñ o r Zulue ta cuando fué 
m i n i s t r o de Es tado : « C r e e m o s que si el 
Gobierno pretende proceder rectamente , 
no tiene m á s que u n camino : la repo-
s i c i ó n pu ra y s imple de todos los fun-
cionarios d i p l o m á t i c o s y consulares, se-
parados del ac t ivo servicio por el se-
ñ o r Zulueta , s in previa f o r m a c i ó n de 
expediente, o cuando del mismo se de-
duzca que la s e p a r a c i ó n o b e d e c i ó en 
real idad a mot ivos po l í t i cos , d e j á n d o s e 
de dist ingos capciosos y anti legales, 
que sólo s e r v i r í a n para conve r t i r un 
acto de j u s t i c i a en una t r á g i c a mues-
t r a de f a v o r i t i s m o o r i e n t a l » . 
E n «Luz» , un nuevo ataque al Go-
bierno, cuya ú n i c a po l í t i ca parece ser 
la de <dar l a r g a s » a todo: «Con todo 
lo cual, el s is tema de las largas se e r i -
ge en m e c á n i c a esencial del r é g i m e n 
po l í t i co republicano y nos anegamos en 
una in te rminab le espera. ¿ A q u i é n be-
neficia semejante conducta? N o lo sa-
bemos; pero de antemano, y s in que 
nadie nos lo pueda discut i r , a f i r m a m o s 
que no beneficia a la R e p ú b l i c a . E n la 
fachada de la Presidencia del Consejo 
p o d r í a m o s inscr ib i r , como lema del Go-
bierno ac tua l , las siguientes palabras : 
« L o urgente es e s p e r a r » . Y j u n t o a ellas 
t r a z a r í a m o s un g r a n signo de in te r ro -
g a c i ó n , el mismo que se t r azan en su 
propio e s p í r i t u todos los republicanos 
de E s p a ñ a , para quienes el manten i -
miento de los a r t i f i c ios actuales no es 
sino el camino m á s recto hacia l a ca-
t á s t r o f e » . 
En « L a N a c i ó n » , un fondo s e ñ a l a n d o 
el «pe l ig ro e v i d e n t e » de las ac t iv ida -
des socialistas y p id endo una, a su j u i -
cio, necesaria a c t u a c i ó n de la sociedad; 
« ¿ N o se entera, no st. quiere enterar el 
Gobierne de que por s í só lo , con sus 
medios, no i m p e d i r á lo que se anuncia? 
E l Gob ie rn , necesita da] concurso del 
pais; al Grbierno le hace f a l t a la ayu-
da de masas organizadas y v ; r i les . ¡ N o 
nos engiftemoB ni engafiemejg delibera-
damente al pueblr i s p a ñ o l ! E l Gobier-
no a p ó y se en la 1 .Techa o en la iz-
quierda. Bn 'o qu-, profiera. Donde no 
se pued ipoyaJ es donde no hay apo-
yo.' N<- ¡ay en ??t( m o m ó n t o l ibera-
les ni k - m ó c r a t a s . No los hay. Y no 
los hay, por la misma r a z ó n que exis-
t i ó para que, por modo con t ra r io los 
hubiese en el s iglo X I X » . 
Y en « L a T i e r r a » una p e t i c i ó n de a m -
n i s t í a « p a r a los obreros e n c a r c e l a d o s » , 
¿ L jL> L í i A 1 
l a vista por los sucesos de agosto en Sevilla 
Ayer terminó el interrogatorio del general González y co-
menzó el del gobernador civil, señor Valera Valverde 
Otros abogados someten a In te r roga-
to r io a l procesado: don J o a q u í n Cordor-
n í u y don J . A n t o n i o V i d a l y M o y a . 
El señor Valera Valverde 
Diez y m u y pocos minutos . Ocupan 
9Us puestos periodistas y abogados. 
Presidente: Que vaya pasando el p ú 
Pte, ( M u y e n é r g i c o ) : N o admi to ca-
l i f ica t ivos . L a p regun ta es imper t inen-
te y capciosa. Si en las Ordenanzas en 
bl ico . bien entendido que tienen dere- jcuent ra e l s e ñ o r F a n j u l a l g ú n precep 
« h o preferente a hacerlo las personas to pa ra f o r m u l a r l a p regun ta de una 
fue e s t é n en la calle. 
E n t r a n los procesados. 
Pte . : Para s a t i s f a c c i ó n del s e ñ o r Ca-
•estany, le comunico que el e jemplar 
de las Ordenanzas de que h a b l ó ayer, 
• e t á unido a los autos 
C o n t i n ú a el i n t e r r o g a t o r i o del general 
G o n z á l e z . t 
Vtooal ; ¿ E n la en t rev is ta con ei ge-
nera l Ruiz T r i l l o le e x p r e s ó é s t e sus 
temores de que se sublevase la g u a r n i -
c ión de Sevi l la? 
Procesado: Hablamos dias antes del 10 
por t e l é fono , estando yo en M á l a g a . Me 
d i jo que no h a c í a f a l t a que me mar -
chase a Sevi l la inmedia tamente . Nos v i -
mos pocos d í a s d e s p u é s en esta ciudad. 
M e p r e g u n t ó si me h a b í a apercibido de 
a lgo anorma l . L e dije que nada, y , a 
m i vez, le p r e g u n t é que si él h a b í a no-
tado algo. "Tampoco he notado yo na-
da. S ó l o parece haber disgusto en el ele-
m e n t o c i v i l " , me di jo . Y si el general 
Ru iz T r i l l o , que h a b í a ido a averiguar 
preclsamemte sí o c u r r í a algo, no lo ha-
bla descubierto, y o me q u e d é t r anqu i lo . 
F . : ¿ Q u é elementos t e n í a en el edif i-
cio de la d iv i s ión cuando fué el ayudante 
del general San jur jo? 
P. : L o m á s cua t ro individuos y un 
cabo, que, a d e m á s , por ser de noche, 
e s t a r í a n durmiendo. 
F . : ¿ E s c ier to que el coronel del re-
g i m i e n t o n ú m e r o 9 le d i jo que t e n í a con-
fianza en l a unidad de su mando? 
P. : Sí, s e ñ o r . 
F . : ¿ E s c ier to que ese coronel le con-
s u l t ó sobre unas ó r d e n e s de Sanjur jo 
y que el procesado le d i jo que p o d í a 
hacer lo que le d ie ra la gana? 
P. : N o es c ier to . Eso no se lo p o d í a 
decir yo, que no estaba sublevado. 
F . : ¿ L e d ió ó r d e n e s el s e ñ o r A z a ñ a , 
a las siete de l a m a ñ a n a , de que pro 
cediese con toda e n e r g í a ? 
P. : L l a m é al m i n i s t r o de l a Guer ra 
cuando y a h a b í a tomado las pr imeras 
medidas. E l m i n i s t r o me p r e g u n t ó 
" ¿ Q u é pasa en Sev i l l a ? " "Que se ha 
sublevado el general Sanjur jo ." " ¿ C ó -
mo lo sabe us ted?" "Porque me ha v i -
s i tado el ayudante del genera l . " " ¿ Y 
no le ha detenido us t ed?" " N o . L o que 
p r o c e d í a no era que l u c h á r a m o s los dos 
como dos gallos de pelea. Esteban I n -
fantes no h a b í a venido sólo . M e p o d í a n 
i n u t i l i z a r , y el mando en ese caso es-
taba perdido. L o que c o n v e n í a era que 
el ayudante se marchase pa ra que yo 
pudiese t o m a r medidas." Es to fué lo que 
di je a l s e ñ o r A z a ñ a . "Pues proceda us-
ted con l a m á x i m a e n e r g í a . " " A s i lo 
h a r é . " A s í lo hab la de hacer, proceder 
con l a m á x i m a e n e r g í a . . . posible, que 
una cosa es decir y o t r a hacer. Y a di je 
ayer que tuve que repe t i r m i l l a m a m i e n -
to a algunos Jetfes y oficiales por t res 
veces, y c ó m o l a g u a r n i c i ó n me fué de-
Jando solo. 
S e ñ o r Cavestany (defensor del ge-
n e r a l ) : ¿ L e hizo a lguna p r e v e n c i ó n es-
pecial el general Ru iz T r i l l o ? 
P . : N i n g u n a . Tampoco al m i n i s t r o de 
l a Guerra . 
D . : ¿ D e s p u é s de da r l a voz de ,a l a rma 
a los cuarteles a v i s ó a todas las Co-
mandancias de A n d a l u c í a ? 
P . : Sí , s e ñ o r . 
D.r ¿ L a s fuerzas de A v i a c i ó n de que 
d i s p o n í a , e ran v o l á t i l e s o gente d é a 
p ie? 
P.r Y o m e n d é , en v i s t a de que no l le -
gaban a a u x i l i a r a l Gobierno c i v i l las 
fuerzas que a este efecto m a n d é , a u n a 
c o m p a ñ í a de A v i a c i ó n . 
D . : ¿ C u a n d o r e c o b r ó e l mando, a v i s ó 
a l a T e l e f ó n i c a diciendo que las a u t o r i -
dades l e g í t i m a s h a b l a n recobrado el 
mando y que procurasen que las comu-
nicaciones se r eanudaran? 
P . : Sí, s e ñ o r . 
D . : ¿ A s i que las comunicaciones es-
t u v i e r o n expeditas, av i só a todas las Co-
mandancias para que de tuv ie ran a i ge-
nera l f u g i t i v o ? 
P . : Sí, s e ñ o r . 
D . : ¿ P u s o inmed ia t amen te en l ibe r -
t ad a las autoridades c ivi les? 
P . : SI, y todas "e me presentaron. 
D . : ¿ L a d e t e n c i ó n que le impuso él ge-
nera l Sanjur jo fué una verdadera p r i -
s i ó n ? 
P . : L a d e t e n c i ó n no fué una f ó r m u -
la, fué real y efect iva. De a l l í no s a l í a 
nadie, ni s iquiera m i f a m i l i a . 
F a a j u l : ¿ N o es c ie r to que puso su 
negl igencia conscientemente a l s e r v í 
eio de la r ebe l l ón ? 
Caves tany: Proteafco. D e c l á r e s e i m 
per t inente esa p regun ta . 
P te . : Es cont raproducente l a In te rven-
c ión de los letrados, que resta l i b e r t a d 
a l a presidencia. 
Dec l a r a a c o n t i n u a c i ó n imper t inen te 
la p regunta . 
F a n j u l : ¿ E s c ie r to que el teniente co-
ronel Esteban In fan tes le v i s i t ó ? 
P . : N o me v i s i t ó . Se p r e s e n t ó al l í . 
F . : ¿ L e i n v i t ó a i r a Casablanca a 
ve r a Sanjur jo? 
P . : No . 
F . : ¿ E s c ier to que estando con el co-
ronel Es teban In fan tes le l l a m ó e l m i -
n i s t r o de la G u e r r a ? 
P. : Eso lo dice Esteban In fan tes en 
su l ib ro , pero es completamente falso. 
F . : ¿ N o d l ó instrucciones concretas 
a los Jefes? 
P. : ¡Si le parece poco decirles que se 
habla sublevado el general Sanjur jo y 
que e l enemigo era el general y la 
G u a r d i a c i v i l ! 
F . : Las fuerzas que e n v i ó a l Gobier-
no c i v i l , ¿ s u p o que en l a Plaza N u e v a 
se hab lan un ido a las de San jur jo? 
¿ P o r q u é no se puso inmedia tamente 
el un i fo rme pa ra i r a reduc i r a aque-
l las t ropas? 
P. : N o hubie ra conseguido nada. L o 
discreto era con t inua r como c o n t i n u é 
a l t e lé fono , t r a t ando de ver con q u é 
fuerzas contaba. 
F . : ¿ N o se le o c u r r i ó sofocar la re-
b e l i ó n en el acto cuando l l e g ó a l cuar-
t e l n ú m e r o 9, y a que los actos de I n -
d i sc ip l ina deben cast igarse inmedia ta -
mente ? 
P. : L a p regun ta es absurda. 
Pte . : A b s t é n g a s e de cal i f icar las pre-
gun tas que le hagan . 
P.: Y o d i je : " D e b é i s estar conmigo y 
no con é l . " Y lo r e p e t í . Todos me di je-
r o n que estaban con Sanjur jo . E l cuar-
t e l estaba l leno de gente. L a Guard i a 
d v l l ocupaba el pat io . ¿ Q u é medios te-
n i a y o pa ra impone rme? 
F . : ¿ N o cree que e ra «1 a t M B t o d*1 
jugarse la v ida? 
Pte . : No conteste. 
Cavestany i M u y bien. 
manera per t inente , h á g a l a 
F . : An te s p r e g u n t é si no t u v o pre-
sente el procesado que los actos de i n 
d i sc ip l ina deben cast igarse inmedia ta 
mente . N o obtuve c o n t e s t a c i ó n adecua-
da y renuncio a f o r m u l a r esta pregunta . 
C o n t i n ú a el i n t e r roga to r io . 
F a n j u l . — ¿ N o cree que si hubiera da-
do ó r d e n e s concretas, cara a cara, en 
los cuarteles, hubiera sido obedecido? 
Pte . : L a p regun ta se refiere a con-
je tu ras , y no es per t inente . 
Caves tany : Pido que se suspenda la 
v is ta , porque d e s p u é s del in te r roga to-
rio bé l i co a que m i representado ha si-
do sometido tiene que estar fa t igado. 
Pte . : L a presidencia j u z g a del cansan-
cio, s e g ú n las personas ante quienes se 
encuentra , y t r a t á n d o s e de un m i l i t a r no 
cree que sea Jornada excesiva un inte-
r r o g a t o r i o de tres cuar tos de hora. Si el 
genera l se cansa, pida él mismo l a sus-
p e n s i ó n , y no el le t rado, porque é s t e no 
representa la f a t iga . 
P . : N o estoy cansado, 
P r e g u n t a ahora el s e ñ o r G o n z á l e z 
B á r c e n a , que viene a c o n f i a r su in'.e 
r r o g a t o r i o en que el general no tiene 
m á s prueba para decir que las fuerzas 
que m a n d ó a l Gobierno C i v i l se subleva 
ron , que el dicho de u n c a p i t á n , a l que 
m a n d ó el procesado a enterarse de io 
que pasaba. 
G. B . : ¿ N o es c ier to que aquellas fuer 
zas es tuvieron horas y horas s in recibi r 
n i n g u n a orden ? 
P . : Y o f u i i nu t i l i zado a las d^62 de 
l a m a ñ a n a . Desde esta ho ra y o no sé , n i 
me i m p o r t a , q u é ó r d e n e s se d a r í a n . 
G. B . : ¿ V i ó el manifiesto de San jur jo^ 
P . : N o . Desde luego yo no le oí na-
da con t r a la R e p ú b l i c a , sino lo cont ra-
rio . 
F i g u e r o a : ¿ A q u i é n d ió l a orden de 
que no en t r a r a n i sal iera nadie dei edi-
ficio de la D i v i s i ó n ? 
P . : P r i m e r o a u n escribiente y luego 
a un sargento. Es taba presente el te 
n iente coronel, jefe de Estado M a y o r . 
F . : ¿ R e c u e r d a que p r e g u n t ó al oficial 
s e ñ o r M a r t í n e z si los ordenanzas y sol-
dados t e n í a n suficiente a rmamento y el 
c a p i t á n M a r i s t a n y c o n t e s t ó que no? 
P. : N o recuerdo bien, pero lo creo 
m u y probable. 
F . : ¿ R e c u e r d a haber autor izado que 
los afdenanzas sal ieron por grupos para 
t r a e r a r m a m e n t o ? 
P . : S í , eso es c ier to . Y t a m b i é n sa-
l i e ron con el m i smo fin ciclistas de pa i -
sano. 
F . : ¿ O b l i g a r o n todas estas salidas a 
que la puer ta estuviera abier ta? 
P . : No , porque eso fué só lo en las 
p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a . 
F . : ¿ R e c u e r d a s i el c a p i t á n M a r i s t a -
n y ind icó al general que en una de-
pendencia inmedia ta h a b í a un t e l é f o n o 
con h i lo d i rec to? 
P . : Me lo d i je ron y pudo m u y bien 
ser ese c a p i t á n de Estado Mayor . 
T a m b i é n hace preguntas el s e ñ o r F i -
gue roa sobre la fidelidad a l mando de 
don M i g u e l M a r t í n Naran jo . 
G o n z á l e z Parado: ¿ R e c u e r d a si , pese 
a lo que d e c l a r ó ayer el procesado, ei 
gobernador c i v i l no le l l a m ó , sino que 
le m a n d ó a su secretar lo s e ñ o r Delgado, 
que le e x h i b i ó l a c in ta t e l e g r á f i c a en 
que se hablaba de una r e b e l i ó n ? 
P . : N o es c ier to . N o me di jo el se-
c r e t a r i o p a r t i c u l a r nada de Sevil la ni 
me e n s e ñ ó c in ta n inguna . 
G. P . : ¿ R e c u e r d a s i el general di jo al 
s e ñ o r Delgado que v ig i lasen los cuar te-
les p a r a f a c i l i t a r la l legada a ellos de 
los jefes y oficiales? 
P. : S í , s e ñ o r . 
G. P . : ¿ D i j o esto como respuesta a l a 
p r e g u n t a que le h ic ie ron sobre q u é me-
didas complementar ias d e b í a t o m a r e] 
Gobierno c i v i l ? 
P . : N o . A m i me d i je ron que q u é me-
didas pensaba tomar , a lo que c o n t e s t é 
que lo que me d e c í a n no Justificaba n i n -
guna , t an to m á s cuanto que yo no t e n í a 
aviso n i i n d i c a c i ó n n inguna del minis -
t r o de l a Guerra . 
Descanso. A l reanudarse la s e s i ó n p i -
de l a pa labra el s e ñ o r Mon toya , para 
denunciar que fami l ia res del general 
G o n z á l e z , que se encuentran entre el 
p ú b l i c o , vienen calificando re i te radamen-
te de cobardes y t ra idores a los proce-
sados. 
D o n Mar i ano G ó m e z indica a l s e ñ o r 
M o n t o y a que fo rmu le ante quien corres-
ponda la denuncia opor tuna . 
C o n t i n ú a el i n t e r r o g a t o r i o del general 
de d iv i s i ón don Manue l G o n z á l e z . I n t e r -
vienen los letrados defensores s e ñ o ^ e j 
M a r t i n A r r e g u i y M o n t o y a . 
Comienza el i n t e r r o g a t o r i o del proce 
t ado s e ñ o r Va l e r a Valverde , goberna 
dor c i v i l de Sevi l la cuando los sucesos. 
F . : D i g a lo que sepa de los hechos. 
P. : E n los ú l t i m o s d í a s de Julio l l egó 
a Sevi l la una c o m p a ñ í a de guardias de 
Asa l to . E l c a p i t á n me d i jo que comen 
zaba u n m o v i m i e n t o m i l i t a r . De tuv imos 
a un a l b i ñ a n i s t a , al que encontramos 
una l i s t a de nombres, entre los que ha-
b í a a l g ú n m i l i t a r . . Noche del 9. Recibo 
un t e legrama de] m i n i s t r o : " E s t é p r e v é 
nido ante levantamiento m i l i t a r . " M a n 
d é a m i secretar io con una copia de la 
c in t a t e l e g r á f i c a a v i s i t a r a l general 
de l a d iv i s ión . E l secretario, al volver , 
me d i j o : " E l general no parece com-
plicado, pero no creo que tenga las ap 
t i tudes necesarias para una cosa como 
é s t a . » M e l l e g ó la not ic ia de que San-
j u r j o estaba en Sevil la . Es to me puso 
sobre armas. Puse un te legrama exten 
so al s e ñ o r m i n i s t r o . M e c o n t e s t ó 
"Agradezco sus noticias . Le saluda." 
C u m p l í la i n d i c a c i ó n del general Gon 
z á l e z y puse v ig i l anc i a en los alrededo-
res de los cuarteles. 
Ga ran t i zo que l a g u a r n i c i ó n de Se 
v i l l a no estah de acuerdo con el gene-
r a l . F u é l a s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n por 
San jur jo l a que lo hizo todo. 
E n t e r a d o de que Sanjur jo estaba en 
Casablanca m a n d é fuerzas de P o l i c í a a 
cercar el "chale t" . Se lo encont raron 
defendido por l a Guard ia c i v i l y no pu-
dieron hacer nada. 
A las seis de l a m a ñ a n a , u n o f i c i a l 
c o r r e c t í s i m o dent ro de lo delicado de 
su m i s i ó n , se me p r e s e n t ó con orden 
de detenerme. "Piense usted—le dije 
s i es a m i a quien debe l l eva r preso a 
l a presencia de Sanjur jo o es a este 
genera l a quien debe t r a e r m e detenido." 
T i t u b e ó el o f i c i a l y se m a r c h ó . 
M e dicen que viene t r o p a con t ra el 
Gobierno c i v i l . 
V i n o m i c u ñ a d o a detenerme. L e re 
c ib imos m a l y le m a n d é m u y lejos: " M i 
ra, Vicente , quien menos debe venir 
a q u í en ese p l a n eres t ú . " 
Cuando se co r t a ron las comunicacio 
nes m a n d é una t a r j e t a a l genera l de la 
d iv i s ión . L l e g ó a mis manos una o r 
den, en l a que se a d v e r t í a que si no 
nos e n t r e g á b a m o s nos c a ñ o n e a r í a n . V i o 
l en t amen te f u l l levado al cua r t e l de So 
r í a . San jur jo me a b r a z ó , me di jo que 
me sen ta ra y que s e n t í a detener a un 
t a n buen amigo . 
Te doy m i palabra de honor de que 
no hubo nada. N o entiendo nada de 
p o l í t i c a . Si t r i u n f o e n t r e g a r é el mando; 
si p ierdo me lo juego todo. N o vamos 
c o n t r a la R e p ú b l i c a , n i s iquiera contra 
todo el Gobierno; nos contentamos con 
que se v a y a n los tres min i s t ros socia-
l is tas . 
— T u muje r e s t á sola, me a ñ a d i ó , ve-
te con e l la a l Gobierno, y q u é d a t e all í 
en ca l idad de detenido. 
N o a c e p t é . " Y o no v o y a l Gobierno 
c i v i l m á s que para ser gobernador y 
oponerme a t u in ten to ." 
T u v e var ias vis i tas . U n a de ellas la 
del s e ñ o r Cuerda, que, enterado de que 
el m o v i m i e n t o no era m o n á r q u i c o , aren-
g ó desde un b a l c ó n a las masas, d i c i én 
dolas que se sumasen al general San 
Jurjo. 
L a ú l t i m a v i s i t a fué la del teniente 
coronel s e ñ o r Polanco. M e d ió la enho 
rabuena. "Vuelve a usted a ser gober-
nador." Hubo manifestaciones populares 
de j ú b i l o . Me enteran de que se ha cons-
t i t u i d o una J u n t a de S a l v a c i ó n P ú b l i c a 
que, dados su p r o p ó s i t o s , era de destruc-
c ión p ú b l i c a . T e m í que ardiese toda la 
p rov inc ia . Fue ron quemados el Ci rcu lo 
de Labradores , el "chalet" Casablanca, 
el de L u c a de Tena... H a b l é con el m i 
n i s t r o . " ¿ E s e C í r c u l o de Labradores es 
uno donde se r e ú n e n unos s e ñ o r e s ca-
v e r n í c o l a s ? " " S í . " " ¿ Y dice usted que 
uno de los "chalets" quemados es el de 
L u c a de T e n a ? " "S i . " "Entonces, bien 
e s t á . " (Rumores . ) 
Cuenta el s e ñ o r V á r e l a detal ladamen-
te sug t rabajos como gobernador c i -
v i l , en c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno pa-
ra e x t i r p a r el mal , restablecer la paz y 
depura r las responsabilidades. 
Le piden que detenga a los afiliados 
de A c c i ó n Popular . 
Pues va a ser un poco dif íci l , porque 
son m á s de cinco m i l . 
E l social is ta s e ñ o r Casas, presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , me dice que procedo 
con l e n t i t u d en las detenciones. " ¿ H a 
detenido usted a esta f a m i l i a y n la de 
L u c a de Tena y a la o t ra . . . ?" " ¿ P e r o 
ustedes quieren que yo detenga por fa-
m i l i a s ? " 
Dan las dos y se levanta l a ses ión . 
iciones y 
Judica tura .—En los e x á m e n e s veriflea-
M o n t o y a : ¿ E n las Ordenanzas, que el dos ayer fueron aprobados los oposito-
procesado tiene o b l i g a c i ó n de i;onoc^r, 
no se manda gua rda r la pos ic ión de fir-
me cuando se comparece ante un T r i b u -
na l t an respetable como é s t e ? 
P te . : N o conteste. L a p regun ta en-
vue lve una censura ind i rec ta a l T r i b u -
nal , que no hubiera pe rmi t ido a l proce-
sado n inguna pos tu ra incorrec ta . 
M . : ¿ D i ó a lguna orden a la Guard ia 
c i v i l ? 
P . : Yo no era su jefe. L o era el go-
bernador. 
M . : ¿ P i d i ó al gobernador que tomase 
medidas? 
P. : No era m i s i ó n m í a . L o p r i m e r o 
era atender a las fuerzas que de mí de-
p e n d í a n . 
M . : ¿ L a c o n v e r s a c i ó n del procesado 
con el general Sanjurjo d u r ó m á s de 
una hora? 
P . : SI. 
M . : ¿ E s c ie r to que, pese a las laurea-
das del general Sanjurjo, l l a m ó a é s t e 
v u l g a r asesino? 
E l procesado hace gestos negativos. E l 
s e ñ o r Cavestany, puesto en pie, p ro -
testa. 
C o r t a el presidente, don Mar i ano G ó -
mez, el incidente, y pide a] s e ñ o r M o n -
t o y a que no d é la s e n s a c i ó n de que un 
defensor sea acusador de n i n g ú n pro-
cesado. 
C o n t i n ú a el i n t e r r o g a t o r i o en un tono 
intencionado el s e ñ o r Mon toya . T r a s él 
hacen preguntas los abogados s e ñ o r e s 
Carranceja y M a t i l l a . 
Olmos o t ra vez decir a l general Gon-
z á l e z que el m o v i m i e n t o no era an t i r r e -
publicano. Y o t ra a f i r m a c i ó n que b r o t a 
abundante de todo este l a r g u í s i m o in -
t e r r o g a t o r i o : " N o pude hacer m á s de 
lo que hice. Pedir o t ra cosa es pedir 
peras a l o lmo." 
I n t e r r o g a n don M a n u e l Tercero y don 
Enr ique P é r e z A r a g ó n . Los letrados van 
,s i tuando a sus defendidos, fal tos del 
'mando del genera] Gonzá l ez . 1 
E! proyecto de ley para 
construcciones navales 
DOS MINADORES, A 1 6 MILLONES 
DE P E S E T A S CADA UNO 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
D o s s u b m a r i n o s d e l t i p o D ; u n b u -
q u e h i d r ó g r a f o , t o r p e d o s y m i -
n a s s u b m a r i n a s 
El crédito que se solicita asciende 
a 8 1 millones, distribuidos en 
dos anualidades 
A y e r p u b l i c ó l a « G a c e t a » el proyecto 
de ley r e l a t i v o a las construcciones na-
vales. Dice as i : 
"Pendiente el Gobierno de presentar 
a las Cortes u n proyecto de ley que. 
sin a lcanzar n i con mucho toda l a ex-
t e n s i ó n que serla precisa a l a defensa 
const i tuye, sin embargo. 
LOS MILITARES PODRÍ 
RELIGIOSOS 
Consejo P rov inc ia l de P r i m e r a Ense-
ñanza .—Nombramien tos : Maestros: para 
M a d r i d , Grupo " R u i z Z o r r i l l a " , don Agá-
r ico F . Santos, propuesto por el Patro-
nato; Grupo " J o a q u í n Costa", don Ga-
br i e l G. M a r t i n , que de jó vacante a n á -
loga al i r soldartu, y naUe •••ifo;,,iri L,sy-
va, 38, don Enr ique López , í d e m Id. 
Maestras: para Navalcarnero, Secc ión , 
d o ñ a Domin ica Poyatos, n ú m e r o 688 en 
cursil los de 1928, y d o ñ a M a r í a Manuela i • 
Rodrígruez, n ú m e r o 702; Collado-Media- Se excluyen los actos estrictamente 
E i n c l u s o r e p r e s e n t a r a l E j é r c i t o s i 
m e d i a i n v i t a c i ó n 
no, Escuela Un i t a r i a , d o ñ a M a r í a P i l a r 
C á s a l a , n ú m e r o 704, no a c e p t á n d o s e ia 
propuesta de autoridades locales en fa-
vor de d o ñ s P i l a r A u r i a n i las alegacio-
nes de d o ñ a Francisca Colmenarejo y 
d o ñ a F lo ren t ina J i m é n e z . 
Pueden recoger documentos que les i n -
teresan, ademas de los nombrados, d o ñ a 
M a r í a A m p a r o M . L a d r ó n de Cegama, 
d o ñ a M a r í a del Carmen Rubio L ó p e z y 
don J o s é Chocomeli . 
S e g ú n acuerdos anteriores, no ¿te ad-
mi t en peticiones de in te r in idad m á s qu*i 
los cinco pr imeros d í a s de cada mes; 
los cursi l l is tas que han actuado en Ma-
d r i d e s t á n dispensados de acredi tar re-
sidencia y p u n t u a c i ó n , b a s t á n d o l e s con-
signar lo en un oficio si ya t e n í a n soli-
citado o en instancia si piden por vez 
p r imera ; los de provincias necesitan so-
nava l del p a í s , 
f ac to r que proporc iona algunos de los 
elementos m á s indispensables, conside 
T8\ o ioaXojd oqotp sp xesoiSsop aqap ficit^"^rtífIcadó" d e ~ T i ^ i n f l Ü ~ y " d q Ve 
p e t i c i ó n de aquellos que por su urgen- sjd.r en M a d r i d 0 su provinc ia ; los á s -
ela no pe rmi t en aplazamiento, a rmon l - pjran|.es "por servicios" o "por estudios" 
zando de este modo los intereses de la | deben jus t i f icar los con la "ho j a " resp^c-
defensa nacional con la apremiante y ¡Uva autorizada por la Secc ión A d m i -
forzosa so luc ión de l a crisis de t raba jo 
en las F a c t o r í a s navales—con la reper 
c u s i ó n forzosa en las indus t r ias pr iva-
das relacionadas con ellas—, en las que 
c a u s a r í a g rave per ju ic io l a p é r d i d a áe 
u n personal especializado y difícil de 
recuperar , apar te de los na tura les sen-
t im ien to s y deberes de Gobierno que 
impe len a la so luc ión del paro obrero 
E n su v i s ta , el m i n i s t r o que suscri 
be, de acuerdo con el Consejo de M i -
nis t ros , t iene el honor de someter a las 
Cortes el s iguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o Se au tor iza al Gobier-
no para c o n t r a t a r d i rectamente , fun-
d á n d o s e en lo dispuesto en el aparta-
do 4.° del a r t i c u l o 55 de la ley de A d -
m i n i s t r a c i ó n y Contabi l idad de l a H a -
cienda p ú b l i c a , con la Empresa o E m -
presas nacionales que puedan c u m p l i r 
los fines que el proyecto de ley t r a t a 
de real izar , las siguientes construccio-
nes con areglo a las c a r a c t e r í s t i c a s 
ci tadas por el Es tado M a y o r de la A r -
mada y al precio aproximado que para 
cada uno de ¡os buques se consigna en 
los s iguientes apar tados: 
a) Dos buques minadores de super-
ficie de unas 2.000 toneladas de despla-
zamiento "s tandar t " . Coste ap rox ima-
do por unidad, 16 mil lones de pesetas 
b) Dos submarinos, iguales a l " D - l " , 
ac tua lmente en c o n s t r u c c i ó n en Carta-
gena. Coste aprox imado por unidad. 
17,4 mi l lones de pesetas. 
c) U n buque h i d r ó g r a f o i g u a l al 
" T o f i ñ o " , ac tua lmente en c o n s t r u c c i ó n 
en F e r r o l . Coste aproximado, 6,7 m i l l o -
nes de pesetas. 
A r t . 2 " Be au tor iza igua lmen te al 
Gobierno para emplear u n c r é d i t o de 
2.000.000 de pesetas en l a a d q u i s i c i ó n 
o f a b r i c a c i ó n de torpedos a u t o m ó v i l e ? 
y o t ro de 5,5 mil lones pa ra la adquisi-
c ión o f a b r i c a c i ó n de minas submari -
nas. 
A r t . 3.° EH i m p o r t e de 81 mil lones 
de pesetas se d i s t r i b u i r á en dos anua-
lidades, l a p r i m e r a de 40.000.000 de pe-
setas en 1934 y l a segunda de 41.000.000 
de pesetas en 1935. Si por causas i m -
previstas no se pudiera I n v e r t i r en una 
anual idad el c r é d i t o concedido, el rema-
nente se a n u l a r á en el presupuesto en 
que se produzca y se a u m e n t a r á en 
igual I m p o r t e la anual idad a consignar 
en el presupuesto siguiente has ta la 
t e r m i n a c i ó n de las construcciones que 
se au to r i zan sin rebasar el c r é d i t o fi-
jado por la presente ley. 
A r t . 4.° Se concede un suplemento 
de c r é d i t o de 40.000 000 mi l lones de pe-
setas al c a p í t u l o 14, a r t i cu lo ú n i c o , de 
la S e c c i ó n qu in ta , "Min i s t e r i o de M a r i 
na", del v igente presupuesto de gas 
tos con destino al pago de la pr imera 
anual ld .ul de las construcciones auto-
rizadas por esta ley. 
El i m p o r t e del antedicho suplemento 
de c r é d i t o s<? c u b r i r á en l a forma que 
de te rmina el a r t i cu lo 41 de la ley de 
A d m i n i s t r a c i ó n y Contab i l idad de la 
Hacienda p ú b l i c a . " 
El personal de la Tras-
atlántica 
T a m b i é n publ ica la « G a c e t a » de ayer 
el proyecto de ley por el cual se conce-
de una anual idad al personal despedido 
de l a T r a s a t l á n t i c a . 
• * * 
Otros proyectos incluidos en el "Dia-
r io Of i c i a l " y correspondientes al min i s -
t e r io de M a r i n a se refieren a la venta 
del m a t e r i a l Inú t i l , a determinadas me-
joras para los escribientes auxi l ia res y 
a l a r e p a r a c i ó n del " M é n d e z Núf t ez" en 
los as t i l leros de Matagorda . res n ú m e r o s 11 (bis), don Pedro Pablo 
de la Hoz Muñoz , 11,50, y 21, don Fran-
cisco Jamaga Bordolla , 11,75. 
Para hoy e s t á n convocados desde el ejeroicio, con l a p u n t u a c i ó n que se' ind i 
n ú m e r o 23 al 60. ca, los s e ñ o r e s siguientes: n ú m e r o s 1.378. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado I don J o s é Alvarez P é r e z , 23,02; 1.381, don 
los opositores don J o s é Elorzaga A r i s t i - Angel Aliones Labor ta , 25,08, y 1.398 don 
rena, 34, y don Eduardo de la Loime Ma-
rín, 21. 
H o y d e b e r á n presentarse a actuar, los 
opositores comprendidos en los n ú m e r o s 
del 37 a l 50. 
Correos. — H a n aprobado el segundo 
Mar i ano Arenas Bara, 18,73. 
Pa ra hoy e s t á n convocados los oposito-
res correspondientes a los n ú m e r o s 1.413, 
1.417, 1.418, 1.422, 1.423 y 1.427. Como su-
plentes los n ú m e r o s 1.429, 1.432. 1.434. 
1.437, l ' ^ l y 1.442. 
n i s t ra t iva o por el centro donde cursa-
r o n ; y todos pueden consignar si se 
comprometen a servir plazas que que-
den desiertas por no aceptarlas repeti-
da r">entp o t r i : - nombrado* cor ' " i 
mejor, advl r t i endo que cualquier otro do-
cumento o ci rcunstancia e x t r a ñ a al caso 
de cada cual no le aumenta derecho al-
guno. 
Despacho, a las doce o a las cinco. 
G r u p o escolar " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , 
Puente de Toledo. 
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P A S T I L L A S BONALD 
Las mejores para la garganta 
L A E X C M A . E I L M A . SRA. 
D." María Rubio Ysern 
a 
V i u d a d e B o n e l l i 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E 
E N E R O D E 1 9 3 4 
D e s p u é s de rec ib i r todos los aux i -
lios espiri tuales y la b e n d i c i ó n de 
Su Sant idad 
R . L P 
Su d i rec tor espir i tual , reverendo 
padre Juan Baut i s t a F e l i ú ; sus h i -
jos, hijos po l í t i cos , nietos y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios 
y as is t i r a! funera l que por 
su eterno descanso se ha de 
celebrar el jueves 24 del ac-
tua l , a las once de la m a ñ a -
na, en la iglesia par roquia l 
de la C o n c e p c i ó n (Goya, 32), 
por lo que r e c i b i r á n especial 
favor . Las misas Gregorianas 
c o m e n z a r á n a decirse el vler-
n « s 25, de este mismo mes, 
a las diez y media de l a ma-
ñ a n a , en los Carmeli tas Cal-
zados (Ayala , 37). 
Varios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
confesionales 
E l " D i a r i o O f i c i a l " del M i n i s t e r i o de 
la Gue r r a publ ica l a s iguiente orden 
c i r c u l a r : 
"Como resul tado del escr i to del ge-
neral de l a sexta d iv i s ión o r g á n i c a , 
fecha 3 0 de d ic iembre ú l t i m o , en el 
cual se consul ta s i las autoridades m i -
l i t a res y representaciones de los Cuer-
pos pueden as i s t i r a los actos y fiestas 
m á s solemnes de c a r á c t e r rel igioso, si 
para ello fuesen inv i tadas ; t é n g a s e en 
cuenta que a los actos de cul to pu-
ramente re l igioso no deben asis t i r per. 
sonas o entidades que no sean fieles de 
la con fes ión rel igiosa que pract ique o 
r inda tales actos, ni a las fiestas de 
dicho c a r á c t e r rel igioso r e p r e s e n t a c i ó n 
p ú b l i c a de la I n s t i t u c i ó n de] E j é r c i t o 
o de Cuerpos o Unidades in tegrantes 
de él, aunque fuesen invi tados para 
ello. Todo esto, s in per juic io del de-
recho que asiste a los mi l i t a r e s , aunque 
sean autoridades, para as is t i r par t i cu-
l a rmente a tales actos y solemnidades, 
de la mi sma manera que a las fiestas 
que se celebren por miembros de una 
confes ión re l ig iosa que no cons t i tuyan 
actos de cu l to . Se ca ta logan entre los 
actos referidos las recepciones, entie-
r ros de autoridades o dignidades ecle-
s i á s t i c a s , tomas de p o s e s i ó n de min i s -
t ros religiosos, etc.. aun cuando se ce-
lebren ceremonias l i t ú r g i c a s , porque 
ello no i m p l i c a p a r t i c i p a c i ó n de l o e 
asistentes en el cu l to , sino meramente 
actos de deferencia y a t e n c i ó n para 
las autor idades y de c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto al Estado mismo. En su con . 
secuencia, este min i s t e r io ha resuel to: 
1, ° Que a loa actos de c a r á c t e r con-
fesional que se celebren no p o d r á 
as is t i r con r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i -
to n i del Es tado n inguna au to r idad ni 
clase castrense, cualquiera que sea su 
c a t e g o r í a . 
2. " Las autor idades y personalida-
des m i l i t a r e s que hubieren sido i n v i -
tadas expresamente, p o d r á n as is t i r l l e -
vando la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado o del 
E j é r c i t o a aquellos actos organiza-
dos por las diversas confesiones re l ig io-
sas que imp l iquen meramente acto de 
deferencia, como j u s t a rec iprocidad a las 
relaciones de a t e n c i ó n y respeto que de-
R a 
P r o g r a m a í 
M A D R I D , 
274 m e t r o s ) , 
b r a » . N o t a de 
t r o n ó m i c o . Sant^ 
" L a Pa lab ra" 
ftales horar ias . 
"Sep t imino" , "Ch£ 
v ie ja" , "Scheherazal 
m a l para m í " , " O í 
"Cada vez que v o y a j 
s o ñ e r a de Tordesi l las '1 
"Turando t " , "Scherzoi 
loco cantor" . Cambios1 
15,40: « L a P a l a b r a » , 
de todo el m u n d o . — 1 9 : 
Cotizaciones de Bolsa. N i 
"Eugenio Onegu in" . " S a d k o ' ^ 
cipe I g o r " , " E l ga l lo de o r o " ^ 
S a l t á n " . " E l t e s tamento de u a 
no", " L a c h i t i n i t a " , " B u l e r í a s g i l 
" L a mosca", "Fandangos d e l 
c ín " , "Tango g i t a n o " , " F a r r u c a " . 
20,15: " L a Pa labra" . —21,30: Campa-
nadas. " L a Pa labra" . Concier to por l a 
S i n f ó n i c a : " E l buque fan tasma" , "Oha-
cona", "S in fon ie t t a " . " E n las esrtepas 
del As ia C e n t r a l » , « V a l s t r i s t e » , « L o a 
preludios".—23,45: " L a Pa labra" . U l -
t i m a hora.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 410,4 me-
t ro s ) .—Notas de s i n t o n í a . " L a Cruz" . 
Selecciones de zarzuelas: "Lu i s a Fer-
nanda", "Los Claveles", " L a Vie jec i -
ta" , "Los- cadetes de la Reina", " L a 
Dolorosa" . Curso de lengua castella-
na. Peticiones de radioyentes . Bolsa. 
Not ic ias . "Lag tentaciones", "Las flo-
res que se aman" , " M i querencia", 
" V i t o r i a y su h ú s a r " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
n R m ^ M B n B « H • a : 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NTCRVIOSOS 
C u r a c i ó n radical con las pastilla? 
A V T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694 
M A D R I D 
ben ex is t i r entre las diversas clases so-
ciales de la R e p ú b l i c a . 
A G R E G A D O M I L I T A R 
Por orden del m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a ha sido designado agregado m i l i t a r 
a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en B o g o t á (Co-
l o m b i a ) , con r e p r e s e n t a c i ó n en Vene-
zuela y P a n a m á , el comandante de I n -
f a n t e r í a don E m i l i o F e r n á n d e z Mar te s . 
L A N I Ñ A 
Mercedes de Elzabum 
y Márquez 
H a s u b i d o a l c i e l o e n M a d r i d 
e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
a los dos meses de edad 
Sus padres, Alberto y Mer-
cedes, marqueses de la Espe-
ranza; hermanos, Fernando y 
Alberto; abuela materna, la 
m a r q u e s a de Montefuerte; 
tíos, primos y demás parien-
tes 
P A R T I C I P A N a sus 
a m i g o s t a n d o l o r o s a p é r -
d i d a . 
A. 8 . 
E l p r o g r a m a d e l a c á t e d r a s u p e r i o r 
d e P o l í t i c a A g r a r i a 
Trata de la producción y del comercio agrícolas, de la ganadería, 
la balanza comercial, la Reforma Agraria y la política agraria 
del fascismo, el racismo y el comunismo 
V I S I T A S D E E S T U D I O A T O D O S L O S C E N T R O S Y A S O C I A C I O N E S 
A G R I C O L A S D E M A D R I D 
E l p rog rama de la C á t e d r a Superior importaciones agropecuarias y p o l í t i c a 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O X D O 
M 1 N G U E Z . Barqu i l lo , 45. Te» 33019. 
G U A R D I A S S E G U R I D A D P R I S I O N E S ¿ Q U I E R E U S T E D I N G R E S A R E N 
^ E S T E C U E R P O ? A C U D A H O Y A L A ACADEMIA OLMiíDO ^ V * * ' U' D O N D E ^ P R E P A R A R A N S O L I D A M E N T E P O R P E R S O N A L 
W l ^ U l l ^ W D E L A C A R C E L M O D E L O . M A T R I C U L A D E 10 A 12. C L A S E S D I A Y N O C H E 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
D i a r i a m e n t e s e a g o t a n l a s g r a n d e s p a r t i d a s d e L E N C E -
R I A q u e c o n m o t i v o d e l b a l a n c e h a n p u e s t o a l a v e n t a 
e s t o s A l m a c e n e s c o n e x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s 
50 ptas. Juegos cameros, hi lo puro, bordado mano. 
39 Juego i ma t r imonio , bat is ta color, bordado mano. 
14,60 Juegos cama-ouna, clase superior, lucido bordado. 
4,10 y 640 S á b a n a s clase popular, bajera y encima. 
2,26 Cuadrantes j a r e t ó n , va in ica a mano. 
10,95 C a m i s ó n e e de seda, precioso modelo P a r í s . 
4,25 Culots punto seda, negro y colorea. 
5,50 C a l z ó n lana superior para n iños . 
4,95 P i jami tas de franela, diversos estilos, 
6,95 Ba ta k imono, modelo especial para n i ñ a . 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 $ A N T I G U O S 
Esquina Alca lá . T E L E F O N O 10596.—La correspondencia a nombre de la m v m W o r U J „ ' 
de G a r e í a V i l l a . - E n v í o s a provincias , r emi t i endo m ^ t e % d ^ t 0 ^ ™ c e n e s • 
' a • 1 1 
i ^ S e , l a n t a l € ? con Pet0' diversos dibujos. 
i Á l Jy*n ta J blanco u ocre, precioso modelo 
i r w U e l l < L y p u ñ o 8 a J u e » 0 delantal anter ior , 
i s Magní f icos uniformes seda, ñ n o modelo. 
• Capas p a ñ o para ama o n i ñ e r a , g ran abrigo 
IA O c i o s o s cojines damasco seda, rellenos, 
i o n Uo1, clíepo trenzado. gran d u r a c i ó n . 
i 2 o ^ í n o 8 de mesa' dainaaco seda, moda. 
tfK f , a » 08 11131121 blanco y colores, 40 X 40. 
u,76 Mal la especial para visil los, crudos, blanco 
s e ñ o r a viuda 
n 1 '• • 11 - i Vs m 
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E S T A M O S S O B R 
de P o l í t i c a A g r a r i a es el siguiente: 
1. Concepto de la P o l í t i c a Agra r i a . 
E l A g r a r i s m o no es una ideología de cía 
se n i de intereses: es un e s p í r i t u . — R o m a , 
Ber l ín , M o s c ú y el agrarismo.—Plan del 
Curso. 
2. C ó m o es E s p a ñ a a g r í c o l a . — C a r a c -
t e r í s t i c a s y valores de su A g r i c u l t u r a y 
de su G a n a d e r í a . — S u impor tanc ia e c o n ó 
mica, social y po l í t i ca en el interior.— 
Su volumen en la balanza comercial . 
P r o d u c c i ó n y comercio a g r í c o l a s . — 
3. Los Cereales.—Panorama mundial.— 
El t r i g o . — C ó m o se comercia el t r i go en 
el m u n d o . — Q u é son los "elevadores" y 
los "pools" norteamericanos. — ¿ P u e d e n 
aplicarse a E s p a ñ a ? 
4. E l t r i go en E s p a ñ a . — E x t e n s i ó n 
cul t ivada, p r o d u c c i ó n , valor y comercio 
5. P o l í t i c a t r igue ra e s p a ñ o l a . — E n or-
den al comercio y en orden a la pro-
d u c c i ó n . — N u e s t r a "ba ta l la del grano". 
6. E l ma íz , "p lan ta de la discordia". 
S i t u a c i ó n actual.— P o l í t i c a maicera. 
7. E l arroz, la cebada, el centeno y 
la avena en E s p a ñ a . — L a s leguminosa? 
del g ran secano, "hermanas de los ce-
reales".—Su p o r v e n i r . — " E s p a ñ a tiende R 
ser ganadera". 
8. L a vid y el v ino—Panorama mun 
dial.—Las leyes secas.—Las uvas y ICF 
vinos e spaño lea . —Pol í t ica vinícola espa-
ñ o l a . — P o l í t i c a alcoholera. 
9. Las grasas y aceites en el mun-
do.—El aceite de o l i v a . — P r o d u c c i ó n de 
E s p a ñ a y e x p o r t a c i ó n . — Po l í t i c a de los 
exportadores y de los olivareros. 
10. E l r e g a d í o en E s p a ñ a . — L o ? cinco 
problemas que hay que resolver para 
pasar del secano al r e g a d í o . — L a s Con 
federaciones H i r l r o g r á ñ c a s —Porvenir de 
r e g a d í o e s p a ñ o l . 
11. E l a z ú c a r — P a n o r a m a mund ia l 
P o s i c i ó n de E s p a ñ a . — P r o d u c c i ó n de re 
molacha y c a ñ a de a z ú c a r e s p a ñ o l a s . 
O r g a n i z a c i ó n do la Industr ia azucarera. -
Los r e g a d í o s y la remolacha —Porvenir 
12. Las plantas textiles.—E! alprodón.-
Panorama mundial .—Consumo en Espa 
ñ a . — P o r v e n i r de su cu l t i vo .—Pol í t i c a al 
Kodonera e s p a ñ o l a . — L a ag r i cu l tu ra y la 
Indus t r ia t ex t i l . 
E l c á ñ a m o , el l ino ; su an t igua pros 
per idad y su actual crisis en E s p a ñ a -
Causas y remedios. 
La s e r i c u l t u r a . - " L a seda a r t i f i c i a l " . 
18. L a n a r a n j a . — P r o d u c c i ó n . - Mere? 
dos mundiales.- S i t u a c i ó n de E s p a ñ a . 
Porvenir . 
14. Los frutales y la huerta De 1»-
p l á t a n o s al c a s c a j o . — P r o d u c c i ó n , valor y 
e x p o r t a c i ó n —Problema del consumo i i i 
t e r io r (mercados, venta al menudeo, et 
c é t e r a ) . Problemas de la e x p o r t a c i ó n 
(Tratados, propaganda, transportes y em 
balajes). 
Los productos de la huerta.—Su expor 
t a c i ó n . — P r o b l e m a s interiores y exter lo 
res. 
Los frutales y la huer ta como solu 
clones al r e g a d í o e s p a ñ o l . 
15. E l tabaco. - Consumo en E >paña. 
Ensayos de su cul t ivo.—La "renta de ta 
bacos" frente a la e c o n o m í a nacional . 
P o l í t i c a del tabaco. 
La G a n a d e r í a , — 1 6 . L a G a n a d e r í a es 
p a ñ o l a . - Razas, productos y va lo res . -
U n i ó n del cu l t i vo con la g a n a d e r í a . 
Las Industr ias pecuarias mayores.—La 
leche, quesos, mantecas, carnes cueros 
desperdicios, etc. 
Las Industr ias pecuarias menores. 
A v i c u l t u r a , ap icu l tura y cun icu l tu ra 
Po l í t i ca forestal . -17 Los bosques *v 
E s p a ñ a . - E x t e n s i ó n actual . - Va lo r pre 
s e n t é . -Porvenir .- R e p o b l a c i ó n forp.stal 
18. Las resinas y el corcho Pistad' 
actual.—Prohlpmas que plnntean 
La balanza comerc ia l . —19. L a balan 
2a comerc ia l e s p a ñ o l a . E x a m e n de las 
! Dll , 
J O Y A S 
m u » 
y P A P E L E T A S D E I M O N T E 
Car re ra San J e r ó n i m o , 9, entio. 
para d i sminui r las .—Examen de las ex-
portaciones, en especial de las a g r í c o l a s , 
y po l í t i c a para aumentar las .—Industr ia-
l izac ión de la a g r i c u l t u r a . 
La A g r i c u l t u r a y el Estado.—20. La 
A g r i c u l t u r a en la A d m i n i s t r a c i ó n espa-
ñ o l a . — E l proceso de su u n i f i c a c i ó n . — E s -
tado ac tual .—El m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
ra, sus Direcciones generales y sus ser-
vicios. 
E l Catastro e s p a ñ o l . 
21. Los Jurados Mix tos Agr íco las .— 
Su naturaleza, fines y clases.—Legisla-
ción vigente y su s u s t i t u c i ó n Inmediata 
necesaria. 
L a A s o c i a c i ó n ag r í co la .—22 . Las aso-
ciaciones a g r í c o l a s . — P a n o r a m a e s p a ñ o l . 
I^as pr incipales entidades de c a r á c t e r 
nacional, su fuerza e ideo logía . 
23. Los Sindicatos A g r í c o l a s . — L a s Ca-
jas rurales — E l C r é d i t o a g r í c o l a . 
La R e f o r m a agraria.—24. L a Refor-
ma agraria.—Concepto.—Estudio de to-
das las reformas europeas. Sus causas, 
sus leyes y sus resultados. 
^25. L a Reforma A g r a r i a e s p a ñ o l a . — 
Estudio de las bases de que ha de par-
t i r . - - D i s t r i b u c i ó n de la propiedad r ú s t i -
ca en E s p a ñ a . Q u é debe entenderse por 
grande y p e q u e ñ a propiedad.—Extensio-
nes que ocupan respectivamente.- Rique-
za que representan. N ú m e r o de propie-
tar ios y de prole tar ios campesinos. — 
Consecuencias de este estudio. 
_ 26 La ley de R e f o r m a Agra r i a espa-
ñ o l a . - E x a m e n de sus bases principales. 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a Agrar ia . 
27. L a reforma inmedia ta de la Re-
forma A g r a r i a e s p a ñ o l a . — L a fo rma de-
f in i t i va de la Reforma A g r a r i a e s p a ñ o l a . 
28. E l cont ra to de arrendamientos.— 
Antecedentes legislat ivos e s p a ñ o l e s . - Ley 
'¡ue d p h e r á promulgarse . 
Las nuevas p o l í t i c a s agrar ias . - 29. E i 
fascismo es prevalentemcnte rural .—Mus-
solini y la A g r i c u l t u r a . 
30. L a bata l la del g r a n o . - L a ley de 
la "boni f ica i n t é g r a l e " . 
31. L a C o r p o r a c i ó n de la A g r i c u l t u r a 
en I t a l i a . 
32. E l racismo.—Las leyes agrar ias de 
H i t l e r L a C o r p o r a c i ó n de la A g r i c u l t u -
ra en Alemania . 
33. E l comunismo. - L a p r o l s t a r i z a c i ó n 
del campo ruso. - L a co l ec t i v i zac ión en 
Crimea. 
Uosumen. 34. Resumen general del 
curso E n u m e r a c i ó n concreta de la po-
l í t ica ag ra r i a que d e b e r í a y p o d r í a p iac 
tlcarse en fecha inmedia ta en E s p a ñ a . 
Visita de estudios 
Los s e ñ o r e s alumnos, durante el curso, 
y siempre a c o m p a ñ a d o s por los profe-
sores, r e a l i z a r á n visi tas de estudio a las 
mas impor tan tes organizaciones a g r í c o -
las oficiales y par t iculares que existen 
en Madr id . 
E l Rectorado de la C. E . U . g e s t i o n a r á 
las facilidades opor tunas de los C e n t r o » 
respectivos. 
Se inc luyan en el p r o g r a m a de estas 
visitas los organismos siguientes: 
Min i s t e r io de A g r i c u l t u r a , I n s t i t u to de 
Reforma A g r a r i a . I n s t i t u t o Nacional 
A g r o n ó m i c o , Escuela de Ingenieros Agró-
nomos, Escuela de Peri tos A g r í c o l a s , Ins-
t i t u t o Fores ta l de Investigaciones y Ex-
periencias, Escuela de Veter inar ia , Es-
tac ión Pecuaria Cen t ra l . Asoc iac ión d« 
Agricultores de E s p a ñ a . A s o c i a c i ó n Ge-
neral de Ganaderos, C o n f e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c o - A g r a r i a , F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Ma-
tr i tense, A s o c i a c i ó n de Propietar ios de 
Fincas R ú s t i c a s . C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
la Pa t rona l Agr í co l a , I n s t i t u to Social 
Obrero, F e d e r a c i ó n Socialista de Traba-
jadores de la T i e r r a , A s o c i a c i ó n Nac iona l 
de OUvareios. U n i ó n Na.;*onal de la E x -
p o r t a c i ó n A g r í c o l a y otras entidades y 
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h k e s q u í s de l a J . A . R 
l ^ d ' ^ c ó ^ M ^ ' í ^ r ™ * * - Campeonato univer-itano a-i rcothnü de la Feder?cuSn Ho /N>AJC.-
Ge cc!::\-r 
sit ri  d  fcc 
El Conseio Federal d^ I n p ' , d'S Estud,antes Católicos-t i ^onocjo . eacrai de la Federación Castellana de Lucha 
C o n c u r r o d e e s q u í s 
P» mera prueba de J, A . P. 
E l g rupo de e squ í , da la Juventud de 
A c c i ó n Popul . r, ha organizaao para el 
p r ó x i m o domingo 28 una e x c u r s i ó n co-
lec t iva a l Pue r to de Navacerrada, don-
de se c e l e b r a r á su p r imera c \ r r e r a so-
cia l . 
L a p ra fba del A l p i n o 
E l Club A l p i n o E s p a ñ o l c e l e b r ó su 
car rera de medio fondo para corredo-
res de segunda c a t e g o r í a . 
E l recor r ido f i jado para esta prueba 
fué el s iguiente : Sal ida del nuevo cha-
let del Club, s i tuado en el Puer to de 
Navacer rada H o t e l V ic to r i a -P rade ra Ca-
mino Bajo Vue l t a al Hote l -Pradera de 
Nava lus i l l a , volviendo al. punto de par-
t ida . 
E n la prueba pa r t i c ipa ron bastantes 
corredores, que cubr ieron el recorr ido 
f i jado en f o r m a br i l l an te , c l a s i f i c á n d o s e 
los s iguientes : 
1, R a m ó n Ur ios te ; 2, Carlos S. M i -
guel ; 3, J o s é Qu i roga ; 4, Ja ime de Fo-
x á y R a i m u n d o P é r e z H e r n á n d e z , em-
patados; 5, En r ique P é r e z H e r n á n d e z ; 
6, Fernando G a r c í a G e r m á n , y 7, A n -
tonio M . Santa Ola l la . 
A c t u a r o n de Jurados los s e ñ o r e s N a -
va, Sainz de A j a (don Lu i s A . ) , Pereda, 
J i m é n e z , don Sverre Svhrus y Arche . 
Prueba en l lano 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 28 del mes 
actual , se c e l e b r a r á la ca r re ra en l lano, 
o t r a de las pruebas comprendidas en 
el extenso calendario depor t ivo que el 
Club A l p i n o E s p a ñ o l se propone rea-
l izar duran te la presente t emporada i n -
vernal . Los par t ic ipantes d e b e r á n en-
contrarse en el nuevo chalet del Puer-
to, a las once y media en pun to de la 
m a ñ a n a del c i tado d í a . 
F o o t b a l l 
Campeonato un ive r s i t a r io 
L a secc ión depor t iva de la Federa-
ción de Es tud ian tes C a t ó l i c o s avisa a 
sus asociados y s impat izantes , que el 
p r ó x i m o mar tes , 30 de enero, comen-
z a r á n los campeonatos un ivers i t a r ios de 
<footbal l» , organizados por dicha Aso-
ciación, pa ra los efectos de i n s c r i p c i ó n . 
Horas, de seis y media a nueve, en la 
Casa del Es tud ian te , M a y o r , 1. T e l é -
fono 17703. 
L a c o m p e t i c i ó n de la F . U . E . 
Dió comienzo en los terrenos de la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a el tercer cam-
peonato U n i v e r s i t a r i o de F ú t b o l , orga-
nizado po r la S e c c i ó n D e p o r t i v a de 
la F . U . E . 
En este campeonato t o m a n pa r t e 
17 equipos de los d i s t in tos centros do-
centes. Y el campeonato h a tenido que 
ser d iv id ido en dos grupos, h a b i é n d o -
se a lqui lado por la S e c c i ó n D e p o r t i v a 
ó} la F U E o t r o campo de juego, por 
ser insuf ic iente el te r reno de l a C iu -
dad U n i v e r s i t a r i a . 
E l J ú p i t e r se r e t i r a de la L i g a 
Los d i rec t ivos del C. D . J ú p i t e r han 
acordado r e t i r a r se de la L i g a y con-
vocar para esta semana Asamblea ge-
neral de socios pa ra dar cuenta de la 
s i t u a c i ó n del Club. 
L u c h a 
Asamblea de l a F . Castel lana 
Se ha celebrado la Asamblea ord ina-
r i a de la F e d e r a c i ó n Castel lana de L u -
chas, h a b i é n d o s e aprobado la M e m o r i a 
anual , presentada por el Consejo Fede-
r a l y las cuentas del pasado ejercicio. 
Se d ió un vo to de gracias a la D i r e c t i -
va por la labor desarrol lada, y se t r a -
zó el p r o g r a m a depor t ivo pa ra el co-
r r i en te a ñ o . Campeonatos Sociales de 
M a d r i d , Cas t i l l a y E s p a ñ a . 
Por unan imidad q u e d ó designado el 
s iguiente Consejo Federa l : presidente, 
don M i g u e l Guevara G a r c í a ; v í c e p r e s i -
secretario, don Ignac io G u i l l e r m o P é -
dente, don M a r i a n o G a r c í a B l á z q u e z ; 
rez Seivane; vicesecretario, don Ignac io 
Ruiz A r i a z ; tesorero - contador, don 
Franc isco J i m é n e z B a l g a f i ó n . 
Se conf i rmaron los nombramien tos de 
don Francisco J i m é n e z B a l g a ñ ó n como 
m é d i c o de la F e d e r a c i ó n , y don J o s é 
M a y e r como asesor t é c n i c o . 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Pruebas de la E . O. de I . I . 
H a n cont inuado sus acostumbrados 
vuelos de en t renamien to en l a M a r a ñ o -
sa, los a lumnos de l a E . C. de Ingenie-
ros Indus t r i a l e s . 
Se vo ló con v ien to m u y fuer te , pero 
debido a l a d i r e c c i ó n del m i smo y a 
ser m u y ar rachado no se pudo sacar al 
debido r end imien to a los aparatos. 
T o m a r o n par te en los vuelos los p i -
lo tos : Cag iga l , Conde, Blasco, Candei-
ra, C l o u t é , Pu ig , Jorf ida, Carneros y 
S u á r e z I n c l á n . 
P e l o t a v a s c a 
E n el J a i - A l a i 
J u g a r o n ayer en J a i - A l a i , a remonte, 
O S T A L A Z A y B E R O L E G U I ( ro jos) 
con t r a Ju r i co y Zabale ta (azules) . Des-
de el comienzo del pa r t ido avanzaron 
r á p i d a m e n t e los rojos has ta ponerse en 
23, cuando los azules no h a b í a n hecho 
m á s que 4 tantos . Poco a poco fueron 
los rezagados acor tando la venta ja , has-
t a ap rox imarse a 3 tantos en l a ú l t i m a 
decena, ganando finalmente Ostalaza y 
Bero legu i por 5 tantos . 
E n segundo l u g a r I Z A G U I R R E y S A -
L A V E R R I A ( ro jos ) j u g a r o n un p a r t i -
do c o m p e t i d í s i m o con t ra E c h á n i z y 
Aba r i sque t a (azules) . D e s p u é s de m u -
chas igualadas, l a ú l t i m a a 39, ganaron 
los ro jos por 4 tantos . 
R u g b y 
Ganan los U n i v e r s i t a r i o s 
E l pasado domingo, se c e l e b r ó el par-
t ido en t re los equipos de Escuelas Su-
per iores y Un ive r s idad . Venciendo los 
un ive r s i t a r i o s por 13 a 3. Siendo por 
t a n t o e r r ó n e a l a no t i c i a publ icada an-
t e r io rmen te , que a t r i b u í a l a v i c t o r i a a l 
equipo de Escuelas Superiores. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A las doce y media de l a m a ñ a n a de 
ayer, en l a capi l la de los Padree Car-
mel i tas , de la calle de Aya la , bel lamen-
te adornada con flores blancas y p ro fu -
s ión de luces, se c e l e b r ó la boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a P e p i t a Mercado 
Agueda, con el c a p i t á n de I n t e r v e n c i ó n 
M i l i t a r , don Alfonso Mon tane r y S á e n z 
de Vizmanos . 
E l novio, como es s a b i d ^ es h i jo del 
c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a , don Ja i -
me M o n t a n e r y Vega-Verdugo, y her-
mano del conde de A l b a Reai de Tajo, y 
sobr ino de loe condes de Fuen te eí Sal-
ce, quienes por encontrarse en M a l l o r c a 
y A n d a l u c í a , respect ivamente , no pu-
d ie ron asis t i r a l a ceremonia. 
L a boda se c e l e b r ó en l a m a y o r i n t i -
midad , por el reciente fa l lec imien to de 
l a madre deü novio. L a novia, que ves-
t í a elegante t ra je de calle, l levaba en 
la mano un r a m o de claveles y l i las 
blancas, e n t r ó en d templo con su p r i m o 
y padrino, don J o s é Mercado Ayusua . y 
el novio lo hizo con la madr ina , su p r i -
ma, la s e ñ o r i t a P i l a r Mon tane r de Vi l l a -
longa. 
Bendi jo la u n i ó n el padre C a r m e l i t a 
Juan B a u t i s t a F e l i ú , y fueron testigos, 
por l a novia, don Jul io Tor tue ro , don 
Francisco Mochales , don Manue l N a -
v a r r o y don Fel ipe Beaumont , y por el 
novio, su. he rmano don Carlos, el min is -
t ro p len ipotenc iar io e s p a ñ o l don J o a q u í n 
Pereira, don J e r ó n i m o M i h u r a y don 
Gregorio de l a Hoya . 
A la ceremonia asist ieron g r a n nú-
mero de amigos de los contrayentes E l 
nuevo m a t r i m o n i o sa l ió por l a noche en 
largo via ja nupcia l , que t e r m i n a r á n en 
Mal lorca , donde piensan pasar una lar-
ga temporada . 
—Recientemente han c o n t r a í d o ma-
t r imonio en Barcelona l a encantadora 
s e ñ o r i t a S i l v i a - V i d a l Quadras y don Ca-
yo Q u i ñ o n e s de L e ó n y X u c l á , pertene-
cientes ambos a nobles fami l ias cata-
lanas. 
L a nov ia pertenece a una d i s t ingu ida 
fanií l ia de noble abolengo, que ha dado 
varios miembros a las Ar t e s , y el novio, 
es el h i jo p r i m o g é n i t o de don Cayo Qui -
ñones de L e ó n y de F r a n c i s c o - M a r t í n , 
hermano ded m a r q u é s de Alcedo, g r an -
de de E s p a ñ a , y de su esposa d o ñ a Iso-
hna X u c l á y de Iglesias. 
—Por l a s e ñ o r a v iuda de C h a u t ó n y 
Para su h i jo don Alfonso M a r í a , bia s i -
do pedida la mano de l a b e l l í s i m a s eño -
r i t a M a t i l d e G o n z á l e z - R o t h w o s s y Se-
duanoe, h i j a de loe s e ñ o r e s de G o n z á l ? z -
Rothwoss (don Car los ) . 
L a boda se c e ü e b r a r á en el p r ó x i m o 
m ^ de febrero. 
—-La s e ñ o r a del teniente de navio don 
FranciPro M a r t í n e H i d a l g o , pertene-
ciente a la noble f ami l i a andaluza de 
|os marqueses de V a l p a r a í s o , nacida 
M a r í a Cinnamond y B e r t r á n , ha dado a 
luz f e l i zmen te en Jerez de la F r o n t 0 r n . 
a una hermoca n i ñ a , su p r i m o g é n i t a . 
Z^1311 M a d r i d ha tenido una preciosa 
¡ « j a , n ú m e r o dos de sus hijos, la joven 
feflora de don Venancio L ó p e z de Ce-
oaios . nacida Huber te Pene, hermann 
¡ £ » « c a de ios condes de Campo Giro y 
<ae_Pefta Cast i l lo . 
e n f e ™ a . en Sevilla, l a h i j a 
ae don Luis R a ™ * . Paul y su eaposa do-
nTaríin! ^ DAv!la * G*rve-V- ^ d« ** marquesa viuda de V i l l a m a r l a 
- J ® íeetivaü l í r ico que se c e l e b r a r á 
en eQ t ea t ro C o l í s e u m el d í a 2 de febre-
ro , a las seis de l a tarde, r e v e s t i r á ca-
rac teres excepcionaJeis, dados los ele-
mentos que en él t oman pa r t e y el se-
lecto p r o g r a m a que se i n t e r p r e t a r á por 
ed p l an i s t a J o e é Cubiles, la Orquesta 
S i n f ó n i c a d i r i g i d a por eJ maestro A r -
b ó s , y la Masa Cocal de M a d r i d , que 
d i r i ge el maes t ro Benedito. 
A d e m á s del preludio* de "Pa r s i f a l " , 
los " M u r m u l l o s de la Selva" y la "Ober-
t u r a de Tanhauser", que d i r i g i d a por 
A r b ó p i n t e r p r e t a r á l a Orquesta S i n f ó -
nica, y l a " F a n t a s í a " , para plano co-
ros y orquesta, de Beethoven, tan to t i e m -
po no escuchada en M a d r i d y en la que 
h a r á ga la de sus dotes J o s é Cubiles, se 
e s c u c h a r á éi " M a g n í f i c a t " , de Bach 
(J . S.), obra cumbre de la l i t e r a t u r a 
cora l , con l a que ob tuvo t a n resonante 
é x i t o l a Masa Cora l de M a d r i d y su d i -
rec tor el maestro Benedi to la pasada 
temporada , y que el púb l i co , t an deseo-
so e s t á de poder oír de nuevo. 
Pocas veces puede ofrecerse tan va-
liosos y selectos elementos en colabo-
r a c i ó n pa ra i n t e r p r e t a r u n p r o g r a m a 
tan selecto y de verdadera g rand ios i -
dad. Los pedidos de localidades se pue-
den hacer a l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
condesa v iuda del Cadagua, N ú ñ e z de 
Balboa, 72. T e l é f o n o 54226; a la sefto-
riita M a r í a Franc isca Duque de E s t r a -
da, Castellana, 52. T e l é f o n o 52189. y en 
la t a q u i l l a dél C o l í s e u m . 
= E n las dehesas de N a v a el Sach. 
que en t é r m i n o s de Sier ra Morena po-
seen los s e ñ o r e e de Mazzuche l l l (don 
Jacobo) , hermanos del conde de Campo 
Giro , se ha celebrado una m u y an ima-
da m o n t e r í a , en la que se cobraron y 
v ieron muchas reses. 
As i s t i e ron entre loe cazadores, los 
marqueses de Oquendo y de l a Sierra , 
el conde de Norof ia , don J o a q u í n A r -
ganfasi l la . don Alfonso N a r v á e z . don 
A n d r é s P a t i ñ o , don Rafael y don Ro-
d r i g o F igueroa . don An ton io L ó p e z de 
Ceballos. don R a m ó n Or tega Palacios y 
don Esteban Gormaz. 
Viajeros 
L l e g a r o n : de Bilbao, el m a r q u é s de 
T r i a n o ; de Barcelona, los s e ñ o r e s de AJ-
ber t Despujols (don Carlos) y el gene-
ra] don Ignac io de Despujols. 
—Se han trasladado: de Vilches a Ube-
da. el conde d? Corbul ; de Cád iz a A I : 
í rec i ras y Ceuta, el Obispo de aqué l l a , 
don R a m ó n P é r e z R o d r í g u e z ; de P a r í s 
a Barcelona, la marquesa de Squilache: 
de Jerez a Cád iz , los duques de Abran-
tes; de Barcelona a E s t o r l l (Por tuga l ) , 
la marquesa de Foronda e h i los ; de Bar-
celona a Nueva Y o r k , la s e ñ o r i t a Isabel 
de L l o r a c h . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en 
la pa r roquia de la Concepc ión un fune-
ra l por el a lma de la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a Rublo Tsem. recien-
temente fallecida. T a m b i é n por su alma 
se d i r á n misas en M a d r i d . 
— M a ñ a n a , jueves, a las once de l a ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a iglesia de la 
C o n c e p c i ó n un funeral por el a lma de 
d o ñ a M a r í a Rubio Y s e m . viuda de Bo-
ne l l i que fa l lec ió el d í a 17 del pasado. 
L a misa gregoriana comenzara a cele-
brarse, t a m b i é n este d í a . en la Iglesia 
de los Carmel i tas Calzados. 
—Los marqueses de la Esperanza pa-
san por el amargo dolor de haber per-
dido a su h i ja , la n iña Merc-des de E l -
zaburu y M á r q u e z , de dos meses. Les i 
acomi-nnamos en su dolor 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S , l l 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
d e 
H O Y , d e B a d a j o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e h a n a g o t a d o l a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO OE P E S E T A 
L a m á q u i n a r o t a t i v a c u á d r u p l e a d q u i r i d a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a q u e d a d o i n s t a l a d a e n n u e á -
t r o s t a l l e r e s . P a g a d o s u i m p o r t e t o t a l , f a l t a n 
p o r s u s c r i b i r 
O U I N I E N Í A S M I L P E S E L A ? 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A y B , n e c p . ^ r i a s p a r a 
l a e d i c i ó n d e u n 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
P o n , d o m i c i l i a d o 
e n c a l l e n ú m 
s u s c r i b e . . . . a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e ( i ) 
p e s e t a s c a d a u n a a l a p a r . d e c u y o i m p o r t e t o t a l a b o 
n a r á u n 50 p o r T O O e n e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y e l r e s -
t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n t í a y e n l a s f e c h a s q u e , c o n 
a n t i c i p a c i ó n d e t r e s m e s e s , s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i 
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a i d e e n e r o d e 1934-
d e d e 193.. 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
( 1 ) Escr íbanle en l e t ra . Las a c c i o n e » son de 2B0 y 50 pesetas 
cada una. 
N O T A . E l pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de g i ro 
postal . cHeque a nombre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o transferencia 
a l a cuen ta que E L D E B A T E tiene en a lguno de loe Bancos de esta 
plaza: Banco de Espafia. E s p a ñ o l de C r é d i t o . Banco de Vizcaya , Banco 
de Bi lbao . Banco Hispano Amer icano o Banco A n g l o - S o u t h . Da conve-
niente que los accionistas, a l ü a c e r el pago en una de estas formas , lo 
avisen d i rec tamente a l a A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON. — 1L\ntón Perulero", 
de Luis Manzano 
H a tenido el ac ier to Luis Manzano 
de d i v e r t i r e incluso aleccionar al pú-
blico con esta comedia de buena ley. 
- i que, barajando pocas novedades, se 
logra , s in duda, una o r ig ina l idad . Per-
tenece la obra estrenada anoche, al g r u -
po, cada vez m á s l imi t ado , de obras 
que se dan cuenta de lo que son. y 
consiguen su f i n s in estridencias sent i -
mentales n i c ó m i c a s , y convencida del 
l uga r que ha de ocupar y que ocupa 
s in vacilaciones. N o es comedia que 
r e p r e s e n t á n d o s e " ¿ Q u i é n tiene verjfiien 
za a q u í ? " Viernes, tarde, estreno de la 
comedia " U n negocio con A m é r i c a fMon 
sieur, madame et b i b i ) . 
C i n e F í g a r o 
Tarde y noche, éx i to incomparable de 
" E l adversario inv is ib le" , g ran pel ícula 
policiaca por Gerda Maurus . 
C i n e B e l l a s A r t e . s 
H o y estrena un p rograma i n t e r e s a n t í -
simo. deRtacando. como siempre, lós re 
mienn fHqpnHrí.P- tnrlrt PI mnnrlo eqtá l Porta1PS de actual idad nacional por su 
f : ^ . . ? ^ ^ ^ ? : . ^ ^ : ^ J r ^ ^ . . ^ T . túHKottle» p n s é U t a H f e i no en vano ava 
lada por lá marca Fox Movletone. 
* 
Cartelera de esnectáculo? 
de acuerdo en reconocer su v í r t u a de 
pasar de la rgo , luego de refrescar con 
soplos de popular Ingenio el á n i m o del 
espectador. 
E n un ambien te fáci l a l chiste, la 
c o m e d í a puede decirse que recorre dos 
veces el camino de su d i á l o g o , al sa-
t isfacer esa cos tumbre de las exclama-
ciones de un doble sentido que inme-
d ia tamente necesita ac larar el que las 
hace. Y en ese camino encontramos de 
todo, pa ra complacer los muchos aspec-
tos, decorosos, en que puede complacer-
se el t ea t ro . L a comedia se teje con 
so l tura en medio de un a rgumen to có-
mico y sen t imen ta l , nunca absurdo, que 
sostiene con i n t e r é s la obra, y esto se 
consigue l impiamen te , con v ida propia 
en cada una de las escenas que cul-
m i n a n en el acto segundo. 
G r a n personaje el de este A n t ó n Pe-
rulero , que no p a g ó prenda porque su-
po j u g a r a lo suyo. E l t razo firme de 
cada una de las figuras que le acompa-
ñ a n en la obra, no le resta personali 
dad a esta persona g r i s de A n t ó n . E n 
el acorde general de i n t é r p r e t e s , resul-
ta difícil pe rc ib i r notas sueltas; sean 
é s t a s las de G a r c í a León , i n i m i t a b l e en 
todo m o m e n t o , Manue l Perales, Soco-
r r i t o G o n z á l e z , Carmen A n d r é s . Lau ra 
A l c o r i z a , Elena G a r c í a y M a r g a r i t a 
D í a z . M u y acertados C h a r l t o Carmena 
y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , G a n d í a y M a r -
t í n e z Osado. 
A l final de cada uno de los actos, hu-
bo de sal i r L u i s Manzano a escena, pa-
r a recoger, con los I n t é r p r e t e s , los aplau-
sos abundantes del p ú b l i c o que l lenó 
anoche la sala del C a l d e r ó n . 
M . Q. V . 
Ayer hubo dos incendios 
en Madrid 
PEUCULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : " H a y 
mujeres a s í " 
Nunca puede estar jus t i f icada la i n -
mora l idad en las proyecciones, ni per-
mi t idas las escenas inconvenfentes; pe-
ro, n i a ú n desde el punto d t vista ar-
t í s t i c o , es decoroso querer cubr i r , a i 
socaire de escenas de innecesaria pro-
cacidad, la f a l t a de amenidad y la ca-
rencia de a r t e . 
Pero el p ú b l i c o , que no se deja enga-
ñ a r f á c i l m e n t e con el oropel de falsos 
valores, m a n i f e s t ó su repulsa de mane-
ra bien expresiva. 
No es, c ie r tamente , lo peor que na 
ya mujeres as í . sino que, ya que las 
hay, se l leven a la panta l la c o n v í r t í é n -
dola en escuela de mmoral idai les , y sin 
log ra r ni la g r a t a mis ión de entretener, 
alejando el m á s p e q u e ñ o quebranto pa-
r a las buenas costumbres, 
F . O. T. 
C I N E A V E N I D A . " N o 
seas celosa" 
Los . celos que padece una mujer ca 
sada dan m o t i v o a si tuaciones e q u í v o 
cas, que el la misma prepara al mar ido 
para cerciorarse de su fidelidad. 
Es c ie r to que nada malo pasa, si bien 
toda la p e l í c u l a se desenvuelve en un 
ambiente de galanteos y conductas du-
dosas, que m á s que por lo que en el 
sean deben repudiarse por lo mucho que 
sugieren. 
N o pod ía f a l t a r t ampoco lo Inmora l 
en lo p l á s t i c o , manifes tado en un des-
nudo a l tamente censurable. 
De i n t e r p r e t a c i ó n deficiente, es una 
p e l í c u l a m á s de las que t an to abundan, 
y en la que la f a l t a de inven t iva es su-
pl ida, con h a r t a frecuencia, por situa-
ciones sin las cuales la p e l í c u l a no per-
d e r í a nada y g a n a r í a bastante. 
J . O. T . 
"Doña Francisquita" será filmada 
A y e r estuvo a v i s i t a r al alcalde el 
h i jo del i l u s t r e au to r de « D o ñ a E r a n 
cisquita?", Amadeo Vives. P u é a i n v i t a r 
a l s e ñ o r Rico a una r e u n i ó n , que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , para t r a t a r del « ro 
d a j e » de la famosa zarzuela. 
P id ió , as imismo, al alcalde, el apoyo 
necesario para poder t o m a r algunas vis-
tas del M a d r i d r o m á n t i c o . E l s e ñ o r R i -
co se m o s t r ó complacido por l a idea y 
p r o m e t i ó la ayuda que le sea posible 
prestar . 
Estreno en Córdoba de "El Divino 
Impaciente" 
C O R D O B A . 23.—Con u n lleno rebosan 
te ee v e r i f i c ó el estreno de " E l D i v i n o 
Impac ien te" , que ha cons t i tu ido un a c ó n 
t ec imien to . P a r a presenciar el estreno 
l l egaron expresamente centenares de fa 
m i l l a s de la p r o v i n c i a . Y a se han ago-
tado las localidades p a r a m a ñ a n a por 
la ta rde y po r l a noche. 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
Todas las tardes, a precios populares. 
"Los quince mi l lones" , de M u ñ o z Seca. 
Viernes, tarde, estreno "Caramba con la 
marquesa", juguete c ó m i c o de Capella v 
Lucio . Formidab le repar to . 
L a r a 
Hoy, tercer m i é r c o l e s de abono b e n é -
fico, "Las ermitas" , graciosa comedia en 
tres actos de Sevilla y S e p ú l v e d a . Noche, 
popular, "Las doce on pun to" . 
E n " P o r t i e r r a d e h i d a l g o s " 
de don M a n u e l Linares Rivas, alcanza 
la c o m p a ñ í a de I rene L ó p e z Heredia un 
éxi to excepclonaJ. Todos los d ías , tarde 
y noche, "Por t i e r ra de hidalgos", en el 
teatro B E A T R I Z . 
" C i n c o l o b i t o 8 , , e n e l 
C ó m i c o 
( D í a z Ar t igas-Col lado) . A g ó t a n e e loca-
lidades. Tarde y noche. R e t é n g a l a s , fe 
1 á fono 10526. 
B e n a v e n t e 
Punciooee populares, ú l t i m a s represen-
tacloneí! " T ú , el barco: yo, el navc*an-
i te . . . " , 112 y 113 r í p r e s e n t a c . o n e s . M a ñ a -
na, p r i m e r Jueves de moda benéf ico , pa 
trocinado por s e ñ o r a s de la aristocracia. 
T E A T R O S 
B K A T R I Z ( C o m p a ñ í a frene Lóppz He-
r e d l i ) . -6.30 y 10.30: Por t ie r ra de hidal-
gos féxi to formidable) (21-1-934) 
B E N A V E N T E (Anton io Vico. Te lé fo 
no 21864).--6.30 y 10,30: T ú , el barco; yo 
el navegante (populares, 3 pesetas bu-
taca) (7-12-933) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a de comedias 
c ó m i c a s G a r c í a L e ó n - P e r a l e s ) . — 6.30 y 
10.30: A n t ó n Perulero. 
C I R C O D E T R I C E . - A las 10,30: Gran 
diosa func ión de circo. P e n ú l t i m o d ía 
de circo. No deje de ver a C l i f f aeros 
con sus f i e n s y los mejores "c lowns" 
Antonet y Beby. 
C O M E D I A . —10,30 (popular . 3 pesetas 
butaca)- E l e x . . (30-12-933). 
C O M I C O ( D í a z ArticaR-Collado).—Dia-
r iamente, 6.30 y 10,30 Cinco lobitos (Agó-
t a n s e locnlldndp.e R e t é n g a l a s felpfn 
nn 10525) (14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u B o r r á s ) . — 8,30 y 
10,30: N i al amor n i al mar (de Bena-
vente) (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . Butaca, 5 
pesetas) —6,30: Como tú , n inguna. -10,80: 
E l pan comido en la mano (de Bena-
vente) . 
LARA.—6,30 ( tercer m i é r c o l e s de abo-
no b e n é f i c o de la P r o t e c c i ó n al Trabajo 
de la M u j e r ) : Las ermitas.—10,30: Las 
doce en punto (butacas, 3 pesetas) (22-
12-933 ) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,80 (popu-
l a r ) : Loe quince millones (de M u ñ o z Se-
ca).—A las 10,30 ( p o p u l a r ) : E l nlfio de 
las coles ( ú l t i m a s representaciones) (23-
11-933). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chlcote) . — 6,30 
y 10,30: M i abueli ta la pobre (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mel iá-
Cibrián).—6,30 y 10,30: E l amante de ma-
dame Vida l (butaca, 1 peseta) (9-9-930). 
V I C T O R I A . — M a ñ a n a , Jueves, a las 
10,30. i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
Celia G á m e z con E l baile del Savoy (es-
t reno) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 ( ex t r ao rd ina r io ) ; 
Pr imero , a remonte, I r i goyen y E r r e z á -
bal contra Ostolaza y Guelbenzu. Segun-
do, a remonte. Lasa y Guruceaga contra 
E c h á n i z A. y A g u i r r e . Se J u g a r á u n ter-
cero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) . Los soviets deport ivos (segunda se-
mana) . Not ic iar ios P a t h é y E c l a l r (co-
mentados en e s p a ñ o l ; I n f o r m a c i ó n mun-
d ia l ) . E l mar sin secretos (emocionante 
documental realizado en el fondo del 
mar , comentado en e s p a ñ o l ) . 
A L K A Z A R . — 5 7 y 10,45: Po r el mar 
viene la i lusión (comedia musica l ) (23-
1-934). 
A S T O R I A (Te l é fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: La b e l l í s i m a comedia L a censen 
t i da (por la elegante Carole L o m b a r d ) 
A V E N I D A . —6,30 y 10,80: N o seas ce-
losa. 
BAROELO.—6,30 y 10,80: Una oliente 
ideal ( g r a c i o s í s i m o vodevi l por R e n é Le-
fevre) . • 
CALLAO.—6,30 y 10,30: H o y o nunca 
(Jean K i e p u r a y Magda Schenelder). 
CAPITOL.—6.30 y 10,30 (p rograma in 
superable): Revista Pa ramoun t ( a c t ú a 
l idades). Concierto ( m ú s i c a de Strauss y 
Vives) y L a l lama eterna (sugestiva 
a d a p t a c i ó n de un amor r o m á n t i c o ) . Te-
lé fono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4 estrenos: Fiestas del Ra 
madan en T e t u á n . Vuelo sobre China. 
E l min i s t ro h o l a n d é s s e ñ o r Deckers ob-
sequiado por el Gobierno e s p a ñ o l . J a p ó n 
festeja el nac imien to del heredero Im 
per la l . Pintoresco mercado de Granollers 
Animados festejos del d í a de San Sebas-
t i á n en G u i p ú z c o a . Pa r t ido Madrid-Do-
nostia, vence M a d r i d por 8 a 0. Otros 
reportajes Fox Movietone. I n g l a t e r r a ru-
ra l (a l fombra m á g i c a ) , etc. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30; 
L a marca de los cuatro. L a princesa 
Schoembrum. (P rog rama doble.) (7-3-
933.) 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30, g ran p rograma doble; K l o n d l k e 
(The lma Todd-Li le Ta lbo t y el famoso 
aviador F r a n k H a w k s ) y E l h u é s p e d nú-
mero 13 (crp '^ ' f 'm 6f A r m l t a g e T r a l l , ac 
to r de Scarface). (7-11-933.) 
CLN- . i n j kL ("Cine" sonoro).—A la 
6.30 y 10,30: E l h i l o Improvisado (habla 
da en e s p a ñ o l ) . Butacas, una peseta; si-
llones, 0,75. (12^12-933.) 
C I N E M A D R I D . (Tel . 13501).—6,30 y 
10,30, éx i to sin precedentes de; Esclavos 
de la t i e r ra , la m á s a t r ev ida concepc ión 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30 
E l retador. (Grandioso éx i to . ) 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10.80 
H a y mujeres asi. ( E x i t o Inmenso.) 
C I N E VELUSSIA.—Repor ta jes de ac-
tual idad. Secc ión cont inua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 23. Con A l a n Cobhan al 
lago K i v u ( s é p t i m a y octava, ú l t i m a s 
Jornadas). N o t i c i a r i o U F A . Manantiales 
de plata. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10.80: 
E l amor de un i fo rme . 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796.-
A las 6,30. tarde, y 10,30. noche; Aero 
puer to central . (15-11-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro 
g rama doble).—A las 6,30 y 10,30; E l 
hombre que volv ió (por Conrad Ñ a g e l ) 
Nuestros amores (por M a r y As tu r ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Ma ta -Har i . (18-10-932.) 
C I N E M A OOYA.—6.80 y 10.80: E l l a o | = 
n inguna (Gi t t a A l p a r y Gustav Froe l ieh) 
(10-1-933.) 
COLISEUM.—6,30 y 10,30; Yo . t ú y 
ella, segunda semana. Cata l ina BáTCené 
Acontecimiento. (17-1-984.) 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,80 y 10,30: E l 
adversario invisible (emocionante " f i l m " 
po l i c í aco) . (20-1-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 6,30 
y 10,30. Est re l la de Valencia . (22-11-933 ) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30; t F . 1. no contesta (Jean Mura t , 
Charles Boyer y Daniele Parola) . (19-
1-984.) 
P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a Rivero . 7) 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada, continua, pre-
cio ún ico , butaca, una peseta: U n paseo 
en g ó n d o l a (magnifico reportaje de la 
ciudad de los D u x ) . Vogue (revista de 
modas femeninas). E l restaurant de Bet-
ty (dibujos sonoros por Betty, B lmbo y 
K o k ó ) . Pa ramount Gráf ico (curiosidades 
del mundo, explicado en e s p a ñ o l . Contie-
ne: f a b r i c a c i ó n de tapices, paisajes In-
gleses el mundo de los Juguetes, los co-
mienzos de Douglas Fairbanks. Mirando 
las estrellas 'd ibujor sonoro* por P l c h l i 
Charley Chapl in en \k mejor de sus co-
w j f t J S h ü 2 0 ^ ' " c I a - c a l l e de la Pa2 
IO«A í r l L ' ~ 4 , 3 0 : Suenc> Adrado; 6,30 y 
f 816-988 ) e l * n t M y Su*fi0 d<>ra<JO 
r R O Ó R E S O . - 6 , 3 0 y 10.30: Aguilas el 
ales y E l Di luv io . 
P R O Y E C C I O N E S (Tel . 33976).-6,80 y 
Un herido aj intentar separar a dos 
muchachos que reñían 
En un a l m a c é n de aguardientes de la 
calle de Embajadores se d e c l a r ó ayer 
un incendio que fué sofocado r á p i d a -
mente por tos bomberos. En el tugar del 
suceso se produjo quemaduras de c a r á c -
ter leve. A g u s t í n Apa r i c io , de doce añoa , 
domic i l i ado en ta calle de Embajadores , 
n ú m e r o 46. 
- En ana p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de la 
calle de Preciados se d e c l a r ó un incen-
dio que, al poco de inic iado, fué sofo-
cado por los bomberos El d u e ñ o del es-
tab lec imiento c a l c u l ó las p é r d i d a s en 
18 000 pesetas. 
Herido al separar a dos que reñían 
A la salida de un "c ine" ins ta lado en 
la barr iada de Carabanchel r i ñ e r o n doa 
muchachos. Para separarlos i n t e r v i n o 
Teodoro Meneses, de diez y ocho a ñ o s , 
y uno de los contendientes que e s g r i m í a 
un p u n z ó n produjo a Teodoro una he r i -
da de p r o n ó s t i c o grave , de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro. 
Fallece un herido 
A consecuencia de las graves lesio-
nes que s u f r i ó d í a s pasados al ser a p r i -
sionado por un ascensor en el edificio del 
Banco de Vizcaya fa l lec ió ayer don Jo-
s é G a r c í a Sic i l ia , a d m i n i s t r a d o r de " E l 
Siglo M é d i c o " . 
Con r e l a c i ó n a este suceso, el Juzga-
do n ú m e r o 19 ruega a las personas que 
ocupaban el ascensor en el momento de 
producirse la aver ia y que logra ron po-
nerse a salvo antes de que ocur r i e ra el 
accidente que ha costado la v ida a] se-
ñ o r G a r c í a Sic i l ia , se s i r van comparecer 
ante su presencia para p res ta r l a opor-
tuna d e c l a r a c i ó n . 
Los robos de ayer 
Manuel G ó n g o r a M u ñ o z d e n u n c i ó ro -
bo de dos m á q u i n a s de escr ib i r va lo ra -
das en 1.300 pesetas, de una t i enda s i ta 
en la calle de Franc i sco Fe r re r . 
—De] n ú m e r o 4 de la calle del P r í n -
cipe de V e r g a r a d e s a p a r e c i ó ayer una 
m á q u i n a de escr ibi r va lo rada en 800 pe-
setas. 
— B n la calle M a y o r le robaron una 
bicicle ta valorada en 850 pesetas a Pe-
dro Arlaos M a r t í n e z . 
• • a • ; ' .m>! i<Rin inn iMni f f i 
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¡ S A N M I G U E L I 
Ultimas exhibiciones de 
| Vuelan mis canciones j 
| por MARTA E G G E R T H 
? m i m i i i i m i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
i i i i i i i B i n i i i i n i n ^ m 
s , u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i b 
| LA VERDAD SOBRE E L | 
ESPIONAJE 
| Yo he sido espía | 
E Uu "film" escrito por una espía E 
= auténtica 
ñ l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i ü 
M I ^ a ^ B . Í . B Í Í : I . H : I I . . S . i 
F I G A R O 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
El hechizo 
de Hungría 
Genial c r e a c i ó n de 
G I T T A A I . P A R 
y 
G U S T A V F R O E L I C H 
Toda la belleza de la m ú -
sica h ú n g a r a en una ope-
re ta grandiosa. 
iiiBiiiiiaiiiaiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiiaiiiiiBiiiiiniiie 
j t f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l fL 
= P a l a c i o d e l a M ú s i c a I 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
H P v 
" F i l m " M e t r o Go ldwyn M a y e r ^ 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiS 
10,80: Si yo tuv ie ra u n m i l l ó n (magna 
p r o d u c c i ó n Paramunt , con Gary Cooper) 
y Nochebuena (dibujo en colores de W a l t 
Disney) . (19-12-933.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: ¿ A m i g o s o r l -
m S ^ s H f 9 D a m i u y Adolfo Men jou) ' 
SAN C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).-A las 
6,30 y 10,30: Quick . mí " c l o w n " (comedia 
musical por L i l i a n Ha rvey ) . (2-12-933 ) 
SAN M I G U E I 6.30 y 10.30; Vuelan mis 
cancones ( M a r t a Eggor th ) , P a r t i t u r a 
musical de Schubert, por la S in fón ica y 
los coros cantores de Viena. :La actua-
11 oo* c inematoí? ' 'Añca m a d r i l e ñ a ! (28-
T 1 V O U . — A las 6,30 y 10,30. segunda 
semana de éx i to : Susana tiene un se-
Í S S - ' ,la me?0r Pe l ícu la de p r o d u c c i ó n 
K t ? . o l ^ í S 1o*t mejores art istas Rosita 
Díaz, Ricardo Nunez y L i ^ r o . Siiione3 
una peseta. .'28-11-933.) 
• « • » 
( E l anuncio de los oRpec tácu los no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entr* p a r é n t e s i s al pie (\0 cada 
cane le ra corresponde a la de la pu l . l l -
S r d b í L * " E L D l á B A T , S de "* c r í t i c a de 
M i é r c o l e s 24 de enero de 1934 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.588 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Ing resos y pagos durante 
once meses de 1933 
Los ingresos ascendieron a 4.075 
millones y los pagos a 3.650 
Entre los primeros figuran ya los 
290 millones emitidos en octubre 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % Ant r . D ía 23 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
|B. de 2.500 
A. de 500 
L a "Gaceta" de ayer publica los datos 
de la recaudación correspondientes al mes 
de noviembre último y a los once pri-
meros meses del año 1S33. 
Los ingresos realizados, en compara-
ción con los pa.gos, han sido los siguien-
tes: 





Diferencias .... + 170.676.750 + 425.133.843 
E n los ingresos del mes de noviembre 
figuran ya los 290 mil lones de pesetas 
emit idos en obligaciones del Tesoro en 
octubre ú l t i m o . 
E l detalle de los ingresos es el siguien-
te para los once meses, en mil lones de 
pesetas: 
Contribuciones directas 1.265 
Contribuciones indirectas 1.126 
Monopolios y servicios explota-
dos por la A d m i n i s t r a c i ó n 852 




Recursos del Tesoro 788 
6913 6 69 30 
69 8 6] 69 3 0 
69!60l 69130 
69 5 0; 69 3 0 
69 5 0Ü 69150 
69 5 0:1 69 50 
G v H , de 100 v 200 6 7 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B de 2.000 
8 0 2 5 
80 5 0 
8 1 2 5 
8 1 1 5 
8 1 7 5 
6 7 
8 0 3 0 
8 1 6 5 
8 2 
A, de 1.000 1 8 1 8 5 
G v H . de 100 a 200 8 0 
Amor t ízab le 4 % 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
G de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 1900 
T o t a l 4.075 
E n c o m p a r a c i ó n con el a ñ o anter ior , los 
ingresos son los siguientes, para los once 
pr imeros meses de 1933: 
A ñ o 1932 3.869.558.122 
A ñ o 1933 4.075.755.349 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B. dfi 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 5.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
7 9 2 5 













9 ¡7 5 
15 
2 6 9 3 
8 ó 
Amor t . 5 % 1926 
Dife renc ia + 206.197.227 
E n los ingresos correspondientes a 1933 
lias emisiones de obligaciones del Tesoro 
superan en 90 mi l lones a las de 1932; exis-
ten a d e m á s once mil lones de la negocia-
i i ó n del plam de cu l t u r a y 18 de la nego-
c iac ión de po l í t i c a social I n m o b i l i a r i a ; en 
ic ta l , 120 mil lones de pesetas. 
A este aumento de ingresos en los 11 
jrUmeroe meses no corresponde u n incre 
nento en los pagos, s e g ú n puede verse 
n l a siguiente c o t n p a r a c i ó n 
A ñ o 1932 3.624.671.196 
A ñ o 1933 3.650.619.506 
F. de 50.000 
E de 25.000 
de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A . de 500 
Amor t . 5 % 1927 1. 
Di fe renc ia + 25.948.310 
Es decir, que mient ras en r e l a c i ó n con 
^32 se advierte un aumento en los i n 
resos que asciende a 206 mil lones, en los 
ages só lo se regis t ra u n aumento de 25 
i i l íones de pesetas. 
Sólo en la s ecc ión cua r t a de Obliga-
iones generales del Estado, corresipon-
:ente a l a Deuda p ú b l i c a hay, con re-
f rénela a 1932, en el ú l t i m o a ñ o una ba-
i en los pagos de sesenta mil lones de 
j setas. 
Loe aumentos pr incipales corresponden 
min i s t e r io de la Guerra , Obras púb l i -
is. G o b e r n a c i ó n (que pasa de 187 a 325 
. i l íones de pesetas) e I n s t r u c c i ó n p ú 
lea. 
H a y t a m b i é n una d i s m i n u c i ó n de i m 
>rtancia: l a de Obligaciones atrasadas 
i organismos a u t ó n o m o s , que de 235 
' i l íones en desciende a diez m i -
nes de pesetas. 
En diciembre 
D « loe datos que c o n t e n í a l a no ta ofl 
osa fac i l i t ada por ©1 m i n i s t r o de H a -
anda, respecto a l a l i q u i d a c i ó n del pre-
puesto de 1983, se deduce que los i n 
esos en el mes de d ic iembre ascendie-
n a 487 mil lones de pesetas, y los pa-
s a 777 mil lones de pesetas. 
Indudablemente d ic iembre es el mes 
ie, s e g ú n estos cá l cu los , r eg i s t ra ma 
. >ras cifras en loe pagos. 
l o t í c i a s v a r i a s 
Por orden del m in i s t e r i o de la Gober-
ción, publ icada en la "Gaceta" de ayer, 
declara que entre los valores que el 
t lculo IX) del Reglamento de 2 de Ju-
i J de 1924 para la c o n t r a t a c i ó n p rov in -
i. xl y mun ic ipa l s e ñ a l a como admisible 
. efeoto de cons t i tu i r las fianzas en las 
jrporaciones locales, se encuentran las 
'"dulae de C r é d i t o Loca l que se emi tan 
n arreglo a las disposiciones o r g á n i c a s 
>r que se rige el Banco de C r é d i t o Lo -
1 de E e p a ñ a , y por lo tanto , a l efecto 
1 a r t í c u l o 11 del c i tado Reglamento, 
chos t í t u l o s s e r á n admit idos para las 
'nzas provisionales y definit ivas que se 
)n9t i tuyan en las Diputaciones p rov in -
ales y Ayuntamien tos , al t i p o de coti-
i c i ó n oficial del d í a en que se consti-
ayan. 
Anuario Oficial de valores 
de la Bolsa de Madrid 
Se ha publicado estos d í a s el tomo X V I 
le í A n u a r i o Oficial de valores de la Bol-
•a de M a d r i d , correspondiente a 1934. Co-
n o en a ñ o s anteriores, es u n tomo vo-
luminoso, de 1.300 p á g i n a s , en el que se 
contiene el proceso seguido por los fon-
doe p ú b l i c o s y otros valores oficiales, y 
la r e s e ñ a de todos los valores admit idos 
a l a c o n t r a t a c i ó n oficial en la Bolsa de 
M a d r i d . E l A n u a r i o publica a d e m á s di-
versas tablas ú t i l e s y una r e c o p i l a c i ó n 
sucinta de las disposiciones oficiales que 
a estos asuntos se refieren. 
Fel ic i tamos a su director, don Alber-
t o C a a m a ñ o . 
Régimen de bonificaciones 
Por orden del min i s t e r io de Indus t r i a 
y Comercio se dispone que se consideren 
sometidos a l r é g i m e n de bonificaciones a 
favor de la f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s " F o r d 
M o t o r I b é r i c a " los coches y camiones au-
t o m ó v i l e s " F o r d " de 8 H P . en los dife-
rentes tipos de su f a b r i c a c i ó n . < 
Operación anulada 
Por acuerdo de l a Jun ta Sindical que-
da anulada y s in n i n g ú n efecto la pu-
b l i c a c i ó n hecha el lunes, referente a las 
doscientas acciones de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a del Monopol io de P e t r ó l e o s , 
que aparecen con el cambio de 126,50 por 
100. _ 
Podrán pasar películas po» 
Valencia de Alcántara 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
O. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 <% 1927 c 
F . de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amor t 8 % 
H . de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A de 500 . 
1928 
Amor t . 4 % 1928 
H . de 200.000 ... 
G. de 80.000 ... 
F . de 40.000 ... 
E, de 20.000 ... 
D de 10.000 ... 
C, de 4.000 ... 
B. de 2.000 ... 
A de 400 u . 
Amor t . 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A . de 500 
Amor t . 5 % 1929 
F. de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A . de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A . 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
8 9 2 5 
8 9 5 0 
8 8 6 5 
65 
65 
9 9 3 5 
9 9 2 5 
9912 5 





















4 H % 1928. A 
— B 
— C 
4 % % 1929. A 
— B 
— C 




8 8 15 





Madrid, 1868 3 * 1 J| 5 
Exprops. 1909 5 % 9 2 
D. y Obras 4 ^ % 9 7 
V. Mad. 1914. B %¡ J 6 
1918, 5 ^ 
Mej. Urb. 5 U % 
Subsuelo 5 y, % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 V, % 






7 3 5 0 
82* 
831 








7 611 99160 
T U 9 9 6 0 
7 5 9 9 
9 9 Í 7 6 9 9 
9 9 9 5 9 9 
87 
87, 
8 6 8 0 
8 6 S 0 




















































8 6 5 0 
86;50 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 7 5 
9 15 5 
9 1 7 5 
9 9 4 0 




1 0 1 
1 0 1 
98 
5 0 
Prensa. 6 % 
Q. Emisiones. 5 9í 
H i d r o g r á ü c a . 5 % 
— 6 % 
Trasat l . 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov.! 8 8 
Idem Id. 6 % 1926 9 0 0 5 
Idem Id . 5 % 1928! ¿ 9 | 4 0 
Turismo. 5 % ...... ° 1 
E. T á n p e r - F e z ...| • '¿j 
E. a u s t r í a c o 6 %\ 9 9i 












A n t r . Día 28 
Cédulas 
Hip . 4 % 
— 5 % , 
— 6 V, <% 
— 6 % 
C. Local. 6 % . 
— 6 % % 
Interprov. 5 % 
— 8 % 







5 V, 1932 1 0 4 
84150 
9 5 5 0 
9 6 5 0 
8 6 
9 4 2 5 
1 0 4 60 
Efec. Extranjeros 
B. argrentino ... 
Marruecos 
Céd. arsrentlnas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Río dfi la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 








5 5 0 
83 








1 0 7 
1 3 2 
132 





9 6 5 0 
1 0 3 5 0 
8 2 5 0 
8 1 . 
6 60 
2 7 5 
1 9 7 
A n t r . Día 28 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Ant r . Día 23 
T r a n v í a s Bar. ord. 4 2 0 5 
"Metro" 2 5 5 0 2 4 5 0 
Ferroc. Orense ... I 4 
Aeua Barna 111 fi 18 8: 
C a t a l u ñ a de Gas, 1 0 3 5 0 1 0 3 7 ó 
Chade. A. B C. . .3 3 9| . 3 4 0 
Hul le ra Española.1 6 1 4 5 5 0 
Hispano Colonialj2 4 5 | 2 4 4 2 5| 
Créd i to v Docks.. . i l ? 5 
Asland. ordin. 






Tabacos Fll ioinas 





Norte 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 4.» ...... 
— — 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 V¡ % 
Prior . Barna. 3 %. 
Pamplona 3 % ... 
Asturias. 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
Sesrovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasiia 4 V, % ... 
H.-Oanfranc 3 %• 










2 6 6 
6 9 0 
5 9 5 0! 
68 
6 5 7 51 
¡5 5 5 0¡ 




8 0 0 
2 9 2 5 0 
2 4 4 5 0 
2 7 2 
7 0 2 5 0 
5 9 2 5 
6 7 7 6 












2.. 7 8 
_ — 3.» 
— Ar lza 5 V* 
— E. 4 H 
— F 5 ... 
— G. 6 ... 
— H . 5 ^ 
Almansa 4 
Trasat l . 8 %. 1920 
_ — 1922 










1 0 1 
8 9| 5 0 




5 6 2 5 
5 0 7 5 
81! 2 5 




A n t r . Día 23 
Naviera Nervi6n.. .¡4 5 0 4 5 0 
Sota v Aznar 315 315 
Altos Hornos i 8 4 
Babcock Wilcox.. . | 8 0 
Basconla 7 50 
Duro Felguera . . . i 5 1 5 0 
Euskalduna 2 0 51 
S. Medi ter ráneo. . . ; 20 | 
Resinera 1 9. 9 
Explosivos 168O 684 
Norte 2 7 1 27 0 
Alicante 2 4 1 2 4 0 
In ter ior 4 % 6 9 
Cotizaciones de París 
Chade. A. B, C ... 
Idem. f. e. ......... 




U . . E. Madr i l eña . 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias . ^ 
R i f portador .. 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión v F é n i x ... 
j Andaluces 
M . Z. A 
Idem f, c 
Idem. f. p 
Metro, Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem f. c. ......... 
Idem, f. p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras ord 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
3 % perpetuo 
— ftmortlzable... 
Banco de Francia 




6 3 6 5 
1 0 0 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
An t r . Día 33 
Banco de Bilbao... 11 = 0 
B. Urqul io V ' 14 5j 
B. Vlzcava A. . . . 1 0¿ 2 5 
F. c. L a Robla ... 3 8 0 
Santander -Bilbao. 1 8 6 1 
F . c. Vascongrados \ * ^ 
Electra Viesen .. 43 ' 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibé r ica 
U, E. Vizca ína 
Chades 
Setolazar nom. .. 
R i f portador 








1 1 5 0 
200 
4 3 0 
162 
6 35 
2 9 0| 
23 3 
Crédi t Lvonnais.^ 2 0 5 0 
107 2¡¡ 
8 8 8!' 
8861 
8 40 
5 4 0,| 
2 1 2 : 
3 00 







1 6 5 0 
5 
4 1 1 
1 8 0 0 
305 
5 7 8 
580 
26 
5 5 0 





6 4 6 6 
7 6!i 7 6 
1 1 0 5 6 ! 1 1 0 2 0 
Société Généra le . . . 
P a r í s - L v ó n . Med. 
Mid i 
Orleans 
E lec t r i c i t é Sena ... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B . N . de Méjico.. . 
W a g ó n Li t s 
Riot into 
Lautaro Ni t ra to . . . 
Petrocina 
Royal E u t c h 
Minas Tharsis .... 
L 'Abei l le 
F é n i x (.vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . c. del Norte ... 
M . Z. A 
2 0 5 6 
107 2 
876 
6 8 2 
840 
5 4 5 
2 1 0 













5 8 5 
27 
5 5 0 
15 42 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
3 7181: 
7 9 6 5!l 
6l OO1* 
2 2 4 1 
1 6: 14 
6 « 5 8 
13 19 
1 9i 3 9 
, 2 2 3 9 
noruegas. 19 9 1 
Chnes. a u s t r í a c o s . 2 9| 3 7 
Coronas checas ... 1 0 5| 2 5 
Marc. finlandeses. 2 2 6 5 0 
Escudos nort 110 
Dracmas 
Lei 1530 
Pesos argentinos.1 2 8| 5 5 









2 2 3 9 
1 9 ¡ 9 1 
2 9 5 0 
1 0 5 6 5 
2 2 6: 5 0 
1101 
5 27 
2 8, 3 7 
3 6 8 7 
2 5 
Oblliraciones 
Alberche, 1930 9 4 
Idem. 1931 ^ 9 4 2 5 9 4 
Gas Madrid 6 %... 1 0 6 
H . E s p a ñ o l a 90 
Chade 6 % 1 01 5 0 1 0 1 ! 
Sevillana 9.» .1 94 
U . E. Madr i l . 5 %: 90 5 0 
Idem 1926 6 % ... 1 O4 o 0 
Idem 1930 6 % . . .U 00 5 0 1 0 0 5 0 
T e l e f ó n i c a s ^ %¡ 9® 9 0 50 
Norte. 1.» — ' 59 3 5 
3 16 
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7 0 1 
7 0 2 
— 2.» 
— 3^ u. 
— 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua 4,50 % ... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B 3 <?(,, 
Valencianas 5,50, 
Alicante 1.» 3 %, 
5 % A 
4,50 % B u 
4 % C 
4 % D „ 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 %, 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912 
— — 1931 
— int . pref. .. 
E. de Pe t ró . 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas .... 
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Como un reguero de p ó l v o r a 
corre la noticia por los corros 
de la Bolsa, d e s p u é s de haber 
ya fecundado las ter tu l ias del 
s a lón de l iqu idac ión del Banco 
de E s p a ñ a , en las p o s t r i m e r í a s 
del bols ín ma tu t i no : 
—Ha sido indul tado Calvo So-
telo por acuerdo del Gobierno. 
E l mercado se orienta al a l -
za. ¿ Q u é tiene que ver Calve 
Sotelo con el alza?—preg-unta 
alguno—. ¿ C ó m o es posible que 
un indul to parcial , ind iv idua l , 
produzca este efecto? — ar-
g ü í a n — . Natura lmente , eran los 
que apostaban el d ía an te r ior 
en contra de la r e p e r c u s i ó n del 
indul to en los precios, s e g ú n 
d e c í a m o s ayer. 
Y cuando la gente comentaba 
por q u é no se e x t e n d í a el i n -
dul to a Guadalhorce, llega la 
contra-not icia: la nota oficiosa 
del Consejo de minis t ros no d i -
ce nada del indul to . 
¿ R e t r o c e d i ó por esto el mer-
cado? L a segunda parte de la 
ses ión fué m á s fr ía , pero t am-
poco hubo desbandada. 
Movilidad 
' l a posición del ingeniero 
a i la Economía" 
• 
Conferencia del profesor Artigas en 
el I. de Ingenieros Civiles 
Reclama para los ingenieros un pri-
mer puesto de la dirección 
económica intelectual 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los va-
lores fer roviar ios fué ayer la 
movi l idad de los precios. Y con 
la movi l idad , la s e n s a c i ó n de 
mejora es mayor. Pero en la 
segunda parte de la ses ión los 
s í n t o m a s son ya de í a t i y a : asi 
se da el caso de los que com-
pran a 274 para tener que ofre-
ceri a los pocos momentos, a 
273. 
No ayuda tampoco Barcelo-
na en esta jo rnada ; como en 
la precedente, los cambios que 
t ransmi te el mercado c a t a l á n 
son en todo momento infer io-
res a los que r igen en nuestra 
plaza. De manera que Barce-
lona en lo que va de semana 
m á s que acicate ha sido r é m o -
ra para la e s p e c u l a c i ó n de esta 
plaza. 
Una fórmula 
¿ H a y ya f ó r m u l a "provis io-
na l y urgente" para la c u e s t i ó n 
fe r rov ia r ia? 
Esto se d e c í a ayer en a l g ú n 
g rup i to del mercado. E n uno 
de los que aseguran tener siem-
pre el secreto de la ú l t i m a no-
ticia. . . 
"Se d e c í a " que la so luc ión de 
que se t r a t a es conceder un. an-
t ic ipo a las C o m p a ñ í a s ferro-
viar ias de 25 millones de pe-
setas; y al personal, un aumen-
to de 25 c é n t i m o s . No se con-
creta m á s . 
E l comentar io era acogido 
con toda reserva: ¿ q u é pueden 
hacer 25 millones de pesetas 
—argumentaban—si sólo el dé-
ficit de e x p l o t a c i ó n del ejerci-
cio, para las dos grandes Com-
p a ñ í a s fer roviar ias supera a los 
t r e in ta millones de pesetas? 
Bonos oro 
E l i n t e r é s del d ía estaba en 
los Bonos Oro : de 212,25 a 214, 
y quedaba dinero. Es decir, no 
h a b í a papel. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o para 
hoy, recogido al cerrar el corro 
y ya en la penumbra del bol-
s í n : alza, hasta 216. 
Explosivos 
A y e r mejoraron hasta diez 
enteros. M a ñ a n a se r e ú n e el 
Consejo. E n el mercado asegu-
raban que h a b í a noticias, pero 
no las daban. 
F u e r a de l c u a d r o 
Por decreto de Hacienda , publ icado 
en l a "Gaceta" de ayer se au to r i za a 
l a A d u a n a de Va lenc ia de A l c á n t a r a 
p a r a que despache p e l í c u l a s c inemato-
g r á f i c a s . D i c h a A d u a n a c a r e c í a has ta 
ahora de l a necesar ia h a b i l i t a c i ó n pa ra 
ta les despachos. 
m-'i' • • ••!iii,Brai!Binii«i!i!«!:n;B ••••• 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 214; Tesoros, 
abr i l , 102,05; octubre. A , 101; B , 100,85; 
Bonos E x p o s i c i ó n , ^4,25; Obligaciones: 
Sevillana, 10/, 92,75; Unfón E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a , 1923, 104,50; R i f , B 95,50; C, 
94,75; Ponferrada, 71,50; Naval , 6 por 100, 
78,50; Villalba-Segovia, 59; Andaluces. 
l> f 17. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 699, 700, 701, 703, 
702; fin p r ó x i m o , 704, 705, 706, 707, 706, 
705; Alicantes, fin corr iente, 240, 240,40. 
241, 241,75, 240,50; fin p r ó x i m o , 242, 244,50. 
243. 241,50; en alza. 250, 249, 248; Nortes, 
fin corriente, 273, 271,50, 271; fin p r ó x i m o , 
272.50; Azucareras, ordinar ias , fin corr ien-
te 43.50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 701, y quedan 
702 por 701; fin p r ó x i m o , 705, y queda 
papel a este precio; Alicantes, 242 pa-
pel, fin corr iente ; Nortes, fin corriente, 
272,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la m a ñ a n a .—N o r t e s , 269,50; 
Alicantes, 238,50; Explosivos, 695; Cha-
des, 332: Petrol i tos , 2660. 
Cierre.—Norte. 272.50: Al icante , 240,75: 
Explosivos, 700; R i f , portador. 291.25; 
Chade 340. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Pesetas 21.075 
L i r a s 133,85 
Libras 79,75 
D ó l a r e s 15,925 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 23) 
Continental G u m m i w e r k e 151 
Chade A k t i e n A-C 144 
Gesfüre l A k t i e n 88 
A. E . G JJ 
Farben ^ 
Harpener ^ 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 
B. A . T -
Reichsbank A k t i e n .— 
P h ó n i x 
Hapag A k t i e n 27 
Norddeutsoher L l o y d Akt ien . . 29 
Siemens und Halske 14* 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e . . . . 



















Siemens Schuckert 99 1/2 
Gelsenklrchner Bergbau 56 3/4 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 120 1/4 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Chade serie A-B-C 700 
Serie D 135 
Serie E 132 
Bonos nuevos 33 3/4 
Sevillanas 180 
Donau Save A d r i a 35 1/4 
I t a lo -Argen t ina 107 
E l e k t r o b a n k 677 
Moto r Columbus 268 
I . G. Chemie 575 




D ó l a r e s 3,225 
Marcos 122,40 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 23) 
Radio Corporat ion 8 
General Motors 37 
U . S. Steels 54 
Elec t r i c Bond Co 17 
Amer i can Tel . «fe Tel 118 
In te rna t . Tel . & Te l 






Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Ra i l road 35 









Nat iona l C i ty B a n k 26 5/8 






P a r í s 
Londres 
Mi lán 
Zu r i ch 
Ber l ín 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 8; Barcelona Trac-
t in ord, 18; Braz i l i an Trac t ion , 13 1/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord, 7 1/4; 
Mexican L i g t h and power ord, 7; ídem 
í d e m í d e m pref, 10; Sidro ord., 4; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires. 13 7/8; E lec t r i ca l 
Musical Industr ies , 18 3/4; Sofiina, 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100. 101 1/4; Consolidado ing lés 2,50 
por 100, 75 5/8: Argen t i na 4 por 100 Res 
cis ión, 93; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
t ion, 48 1/2; Cédu la Argen t ina 6 por 100, 
23; Mexican T r a m w a y ord, á 1/2; W h i -
tehal l E lec t r ic Investments , 20 1/2; Lau-
taro N i t r a t e 7 por 100 pref, 8 1/4; M i d -
land Bank, 86 1/2; A r m s t r o n g W h i t 
w o r t h ord , 6 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
Idebent, 77 1/2; C i ty o f L o n d . Electr . 
L i g h t . ord, 34 1/2; í d e m í d e m í d e m í d e m 
6 por 100 pref, 30 7/16; I m p e r i a l Chemi-
cal ord, 32 5/8; í d e m í d e m deferent, 8 7/8; 
í d e m í d e m 7 por 100 pref, 29 5/8; East 
R a n d Consolidated, 17 3/4; í d e m í d e m 
Prop Mines, 45; U n i ó n Corporat ion, 5 5/8: 
Consolidated M a i n Reef, 2 3/8; Crown 
Mines, 10. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 3/16 
E s t a ñ o disponible 227 3/4 
A tres meses 227 3/8 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 3/4 
Zinc disponible 14 7/8 
A tres mese^ 15 1/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 36 
A tres meses 37 
Oro 132 
Best selected disponible 35 1/4 
A tres meses 36 1/2 
Plata disponible 19 1/2 
A tres meses 19 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a jornada b u r s á t i l abre en franca 
r e c u p e r a c i ó n en todos los sectores: va-
lores industr iales y Fondos púb l i cos se 
suscriben en alza. 
Tanto como las diferencias n u m é r i c a s , 
interesa el tono general, mucho m á s 
confortable que en los d í a s precedentes. 
¿ Q u é resorte ha provocado esta sú-
b i t a mejora que se opera en todo el mer-
cado? 
U n á n i m e m e n t e se a t r i b u í a la r e a c c i ó n 
que se operaba en la se s ión b u r s á t i l , y 
que iba en aumento al empezar, al i n -
dulto que se dec ía acordado por el Go-
bierno para el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
A l no conocerse oficialmente la noticia, 
el mercado no cedió en sus arrestos. Por 
esto se llegaba a la conc lus ión final de 
que el alza no o b e d e c í a a un solo fac-
tor , sino que. p.fa el producto de la i m -
p r e s i ó n general, difícil de concretar. 
Pero esto mismo h a c í a dudar de la 
d u r a c i ó n y solidez de la tendencia. 
Vuelven a destacar en el conjunto, es-
t a vez a r m ó n i c o , del mercado, los Fon 
dos p ú b l i c o s : la o r i e n t a c i ó n es muy fa-
vorable. Hay alzas en casi todas las cla-
ses, y m á s que alzas, la demanda fa-
vorece este mercado. Resalta, entre to-
dos, los Fondos públ icos , el Amort iza-
ble 5 por 100 de 1917, que avanza en 
alguna serle hasta tres cuar t i l los ; que-
da t a m b i é n dinero para el 3 por 100 de 
1928. el 4,50 del mismo a ñ o y el 5 por 
100 de 1920. 
E n Obligaciones del Tesoro t a m b i é n 
aparece el mercado mejor dispuesto: di-
nero para las 5,50, a 101; para las de oc-
tubre, 5 por 100, a 100,85, d e s p u é s del cor-
te de c u p ó n ; y para las de ab r i l , d i -
nero a 102. 
E n valores municipales , todo es pa-
pel. " N o se puede vender a nada"—dice 
la gente—. Y sobre todo, en Vi l l a s , nue-
vas, que abandonan el tope de 82 y que-
dan ya a 81,75. 
Dinero en C é d u l a s hipotecarias. 
Pa ra C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l no 
hay novedad sensible. Las C é d u l a s 5,60 
por 100, con lotes, vuelven a l 103,60. 
C o n t i n ú a clausurado el corro de Ban-
cos: no hay ac t iv idad . Para R í o de la 
P la t a hay dinero a 70, pero el papel 
vive en pos ic ión alejada, a 76. 
Menos efervescente el grupo de valo-
res e l éc t r i cos , t an to Acciones como Obli-
gaciones. Para "Uniones, nuevas", que 
se hacen a 99,75, quedan a 99,65 papel 
por dinero, franco, a 99,50. E n Guadal 
qu iv i r , papel a 107; papel para Elec 
tras, a 132; para acciones de U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 117; para H i 
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 151,60 por 160; 
Alberches, papel, a 51.50. 
H a y dinero para Rif , nominat ivas , a 
215. En T e l e f ó n i c a s queda papel para 
las Te l e fón i ca s ordinarias, a 110, y dine-
ro para las preferentes a 107,75, que se 
hacen a 108. 
H a y agi l idad en los cambios de los 
valores ferroviar ios , sobre los que c i rcu-
lan muy diversos rumores. Para Al i can -
tes, que abren a 242 por 241. fin corr ien-
te, quedan a 243 por 242. Nortes, que te-
n í a n al pr inc ip io dinero a 272, llegan a 
274, y ceden al final a 273 por 272,50, a 
fin corr iente; y a fin p r ó x i m o , con pa-
pel a 274. 
Dinero para T r a n v í a s a 103, con mer-
cado inactivo. Para Petroli tos sale dine-
ro progresivamente a 26,50, 26,75 y 27. 
E n Explosivos mejora considerable-
mente la posic ión y abren a 704 por 703, 
a fin corriente, para cerrar a 703 por 702. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amort izable 5 por 100 1917, C, B, A. 
89,50 y 89,40; Bonos Oro, B , 213 y 213,50; 
fin corriente. 271,50. 272 273, 273,50, 272,75 
102 y 102,05; Alicantes fin corr iente , 
241,50, 243, 243,50, 242,50 y 342; Nortes , 
fin corriente 271,50. 272, 273, 273,60, 272,75 
y 272,50; fin p r ó x i m o , 275 y 274; Explo-
sivos, fin corriente. 703 y 702; Petrol i tos , 
E n el I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles 
ha pronunciado su anunciada conferen-
ci? don J o s é An ton io de Ar t igas , direc-
tor de: In s t i t u to de A m p l i a c i ó n de Es-
tudkM de I n v e s t i g a c i ó n Indus t r i a l . 
La concurrencia, n u m e r o s í s i m a , des-
bordab? del sa lón de actos a los amplios 
salones de la casa, en los que se h a b í a n 
instalado altavoces. 
E l presidente del ins t i tu to , s e ñ o r Pé -
rez U r r u t i , hiz',< una elocuente semblan-
za del profesoi don .fosé Antonio de A r -
tigas, que es quien ha llevado por p r i -
mera vez a nuestra patr ia al Consejo 
de la U n i ó n In te rnac iona l Q u í m i c a en 
Holanda y al Internarvonal del V i d r i o en 
I t a l i a , en el que ióln tienen puesto per-
manente cuatro grande? naciones con 
E s p a ñ a . Record ' el origen de la L u m i -
notecnia, debid'í t a m b i é r en E s p a ñ a a 
este ingeniero, y enumt-r-ó los honores 
de que ha sido colmado por Sociedades 
c i e n t í f i c a s de todo el mundo. Glosó su 
obra en la carrera, desdo estudiante b r i -
l l a n t í s i m o que p res id ió y t r a n s f o r m ó la 
Asoc iac ión de Alumno? de Ingenieros y 
Arqui tectos , hasta profesor y director de 
la Escuela de su ramo, presidente del 
Consejo de su Cuerpo y presidente del 
I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles, en cuya 
obra se han inspirado lo? presidentes 
que le han sucedido. 
F inalmente , d e s t a c ó su fecunda obra 
de i n v e s t i g a c i ó n y de ingeniero realiza-
dor de empresas y creador de varias in-
dustrias en E s p a ñ a , entre ella? la di f ic i -
l í s ima p r o d u c c i ó n de vidr ios óp t i cos y 
q u í m i c o s , que sólo h a b í a podido implan-
tarse en Alemania . E l s e ñ o - P é r ^ z U r r u -
t i fué a l p a u d i d í s i m o . 
D e s p u é s de dar gracias, emocionado, 
el s e ñ o r Ar t igas e m p e z ó su discurso so-
bre " L a nueva pos ic ión del ingeniero en 
la e c o n o m í a " . Hizo un paralelo entre la 
I n g e n i e r í a y la E c o n o m í a , en eü siglo X X , 
p r imero en los cuatro grandes p a í s e s que 
caracter izan nuestra época , y d e s p u é s , 
de un modo universal , en los cuatro si-
glos siguientes al Renacimiento. 
De f in ió la pos ic ión c ient í f ica actual de 
la e c o n o m í a experimental y a n a l i z ó la 
e v o l u c i ó n del pensamiento induct ivo y 
deductivo en la ciencia e s t a d í s t i c a , desde 
el siglo X V I I , en las p r inc ipó le? nacio-
nes. 
P a s ó d e s p u é s a la func ión laboral del 
ingeniero, a su m i s i ó n en la moderna fí-
sica social, las nuevas ideas sobre la en-
s e ñ a n z a que exigen el progreso ideológi-
co, y las subdivisiones por organismos y 
por ó r g a n o s de los colectivo? Industr ia-
les modernos. 
Tras una d i s e r t a c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a 
sobre la t r a n s f o r m a c i ó n que en la pro-
pia t é c n i c a anuncian los progresos de la 
B i o m é t r i c a y D e m o g r a f í a , de las Cien-
cias sociales y de la E s t a d í s t i c a mate-
m á t i c a , def in ió la func ión de ingenieros 
y epi-ingenieros reclamando para esta 
p r o f e s i ó n de un modo general un p r i -
mer puesto en la d i r ecc ión e c o n ó m i c a 
inte lectual , como experimentadores em-
p í r i c o s , e s t a d í s t i c o s sociales y m a t e m á -
ticos inductivos, y compart iendo la ges-
t ión de acc ión con juristas, naercantHea 
y adminis t ra t ivos . 
T e r m i n ó d i r i g i é n d o s e al director gene-
ra i de E n s e ñ a n z a profesional y t é c n i c a , 
que a s i s t í a al acto, para recordar c ó m o 
se m a l o g r ó en Franc ia la h e g e m o n í a de 
un siglo en el pensamiento e c o n ó m i c o 
universal , por los trastornos de la Re-
v o l u c i ó n francesa, para que no sea malo-
grada, por trastornos de la R e v o l u c i ó n 
e s p a ñ o l a , la f lo rac ión del pensamiento 
e c o n ó m i c o en nuestro p a í s . 
E l s e ñ o r Ar t igas fué calurosamente 
aplaudido y felici tado al f i na l de su di-
s e r t a c i ó n . 
S a n t o r a l y c u l t o s ^ 
D I A 24. L a D e s c e n s i ó n de Nues t ra Se-
ñ o r a Santos Timoteo, Babilas . ob., y 
Fel ic iano, mrs . ; Urbano, Epolonio , P r i -
l id iano, Eugenio , Mardonio , Musonio, Mé-
telo y Ti rso , mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Timoteo , con r i t o doble y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Noc turna . — San R a m ó n 
Nonna to . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por dor Manue l Cano. 
Cuarenta Horas (Colegio de N i ñ a s de 
la Paz O'Donnel l , 34). 
Corte de M a r í a . — D e las Mercedes, Don 
Juan de A l a r c ó n (P.) , San M i l l á n (P.) , 
San L u i s y de G ó n g o r a s . De la Paz, San 
I s id ro (P . ) , M a r í a Aux i l i ado ra . De la Paz 
y Gozos, San M a r t í n . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de San Ildefonso.—A las 5 
t., c o n t i n ú a la novena a San Ildefonso, 
predicando don J o s é S u á r e z Faura . 
J e r ó n i n i a s del Corpus Chr l s t i .—Termi-
na la novena a* Nues t ra S e ñ o r a de las 
Tr ibu lac iones : A las 8, misa c o m u n i ó n 
general ; 10.30, func ión p r i n c i p a l con m i -
sa cantada y p a n e g í r i c o a cargo de don 
A n d r é s de Lucas Casia. Por la tarde, a 
las 5, e s t a c i ó n a J e s ú s Sacramentado, 
rosario, s e r m ó n por don A n d r é s de L u -
| cas, novena, reserva y salve a la San t í -
s ima V i r g e n . 
Colegio de N i ñ a s de la Paz. O'Donnell , 
34. (Cuarenta Horas) .—A las 8, exposi-
c i ó n ; 10, misa solemne, y a las 5,30 t., es-
t a c i ó n , rosario y reserva. 
Iglesia Apos tó l i c a del Sagrado Cora-
zón ( N . Gallego, 3 ) . — M a ñ a n a , d í a 25, a 
las ocho y media, c o m u n i ó n general; a 
las seis t., solemne func ión , en la que 
p r e d i c a r á el P. M a r t í n e z Colón . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—Re-
¡ t i r o mensual para la Arch ico f rad ia y Sú-
plica del P. Socorro, A d o r a c i ó n Repa-
radora y Obra de Defensa de la Fe. Los 
ejercicios s e r á n por la m a ñ a n a , a las 
diez, y por la tarde, a las cinco y media. 
Los d i r i g i r á el R. P. Otero. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ñ a ) . — D e 6 a 10, misas cada media hora. 
H a b r á t a m b i é n misas, a las once y a las 
doce. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de Santos Ejercic ios de 
San Francisco Javier de Pamplona Bur-
lada se c e l e b r a r á n las siguientes tandas 
:e E je rc ic ios : 
Del 2 a l 9 de febrero, para sacerdotes. 
!r>el 10 al 14 de febrero, para la Juventud 
C. Mascu l ina : Direc tor , R. P. Lacoume. 
De l 23 al 28 de febrero, para agricul to-
res, etc. 
Las tandas comienzan el p r i m e r día, a 
las siete de la tarde. Nadie i r á a los San-
tos Ejerc ic ios sin haber recibido tar jeta 
de que e s t á admi t ido . L a corresponden-
cia, a la s e ñ o r a d i rec tora de la Casa de 
Santos Ejerc ic ios Pamplona-Burlada . 
—Otra tanda t e n d r á lugar para caba-
lleros en la casa de Cristo-Rey, estable-
cida en Tudela-Navar ra ; s e r á d i r ig ida 
por u n padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D a r á p r inc ip io el 10 de febrero ' las 
siete de la tarde, para t e r m i n a r e' i por 
la m a ñ a n a . 
Los que deseen asistir, a v i s a r á n a la 
d i rec to ra de la casa aptes del d í a 8. 
Nadie i r á a los Santos Ejerc ic io , sin 
haber recibido aviso de estar admi t ido . 
Los que se inscr iban nueve d í a s antes 
de comenzar la tanda, s e ñ a l a n d o la esta-
c ión donde t o m a r á n el t ren , t e n d r á n de-
recho a bi l lete e c o n ó m i c o de ida y. vuelta 
hasta Tudela (siempre que la e s t a c i ó n 
diste 50 k i l ó m e t r o s de Tude la ) . E l te lé -
fono de la casa es el 132. 
(Este pe r iód i co se publ ica con censura 
«•clesiástica.) 
SiiüH - »! :"lllllllBllllllllllinillinilin¡llinillllKllllllllli¡B:!ll 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
L i q u i d a c i ó n todo el mes de enero 
Camisetas n iño 0,25 
Camisas punto n i ñ o 0,95 
Medias seda m u y finas 1,95 
Opal sedalina 0.63 
Piezas tela 5 metros 3,95 
¡ O J O ! 43 L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regalos 
a B;III BÜIIBHIÜBIIIÜBIIIIIBIIIÜBIIÍIBIIÍÍIBIIIIIBÜ^BIII: B H V 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
d e l . l o o a c c i o n e s p r e f e r e n t e s . S e r i e B, d e 
1 . 0 0 0 p e s e t a s n o m i n a l e s , c o n d e r e c h o a 
u n i n t e r é s f i j o d e 7 p o r t o o a c u m u l a t i v o 
E l exceso de beneficio, d e s p u é s de satisfecho ot ro 7 % a las acciones 
ordinar ias Serie A, s e r á repart ido entre ambas, por mi tad . 
Esta s u s c r i p c i ó n se a b r i r á , a t í t u lo i r reduct ib le , el 25 de enero de 1934 
y q u e d a r á cerrada 30 de dicho mes o antes sin hubiere lugar, en ei 
BANCO C E N T R A L 
y t&d.as sus stsctsrsales 
al t ipo de la par, o sean 
Mil toesetí**? r * f * r n c & w n 
pagaderas: 50 % al suscribir y el 50 % restante en 1." de mayo de 1934 
contra entrega de resguardos provisionales canjeables por los t í tu los de 
f in i t ivos . 
E l pago de los cupones correspondiente? al i n t e r é s f i j o se h a r á por se 
mestres vencidos, en 1.° de enero y 1.° de j u l i o de cada a ñ o . 
Se g e s t i o n a r á la a d m i s i ó n de estos t í t u l o s a la co t i zac ión of ic ia l de Bolsa 
P R E S I D E N T E : don J o s é M a r í a G i l R o b l e s . - V O C A L E S : don Manuel Sot« 
Redondo, don J o a q u í n Bau, don Luis de la P e ñ a y B r a ñ a , don S. B e l h 
W i l l i a m s , don Hober t C. Ramsey, don Manuel Garc í a d.«! Mora l , don A n 
d r é s Her re ro E g a ñ a y don Luis Figueroa Alonso -Mar t ínez . 
S O L I C I T E N S E PROSPECTOS 
I I K i l l K I ^ ' n ' ^ E r B ' 
a B s a P w •» •! w m m a i" B'B B * i * m m m * I ^ B B - I ^ B 
26,75 y 27 
• » « • « » B • BüliBiBimilllVl 'B" • B B a • iilB!ll1B>!lll|PBlBllllIBIIIl!B1linni1 B i 
¿ S u f r e nsted del E S T O M A G O ? 
T O DIGESTONA (Chorro) 
I B 1 • II B B; B • B B B B B f l ^ T I B n B 
P E D R O C H I C O T E 
H a puesto a la venta la segunda e d i c i ó n de su ú l t i m o l i -
l lb ro t i tu lado / / / / 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S < S l ^ 
con p ró logo del insigne \ v / 
Don Jacinto Benavente 
Las ú l t i m a s creaciones de Cocktails, Cupá. Coblers y otras 
Bebidas compuestas por este famoso " b a r m a n " se hal lan 
recogidas en este interesante volumen. 
De venta en todas la? l i b r e r í a s de E s p a ñ a , a l precio de 
SEIS- pese ta» ejemplar. 
•ttiiiBimiamiB BillllBlill!BlllllBiiiliBlli!'B'ii.K *> ;imiBnnBnilBlllIIWllliB;!!'BiHlB^:'B',!' B ^ • 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3.80. TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Oran premio 1 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez pa l ab ra* . , « Cada palabra m í » . , M á s 0 ,10 pta». por 0,60 0,10 de 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal abogado Uonauiia tres 
atete. Cervantes. 19 Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta económica 12 a 1 8 a 
9. Puerta Sol, 3, primero derecha. "(18) 
AGENCIAS 
ESTOS anuncios ios recibe Control. Socie 
dad Anónima. Nicolás Mar ía Rtvero. 4 
"(T) 
PENALES, ú l t i m a s voluntades. Goitueta 
F e r n á n d e z de los Ríos . 69, entresuelo 
(18) 
ALMONEDAS 
ALCOBA Jacobina, cama dorada 315- des-
pacho español , vale 1.500. en 800 pesetas 
sillería. 90: buró americano, 90; más mué 
bles. Reyes. 20, bajo derecha. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, lespachos 
cobas, armarios, s i l ler ías , planos espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le 
ganltos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. UJS mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo 3 Barquillo, 27. (18) 
COMEDOR a lemán , desde 775 pesetas mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350 
Flor Baja. 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
TRESILLOS confortables. 360 hasta 700 pe 
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español . 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español , 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchís imos , bara t í s imos , cia-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
ORAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma 
ríos, despachos, colchones, turcas 30 pe 
setas. Cañ iza res , 10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A verdad. Muebles antiguos, 
modernos, cuadros ídem, bronces, tapi-
ces, l á m p a r a s , toda la casa: de 10 a 1 
y de 3 a 6. Castellana, 14. (3) 
I N M E J O R A B L E ocasión. Comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, sin estrenar. Fuenca-
rral , 15, principal Izquierda. (18) 
EMPLEADO, por traslado, toda la casa, 
piano. Isaac Peral, 12, primero D : tar-
des (Junto Gal) . (8) 
URGENTE vendo todos muebles piso, ara-
ña, alfombras, despacho, salón Luis X V I . 
Columela, 10, principal izquierda. (16) 
DEL fabricante al consumidor, comedores 
jacobinos, 280 pesetas; alcobas, 350; ca-
mas niqueladas, 60; despachos, si l lerías, 
muchos muebles, sobra género, fal ta d i -
nero. Losmozos. Santa Engracia, 66. (8) 
A L M O N E D A . Comedores, colchones, tapi-
ces, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
ALQUILERES 
ALQUILO bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50, principal Izquierda. (18) 
PIANOS do alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victoria, 
. 4. (3) 
PISO primero, rotonda, esquina Sagasta, 
Mediodía todas habitaciones ba lcón calle 
Manuel Sllvela, L (6) 
T I E N D A dos huecos, trastienda, 25 duros; 
cuarto exterior, ocho piezas, baño , 29 du 
ros, precio rebajado. Meléndez Valdés , 52 
(próximo Princesa). (T) 
CUARTOS, 55, 60; á t icos , 85; casa nueva, 
ascensor. Ercl l la , 19. (2) 
A L Q U I L O cuarto 190 pesetas; calefacción 
por gas, baño , ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
A L Q U I L O hab i t ac ión y alcoba, con una o 
dos camas, exterior y baño. Florida, 16. 
P o r t e r í a . (3) 
X N familia, hermosea exteriores para ami-
gos, t ra to e smerad í s imo . Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , con, sin, confort. P a r d i ñ a s , 
52, segundo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , tres balcones, T6 pesetas. Só-
tano, 40 peseta*. Hermoallla, 122. (V) 
I N T E R I O R , con sol, 60 pesetas, vletaa a 
la calle. Hermosilla, 120. (V) 
V I B N D A dos huecos, amplia, ea buen ba-
rr io porvenir. Hermosllla, 120. (V) 
•OTANOS para depósi to, guardamuebles o 
pequeño taller, buena vent i lac ión y clari-
dad, 60 pesetas. Hermosllla, 120. (V) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
lados, amueblados. P i Margall , 7. H í spa -
nla. 27707. (4) 
DESEASE piso entresuelo claro, o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250. Dir ig i rse : D E B A T E n ú m e r o 141. 
(6) 
PISO casa nueva, todo confort, once habi-
taciones. Morete, 17. (9) 
B A R A T I S I M O . Tienda dos grandes hue-
cos, espaciosos y saneados só tanos , gran-
d ís ima terraza, propia bar. taberna, res-
taurant. Avenida Pablo Iglesias, 48. ( T ) 
PISO 25 duros, todo confort, baño , habita-
ciones amplias, "Metro", t r a n v í a , só ta-
nos muy baratos. Feljóo, 4, « y 8. (V) 
PISOS baratos. Laurel , 80, 81 y 84. (V) 
PISOS modernos, todo oonfort, familias re-
ducidas, local para tienda. Covarrubias, 
10. (V) 
NECESITO piso soleado, mín imo cinco dor-
mitorios. Teléfono 70174. (7) 
PISO amueblado, todo confort, mucho sol, 
económico. Veláwjuea, 69. (2) 
¿DESEA encontrar r á p i d a m e n t e pisoT P i -
da información detallada. Preciados, 33 
13603. (18) 
• B A N D I O S O local, unido, dividido, am 
pilas naves, patio central cubierto, pro 
pío almacenes, industrias, garaje. Doctor 
Fourquet, 27. ( T ) 
l O C A L industria, a lmacén . R a z ó n : Garre 
ra San Isidro, 4. (T ) 
D í T E B l O B , confort una hab i t ac ión la ca-
lle. Moya, g, plaza Callao. (T) 
HIPODROMO, casita hotel, 7 habitacio-
nes, Jardín, frutales, 90 pesetas: 4 tarde 
Paseo Recoletos, 9. (T) 
ALQUILO local propio a lmacén . T r a v e s í a 
Andrés Mellado, n ú m e r o 6. (E) 
TOMARIA tienda o hueco cént r ico alquiler 
« a 6. Teléfono 41204. (A) 
PISO amueblado, oon todo confort, deseo 
Principal, céntr ico, 350 pesetas, "Metro" 
Sevilla. Escr ib id : D E B A T E 24360. (T) 
J'̂ LALAá lndePendlentes a lquí lanse , 
m á n Bueno, 27. Garaje Madrid. (2) 
A part icular solamente, conducción, 6 caba-
llos, Renault. Claudio Coello, 120. Garaje. 
(V) 
A vende F ia t 501, buenlsimo. T r a v e s í a 
Andrés Mellado, .5. (E) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
?i*n f a i ^ f de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
ZAPATOS descanso señora , desde 9,75. buen 
resultado. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
C?M™ONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, 1unto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
i 'ARTOS Es tefan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
l 'KOFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas . Invecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 
1*ARTOS. Rosa Mora, consulta médico es. 
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
DOCTOR especialista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje. Hortaleza. 61. (2) 
COMADRONA, profesora partos del Hos-
pital Londres, consultas 4-&. Cisns, 5, p r i -
mero centro. (4) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas mens t ruac ión , médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13 Teléfo 
no 11625. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s Enrique López Puerta Sol, 6 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. , (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. La* Ca 
sa Central da mucho m á s dinero que las 
demá." casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en 
t résnelo . (T) 
COMPRO m á q u i n a moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. D i r ig id 
ofertas: Apartado n ú m e r o 203. M á l a g a 
(V) 
COMPRO m á q u i n a s coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque es tén em-
p e ñ a d a s . Casa Central San Joaqu ín , 8 
Teléfono 24403. (8) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e 
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a 
(2) 
COMPRO muebles, libros, novelas, blblio 
tecas, trajes, plata, objetos. Teléfono 
15775. (V) 
COMPRO juego despacho poco uso. Deta-
lles escrito: Madrid . Carretas, 3. Contl 
nental. (V) 
CONSULTAS 
C R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, s lül is . 
Consulta particular, honorarios modera 
dos. Hortaleza. 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una,'tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. ' ' (6) 
A L V A B E Z Gut iér rez . C o n s u l t a ' v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéhdez P a l l a r á s , 2.) 
(10) 
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de aná l i s i s clínico Dorff . D i -
rector: doctor Fé l ix Alonso. Misol. Ta-
mayo, 3, pr incipal : de 4 a 6. (9) 
DENTISTAS 
A L V A B E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena. 
28, primero. (5) 
- . « . u r n t i U i N A PeUetier. Purgante delicio 
so para niños . Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. : (9) 
S A L U D y fueraa, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias Pesetas 5. Depós i to : 
Trafalgar, 14. . (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas 
unas gotas Wapirol en el pañuelo , re-
medio eficaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio F a r m a c é u t i c o Araujo. Lo-
groño, enviando 5,50 sellos. (T ) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-





CUBIERTAS, desde 25 pesetas; c á m a r a s , 
neade siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
í l N E C MA TICOS I ! Accesorios. ¡ 1 P a r a 
comprai barato I ! Casa Ard id . Génova, 
*• Envíos provincias. ( V ) 
^S^pKMIA americana, automovilismo, 
™otorlsmo, conducción mecán ica , 100 pe-
•eias con carnet. General P a r d i ñ a s . 93. 
oc ' (5) 
r ^ I O N coches y camiones usados dife-
Rn t.?5 marcas. Agencia Ford L . Castro. 
» N S E Atocha' 39- teléfono 76067. (3) 
• ¡ ̂ ^ i A N Z A automovilista garantizada, 
dócnl regaladal! Lecciones i l imitadas, 
r 6 n w e n Í f c l 6 n gratui ta . Carrera San Je-
OCHo (18) 
tas pC5ballos. conducción, cuatro puer 
nncipe Vergara, 31. Garaje Pr in -
cipe. (18) 
86237 o a n U Fe»c lana , 10. Teléfono 
• ae garantizan las reparaciones^ 
Cco^luS;' Plymouth y Citroen B . 14, 
Chevroii* Interior, "taxis", camioneta 
MeléndwTvtM0!1111^"' u n i d a d e s pago. 
A L Q U l L O aia6s' 19- (2) 
tlaimo K ??ch® Pequeño, m a ñ a n a s , bara-
••ORD 30 Teléfono 53503. (E) 
Riscal '7?U,£é'-8UP«rconfort. 4.500 pesetas. 
«o^Drcc;^afianaa- ^ 
as ién-
dote ^ t l r t ^ y c e Limousine, todos per-
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
P repa rac ión eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosllla, 3 
Experimentado instructor, empleando mé-
todo eficacísimo, especializa en la ense-
ñ a n z a ráp ida del inglés . (4) 
E S T U D I A N T E úl t imo curso ingeniero da 
ría clases particulares, M a t e m á t i c a s , pre-
paraciones bachillerato. Agricul tura , na-
turales. 57572. (T) 
PROFESOR su casa y domicilio, p r imar í a , 
bachillerato, aná l i s i s gramatical. 23202. 
• (D) 
I D I O M A S . Carreras y oposiciones. Prepa-
rac ión en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
p a ñ a por funcionarios del Banco, Idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigraf ía , cálculo y correspondencia mer-
cant i l . Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine" Ca-
l lao) . (21) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39. hotel. Di recc ión : P. 
Correas. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par 
ticulares. completas, ingenieros, ayudan 
tes. Correspondencia Iglesias. Nuñez Bal-
boa. 17 (T) 
C A B B E B A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases í l a m o s . Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos, (2) 
M O N S I B U B FranQols, profesor f rancés , 
ofrécese particulares y colegios. Teléfo-
no 61516. (2) 
PBOFESOB f rancés diplomado, nativo, Jo-
ven, 40 pesetas mes. Libertad, 4, s egún 
do derecna. (16) 
FBANCES, diplomático, jur ídico. Aduanas 
Clases particulares. Profesor nativo. Da-
to, 7. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones, conver 
saoión, casa, domicilio. Lagasca, 101. Te-
léfono 61035. (E) 
PBOFESOBA compe ten t í s ima M a t e m á t i 
cas, f rancés , maestra titulada, desea co 
locación colegio e n s e ñ a n z a religiosa. M o 
deatas pretensiones. Escr ibid: D E B A T E 
n ú m e r o 40. v * ' 
A N A L I S I S gramatical, clases por profe-
sor especializado. Alberto Bosch, 17. pr in-
cipal izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos m á q u i n a s 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza . Romanónos , 
2. í 18 ' 
A L E M A N A , buenas referencias de médicos 
especialistas, lecciones a lemán , in^lés,-
f rancés . Traducciones médicas , t écn icas , 
comerciales, ' l i terarias. Castelló, 34, p r i -
mero centro. 
PBOFESOBA alemana lecciones f rancés , 
a l e m á n . Doctor Gástelo. 18, áti.co Izquier 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa Inmediata Correderas, ren-
tas baratas, directamente comprador. 
Apartado 178. (T) 
F INCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
min i s t rac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Vi l la f ranea. G é n o v a 4: 
cuatro-seis. (8) 
OCASION, Vendo casa barrio Salamanca 
renta l íquida 14.000 duros al 7 por 100. 
Admi t i r l a parte pago casa menoa valor o 
solar cént r ico . Apartado 12.215. (6) 
NECESITO 70.000 pesetas primera hipote-
ca, hotel rentando 1.500 pesetas mensua-
les, costó 300.000 pesetas. Señor Cabezón. 
Pr ínc ipe . 14. (T) 
SE vende terreno carretera Aravaca, 55 
cén t imos pie. R a z ó n : Hi la r ión Eslava, 4. 
(2) 
COMPBO casa hasta setecientas m i l pese-
tas. Escriban detalles, ú l t imo precio. 
Apartado 7.046. (16) 
T I N C A regadío urge vender provincia 
Madrid, m i l fanegas, produce liquido 
126.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B . Apartado 855. Ma-
drid. (2) 
D I B E C T A M E N T E del propietario vendo 
casa barata, p róx ima Antón Mar t ín , cons-
truida a ñ o 1928. Paga mitad impuestos 
Cuartos 60 a 90 pesetas. Renta exacta 
8 %. Bodegas Montecrlsto. Núñez de Bal-
boa, 8. (T) 
VENDO fincas . r ú s t i ca s cinco k i lómet ros 
Madrid, propias para avicultura, huerta, 
cosa aná loga , precios ba ra t í s imos . Franco. 
Espoz y M i n a 18. Teléfono 12337. (3) 
F I N C A de prados y pastos, propia para va-
cuno, t o m a r í a arriendo hasta 20 ki lóme-
tros Madr id . Lombía , 5, bajo izquierda. 
(D) 
VENDO casa Madrid 9 % liquido. Vendo 
b a r a t í s i m o s solares Bellas Vistas. Infor-
mes Control, S. A. Nicolás Mar í a Rive-
rp, 4S. (V) 
CASA C h a m b e r í 40.000 duros, adqu i r í a se 
18.000, siempre alquilada, libre cargas. In-
t e r e s a n t í s i m o propietario. Teléfono 15729. 
(4) 
CASA barrio Salamanca, esquina Medio-
día, todos adelantos, renta 69.000 pesetas, 
alquileres módicos, tiene Banco 300.000 
pesetas, precio 250.000, buena ocasión. V i -
l laf ranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
SOLAB barrio Salamanca, 10.000 pies a diez 
pesetas. V i l l a f ranea. Génova, 4: cuatro-
seis. . (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rús t ieas . - iBr i to . A l c a l á 94. Madrid. (2) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
j a rd ín , garaje, t r a n v í a . Teléfono 15609. 
(2) 
COMPBO casas cén t r icas . Apartado Correos 
1.262.' (2) 
BARRIOS Vallehermoso, Chamber í , com-
pro casas 125-150.000 pesetas, incluida h i -
poteca Banco. Escr ibid: Silva. R a m ó n 
Cruz, 74. (11) 
P E B M U T O magníf icas casas por solares, 
t amb ién t o m a r í a rús t i cas . Eduardo Dato, 
21. Benigno Serrano: 6-9. (3) 
HIPOTECAS 
KODENAS, agente p rés t amos para Banco 
Hipotecario. Administro Ancas. Hortale-
za. 80. (18) 
NECESITO 15.000 pesetas segunda hipo-
teca d e t r á s de 100.000. Banco Hipoteca-
rio. A. Castilla. Pr ínc ipe , 14. segundo. íT ) 
UBGE colocar 150.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid, sólo t ra -
to propietarios, solicitudes por escrito, 
toda clase detalles: Julio Comendador. 
Alcalá, 186, tercero, o teléfono 58404. (T) 
DESEO primera hipoteca 140.000 pesetas. 
Teléfono propietario 26660. (5) 
D I B E C T O capitalista preciso en primera 
ciento cincuenta mil pesetas sobre casa 
Madrid. Centro Comercial. Pr íncipe , 18. 
( T ) 
D I N E R O para hipotecas. Carnicer. 4. Se-
ñor Calvo. ( T ) 
COLOCARE en primera hipoteca dos m i -
llones, fincas cén t r icas . Escr ibid: Señor 
R a m í r e z . Carretas, 37, primero. ( A ) 
HUESPEDES 
da. ( T ) 
PROFESOR inglés Phillips prepara inge-
nieros, comercio, d iplomát icos . Costani-
l la Capuchinos, 8. {1VX 
I N G L E S . Profesor veinte años Inglaterra . 
F r a n c é s , castellano (Ortograf ía , aná l i s i s ) , 
contabilidad, taquimecanografia. Acade-
mia Castilla. Imper ia l , 1 (plaza Santa 
Crus). Teléfono 19828. (3) 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñ a n z a ráp ida por correspondencia. Ibiza 
16, principal C. ^ > 
ESPECIFICOS 
N E U T B A L I N A . Específicos de fó rmula na-
oiooal y científica, que cura las enfer-
medads* 4el «a tómago. intestinos e híga-
do. í2) 
TE Pelletler. Ev i ta el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vah ídos , ^¡emorroidej , 16 cén-
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se 
gundo. (20) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual Miguel Moya 
4. tercero Izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, individual ; v iv i r conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tra l , reglamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6, se 
gundos. (18) 
PENSION Alcalá. A l c a l á 38. Aguas co 
rrientes, todo confort, precios económl 
eos. (T) 
PENSION Garc ía . Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver , 16. (T) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precio» módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (6) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
l ' L N S I O N Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A Hagar, señor i tas , desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral. 
21. (8) 
HERMOSAS habitaciones todo confort, ca-
lefacción central, con, sin, famil ia ho-
norable. Alberto Aguilera. 6, entresuelo 
derecha, . (23> 
EN -^igüenzra (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21) 
PBNSION El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados. 11. (18) 
D E S E A R I A católica. Boleadísima, baño, po-
cos huéspedes , p róx ima D E B A T E , paga-
rla 250 pesetas Escribid: D E B A T E nú-
mero 36.381. Ct í 
PENSION Cris tóbal . Coníor tab i l l s lma , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Nor teña . Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
C O N F O R T A B L E pensión c é n t r i c a 6 pese-
tas. Mayor. 75 antiguo, primero derecha 
(18) 
A L Q U I L A N S E gabinetes. Ascensor, cale-
facción, baño . General Portier, 32. terce-
ro centro. (T) 
P E N S I O N Lér ida . Libertad, 11, desde seis 
pesetas, todo confort. ( I ) 
M A G N I F I C A S habitaciones, eoo, sin, eco 
nómicas . Atocha, S2. (3) I 
E X T E R I O R E S vistas Oran Vía, 80 pesetas. J 
Mesonero Romanos, 20, t M O * ^ Í M * 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, te 
iéfono, calefacción. Gaztambido, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION Mirentxu . Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar 
eos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba, 
con, sin, mejor sitio barrio Salamanca. 
Teléfono 65464. (T) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las mejo-
res de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pr i -
mero C- (16) 
P A B A anunciar en periódicos oon descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
(7) 
CEDESE gabinete exterior, caballero esta-
ble. M a r q u é s Urquljo. 32, principal de-
recha. (2) 
OI 'OSITOB desea pensión familia, confor-
table, c e r c a n í a s Goya o Alonso Mar t ínez . 
Di r ig i r se : D E B A T E n ú m e r o 26398. (T) 
H A B I T A C I O N E S oonfort, frente Retiro, 
pensión económica. Alcalá , 101, principal 
centro derecha. (T) 
M A T B I M O N I O honorable admite uno, dos 
amigos, pens ión económica. Dir igirse: Ca-
sa Social Catól ica . Plaza M a r q u é s de Co-
millas. 7. Señor Seselle: de 7 a 9 noche. 
(T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas . Alca lá Galiano, 8. 
42766. (T) 
PENSION Barquil lo. Catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquil lo, 36, primero. (E) 
A D M I T O huéspedes-, excelente comida, pre-
cios módicos . Madrazo, 9, principal iz-
quierda. (4) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, exterior, com-
pleta, 4,50. Carmen, 14 moderno, primero 
Izquierda. (E) 
PENSION Florencia, nuevo, confort moder-
no, cocina acreditada, desde 12 pesetas. 
Barquil lo, 22, esquina P r im . (E) 
P E N S I O N 5 pesetas, tres platos, confort, 
p r ó x i m a Ciudad Universi taria. Blasco 
Ibáñez , 71, entresuelo izquierda. (4) 
A L Q U I L O habi tac ión , con, sin, persona ho-
norable. Cisne, 6, primero centro. (4) 
BONITAS habitaciones exteriores, todo 
confort. Rodr íguez San Pedro, 23. (3) 
P A R T I C U L A R habi tac ión, pensión, baño. 
calefacción, teléfono. Covarrubias, 21. (D) 
OORMITORIO. baño, despacho económico. 
Teléfono 45106: (D) 
M A T R I M O N I O alquila hab i tac ión soleada, 
confort, con. sin junto Gran Vía. San 
Onofre, 8, segundo. (9) 
P A B T I C U L A B admito uno, dos amigos, 
con, sin, en familia, todo confort. Lis ta . 
88, pr incipal centro. (T) 
H A B I T A C I O N uno, dos, tres amigos, con-
fort, casa seria. Eduardo Dato, 11, ter-
cero derecha. (T) 
G A B I N E T E S económicos, todo confort, ma-
trimonios, dos amigos, con. Infantas, 30. 
(V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños , aguas corrientes, cocina esmera-
d í s ima . (V) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable lujoso gabinete-alcoba, sin. Un i -
co. B a ñ o . Céntr ico. R a z ó n : Estanco. Are-
nal, 19. (A) 
A L Q U I L O dormitorio soleado caballero, ba-
ño, te léfono. 44746. (A) 
H A B I T A C I O N confort a señor i ta , caballe-
ro. Calle Florida, 12. (2) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable admi t i r í a huésped, con 
o sin. Barbler l , 9, principal. (T) 
ESTABLES,*confortables, habitaciones so 
leadas, selecta cocina, 7,50. Claudio Coe-
llo, 24, primero derecha. (18) 
PBOPOBCIONAMOS huéspedes y gra tu l 
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
CEDESE gabinete económico caballero. San 
Bar to lomé , 10, principal izquierda. (18) 
PENSION señor i ta empleada o estudie, o 
persona honorable. Calle Hortaleza. Telé 
fono 51236. (10) 
M A T B I M O N I O o dos amigos, lujoso gabl 
nete, alcoba, todo nuevo, confortable, so 
leado, con, en familia . Fuencarral, 84 
segundo Izquierda. (8) 
M A T B I M O N I O sin hijos cede gabinete ca 
ballero o señora , con, sin, esquina Mayor. 
Coloreros, 1, tercero. Ascensor. (6) 
PBNSION para matrimonio o amigos, es-
tables, todo confort. Teléfono 44526. Ar-
guelles. (2) 
CASA honorable, habi tac ión exterior, dos 
personas. San Bernardo, 19. Imprenta. (2) 
PENSION Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor. 14. primero derecha. (2) 
F A M I L I A higienista cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
COLEGIO "Goya". Castel ló . 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección: P. Correas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narváez , : 19. "Metro" 
Goya. (T) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión econó-
mica, cén t r i ca . Teléfono 22730. (16) 
N ECESITO urgente pequeño piso amuebla-
do (dormitorio, salón, comedor, con ba-
ño y todo confort), precio moderado. Pre-
fiero barrio de Salamanca, con buena co-
municac ión con el centro. Ofertas deta-
lladas: Apartado 6.001. (T) 
K S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde 7 pesetas. Pens ión 
Toscana. Principe, L (2) 
E N famil ia , todo confort. Castel ló, 42, prin-
cipal Izquierda. (A) 
SEÑOBA católica honorable, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13 (Argüel les) . 
(18) 
PRECIOSOS exteriores ba ra t í s imos cale-
facción, baño , ascensor. Vallehermoso, 95. 
(8) 
S E Ñ O B A cede gabinete y despacho. Vlr ia-
to, 25, principal derecha. (T) 
S E Ñ O B A distinguida ofrece hermosa habi-
tación, todo confort, dos amigos. Calle 
Imperial . 1. (2) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser. " W e r t h e i m " 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
CNDEBWOOD, Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dal ton ; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walther; 
Facturadoras. Recons t rucc ión americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mi tad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable, 
Vallehermoso. 9. (3) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, ganga, desde 125 pe-
setas» Morell Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E B E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pé rez Galdós , 9. . (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde oeseta. Inmenso surtido. Bofa. 13. 
(3) 
MODISTA habiendo trabajado P a r í s . Telé^ 
fono 43705. (5) 
M A B I E . A l t a costura vestidos, abrigos, 
admite géne ros . Marqués de Cubaj. 3. 
(5) 
TBAJES deportes señor i t as . Calle Villa, 2. 
Consulten. Teléfono 22280. Saavedra. (V) 
T B A J E S de noche, bien. Saavedra. Calle 
Vi l l a , 2. Teléfono 22280, ( V ) 
MOTOCICLETAS 
H A B L E Y Davldson nuevos modelos, nue-
vos precios, sin competencia. Núñez Bal 
boa, 24, (3) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. 
Casa 
(10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , tejí 
dos. 10 meses niazos. San Bernardo. 89 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
GAFA imitación concha, cristales finos 
tres duros. San Bernarda. 2. (5) 
OPTICO de precis ión Avi la . San Onofre 
5. J o y e r í a Cordero. Reformas, compos-
turas. (10) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I , 19 (T) 
P A Q U I T A . Pe luque r í a señoras . Fuenea 
rral , 10. Teléfono 24417. Perman^nres, £ 
pesetas, especialidad tintes-masajes. (11) 
I U L I A , permanente insuperable, 10 pese-
tas. General Arrancio, 3. Teléfono 31405 
(D) 
PRESTAMOS 
DOS funcionarlos públicos solicitan prés-
tamo ocho mi l pesetas, que devolverán a 
razón m i l quinientas anuales y pagando 
8 % i n t e ré s anual. Dir igirse: Altamirano, 
36. Señor Lorda. (T) 
DINERO adelanto sobre "autos", mercan-
cías, mucha reserva. Escr ibid: Apartado 
9.025. (4) 
RADIOTELEFONIA 
RECBPTOR americano últ imo" modelo, au-
diciones extranjeras, garantizado, 70 pe-
setas. Radio Propaganda. Montesqulnza, 
16. (T) 
B A D I O E E P A B A C I O N E S toda clase apara-
tos, por técn ico especiali?adp. M á x i m a , 
g a r a n t í a . Rad iórépa . Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel . 7. (T) 
LOS mejores aparatos garantizados en la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
E L saco de la radio. Un millón de pesetas 
que hacemos cisco. Receptores america-
nos 5 y 6 l á m p a r a s , al precio de las pa 
tatas. Sólo por este mes. Emerson. 250 
pesetas; Kadette, 220; Colonial, 330; 
Clearvox, 195, y así sucesivamente. Ga-
rantizamos su legitimidad. ¡ no son se 
villanos ! Infinidad modelos. No queremos 
revendedores, porque no les podemos dai 
nada. Fuencarral . 129 (esquina a Je rón i -
mo de la Quintana, frente a Proyecc'D-
nea). (5) 
B A D I O T E L , ajusta a nuevas ondas radios, 
a segurándo los . Incluyendo vá lvu la s 3.55. 
Fuencarral. 151, principal. Teléfono 30486. 
(11) 
CONSTRUCCION, reforma, reparac ión , 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta-
do 1.005. Madr id . (T) 
POB qué t i r a r dinero? Todos pueden obte-
ner cualquier aparato por quinto de su 
precio. Visi ten, escriban: Radio Propa-
ganda. Montesqulnza, 16. (T) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Femado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes. librea. Almagro. 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
OFBECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
PAGO buenos sueldos r ep resen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544 Madrid. (5) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejérc i to . Ur-
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas, 
auxiliares prisiones. P re sen tac ión docu-
mentos. P r e p a r a c i ó n completa. Sociedad 
licenciados, legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid . Millares de destinos 
desempeñados interinamente conseguirá 
asoc iándose . Adquiera Estatutos. Infor-
mes, enviando sello. (T) 
NECESITO seño ra de compañ ía . Valverde, 
12, primero. ' T ) 
11111 Win m m m a m m m m m m m m m m m m m m 
MECANOGRAFA, conociendo t a q u i g r a f í a y 
versada en trabajos oficina, necesita "Die-
lectro". Paseo Recoletos, 14. Ofertas por 
escrito', s eña l ando edad, referencias y pre-
tensiones. (V) 
NECESITO doncella modosa, coser, limpie-
za, a c o m p a ñ a r colegio jovenclta, prefe-
rible venida a menos. Princesa, 56, á t i -
co derecha. (V) 
I M P O B T A N T E sociedad necesita emplea-
do 23-28 años , buena ins t rucc ión , presen-
tación, activo, buen vendedor. Escribid 
amplios detalles, edad y referencias a: 
Safe. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
¿ T B A B A J O ? Facilitamos toda E s p a ñ a , 
personas sepan leer. Apartado 9.093. Ma-
drid. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , j rda-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPOBCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (58) 
M A T B I M O N I O , niño, necesita criada for-
mal. Paseo R a m ó n Cajal, 18, principal 
izquierda. (T) 
OFBEZCO servidumbre, todos oficios, re-
ligiosa, informes, seriedad. Teléfono 23122. 
(T) 
FFERTES comisiones g a n a r é i s trabajos es-
cr i tura (pueblos, provincias). Apartado 
1.137. Madrid. (9) 
SEÑORAS, caballeros, 500 a m i l pesetas 
d a r á n veinte diarias. Rrepesentantes. Ma-
drid, provincias. Fajas de lujo y orto-
pédicas . Hermosllla, 35, bajo derecha. (T) 
Demanda* 
UO.M'ELLAS, cocineras, n iñe ra s , amas, 
nodrizas. etc., ofrécense Informadas. 
A g e n c i a Catól ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECENSE enófer y mecán ico muchos 
años p rác t i cas , sin pretensiones. Salme-
rón. 18. Antonio Calvo. Chantada (Lugo) . 
(T) 
TRADUCCIONES de o al Inglés y f rancés , 
lecciones, por t i tulado español , nacido I n -
glaterra. Castel ló . 42, principal izquierda. 
Teléfono 60225 (A) 
PROFESOR pintura, dibujo, ac red i t ad í s i -
mo, ofrécese, honorarios módicos . Menén-
dez Pelayo, 63, entresuelo D. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente informada. Pi Margal l , 7. 27707. 
Hí span la . (4) 
C H A U F F E U R catól ico ofrécese. Inmejora-
bles referencias. Escr ib id : Rex. N ú m e r o 
915. Pl Margal l , 7. (4) 
A L E M A N A ca tó l ica a c o m p a ñ a r l a señor i -
tas, clases particulares, grupos, económi-
cos. Pi Margall , 16. Teléfono 22669. (4) 
OFRECESE Joven 28, Madrid , provincias, 
administrador, cobrador, conserje, orde-
nanza, portero, vigilante, a n á l o g a s . Rex. 
Pi Margal l , 7. N ú m e r o 918. (4) 
OFRECESE asistenta estable, sueldo 3 pe-
setas. Galileo, 49 moderno. (T) 
SACERDOTE posición ofrécese administra-
dor. S, B. P r í n c i p e Vergara, 93. (16) 
OFRECESE viuda pa,ra atender señora o 
caballero. Modesto Lafuente, 27. (A) 
SOLICITO representaciones para Zaragoza 
y región. Apartado 8,051. Madrid . (2) 
OFRECESE buena cocinera, sin lavado, 
buenas referencias. Teléfono 32189. Tien-
da. (2) 
A F I N A C I O N de piano perfecta 5 pesetas. 
Arenal, 20. Tienda. Teléfono 18024. (16) 
ABOGADO Joven se ofrece secretario o em-
pleo aná logo . Escr ib id : Publicidad Do-
mínguez . Matute, 10. (11) 
I N G L E S dominando f rancés , español , ofré-
cese oficina. Tradifcciones. Escr ib id: 
"Carlton". Prensa. Carmen, 16. (2) 
JOVEN abogado católico, dedicado estu-
dios periodismo D E B A T E , desea ocupa-
ción m a ñ a n a s , clases, oficina, etc. Es-
cribid : San Vicente, 34, principal. I . J. de 
M. (T) 
E X T R A N J E R O joven ofrécese secretarlo, 
4 idiomas, o traducciones. Humilladero, 
14, tercero C. (T) 
OFRECESE matr imonio Joven, sin hijos, 
portero part icular o finca. Informes. Juan 
Nieto. Lombía , 5. (T) 
OFRECESE buena cocinera. Teléfono 31235. 
(T) 
S E Ñ O R I T A profesora t i tulada ofrécese 
lecciones n iños , señor i t a s . Paseo Prado, 
12, cuarto. Teléfono 20236. (T) 
M A T R I M O N I O para por t e r í a de librea u 
ordenanza. Conde Duque, 12. Zapata. 
(T) 
OFRECESE doncella para señora , sabien-
do corte. Horas de 10 a 1. General Oráa , 
60, entresuelo. (T3 
C A R P I N T E R O , ebanista económleo. Telf» 
fono 53353. (U) 
C A L L I S T A , cirujana. P e ñ a , practleantfc 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. ( T | 
CALEFACCIONES todos sistemas r spa r*» 
clones, arreglos. Montador écnloo paF» 
ticular, económico. Moreno. Teléf. 7599cL 
( T ) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados A* 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (88) 
M U D A N Z A S con camionetas, transporta* 
todas clases, precios incompetibles. Telé» 
fono 77933. (1*) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos eba-
nis ter ía y ca rp in t e r í a . Presupuesto gra-
tis. Teléfono 42165. ( T ) 
SOCIO capitalista ampliar negocio serlo 
maquinaria. Escr ib id : D E B A T E 36.393, 
( T ) 
PROPIETARIOS, administradores casa* 
con calefacción garantizase 100 peseta* 
economía . Teléfono 25798 : 4 a 6. (VÍ 
VENTAS 
( AMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pp». 
«ios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 4S. 
(« 
L I Q U I D A C I O N verdad. Mantones Manila . 
Abelardo Linares San J e r ó n i m o . 40. (4). 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
(VI 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T). 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arta . 
Exposiciones Interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T)¡ 
"TRUST del Remate". Barquil lo, 4. Te lé -
fono 27843. ¿Tené i s algo que vender? Lie-
vario al "Trust" ; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
A R M O N I U M S , planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vo-
ga, 3. (24) 
GRABADOS, estampas, libros de todas 
clases. Precios reducid ís imos . E l L ib ro 
Barato. San Bernardo, 31, (2) 
DEJAMOS piso, armarlos, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravina, 22. (8) 
PIANOS, au top í anos , seminuevos, desdo 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, 1. (3) 
VENDO cuarta parte su valor acciones So-
ciedad A n ó n i m a General de E s p e c t á c u -
los. SAGE. Teléfono 42065. (S) 
V E N T A plano marca Pleyen. Calle de la 
Fe, n ú m e r o 1, entresuelo. (T). 
P A R T I C U L A R vende muebles nuevos pro-
pios pensión. Plaza Cortes, 11, principal , 
(Bl 
SEÑOR de Rumania por marcha deshace 
piso, despacho, lujoso, comedor, dormito-
rio, burean americano, tresillo, camas, 
colchones, mesitas centro, armarios, per-
cheros, objetos varios. Conde Aranda, 6. 
(8) 
GARBANZOS de 2 pesetas, 1,76 kilo. Casa 
de los Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 
14142. (8) 
VENDO camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12, primero. (2) 
SE venden pupitres baratos. Informes: San-
doval, 19, primero izquierda exterior. (D) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda grande, cén t r i ca . Telé-
fono 12444. (10) 
TRASPASO tienda sitio inmejorable. Lo-
ter ía , café, chocolate, "radio", ropa de 
niño. R a z ó n : Aguilera, 35. Z a p a t e r í a . (4) 
TRASPASO c a m i s e r í a acreditada cén t r ica , 
dos plantas, tres huecos, seis balcones, 
propio negocio gran escala. I n f o r m a r á 
3 a 4. F e r n á n d e z . S. Lorenzo, 13. (T) 
F A R M A C I A vendo Madrid, buen barrio y 
de negocio, m u c h í s i m o t r á n s i t o . R a z ó n : 
Goya, 34. F o t o g r a f í a . (E) 
P E R F U M E R I A y b isu te r ía elegante un 
hueco, mejor sitio Gran Vía , con o sin 
existencias, ocasión, traspaso por ausen-
cia. Di r ig i rse : Apartado 12.170. (6) 
TRASPASO p e q u e ñ a pensión elegante. Te-
léfono 26377. (6) 
SASTRERIA instalada en precioso entre-
suelo, magnifica s i tuación, cédese valor 
enseres. Conserje Sastres. Mariana Pine-
da, 10. (18) 
TRASPASO carboner ía , muerte dueño, oca-
sión adquir i r la casi gratis. Artistas, 5. 
(T) 
T I E N D A cén t r i ca bien Instalada para cual-
quier comercio fino, se cede barata, fa-
cilidades pago. Teléfono 12637. (T) 
TRASPASO local tres huecos o con Indus-
t r ia . Argensola, 22. (E) 
VARIOS 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
0.a María de los Odores Creus García de Malo 
M a r t a del Sagrarlo, de P i n t o ; congregante de Nuestra S e ñ o r a 
del P i la r , do los Dolores, del Rosarlo, de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
j Dturna , y de o t r a s Asooiaoiones 
Descansó en el Señor el día 26 de enero de 1929 
Confortada oon los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Sn Santidad 
R . I . P . 
i 
Su viudo, don Atanasio Malo G a r c í a ; hermano, hermanos político;-
obrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una o rac ión por el a lma de l a finada. 
Todas las misas que se celebren «I dia 26 en la iglesia de la Con 
•epolón de Oalatravas; s i d í a 26, sn la de San Ignac io (calle del P r i n 
cipo), capi l la del Seminarlo y parroquias de P in to , Campil lo de D u e ñ a ; 
Guadalajara) , las del 28 en si Ora to r io de Caballero de Gracia, de Ma-
dr id , y la que diar iamente se celebre en el As i lo de Ancianos Desampa 
rados de S i g ü e n z a , s e r á n aplicados por si eterno descanso de su a l m a ' 
Var ios s e ñ o r e s P r e l a d o » han concedido indulgencias en la f o r m 
icostumbrada. 
(A. 7) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . (18) 
A l . B A Ñ I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
I KTIMOS toda clase de pieles. Los I t a -
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
RADIO. Reparaciones garantizadas. Plaza 
Dos de Mayo, 4. Teléfono 19059. (4) 
GARBANZOS finísimos, ki lo 1,35, slrven-
se desde 5 kilos. Alubia asturiana rica, 
1,15 kilo. Casa de los Garbanzos. Gra-
vina. 12. Teléfono 14142. (3) 
PARA Carnaval soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to propaganda, alquilo Díaz . Francisco 
Glner, 9. (3) 
i>i 151 J A N T E anuncios, ro tu lac ión moder-
na, Madrid, provincias. F e r n á n d e z Galar. 
Juanelo, L (7) 
i ON T R I B U Y E N TES por utilidades conta-
ble experto, conociendo legislación, l leva 
contabilidades por horas y practica ba-
lances. L l a m a d : Teléfono 22295. (E) 
I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
TECNICO mercanti l t i tulado asoclariase 
negocio serio aportando pequeño capital 
y colaboración personal. Escr ib id : Rex 
Número 913. Pi Margall , 7. (4) 
( ASA J iménez . Aparatos fotográficos, c i-
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila , a r t ícu los regalo y 
fan tas ía . Alqui ler velos novia, mantones 
Manila, manti l las, peinas. Preciados 56 
'(21) 
M A N Z A N I L L A la fior del A l t o Aragón de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados,' 4 
(20) 
U U A R D A M U E B L E S . E l m á s importante v 
económico. Fuencarral , 9 moderno. Po-
(8) 
' , ™ f C ? 1 ^ l p l o ? n a d o - ViSilanclas, infor-
mes confidenciales, misiones secretas 
averiguaciones antes matrimonio, divor-
cios, solución dificultades, consultas nr i -
v ^ a s . Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 
y reforma*. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
,. DENTISTA, c i rug ía es té t ica , precios eco-
DESPACHO, comedor, tresillo moderno, a l -
coba perchero, armarlo, mesillas, urgs 
vender. Puebla, 4. (6) 
M A R C H A u r g e n t í s i m a extranjero, esp lén-
dido comedor cubista, alcoba moderna, 
tapices varios. Necesito vender r á p i d a -
mente. Tenerife, 14, hotel. "Met^o,' A l -
varado. (4) 
L I Q U I D A C I O N magníf icos g ramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(8) 
MOTOR Diesel 25 caballos. Motobomba t r i -
fás ica . 8.000 l i t ros. Seminuevos. Rico. 
Vallehermoso, 11. (7) 
TRASLADO part icular deshace piso, bus-
nos muebles, a r a ñ a s sa lón dorado, bar-
gueño , alfombras, cuadros, objetos ar-
t í s t icos . Orellana, 13. (T). 
VENDO m a g n í ñ e a s i l ler ía caoba, tresi l lo. 
Mayor, 4, á t i co . (V), 
CORSES, sostenes, ba r a t í s imos , l iquida-
ción por renovac ión modelos. Torri jos, 10, 
primero. (5), 
U R G E N T E . Comedor, dormitorio, gabinete» 
camas, colchones, espejos, arcón, bargue-
ño español . Hermosll la, 87. (6), 
P A R T I C U L A R vende despacho renacimien-
to español y cuadros, buenas condicio-
nes. General Arrando, 6: 3 a 6. (T>, 
. KNDESE plano barato, buen uso. San 
Bar to lomé , 10, pr incipal Izquierda. (18) 
CORSES modernos, especialidad gruesas. 
Avisos: H e r n á n Cortes, 7, tercero. Jua-
ni ta . (3) 
OCASION. Caja caudales véndese . I n f o r -
mes: San Bernardo, 7. P o r t e r í a . (4X 
E N Caniles (Granada) urge vender m o l i -
no aceitero, maquinaria moderna con fin-
ca anexa. Valor excede 125.000, venderla* 
se 80.000. Informes: Madr id . Norte, 28. 
Agencia Simo'S. Teléfono 20566. (4> 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , 1. T e l é -
fono 25300. ( i g ) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y ro -
llos de todas marcas las e n c o n t r a r á en 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V J 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier aca-
ro, colegios, internados. Precios f á b i r c a . 
Torri jos, 2. (28) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e Infinidad de a r t í cu los de ocas ión . 
Precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganltos, L (20) 
L I N O L E O ! , tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. 
(8) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidís imos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
C A L L E de ios Reyes, 19. Venden m a n t i -
llas encaje leg í t imo propias para Roma y 
para el Vaticano, que no permiten la en-
trada con sombrero. ( T ) 
E N Sandoval, 2, te léfono 44400, ha abierto 
un nuevo a l m a c é n de vinos puros de v i d 
el cosechero A g u s t í n Serrano. ( T ) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral , 128; Me^t ln Heros, 8(^ 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellanea. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (á) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes' 
Ala rcón , 11; Génova, 25; Goya, 37, (21 
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S a n t a J u a n a A n t í d a T h o u r e t 
He a q u í «la muje r f u e r t e » ; « u n a f i g u -
r a , dec í a P í o X I , de las de m a y o r g r a n -
deza h i s t ó r i c a ; y de grandeza m o r a l 
m a y o r que la grandeza h i s t ó r i c a to-
d a v í a " . Estas palabras del sabio Pon-
t í f ice , pronunciadas en la c a n o n i z a c i ó n 
de esta Santa, nos obl igan a esbozar 
pa ra los lectores de E L D E B A T E , esa 
grandeza m o r a l e h i s t ó r i c a de la he ro í 
na de la R e v o l u c i ó n francesa. Pero 
a d e m á s , hay en su v ida un episodio 
p r inc ipa l , que dura algunos a ñ o s , l u 
r an te los cuales una pobre monja dê  
fiende contra un Arzobispo galicano la 
a u t o r i d a d del Papa; y r i ñ e dura bata 
l i a en defensa del universal ismo c a t ó 
Ileo de la Ig les ia cont ra la h e r e j í a na-
cional is ta , encarnada entonces en u n 
clero se rv i l al cesarismo n a p o l e ó n i c o 
Porque esta fundadora, o cofundado-
ra , por lo menos, de las H i j a s de la 
Car idad , t uvo que s u f r i r mayo r oerse-
c u c i ó n , m á s í n t i m a y penosa, iesde 
luego, por par te del Arzobispo de Be 
s a n g ó n , c a m p e ó n del gal icanismo i m 
perante , que de los monstruos del "Te-
r r o r " , que ia golpearon con las cula 
tas de sus fusiles, hasta f r a c t u r a r l e 
las costil las. 
Nac ida de f a m i l i a de labradores en 
Saucey-le-Long, cerca de B e s a n q ó n , el 
a ñ o 1705, p ronto q u e d ó sin madre y 
se vió oW-igada, cuando apenas conta-
ba diez y seis a ñ o s , a cuidarse de su 
casa y hermanos, que l a apel l idaron su 
« p e t i t e m e r e » . 
U n a s i rv ien ta "deshonesta y ladro 
n a " puso a dura prueba la v i r t u d y l a 
fo r ta leza de Juana. Este incidente l a 
c o n f i r m ó en su v o c a c i ó n religosa, y co 
m o Santa Clara, pudo sal i r de noche 
de su casa; y a pie, pidiendo l imosna 
y esquivando toda suerte de pel igros 
morales y f í s icos , l l egó a P a r í s e i n -
g r e s ó en una Casa de H i j a s de l a Ca-
r i d a d . 
L a r e v o l u c i ó n las sorprende en el 
e jercicio de su santa v ida . Las hordas 
revoluc ionar ias asa l tan el hosp i ta l y 
« x i g e n de las monjas el " j u r a m e n t o 
c i v i l " . Se resis ten; las golpean, y a 
Juana le tocan irnos culatazos que l a 
dejan medio m u e r t a . Muchos d í a s ta r -
d ó en sanar de los golpes. Poco des-
p u é s , en 1793, l a C o n v e n c i ó n dispersa 
todas las Congregaciones rel igiosas. 
Sor Juana, e r ran te y f u g i t i v a , vuelve 
mendigando, a t r a v é s de i n c r e í b l e s pe-
l ig ros , por e x t r a ñ o s caminos, a su pue-
blo na t a l . 
A l l l egar ta Saucey, encuentra las 
iglesias cerradas, desterrados los sacer-
dotes y el pueblo en manos de los re-
ro luc iona r ios . Busca u n local , lo t rans-
f o r m a en escuela y capi l la a l a vez. 
A l l í t ienen l u g a r los rezos de l a ig l e -
sia, el catecismo, l a p r e d i c a c i ó n ; ade-
m á s se cu ida de los enfermos. E l Co-
m i t é revoluc ionar io l a l l a m a a l orden 
^ la ico" ; sufre i n t e r roga to r io s y v i g i . 
l anc ia ex t ravagan te ; y le ordenan que 
« n s e ñ e a sus a lumnos "las leyes de la 
R e p ú b l i c a " . E l l a , por toda respuesta, 
dice que no sabe e n s e ñ a r o t r a cosa que 
l a ley c r i s t i ana . 
Luego estal la l a tempestad del Te-
vror , y ya no es posible con t inuar . Los 
padres de algunos chicos le aconsejan 
que h u y a con sus hi jos . Prepara l a f u -
g a ; pero l a sorprenden y va a pasar l a 
noche en la c á r c e l . E l l a sabe m a n i o b r a r 
en t re esbirros y e s p í a s ; se lea escapa 
de las manos y pasa l a f ron t e r a de 
Suiza, donde se re fug ia en una casa de 
rel igiosas . M á s tarde l l egan las t ropas 
francesas, que l a empujan , por decir lo 
a s í , a pe regr ina r por Suiza, por A l i s -
tarla y A l e m a n i a , cub ie r ta de harapos, 
p idiendo l imosna, s irviendo, durmiendo 
a l a in temper ie , has ta vo lve r a l San-
t u a r i o de Einsiedeln, en l a Suiza a lema-
I na . L a V i r g e n l a con fo r t a y desanda el 
penoso camino del dest ierro, pa ra en-
con t ra r se en B e s a n g ó n el a ñ o 1797. L a 
Scuen t ran los comisar ios ; le exigen nuevo «1 Juramento c i v i l ; se esca-
p a de sus manos y anda huida du ran -
te u n a ñ o , e s c o n d i é n d o s e a q u í y al l í , en-
t r e sobresaltos y pr ivaciones de toda 
suerte . 
P o r f i n l a dejan r e u n i r a cua t ro 
A o m p a ñ e r a s y funda de f in i t ivamente , el 
i n s t i t u t o 4e laa Hermanas de la Ca-
r i d a d . " L a ciudadana T h o u r e t " y a no 
t i ene nada que temer de l a r evo lu -
jjSón. Sus monjas son deseadas en m u -
Cbos s i t ios , y funda o t ras casas en 
y r a n c i a y Suiza. L a l ab radorc l t a de 
Jaucey t r a t a con los m á s al tos perso-
najes de t ú a t ú ; con los m i n i s t r o s y 
j o b e m a d o r e s conserva aquella i n t r é -
p i d a franqueza, adqu i r ida an te los co . 
misa r ios del T e r r o r . Tiene que respon-
(Mr a las m i l ca lumnias y acusacio-
nes de unos y o t ros ; pero dice m u y 
jperena: "Nad ie me pide permiso p a r a 
g í l h u n n i a r m e ; yo no lo pido t ampoco 
( a r a defenderme, pues digo verdad." 
M u r a t ea r e y de N á p o l e s . J uana se 
• a a l l á y le convence de que se debe 
funda r en esta c iudad u n a de sus ca-
sas. B l an t i guo genera l de C a b a l l e r í a 
se deja ganar po r l a h u m a n i t a r i a elo-
cuencia de su paisana y es generoso con 
la F u n d a c i ó n . T a n t o se propaga el nue-
vo I n s t i t u t o , que P í o V T I recibe en-
cantado a la incansable fundadora ; le 
aprueba las Reglas, que ella m i s m a ha 
escri to, con l igeras modificaciones, y 
publ ica el " B r e v e " correspondiente a l 
14 de d ic iembre de 1819. 
Y ahora va a comenzar l a nueva per-
s e c u c i ó n , mucho peor que l a de los te-
r ro r i s t a s del 93. E r a Arzobispo de Be-
s a n g ó n m o n s e ñ o r Cor toy de Pressigy, 
h o m b r e docto y piadoso, pero embebido] 
en e s p í r i t u nac ional i s ta y " a n t i r r o m a -
no". elegido m á s tarde presidente de l a 
C o m i s i ó n que d e b í a l l eva r a R o m a las 
pet iciones del clero, como c a m p e ó n de 
las l lamadas " l iber tades gal icanas". Su 
fracaso en Roma era inevi tab le y v o l -
v ió a su d ióces i s humi l l ado , pero no 
arrepent ido. « D u r a n t e 130 a ñ o s — l e de-
c í a n — d o c e Papa^ han reprobado l a de 
c l a r a c i ó n de 1682... L a s d e m á s nacio-
nes c a t ó l i c a s se asombran de las pre 
tensiones del clero galicano. . ." E l des-
pecho de verse rechazado por l a cu r i a 
romana iba a descargarse sobre una 
pobre monja , "que se h a b í a entendido 
con el Papa". 
L a M a d r e A n t í d a , con el debido ob-
sequio, le p r e s e n t ó las Reglas de su 
C o n g r e g a c i ó n , aprobadas por el Papa, 
p a r a que a su vez le diese l a aproba-
c ión en su d i ó c e s i s y le p e r m i t i e r a a 
el la vo lver a su p a t r i a y con t inuar su 
c a r i t a t i v a labor. 
E l Arzobispo rechaza la " i n t e r v e n -
c ión r o m a n a " en su d i ó c e s i s y le p r o h i -
be t e r m i n a n t e m e n t e e n t r a r en ella " n i 
por u n d í a s i q u i e r a » . Ordena a las su-
per ioras y monjas que no l a reciban en 
sus casas, e i n t e n t a f o r m a r con ellas 
una C o n g r e g a c i ó n apar te . 
L a fundadora, cuya v i r t u d p r i n c i p a l 
era l a for ta leza , y contando con l a au 
t o r i z a c i ó n del Papa, quiso verse con 
él . Se e c h ó a sus pies, l l o ró , r o g ó en 
n o m b r e de sus h i jas , de los enfermos, 
del V i c a r i o de Cr i s to . E l Arzobispo le 
hizo cal lar , y cuando ella le p e d í a , hu-
mi ldemente , l a b e n d i c i ó n para m a r c h a r 
se, le dice i nd ignado : " J a m á s os l a 
d a r é . " 
D u r a n t e bastante t i empo fué perse 
guida , de t a l modo, que las monjas t u 
v i e r o n que ce r ra r l e las puer tas de su 
p rop ia casa; el la t u v o que volverse a 
I t a l i a , ahora des terrada por su p rop io 
Arzob ispo , que no l a p e r d o n ó j a m á s . E n 
rea l idad la M a d r e y el Arzob i spo eran 
'dos ideas" en lucha durante s iglos: el 
nacional ismo, que en F r a n c i a se l l a -
m a b a "ga l i can i smo" entonces, y el p r i n 
c lpio de l a a u t o r i d a d un ive r sa l de l a 
San ta Sede. A q u e l f ué u n episodio de 
la lucha secular, que ahora parece re-
crudecerse de nuevo en muchos p a í s e s 
L a g rande a l m a de esta heroica mu je r 
no se a c o b a r d ó po r eso; redoblaba su 
celo, su ac t iv idad , sus Fundaciones y 
sus t rabajos . A los sesenta a ñ o s con-
servaba su v ivac idad j u v e n i l y d e c í a i n -
g é n u a m e n t e : " D e s p u é s de t an tas f a t i -
gas y aventuras , no tengo a r rugas en 
l a ca ra t o d a v í a . " 
S in embargo, los a ñ o s del des t ier ro , 
con toda sene de t rabajos , m o r t i f i c a -
ciones y achaques, iban a t e rmina r se . 
H a b í a fundado 136 Casas, que, como 
las 800 que exis ten ahora, se r e d u c í a n 
a escuelas, asilos, obradoree, hosp i ta -
les, etc., etc. E l a ñ o 1826 h a c í a con sus 
h i j a s las v i s i t a s p a r a ganar el jub i leo , 
cuando fué sorprendida po r u n ataque 
de a p r o p e j í a . Dos meses estuvo s in ha-
b la r , y el 24 de agosto r e c i b i ó l a ex t re-
m a u n c i ó n . Poco d e s p u é s su heroica a l -
m a se d e s p r e n d í a de su ins ign i f i can te 
envo l tu r a m o r t a l , pa r a vo l a r de su des-
t i e r r o a la verdadera p a t r i a de los ju s -
tos. E n N á p o l e s descansan sus res-
tos. 
T a l es l a Santa que l a Ig les i a acaba 
de canonizar, y el Papa h a ensalzado, 
en va r io s discursos, como a n inguno de 
los Bienaventurados del A ñ o Santo, ex-
cepto don Bosco. Nada a ñ a d i r e m o s de 
su obra, pues con decir las H e r m a n a s 
de l a Ca r idad se dice bastante. Pero 
t iene s ingu la r i m p o r t a n c i a , en estos 
t i empos de grandes mov imien to s nacio-
nal is tas , que amenazan la un idad su-
per io r y supranacional de los pueblos 
cr is t ianos , rea l izada en y po r el ca to l i -
cismo, l a apoteosis de esta h u m i l d e y 
grande muje r M o n j a y todo se a t r e v i ó 
a mantener f r en te a u n Arzob i spo po-
deroso, pero obcecado en su nacional is -
m o "gal icano" , l a s u p r e m a c í a de Ro-
m a sobre las naciones c r i s t ianas en 
la j u r i s d i c c i ó n esp i r i tua l , p r o c l a m á n d o -
se, con fe inquebran tab le : " H i j a de l a 
I g l e s i a " . 
Es ta , a su vez, l a declara, con los 
solemnes honores supranacionales de l a 
c a n o n i z a c i ó n , e jmplo y modelo p a r a sus 
hi jos de todo el mundo, que f o r m a n , po r 
enc ima de las f ron te ras y de las razas, 
l a Ig les ia , "una santa, c a t ó l i c a y apos-
t ó l i c a " . M a n u e l G R A S A 
A P E T I T O V O R A Z , por K-HIIO 
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INCAUTACION D[ 
C A S T I Z A 
Los carabineros hicieron fuego y 
resultaron seis heridos 
Ocurrió el motín en el pueblo de 
Muro (Mallorca) 
—¡¡Pase ., señores, pasen, que me voy a comer los niños crudos! 
E L MONO.—¡Ya lo creo! ¡Y un jamón si se lo dan! 
Una "razzia** de bandidos 
en Marruecos francés 
R A B A T , 23 .—Un p e q u e ñ o grupo de 
bandidos o p e r ó ayer tarde en el val le 
del Saura. D e s p u é s de su h a z a ñ a los 
bandidos se replegaron en d i r e c c i ó n del 
oeste. 
Tropas regulares, auxi l iadas por la 
a v i a c i ó n de Colomb Bechar. han salido 
en p e r s e c u c i ó n de lós fug i t ivos . 
Cae un avión al mar 
la costa japonesa 
en 
T O K I O , 23.—De la Agenc ia Rengo. 
U n a v i ó n m i l i t a r , que real izaba ayer 
tarde vuelos sobre el mar , ha caido al 
agua a consecuencia, s e g ú n parece, de 
una p é r d i d a de velocidad. 
E l p i lo to que t r i p u l a b a el aparato 
q u e d ó m u e r t o en el acto. 
E l accidente se produjo a a l t u r a de 
l a i s la de Oshima. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23.—En el 
pueblo de M u r o p rac t i ca ron un regis-
t r o las fuerzas de Carabineros en el 
domic i l io del vecino A n t o n i o L l o m p a r t . 
quien, s e g ú n confidencias, ocultaba en 
su casa contrabando Cuando los ca-
rabineros ?e d i s p o n í a n a sacar varios 
sacos encontrados en el regis t ro , se 
a g l o m e r ó ante la casa numeroso púb l i -
co, que, en fo rma levantisca, p r e t e n d i ó 
apoderarse de los sarns. A pesar de 
los esfuerzos de la fuerza, compuesta 
por un a l f é r e z , un sargento y ocho n ú -
meros, los revoltosos consiguieron apo-
derarse de uno de los sacos, no sin cau-
sar algunas lesione-; al a l f é r e z y a a l -
gunos carabineros. Viendo la fuerza el 
m a l car iz que tomaba la a c t i t u d de los 
revoltosos, se h ic ieron algunos disparos 
a] aire, para abrirse paso y poner a sal-
vo los «acos de tabaco. Los a lborotado, 
res, que e x c e d í a n de m i l . a r rec iaron en 
su protesta y en sus amenazas, y los 
carabineros, viendo en" pel igro sus vidas, 
se v ie ron obligados a disparar sobre el 
grupo, resul tando seis heridos, !os cua-
les fueron trasladados a var ias c l í n i c a s 
de esta ciudad. Uno de los herido", que 
lo e s t á de gravedad en el v ientre , l l a -
mado J e r ó n i m o Morey , fué operado en 
la c l ín ica del doctor V a l d é s T a m b i é n 
presentan lesiones producidas c o n pie-
dras y tejas que sobre la fuerza a r ro ja -
ron los revoltosos, pl a l f é r e z y varios 
n ú m e r o s . 
wmmiwmm wm 
B E R L I N , 22.—Comunican de Bonn 
que unos desconocidos han robado en un 
a l m a c é n de cuadros, dos grabados de 
g ran va lor firmados por A l b e r t o D u -
rero. • 
Calle estrecha, de altos caserones y 
viejo empedrado, desemboca en puer ta 
de Moros , y es una de las t í p i c a s del 
an t iguo M a d r i d , de ese an t iguo M a d r i d , 
que t o d a v í a conserva el sabor de una 
t r a d i c i ó n maja y chispera. 
E n esa calle s o m b r í a , que huele a 
berzas y a f r i t anzas y guisos humildes, 
hay algunas tabernas c l á s i c a s , con sus 
— ¿ E h ? S e ñ o r a , usted s u e ñ a . 
— ¿ C u á n t o me dais? 
—Seis reales. 
— ¿ S e i s reales? ¡ U n a s á b a n a t a n 
buena, seis reales! L a ú n i c a buena 
que quedaba en casa. L a b o r d ó m i h i . 
j a , ¡ la que se me m u r i ó de tanto t r a -
bajar y de pasar tantas fa t igas! 
—Bueno, s e ñ o r a ; todo eso... com. 
cor r i l los de bebedores a la puer ta : nay. p r e n d e r á usted que no nos interesa... 
t a m b i é n , c a c h a r r e r í a s con boti jos, c á n - para el negocio. ¿ Q u i e r e usted los seis 
•ül 
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taros, fregaderos y otros <recipifcnles» 
innombrados , todo lo cual se desborda 
del t ienducho y f o r m a en la acera pin-
toresca e x p o s i c i ó n : y hay, en fin, una 
b a r b e r í a popular , an t ro oscuro, de un 
s ó l o hueco, donde ¡os raspabarbas ha-
cen su oficio, casi a t ientas, sin m á s luz 
que la de una bombi l la , que esparce 
sus reflejos en las paredes sahumadas. 
Presiden, como un g u i ó n flamenco la 
b a r b e r í a , un r e t r a to de Belmente y las 
m o ñ a s s e d e ñ a s de una g u i t a r r a . . . 
Siguiendo toda la calle, a ú n h a l l a r é i s 
v « t u p b . , donde un g r a m ó f o n o gango-
so da al v ien to «cuplésx de ac tua l idad : 
y casi j u n t o al « t u p i » un obrador de 
plancha, donde cua t ro c h á v a l a s , more-
nas, con los brazos desnudos, t r aba jan 
sudorosas, pero s iempre contentas y al 
acecho para a c r i b i l l a r con sus donai-
res al t r a n s e ú n t e que pasa. 
— ¡ M i t í a , q u é pantalones y q u é cha-
lequi to de p u n t o ! dice una de las mo-
citas s e ñ a l a n d o a uno que cruza la calle 
— M u j e r , ¡si e s t á m u y bien! Es un 
"pera" de los de p o s t í n Debe tener 
« a u t o » . 
— ¿ « A u t o » , é s e ? Amos , chica, no te 
fies de la apariencia , que hoy, to es 
m e n t i r a ! Si a mano viene, es fáci l , que 
con to ese a t r e z z o » que se t rae el po-
l i resulte que es un «pe lao» de los 
que fuman de 0,60, v echan el humo. . . 
por el t a c ó n . 
Puede.. . 
- ¿ C ó m o que .^puede»? (Seguro! ¡Si 
casi to M a d r i d v ive haciendo juegos 
malabares con. . . las pesetas, aunque 
presumiendo de lujo > de no pr ivarse 
de na! Que se lo pregunten , un supo-
ner, a los de la Casa de P r é s t a m o s de 
enfrente, que saben de in t imidades de 
las vidas ¡ m á s que los m é d i c o s y los 
del p a d r ó n ! 
— Y f í j a t e , la o t r a miser ia oculta , la 
que no ve nadie . . . ¡ H a y ea d r a m a oscon 
dido, de dolor, de hambre, de l lantos , 
de.. . morderse el c o r a z ó n a solas! 
— ¡ S í que es ve rdad ! 
Las planchadoras han callado, con 
templando el r ó t u l o de l a t ienda de 
enf ren te : " C o m p r a y ven ta de ropas y 
alhajas. D ine ro por papeletas del M o n 
te . " Es una t i enda espaciosa, con la 
pue r t a flanqueada por dos escapara-
tes. Unas co r t i n i l l a s oscurecen t o d a v í a 
m á s el i n t e r i o r del establecimiento, 
abar ro tado de existencia^ t an abiga-
r radas y pobres como las gentes que 
all í acuden a e m p e ñ a r . . . Son esas gen-
tes, ancianas s in amparo, mujerucas 
de v ida licenciosa c a í d a s en lo m á s 
hondo y misero de la a b y e c c i ó n ; es. 
posas de obreros sin t rabajo , demacra-
das y avejentadas por la miser ia , que 
es t a m b i é n fealdad, suciedad, abando-
no; y o t ras mujeres j ó v e n e s , pero fla-
cas y p á l i d a s , en las que se ad iv ina 
una l a rga • estancia en el hospi ta l y... 
el hambre unida al mucho t rabajo, 
s iempre. He a q u í los t ipoa habi tuales 
en la casa de p r é s t a m o s a que nos es-
tamos refir iendo. Pero t a m b i é n a ella 
acuden o t r a s gentes: la s e ñ o r a a u t é n -
t ica , perseguida y aplastada, al f in , 
po r el i n f o r t u n i o , y el s e ñ o r , el caba. 
l le ro , en derro ta , igua lmente c a í d o 
igua lmente aplastado por la adversi-
dad.... Es tos dos personajes en t ran en 
l a t i enda del p res tamis ta azorados, s in 
l e v a n t a r las cabezas y con u n r ic tus , 
en las bocas, de a m a r g u r a , dejan, si 
lenciosos, sobre el mos t rador u n pa 
quete o una j o y a ant icuada, pero m u y 
querida, sol ic i tando, a cambio... , unas 
monedas. Por c ier to , que la e x p r e s i ó n 
de dolor resignado, de apocamiento y 
de bondad de esos pobres hidalgos ven 
cidos por la vida, cont ras ta , a veces, 
en cont ras te que subleva, con el des-
enfado a u t o r i t a r i o , d e s d e ñ o s o e inso. 
lente con que son tratados.. . . ¡ N o se 
los perdona que, aunque en la ind igen-
cia, son s e ñ o r e s ! 
D e n t r o de la t ienda huele a nafta-
l ina , a ropa vie ja y a sudor humano. 
U n s e s e n t ó n gordo, panzudo y cata-
r roso, que luce en el m e ñ i q u e de la 
mano izquierda una de esas sor t i jas 
que hoy nadie lleva ( sor t i jas de to-
reros y flamencos de otros t i empos) , 
preside las "operaciones" y v i g i l a . 
U n a anciana desenvuelve un paque-
te y deposita el contenido sobre e 1 
mos t rador . 
— ¿ Q u é quiere por "esto" ?—le pre . 
gun ta , desabrido, uno de los mozan-
cos que despachan. 
Tres pesetas. 
leales o no? ¡ D e p r i s i t a ! 
—Dame los seis reales. ¡ Q u é se i€ 
va a hacer! 
Luego es una j amona , una morena-
za, despechugada, sin mangas, en al-
pargatas , y l levando de la mano a un 
chiqui l lo , la que se ap rox ima al mos-
t r ador 
— A ver, estos zapatos.... ¿ Q u é me 
dais? 
— ¿ C u á n t o pide us ted? 
—Ocho "leandras". 
-Son los que t ra jo usted el otro 
día . y se la di jo que como estos za-
patos no t ienen m á s que el "solar", 
con doP pesetas va usted bien. 
— ¿ D o s . . . pesetas? 
—Sí. s e ñ o r a . 
— ¡ A y , q u é "ameno" me resultas Ca. 
> iml ro! ;Pa " t roncharse" ! ¡ A m o s , que 
dos pesetas de e m p e ñ o por estos zapa-
tos, que me costaron ocho duros! 
— S e r í a cuando... la guerra de Cuba. 
—Oye tú , que los c o m p r é hace un 
a ñ o : pa que te enteres. 
— E s t á bien. L o d icho : dos pesetas. 
¿ L a hace o no la hace ? 
— M e hace... la m a r de f a l t a ; pero, 
por dos pesetas, no vale la pena de 
veni r a q u í desde C u a t r o Caminos. Y 
andando. . . ( D i r i g i é n d o s e al d u e ñ o . ) 
¡ O i g a , s e ñ o r Manolo , haga el favor un 
m o m e n t o : haga el f avo r de in te rven i r ! 
F í j e s e , "dos pesetas" por estos zana 
tos. ; A ve r si h a y derecho! V é a l o s , PP-
ñ o r Mano lo ; v é a l o s , usted, que dist in 
gue " u n r a t o " de calzao femenino, po-
bre to.. . puesto. 
E l s e ñ o r M a n o l o se acerca exami-
na por enc ima los zapatos, da una chu-
pada al p u r o y o rdena : 
— C a s i m i r o : a q u í , a la s e ñ o r a , dala 
dos c í n c u e n t o por "eso". 
L a j a m o n a se ha mord ido los la-
bios. Luego ha d icho : 
—Dos c incuenta var ia . . . Vengan, y la 
papeleta. 
F u é entonces cuando e n t r ó una mu-
chacha p á l i d a , ojerosa, delgadita. . , Tem-
b l á n d o l e las manos d e j ó en el mostra-
dor un ves t ido negro y nuevecito. 
—Dos duros po r é l . 
— ¿ N a m á s ? 
—Nada m á s . N o podemos dar m á s . 
N o vale m á s . 
¡Si usted supiera lo que pa m í va-
lió en... i lusiones este ves t ido! ¡ F u é el 
de boda! 
U n a m u j e r i n t e rv i ene : 
— ¿ E s usted casada, joven? 
—No, s e ñ o r a . 
— ¿ S e iba us ted a casar? 
—Sí, s e ñ o r a . Y él , m i novio, quiere 
que nos casemos; pero la que no quie-
re soy y o . 
— ¡ Q u é r a r o ! ¿ Y por q u é no se quiso 
ni se quiere us ted casar? 
Pues se lo v o y a usted a decir. 
Porque.. . l levo l a m u e r t e agazapada, 
a q u í , den t ro del pecho; algo as í , como 
una g a r r a que ap r i e t a y me va q u i t a n -
do poco a poco l a vida. . . E l puede ser 
fe l iz con o t r a m u j e r que no e s t é enfer-
m a como yo y que le quiera , ¡ a u n q u e no 
sea t a n t o como y o ! Puede ser feliz, 
rep i to , con o t r a m u j e r que no le deje 
v iudo t a n p ron to como le d e j a r í a yo... 
— ¡ A m o s , ande! ¡ N o d iga eso! ¿ Y si 
se pone usted buena? 
— ¡ C a ! M u y p r o n t i t o "me v o y " ; lo 
sé , ¡ e s t o y segura! E l dependiente cor-
t ó el d i á l o g o : 
— ¿ Q u i e r e los dos duros por el ves-
t i d o ? 
L a desdichada s o n r i ó ; s o n r i ó con una 
sonrisa escalofriante, y repuso: 
— D é m e l o s . N o hay un c é n t i m o en 
m i casa hoy y m i madre no ha comi-
do... desde ayer . H a s t a que yo "me va-
y a " m i madre no se m o r i r á de ham-
bre. ¡ V e n g a n los dos duros por m i ves-
t ido de boda...; esos dos duros, que es. 
por lo v is to , todo lo que va l l an m i s i l u -
siones y m i fe l i c idad . ¡ U n a fel icidad, 
bien "ba ra t a " ; ¡ a y q u é ver! ¡ P e r o ni 
aun as í . , l a c o n s e g u í ! . . . 
Y en los p á r p a d o s de la muchacha 
t e m b l a r o n unas l á g r i m a s , sin que de 
sus labios desapareciera la sonrisa. 
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des, que no t ienen j u s t i f i c a c i ó n — d i j o — . Los apresura-
mien tos no conducen a n i n g ú n resul tado p r á c t i c o . L l a -
m a r l a s e r í a t an to como p r i v a r l a de sus vacaciones, 
que t a n t a i m p o r t a n c i a t ienen pa ra su salud, y p r i v a r -
la de ellas s in necesidad, puesto que estoy yo a q u í 
p a r a ayudar le a usted. 
—De todos modos, me parece que seria prudente 
hacerle saber... 
—Sin con ta r—la i n t e r r u m p i ó l l ena de op t imi smo la 
Jeven m i l l o n a r i a — , que lo que usted t iene no es nada, 
a for tunadamente , una i n d i s p o s i c i ó n pasajera. Por lo 
p ron to , y pa ra estar m á s t ranqui los , voy a hacer que 
venga el m é d i c o . 
Y como la enferma in i c i a r a una protes ta , la s e ñ o r i -
t a de Sompier re i n s i s t i ó : 
— S e r á i n ú t i l que se oponga, s e ñ o r a Grouchy. A h o -
i « soy yo l a que mando y a us ted no le toca sino obe-
decer. N o necesito decir le que de los gastos de m é d i c o 
y bot ica la r e s a r c i r é . . . cuando e s t é en fondos. 
Como h a b í a prev is to la muchacha, el doctor, du-
dante l a v i s i t a del cual tuvo buen cuidado de eclipsar-
l e Magdalena , d i a g n o s t i c ó u n estado f e b r i l ocasionado 
por un exceso de f a t i g a f í s i c a que no e x i g í a o t ra tera-
p é u t i c a que l a s e n c i l l í s i m a de un absoluto reposo en la 
caaaa durante siete u ocho d í a s . 
L a s e ñ o r i t a de Sompier re se v ió forzada, por lo t a n -
to , a conver t i rse en madre de fami l i a , en ama de casa, 
en enfermera, en i n s t i t u t r i z . . . y lo que era m á s g rave 
t o d a v í a , a d e s e m p e ñ a r s i m u l t á n e a m e n t e todos estos 
oficios. Perspect iva verdaderamente enloquecedora... 
que, s in embargo, no l a e n l o q u e c i ó . Antes por el con-
t r a r i o , a c e p t ó las c i rcuns tanc ias con una serenidad y 
una ca lma desconcertantes; la confianza que ten ia en 
s í misma c o r r í a parejas con su incapacidad y sólo a 
é s t a era comparable. Su a c t i t u d ante la realidad de 
los acontecimientos que acababan de producirse era 
m u y semejante a l a del t emera r io que encuentra en 
su inconsciencia l a r a z ó n de su temer idad. 
De bruces sobre un l ib ro de cocina que ñ a b í a encon-
t rado en el fondo de l a alacena, la joven m i l l o n a r i a 
buscaba u n m e n ú para el a lmuerzo, porque estaba de-
j c idida a hacer "a lgo r i co" , con lo que la gente menu-
da "se chupara los dedos de gus to" . Pero la ho ra de 
sentarse a la mesa iba a c e r c á n d o s e s in que Magda lena 
hubiera hecho la e l ecc ión de manjares , y l a s e ñ o r a de 
• Grouchy. a quien atosigaba ^on tisanas calientes, se 
i c r e y ó en el cSiSO de aconsejar con t imidez , en p r e v i s i ó n 
de que el m e n ú no sa l ie ra de su estado de proyec to : 
y 0 en su lugar , s e ñ o r i t a , p r e p a r a r í a un a lmuer -
zo t a n sencillo como n u t r i t i v o . 
A ver, a ver q u é es lo que se le ha ocu r r ido a us-
ted. % 
Con u n «b i s t é» y pata tas f r i t a s q u e d a r í a resuel-
tíi la c u e s t i ó n ; es u n p l a t o que se hace p ron to ; Ro-
gelio le t r a e r á de la calle el pan y todas las d e m á s 
cosas que necesite usted; disponga de é l en cuanto 
regrese del colegio. 
Magdalena hubo de consent i r en esta semi-capi tu-
l ac ión ; pero l levada de u n pundonor, de u n amor pro-
pio que no se h a b í a sospechado en ella, t r a t ó de ju s -
t i f icar sus indecisiones cu l inar ias con la fa l t a de una 
p o r c i ó n de ingredientes y utensil iofl qut le eran nece-
| sarios para l l evar a cabo sus planes cocineriles. 
P ron to se wió agobiada, perseguida sin t regua , a t ro -
^pOadi poar laa ocupacionee bogarefiaa (|ae le imponía 
su c o n d i c i ó n de ama de casa i n t e r i n a . . . A h o r a c o r r í a 
presurosa a hacer las camas bien o mal—de o rd ina r io 
m á s m a l que bien—, luego ten ia que bar re r l a casa y 
m á s t a rde necesitaba p repara r las cosas de l a cocina; 
de p r o n t o la l l amaban los g r i t o s de P a u l i t a que se ha-
b ía v e r t i d o encima del de lan ta l l a taza del chocolate, 
y casi a l a vez la reclamaba el l l an to de Georgina, que 
h a b í a quer ido vestirse sola, s i n ayuda de nadie y que 
se asfixiaba con la cabeza dentro del t ra je , que no acer-
taba a ponerse n i a quitarse. 
— ¡ P e r o si no puedo estar en t res s i t ios d is t in tos al 
m i s m o t iempo!—exclamaba sint iendo que l a paciencia 
se le iba acabando—. ¡ P e r o s i no tengo m á s que dos 
manos y no diez, que son las que n e c e s i t a r í a pa ra ha-
cerlo todo! . . . ¡ A h ! , no es, por cierto, una sinecura, n i 
mucho menos, la i n t e r i n idad que me ha caido encima. . . 
Los ins tantes de m a l h u m o r eran raros, s i n embar-
go, y pasaban en seguida. 
— ¡ N o me pertenezco!, ¡no me d e j á i s v i v i r , fas t id io-
sas de todos los diablos! ¡ N o tengo t iempo n i pa ra ras-
ca rme!—gr i t aba Magdalena con u n enfado t a n m a l fin-
gido que antes que o t r a cosa mov ia a risa. 
Y , al fin, t e rminaba por declarar alegremente, con 
una j o v i a l i d a d que no t e n í a nada de s i m u l a c i ó n : 
— ¡ Q u e todos tengan necesidad de m í . . . , que todos 
tengan que r e c u r r i r a m i . . . , que sea yo la que haya de 
resolverlo todo! ¡Oh , es delicioso!. . . Vale la pena. 
Pa ra mayor -con t ra r i edad , aquella m a ñ a n a dió en re-
trasarse Rogelio, a l que esperaba con impaciencia pa-
r a que le h ic iera la compra, como de costumbre. A l 
fin, cerca y a del m e d i o d í a , l l e g ó . . . ¡ p e r o en q u é esta-
do, santo Dios ! Con las rodi l las ensangrentadas, un chi -
c h ó n en la cabeza y amoratado y tumefacto el ojo iz-
quierdo. 
T o d a v í a bajo los efectos de la i n d i g n a c i ó n que el he-
cho le hatrfa producido y que fué lo que le indujo a pe-
learse, resoplante la r e s p i r a c i ó n , exp l icó en dos pala-
bras el incidente, j co r r ió al cuar to de su madre, has-
t a el que lo s i g u i ó Magdalena llevando an la manó una 
palangana con agua fresca. 
— ¡ B u e n a tunda le ha dado a ese s i n v e r g ü e n z a de Ju -
lio a pesar de lo g r a n d u l l ó n que es y de l a fuerza que 
t i e n e ! — e x c l a m ó Pedro con una a d m i r a c i ó n retrospec-
t i v a en el tono de voz—. ¡ C ó m o lo ha puesto de mo-
rradas! . . . ¡ P i n , pam, p in , pam, h a c í a Rogel io con las 
dos manos! ¡Si t ú hubieras visto, m a m á , c ó m o aplau-
d ía la gente a m i hermano! ¡ D i g o , como que ha sido 
m á s val iente que nadie! 
— ¿ Y se puede saber q u é c r imen nabia comet ido ese 
muchacho, ése Jul io , para merecer u n t r a t o t a n agre-
s i v o ? — p r e g u n t ó Magdalena mien t r a s lavaba el ojo 
contusionado de Rogelio. 
E l p r i m o g é n i t o de la s e ñ o r a Grouchy i r g u i ó s e ner-
vioso a l o í r la p regunta , y r e s p o n d i ó : 
—Usted lo ha dicho, s e ñ o r i t a Magdalena, u n verda-
dero c r imen . ¿ Q u e q u é ha hecho? Insu l tos al s e ñ o r cu-
ra . . . ¡ A h ! , pero como lo hacen los cobardes, n a t u r a l -
mente, aprovechando la c i rcuns tanc ia de que el s e ñ o r 
cu ra no p o d í a defenderse, porque iba en un en t ie r ro . 
Y t e m b l á n d o l e la voz de i n d i g n a c i ó n , encendidos de 
rab ia los ojos, e x p l i c ó : 
—Por fo r tuna , en aquel instari te s a l í a yo del cole-
gio rodeado de mis c o m p a ñ e r o s , y nada m e fué t an fá -
ci l como cas t igar la insolencia. Ya te puedes figurar, 
m a m á , toda la c ó l e r a que s e n t í . De un sal to me puse 
al lado del h o l g a z á n , a quien t u v i m o s que expulsar del 
C i rcu lo de estudios el a ñ o pasado, p o r q u : no hacia s i -
no meter c i z a ñ a entre nosotros, y le o b l i g u é a que se-
t r a g a r a la i n j u r i a soez que nuevamente se d i s p o n í a a 
p r o f e r i r . . . E n fin, la escena no p o d í a ser o t r a ; lo cog í 
con ambas manos por las solapas y luego de zama- , 
r r ea r lo a placer, le hice morder el polvo. ¡ E s t o es todo ' 
lo que ha pasado! 
Rogel io Grouchy hablaba con voz v ib ran te , lleno de 
entusiasmo, satisfecho de s) m i smo y de su conduela 
Nac ido en el seno de una f a m i l i a en la que la fe y 
el sentuniento religioso se h a b í a n ido t ransmi t iendo | 
de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n como la m á s preciada he . 
rencia, el muchacho h a c í a ya t i empo que acariciaba el 
deseo i m p l í c i t o de poner loa eutuslaamoa de su c a r á c -
t e r ardiente e impetuoso al servic io de la buena causa. 
Y ahora, d e s p u é s de su i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a en un 
incidente que le h a b í a pe rmi t i do sal i r a la defensa de 
u n sacerdote, de au p á r r o c o , tenia la conv icc ión de ha-
, ber dado, y m u y v i r i l m e n t e por c ier to , el p r i m e r paso 
; en el camino por el que deseaba enderezar todos los 
i de su vida . 
L a excelente madre, con el c o r a z ó n inundado de ale-
\ g r i a , inf lamada en santo orgu l lo , pasó, su mano acari-
c iadora por la frente herida del muchacho, a la vez 
que dec í a con du l zu ra : 
— H i j o de m i a ima, m i pobre nijo, demasiado com-
prendo tu i n d i g n a c i ó n , pero creo que no has obrado 
bien, o para decir lo m á s c laramente , creo que has he-
cho m a l . Deseo que no olvides nunca una cosa. 
- - ¿ C u á l , madre? 
—Que no es l i c i to acudir a la violencia, de la que se 
debe hui r s iempre . . . E l que m a l t r a t a a un semejante 
no ama a su p r ó j i m o como a sí mismo, con ese amor 
a que nos obl iga la ley de Dios . 
Pero sin que la s e ñ o r a de Grouchy .quisiera, la m i -
rada de sus ojos maternales estaba aprobando lo mis-
mo que sus labios reprochaban, sin demasiada severi-
dad por o t r a par te . 
—Ya lo sé , m a m á ; procuro s iempre tenerlo presen-
te, pero. . . 
—Pero a lguna vez eres flaco de memor ia . . . , ¿ e s eso 
lo que ibas a dec i r?—le i n t e r r u m p i ó la madre sonr ien-
do bondadosa. 
—No es eso precisamente. I b a a decir que con gen-
tes t an irrazonables y tan m a l educadas como el t a l Ju -
l io casi no hay otros a rgumentos que los contunden-
tes, que son los que y o he e m p l e a d o — r e s p o n d i ó el mo-
ci to - . Apelar a la nobleza de sent imientos de quienes 
son inctpacei- de ella es como echar m a r g a r i t a s a 
puercos. 
Pedro cont inuaba i n m ó v i l , con los ojos clavados en 
RogefcQ, -ai que «Btemplafe la admimeito 119» 
(Con t inua ra . ) 
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